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Alkusanat.
K äsillä  oleva oppikoulujen  . toim intaa  
lukuvuonna 1936—37 koskeva selonteko on 
laadittu  samojen periaatteiden  mukaan 
kuin tämän sarjan lähinnä edellinen vuosi- 
selonteko. Taulu liitteitä  tässä julkaisussa  
on sama määrä kuin edellisessä. Oppilaiden  
kotipaikasta sekä heidän vanhempiensa 
am m atista ja  säädystä on tie to ja  ainoastaan 
tekstiosassa. Nämä tiedot sekä oppilaiden  
ikää koskevat tiedot on taululiitteissä ju l­
kaistu kustannussyistä ainoastaan joka v ii­
denneltä lukuvuodelta, viim eksi lukuvuo­
delta  1934—35.
T aulu liitteet on laadittu  allekirjoittaneen  
K a n e r v a n  johdolla, joka m yös on laa­
tin u t julkaisuun sisältyvän tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
huhtikuussa 1938.
Förord.
Föreliggande redogörelse för lärdomssko- 
lornas verksam het under läsåret 1936—37 
har u tarbetats enligt samma principer som  
den närm ast föregående årsredogörelsen i 
denna serie. Tabellbilagorna äro denna 
gång lika många till antalet som i före­
gående publikation. B eträffande elevernas 
hemort sam t föräldrarnas yrke och stånd  
finnas u p pg ifter endast i tex tavsn itte t. 
Dessa u ppg ifter  sam t u ppgiftern a  rörande 
elevernas ålder ha av kostnadsskäl publi­
cerats i tabellbilagor endast för vart fem te  
läsår, senast för läsåret 1934— 35.
Tabellbilagorna ha sam m anställts under 
ledning av undertecknad K a n e r v a ,  som 
även u tarbeta t den i  publikationen ingående 
textredogörelsen.
H elsingfors, å S tatistiska centralbyrån, 
i april 1938.
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Edwin Kanerva.
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1. Alustava katsaus.
Oppikoulutila-stossa on nyt tie to ja  uudesta suo­
menkielisestä valtion oppikoulusta, n im ittäin  V i i ­
purin toisesta tyttökoulusta, joka lukuvuonna 
1936— 37 toimi 6-luokkais,ena. Tämän koulun a lo it­
taessa toimintansa mainitun lukuvuoden alussa 
m uodostettiin sen luokat I I —V I siirtäm ällä siihen 
V iipurin tyttölyseon vastaavat rinnakkaisluokat.
Ruotsinkielisiä oppiiko uluj a o n  n y t  1 vähemmän 
kuin e d e l l i s e n ä  l u k u v u o t e n a ,  sillä Oulussa toim i­
n e e t  ruotsalainen yksityiskoulu  ( k e s k i k o u l u )  ja  
yksity iset ruotsinkieliset jatkoluokat o n  y h d i s t e t t y  
y h d e k s i  k o u l u k s i ,  joka o n  l u e t t u  y k - s i t y i s l y s e o i d e n  
T y h m ä ä n .
Yksityinen keskikoulu Merikarvian yhteiskoulu, 
joka aikaisemmin toimi 4-luokkaisena kansakoulu 
pohjaikouluna, on muutettu tavalliseksi 5-luokkai- 
seksi keskikouluksi. Isonkyrön yksityinen keski­
koulu, jolla on kansakoulu pohjaikouluna, on muu­
te ttu  3>-luokkaisesta 4-luokkaiseksi. Molemmat mai­
n itu t koulut olivat vielä järjestelyn alaisina.
Seuraavilla sivuilla olevassa yleiskatsaustaulu- 
kossa esitetään tie to ja  oppikoulujen ja  niiden 
luokkien luv-usta lukuvuonna 1936— 37 sekä niiden 
opettajaluvusta ja  oppilasmäärästä. Siitä nähdään 
myös oppilaitosten jakaantum inen valtion oppilai­
toksiin sekä kunnallisiin ja  yksityiskouluihin, 
samoin suomenkielisiin ja  ruotsinkielisiin, edelleen 
lyseoihin, keskikouluihin, tyttölyseoihin, tyttökou- 
luihin ja  jatko-luokkiin sekä vieraskielisiin kou­
luihin.
2. Oppikoulujen luku.
Oppikouluja oli maassa lukuvuonna 1936—37 
kaikkiaan 237. N äistä oli valtion oppilaitoksia 90, 
kunnallisia 2 ja  yksityisiä 14*5. Suomenkielisiä 
oppilaitoksia oli 185, ruotsinkielisiä 47. Muut 5 
koulua olivat vieraskielisiä.
Koululaitoksen kehitys viimeksi kuluneina vuo­
sina käy ilmi sivulla 10 olevasta yhdistelmästä, 
joka osoittaa oppikoulujen lukum äärän lukuvuo­
sina 1931—37. Tässä yhdistelmässä, kuten yleensä 
tässä  selonteossa, ei ole otettu  huomioon niitä  
■oppikouluja, joiden opetuskielenä on vieras kieli. 
N äm ä koulut käsitellään erikseen siv. 26.
1. Inledande översikt.
I  statistiken över lärdomsskolorna ingå nu upp­
g ifte r om en ny statsskola, näml. Viipurin toinen 
tyttökoulu  i Vïborg, vilken läsåret 1936—37 arbe­
tade med 6 klasser. Då skolan vid början  av 
nämnda läsår vidtog med sin verksamhet bildades 
I I —VI klasserna genom a t t  från  „V iipurin ty ttö ­
lyseo ’ ’ till densamma överföra motsvarande para l­
lellklasser.
A ntalet svenskspråkiga lärdomsskolor är nu 1 
mindre än föregående läsår, då den i Uleåborg 
verksamma svenska privatskolan  (en mellanskola) 
och de privata svenska fortsättningsklasserna  fö re ­
nats till en skola, som hänförts till gruppen p ri­
vata lyceer.
Den privata mellanakolan Merikarvia samskola, 
som tidigare arbetat med 4 klasser med folkskolan 
som .bottenskola, har ombildats till en vanlig 
5-klassig mellanskola. Den privata mellanskolcm i 
Isokyrö, vilken har folkskolan som bottenskola, 
har ombildats från  3- till 4-klassig. Vardera av 
de nämnda skolorna var ännu föremål för fo rtsa tt 
omreglering.
U ppgifter om an talet lärdomsskolor under läs­
å re t 1936—37, om antalet klasser, lärarpersonalen 
och elevnumerären vid dem meddelas i översikts- 
tajbellen på följande sidor, ur vilken även fram ­
går läroverkens fördelning -dels på statsläroverk 
samt kommunala och privata skolor, dels ipå finsk­
språkiga ooh svenskspråkiga, dels å ter på lyceer, 
mellanskolor, flicklyceer, flicKSKolor och fortsätt- 
ningsklasser samt skolor med främmande under­
visnings språk.
2. Antalet lärdomsskolor.
A ntalet lärdomsskolor i riket uppgick läsåret 
1936—37 till inalles 237. Av dessa voro 90 sta ts­
läroverk, 2 kommunala och 146 privata läroverk. 
A ntalet finskspråkiga läroverk var 185, antalet 
svenskspråkiga 47. Y tterligare funnos 5 skolor 
med ett främmande språk till undervisningsspråk.
Skolväsendets utveckling under de sist-förflutna 
åren kommer till synes i sammanställningen på 
sid. 10, i vilken meddelas antalet lärdomsskolor 
under läsåren 1931—av. I  -denna sammanställ­
ning, likasom överhuvudtaget i föreliggande redo­
görelse, ha de lärdomsskolor, som ha ett främ ­
mande -undervisningsspråk, icke ibeaktats. För dem 
redogöres särskilt på sid. 26.
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Oppikoulutilasto 1936—1937.
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Nombre des écoles secondaires; répartition d ’après la langue d ’enseignement.
Valtion oppikouluja Kunnallisia ja  yksityisiä oppikouluja K aikki oppikoulut
Statsläroverk Kom m unala och p riva ta  lärdomsskolor Samtliga lärdomsskolor
Écoles de l'E ta t Écoles communales et écoles privées Total des écoles secondaires
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yht.
S:a
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yht.
S:a
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
1931—<32 . .  70 19 89 118 •28 146 188 47 235
193)2— 33 . . 70 19 89 11.6 38 144 186 4|7 233
193.3— 34 . .  70 19 89 115 29 144 185 48 233
1934—35 . .  70 19 89 114 39 143 184 4:8 2312
1935— 36 . .  70 19 89 114 39 143 184 48 m2
1936— 37 . . 71 19 90 114 28 142 185 47. 23 a
Oppikoulujen lukum äärä on siis viime vuosina 
m uuttunut verrattain  vähän. Lukuvuonna 1936— 37 
n iitä  oli 3 vähemmän kuin viisi vuotta aikaisem­
min.
Asetelmassa m ainittuna viisivuotiskautena on 
tosin perustettu uusia kouluja, m utta toisaalta on 
myös muutama koulu lopettanut toimintansa. 
Osaksi taas koulujen lukumäärässä esiintyvät muu­
tokset ovat vain näennäisiä. Milloin valtio on o tta ­
nut huostaansa asianomaisista yksityislyseoista vain 
■keskikoululuokat, on se näistä muodostanut uuden 
oppilaitoksen, ylempien luokkien jatkaessa toimin­
taansa erityisenä yksityiskouluna. Nämä koulut 
esiintyvät tilastossa erikseen, siis kahtena kouluna, 
vaikka ne toeiaJlisesti ovat saman koulun osia. 
Toisaalta, kun valtio kysymyksessä olevana aikana 
on o ttanut haltuunsa valtion keskikouluun ta i 
tyttökouluun liittyvät yksityiset jatkoluokat ja  
näistä  ja  keskikoulusta ta i tyttökoulusta täm än jä l­
keen on muodostettu täydellinen valtion lyseo, ovat 
aikaisemmin eri kouluina esiintyneet koulun osat 
ny t tilastossa vain yhtenä kouluna.
Jos tahdotaan saada selville, kuinka monta yli­
opistoon johtavaa oppikoulua maassamme oli, on 
yleiskatsaustaulukossa m ainittujen lyseoiden lukuun 
lisättävä niiden valtion keskikoulujen ja  ty ttö ­
koulujen luku, joiden yhteydessä toimi yksityisiä 
jatkoluokkia. K un oppikoulut ryhm itellään tämän 
näkökohdan mukaan — ikukin kysymyksessä oleva 
keskikoulu ta i tyttökoulu jatkoluokkineen luetaan 
tällöin yhdeksi kouluksi — saadaan seuraavat luvut 
lukuvuodelta 19*36— 37 :
A ntalet lärdomsskolor har alltså under de se­
naste åren förändrats jämförelsevis litet. Läsåret 
1936— 37 var deras antal 3 mindre än  fem år 
tidigare.
Under den i sammanställningen nämnda fem ­
årsperioden ha nya skolor visserligen grundlagts, 
men en och annan skola har å  andra Sidan upp­
hört med sin verksamhet. Delvis å te r äro dessa 
förändringar i skolornas antal blott skenbara. 
I  - de fall, då staten övertagit endast mellanskol- 
klasserna av vederbörande privata lyceer, ha dessa 
klasser ombildats till e tt ny tt läroverk, medan de 
högre klasserna fo r tfa r it  a tt aribeta såsom e tt sär­
skilt privatläroverk. Dessa skolor ha i statistiken 
upptagits var fö r sig, alltså som två skolor, ehuru 
de fak tisk t äro delar av en och samma skola. 
Å andra sidan har i de fall, då staten under dessa 
år övertagit de privata fortsättningsklasserna till 
en s ta tlig  mellanskola eller flickskola, vilka sam- 
manslagits med den sistnämnda till e tt fullständigt 
statslyceum, de såsom särskilda skolor tid igare be­
handlade delarna av skolan upptagits i statistiken 
som en enda skola.
Om man önskar utröna, huru många till uni­
versitetet ledande 'läroverk det fanns i landet, bör 
man till uppgifterna i översiktstabellen om antalet 
lyceer addera de sta tliga  mellanskolor och flick­
skolor, i samiband med vilka arbetade privata fort- 
sättningsklasser. .1 fall lärdomsskolorna indelas 
efter denna synpunkt — ifrågavarande mellan­
skolor eller flickskolor jäm te fortsättningsklasser 
ha då betrak tats som ett enda läroverk — erhålles 
för läsåret 1936— 1937 följande siffro r:
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Écoles secondaires.
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Kuotsink.
Svenskspr.
Suédoises
[Yhteensä
Summa
Total
Yliopistoon johtavia oppikouluja — Till universitetet ledande läroverk — 
Écoles secondaires préparant pour l ’université ................................................. 115 35 150
Jatkoluokkia vailla olevia keskikouluja — Mellanskolor u tan  fortsättnings- 
klasser — Écoles moyennes mixtes sans classes d ’études supérieures . . . . ÖB 4 56
Jatkoluokkia vailla olevia tyttökouluja — Flickskolor utan  fortsättnings- 
klasser — Écoles moyennes de jeunes filles  ..................................................... 8 4 12
Porvoon naisopisto ja  tyttölukio — Borgå institu t fö r unga flickor — 
In s titu t de Porvoo pour jeunes filles  .................................................................. ,1 — 1
. K aikk iaan  — Inalles —  Total 176 43 219
Aikaisemmin, esitetystä oppikoululaitoksen kehi­
ty s tä  lukuvuosina 19*31—37 valaisevasta yleiskat­
sauksesta näkyy, e ttä  valtionkouluja oli lukuvuonna 
1936—37 1 enemmän ja  yksityiskouluja 1 vähem­
män kuin vuotta aikaisemmin. T ätä ennen valtion­
koulujen luku ei ollut m uuttunut neljään luku­
vuoteen. Yksityiskouluja oli nyt 4 vähemmän kuin 
viisi vuotta aikaisemmin. Viime viisivuotiskautena 
oppikoulujen lukum äärän vähentyminen on tullut 
suomenkielisten koulujen osalle.
Lukuvuonna 1930—37 oppikouluista oli 147 kau­
pungeissa ja  8-5, siis enemmän kuin l / 3, maaseu­
dulla. Kaupunkien kouluista oli valtionkouluja 82 
ja  yksityiskouluja 65. Edellisistä oli suomenkieli­
siä 63 ja  ruotsinkielisiä 19 sekä jälkim mäisistä 
suomenkielisiä 42 ja  ruotsinkielisiä 23 (näistä 2 
kunnallista). Maaseudulla valtionkouluja oli 8 ja  
yksityisiä 77. Ensinm ainitut olivat kaikki suomen­
kielisiä, kun taas viimeksimainituista oli suomen­
kielisiä 72 ja  ruotsinkielisiä 5. Suomenkielisiä 
oppikouluja oli siis kaupungeissa 106 ja  maaseu­
dulla SO, ruotsinkielisten oppikoulujen vastaavien 
lukujen ollessa 42 ja  5.
Den tidigare meddelade översikten av lärdoms- 
skolornas utveckling läsåren 1931—37 giver vid­
handen, a tt  an talet statsskolor läsåret 1936—37 
var 1 större och an talet privatskolor 1 mindre än 
ett år tidigare. D ärförinnan hade antalet sta ts­
skolor varit o förändrat under fy ra  läsår. A ntalet 
,privatskolor var nu 4 mindre än fem  å r tidigare. 
Under senaste femårsperiod har minskningen i 
lärdomsskolornas an tal kommit på  de finskspråkiga 
skolornas andel.
Läsåret 1936— 37 voro av lärdomsskolorna 147 
■belägna i städerna och 85 eller över l / 3 på lands­
bygden. Av skolorna i städerna voro 82 sta ts­
skolor och 65 privata skolor. Av de förstnäm nda 
voro 63 finsk- och 19 svenskspråkiga och av de 
sistnämnda 42 finsk- och '2i3 svenskspråkiga (av 
vilka .2 voro kommunala). P å landsbygden voro 
8 statsskolor och 77 privata. De förstnäm nda voro 
sam tliga finskspråkiga, medan å te r av de sist­
nämnda 7;2 voro finsk- och 5 svenskspråkiga. I  
städerna fanns det således 105 finskspråkiga lär- 
domsskolor och på landsbygden 80, medan mot­
svarande siffro r voro resp. 42 och .5 för de svensk­
språkiga lärdomsskolorna.
3. Opettajakunta.
O pettajiston kokoonpano ajanjaksona 1931—37 
selviää seuraavasta taulusta, jossa opetta jat on. 
jae ttu  toisaalta vaikinaisiin, viransijaisiin ja  tu n ti­
opettajiin, toisaalta sukupuolen mukaan.
3. Lärarkåren.
Lärarkårens sam m ansättning under perioden 
1931—'37 fram går av fö ljande taibell, i vilken lä ­
rarna fördelats dels på ordinarie, tjänstfö rrä ttande  
och tim lärare, dels på manliga och kvinnliga lärare.
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Répartition du personnel enseignant par professeurs ordinaires, extraordinaires et adjoints.
Luku­
vuosi
Läsår
Année
scolaire
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viransijaisia
Tjänstförrättande
Extraordinaires
Tuntiopettajia
Timlärare
Adjoints
Kaikkiaan 
opettajia 
Samtliga lärare 
Ensemble
Siitä
Därav
Dant
M
iehiä
M
anliga
H
om
mes 
1
Naisia 
j 
K
vinnliga 
Fem
m
es
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
M
iehiä 
I 
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
i 
Y
hteensä 
j 
Sum
m
a 
f 
Total
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
M
iehiä
M
anliga
Hom
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
V
altion­
kouluissa 
I 
statens 
! 
skolor 
Dans 
les 
écoles 
de 
l'É
tat
Y
ksityis­
kouluissa 
I 
privatskolor 
Dans 
les 
écoles 
privées
1931—32 839 876 1 715 131 144 275 472 558 1030 1 4 4 2 1578 3 020 1513 1507
1932—33 877 899 1 776 116 139 255 470 552 1022 1463 1 590 3 053 1 514 1539
1933—34 890 919 1809 91 142 233 484 560 1044 1 465 1621 3 086 1 509 1577
1934—3.) 918 917 1835 80 135 215 494 545 1039 1492 1597 3 089 1505 1584
1935—36 929 913 1 842 99 132 231 502 577 1079 1530 1622 3152 1520 1632
1936—37 954 933 1887 93 119 212 493 589 1082 1 540 1641 3181 1543 1638
Y ksityisistä jatkoluokista tällaisia tieto ja ei ole 
käytettävissä, joten näitä  kouluja ei ole otettu 
huomioon edellä olevassa taulussa. .
Oppikoulujen opettajakuntiin  kuului lukuvuonna 
1936—37 kaikkiaan 3181 opettajaa, joista 1 543 
eli 48.5 % toimi valtionkouluissa ja  1 638 eli
51.5 % yksityiskouluissa. O pettajista oli 1 540 eli
48.4 %  miehiä ja  1 641 eli 51.6 % naisia. Tässä 
suhteessa on havaittavissa huomattava ero valtion­
koulujen ja  yksityiskoulujen välillä. Edellisissä oli 
opettajista miehiä 797 eli 51.7 % ja  naisia 746 
eli 48.3 %, ikun taas suhde yksityiskouluissa oli 
päinvastainen: miesopettajia 743 eli 45.4 % ja
naisopettajia 895 eli 54.6 %.
O pettajista oli lukuvuonna 193,6—37 jonkin 
verran enemmän kuin puolet, 1 887 eli 5-9.3 %, 
vakinaisia, 212 eli 6.7 % viransijaisia ja  1 082 eli
34.0 %  tuntiopettajia .
Suomenkielisissä oppikouluissa opettajia oli yh­
teensä 2 404, joista 1,225 eli 51.0 % toimi valtion­
kouluissa ja  1 179 eli 49.0 % yksityiskouluissa. 
Ruotsinkielisten oppikoulujen 777 opettajasta val­
tionkoulujen osalle tuli 318 eli 40.9 % ja  yksityis­
koulujen osalle 459 eli 59.i %.
Kaupunkien oppikouluissa opettajia  oli 2 351 ja  
maaseudun oppikouluissa 830. Valtionkoulujen opet­
ta jia  oli kaupungeissa 1 426, niistä suomenkielisissä 
kouluissa 1 108 ja  ruotsinkielisissä 318, sekä yksi­
tyiskoulujen opetta jia  9i2:5, nim ittäin  suomenkieli­
sissä kouluissa 550 ja  ruotsinkielisissä 375. Maa­
seudulla valtionkoulujen opettajia  oli 117, kaikki 
suomenkielisissä (kouluissa. Yksityiskoulujen opet­
ta j ia  oli taas maaseudulla 713, joista 629 toimi 
suomenkielisissä ja  84 ruotsinkielisissä kouluissa.
För de privata fortsättningsklassernas vidkom­
mande föreligga icke dylika uppgifter, varför 
dessa skolor icke beaktats i ovanstående tabell.
Lärdomsskolornas lärarkår om fattade under läs­
året 1936—37 inalles 3 181 lärare, av vilka 1 543 
eller 48.5 % voro anställda vid statsskolor och 
1 638 eller 51.5 % vid privatskolor. Av lärarna 
voro 1 540 eller 48.4 % manliga och 1 641 eller 
51.« % kvinnliga. I  detta hänseende kan en an ­
märkningsvärd skillnad iakttagas mellan statssko- 
lorna och privatskolorna. I  de fö rra  voro 797 eller
51.7 % av lärarna manliga och 746 eller 48.3 % 
kvinnliga, medan förhållandet i de privata siko- 
lorna var det m otsatta: 743 eller 45.4 % manliga 
och 895 eller 54.6 % kvinnliga lärare.
Av lärarna voro under läsåret 1936—37 något 
mer än hälften, 1 887 eller 59.3 % ordinarie, 212 
eller 6.7 % tjänstfö rrä ttande  och 1 08,2 eller 34jo % 
tim lärare.
I  de finskspråkiga lärdomsskolorna fanns det 
sammanlagt 2 4Ü4 lärare, av vilka 1285 eller
51.0 % voro anställda vid statsskolor och 1 179 
eller 49.0 %  vid privatskolor. Av de 777 lärarna 
i svenskspråkiga lärdomsskolor kommo 318 eller 
40.9 % på statsskolornas och 459 eller 59.i % på 
privatskolornas andel.
I  lärdomsskolorna i städerna f umios 2 351 lärare 
och på landstoygden 830. Av statsskolornas lärare 
funnos 1426 i städerna, av dem 1 108 i finsk­
språkiga och 318 i svenskspråkiga skolor, samt av 
privatskolornas lärare 925, nämligen 550 i finsk­
språkiga och 375 i svenskspråkiga skolor. P å 
landsbygden fanns det 117 lärare i statsskolor, 
samtliga i finskspråkiga skolor. Av privatskolor­
nas lärare åter funnos 713 på landsbygden, 62® i 
finskspråkiga och 84 i svenskspråkiga skolor.
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Yksityisten jatkoluokikien opettajista, jo ita edellä 
olevassa taulussa ei ole otettu huomioon, m ai­
nittakoon seura,avaa. N äitä  opetta jia  oli luku­
vuonna 1936— 37 yhteensä 124, niistä miehiä 56 
ja  naisia 68. Suomenkielisten yksityisten jatko- 
luokkien opettajia oli 91, niistä kaupungeissa 70 
ja  maaseudulla 31, sekä  ruotsinkielisten opettajia 
3,3, kaikki kaupungeissa.
4. Oppilaiden luku.
Oppikoulujen oppilasmäärän kehitys viime viisi­
vuotiskautena 'käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa 
on huomioon otettu  oppilasmäärän jakaantuminen 
valtionkoulujen ja  yksityiskoulujen, suomenkielis­
ten ja  ruotsinkielisten koulujen sekä kaupunkien 
ja  maaseudun koulujen osalle.
B eträffande lärarna i de privata fortsättnings- 
klassema, vilka icke beaktats i ovanstående tabell, 
må följande nämnas. Dessa lärare voro läsåret 
1936—37 sammanlagt 124 till antalet, 56 manliga 
och 68 kvinnliga. I  de finskspråkiga privata fort- 
sättningsklassem a funnos 91 lärare, 70 i städerna 
och 21 på landsbygden, samt i de svenskspråkiga 
33 lärare, samtliga i städerna.
4. Elevernas antal.
Utvecklingen under senaste femårsperiod av­
elevantalet i lärdomsskolorna fram går av följande 
tabell, där fördelningen av eleverna pfi statsskolor 
och .privatskolor, finskspråkiga och svenskspråkiga 
skolor samt städer och landsbygd beaktats.
Nombre des élèves dans les écoles secondaires.
Lukuvuosi — Läsår 
Année scolaire
O p p i l a i t a  -- E l e v e r  — É l è v e s
Kaikkiaan
Innalles
Total
Valtionkouluissa 
I statsskolor 
Dans les écoles 
de l'É ta t
Yksityiskouluissa 
I privatskolor 
Dans les écoles 
privées
Kaupungeissa 
I städerna 
Dans les miles
Maaseudulla 
På landsbygden 
Dans les communes 
rurales
! % 0//o 1 % 1 %
K aikki oppikoulut — Samtliga lärdomsskolor —  Toutes les écoles secondaires
1931— 32 .............................. 49 939 26 201 52.5 ■ 23 738 47.5 37 383 74.9 12 556 25.1
1932— 33 .............................. 49 613 25 429 51.3 24 184 48.7 36 955 74.5 12 658 25.5
1933—.34 ........... . .............. 49 667 25 166 50.7 24 501 49.3 36 807 74.1 12 860 25.9
1934— 35 .............................. 49 733 24 791 49.8 24 942 50.2 36 541 73.5 13 192 26.5
1935— 36 .............................. 50 332 24 649 49.0 25 683 51.0 36 824 73.2 13 508 26.8
1936—37 ............................ 50 635 24 551 48.5 26 084 51.5 36 973 73.0 13 662 27.0
Suomenkieliset — Finskspråkiga —  Finnoises
1931—32 ............................ 40 449 21 556 53.3 18 893 46.7 28 794 71.2 11 655 28.8
193>2—33 ............................ 40 243 21 007 52.2 19 236 47.8 28 509 70.8 11734 29.2
1933—34 ............................ 40 555 20 959 51.7 19 596 48.3 28 601 70.5 11 954 29.5
1934—35 .............................. 40 764 20 789 51.0 19 975 49.0 28 481 69.9 12 283 30.1
1935— 36 ........... .................. 41 525 20 776 50.0 20 749 50.0 28 930 69.7 12 595 30.3
1936— 37 .............................. 41 913 20 824 49.7 21 089 50.3 29181 69.6 12 732 3 0.4
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  Suédoises
1931— 32 .............................. 9 490 4 645 48.9 4 845 51.1 8 589 90.6 901 9.4
1932—33 ............................ 9 370 4 422 47.2 4 948 52.8 8 446 90.1 924 9.9
1933—34 ............................ 9112 4 207 46.2 4 905 53.8 8 206 90.1 906 9.9
1934—35 ....................... .. 8 969 4 002 44.6 4 967 55.4 8060 89.9 909 10.1
1935— 36 .............................. 8 807 3 873 44.0 4 934 56.0 7 894 89.6 913 10.4
1936—37 ............................ 8 722 3 727 42.7 4 995 57.3 7 792 89.3 930 10.7
Oppikouluissa oli siis lukuvuonna 1936—37 — 
tarkemmin sanoen helmikuun 1 ip:nä 1937 — kaik­
kiaan 50 635 oppilasta. Lisäys oli edellisestä luku­
vuodesta 303 oppilasta. Viidessä vuodessa lisäys 
oli ainoastaan 696 oppilasta eli 1.4 %.
I  lärdomsskolorna funnos således läsåret 1936— 37 
— närm are bestäm t den 1 feb ruari 1937 — inalles 
50 635 elever. Sedän föregående läsår ökades elev­
antalet med 303 elever. P å fem år var ökningen 
endast 696 elever eller 1.4 %. '
Oppilaista kävi valtionkoulua ,24 561 sekä yksi­
ty istä  (tai kunnallista) koulua 26 084. Valtionkou­
lujen oppilasmäärä väheni edellisestä lukuvuodesta 
98 oppilasta, kun taas yksityiskoulujen oppilas­
m äärä lisääntyi 401 oppilasta. Ensinm ainittujen 
koulujen oppilasmäärä on vähentynyt viitenä vuo­
tena peräkkäin, viimeksim ainittujen koulujen oppi­
lasm äärän samana aikana jatkuvasti lisääntyessä.
Suomenkielisissä oppikouluissa oppilaita oli 
41913, mikä on 388 oppilasta enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Ruotsinkielisissä oppikouluissa 
oppilaita oli 8 722, vähennyksen ollessa edellisestä 
lukuvuodesta 86 oppilasta. Viidessä vuodessa suo­
menkielisten koulujen oppilasm äärä on lisäänty­
ny t 1464 oppilasta, kun taas ruotsinkielisten oppi­
koulujen oppilasmäärä on samana aikana vähen­
tynyt 7.68 oppilasta. Oppikoulujen oppilasmää­
rästä  tuli suomenkielisten koulujen osalle 8i2'.8 % 
ja  ruotsinkielisten osalle 17.2 %. V uotta aikaisem­
min vastaavat suhdeluvut olivat 812.5 % ja  17.5 % 
sekä viisi vuotta aikaisemmin 81.0 % ja  19.0 %.
Jos k iinnitetään huomiota siihen seikkaan, miten 
toisaalta valtionkoulujen ja  toisaalta yksityiskou­
lujen oppilasmäärä jakaantu i suomenkielisten ja  
ruotsinkielisten koulujen ikesken, havaitaan, e ttä  
lukuvuonna 1,936— 37 valtionkoulujen oppilaista 
84.8 % kävi suomenkielistä ja  15.2 % ruotsinkie­
listä  valtionkoulua, kun taas yfksityiskoulujen oppi­
laista 80.9 % tuli suomenkielisten ja  19.1 % ruot­
sinkielisten yksityiskoulujen osalle.
Seuraava asetelma osoittaa, miten kaupunkien ja 
maaseudun oppikoulujen oppilasmäärä, suomenkie­
liset ja  ruotsinkieliset iko-ulut myös erikseen huo­
mioonottaen, jakaantu i valtionkoulujen ja  yksityis­
koulujen ikesken lukuvuonna 1936'—37.
Av eleverna ‘besökte 24 551 statsskola samt 
26 084 privat (eller ikommunal) skola. Elevantalet 
i »tatsrslkolorna minskades med 98 sedan före­
gående läsår, medan det i privatskolorna ökades 
med 401. I  de förstnäm nda skolorna har elev­
antalet minskats fem  å r i följd , medan det i de 
sistnämnda sam tidigt fortgående ökats.
I  de finskspråkiga lärdomsskolorna fanns det 
41913 elever eller 388 elever mera än e tt år 
tidigare. I  de svenskspråkiga skolorna funnos 
8 722 elever, en minskning med 85 elever sedan 
föregående läsår. P å fem  å r har elevantalet i de 
finskspråkiga skolorna ökats med 1464, medan 
det i de svenskspråkiga lärdomsskolorna sam tidigt 
minskats med 768. Av eleverna i lärdomsskolorna 
kom 82.8 % p å  de finskspråkiga ooh 17.2 % på 
de svenskspråkiga skolornas andel. E tt  å r  tidigare 
voro motsvarande relationstal 82.5 % och 17.5 % 
samt fem år tid igare 81.0 %  och 19.0 %.
Om man giver ak t på, huru elevantalet dels i 
statsskolorna och dels i  privatskolorna fördelade 
sig på finskspråkiga och svenskspråkiga skolor, 
finner man, a t t  läsåret 1936— 37 84.8 % av stats- 
skolornas elever besô'kte finsikspråkig och 15.2 % 
svenskspråikig statsskola, medan å te r 80.9 % av 
privatskolornas elever kom på de finskspråkiga 
och 19.1 % på de svenskspråkiga privatskolornas 
andel.
Följande sammanställning utvisar, huru elevanta­
let i städernas och landsbygdens lärdomsskolor 
läsåret 1936—37 fördelade sig på statsskolor och 
privatskolor, med beaiktande jäm väl av de fin sk ­
språkiga och de svenskspråkiga skolorna särskilt 
för sig.
É lèves des écoles secondaires.
Op p i l a i t a  — El e v e r  — É l è v e s
Valtionkouluissa 
I statsskolor 
Dans les écoles 
de l'État
Yksityiskouluissa 
I privatskolor 
Dans les écoles 
privées
Yhteensä
Summa
Total
% 0/ 1
K aupungit —  Städer —  V illes  ...................................
Suomenkieliset koulut — 'Finskspråkiga skolor —
22 208 60.1 14 765 39.9 36 973
É coles fin n o ises  .............................................................. 18 481 63.3 10 700 36.7 29 181
Ruotsinkieliset koulut —  Svenskspråkiga skolor —
É coles s u é d o is e s ......................................... .................. 3 71217 47.8 4 0.65 5-2.2 7 792
M aaseutu —  L andsbygd —  Com m unes rurales 2 343 17.1 11 319 82.9 13 662
Suomenkieliset koulut —  Finskspråkiga skolor —
É coles f i n n o i s e s ..............................................................
Ruotsinkieliset koulut —  Svenskspråkiga skolor —
a 343 18.4 10 389 81.fi 12 7i32
É coles su édo ises  ............................................................ — — 930 100.o 930
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5. Luokkien luku ja oppilasmäärä 
luokkaa kohden.
Lukuvuonna 1936—3'7 oppikouluissa oli kaikkiaan 
1 84.9 luokkaa eli 13 luokkaa enemmän kuin edel­
lisenä lukuvuotena. Luokista tuli valtionkoulujen 
osalle 868 ja  yksityiskoulujen osalle 981.
Suomenkielisissä oppikouluissa luokkia oli 1 483, 
nim ittäin  valtionkouluissa 714 ja  yksityiskouluissa 
769. Ruotsinkielisissä oppikouluissa luokkien luku 
oli 366, n iistä  valtionkouluissa 154 ja  yksityis­
kouluissa 2.12.
Oppilasmäärä luokkaa kohden oli lukuvuonna 
1936— 37 27.4 eli sama kuin vuotta aikaisemmin. 
T ätä  ennen täm ä keskiluku oli vähentynyt neljänä 
lukuvuotena peräkkäin. Kysymyksessä oleva keski­
luku oli suurin lukuvuonna 1.926— 27 eli 28.8 oppi­
lasta luokkaa kohden.
Tässä suhteessa on huomattavaa eroavaisuutta 
toisaalta valtionkoulujen ja  yksityiskoulujen sekä 
toisaalta suomenkielisten ja  ruotsinkielisten koulu­
jen  kesken. Oppilaiden keskiluku luokkaa kohden 
oli lukuvuonna- .1936— 37 valtionkouluissa S3.» ja  
yksityiskouluissa 26.8. Suomenkielisissä oppikou­
luissa oppilaiden keskiluku luokkaa kohden oli '2i8.;j 
ja  ruotsinkielisissä 23.8. Suomenkielisissä valtion­
kouluissa kysymyksessä oleva keskiluku oli 29.2 
ja  yksityiskouluissa 2.7.4 sekä ruotsinkielisissä val­
tionkouluissa 24.2 ja  yksityiskouluissa 23.ti.
5. Antalet klasser och elever per klass.
Läsåret 1936—37 om fattade lärdomsskolorna 
inalles 1849 .klasser eller 13 klasser mera än  
föregående läsår. P å statsskolornas del kom SÔ8 
klasser och på privatskolornas 081.
I  de finskspråkiga lärdomsskolorna voro klas­
serna 1483 till an talet, näml. 714 i statsskolorna 
och 760 i privatskolorna. I  de svenskspråkiga 
skolorna var klassernas an ta l 366, i statsskolorna 
154 och i privatskolorna 212.
A ntalet elever per klass var under läsåret 
1936— 37 27.4 eller detsamma som e tt å r  tidigare. 
D ärförinnan hade detta .medeltal minskats under 
fyra  läsår efter varandra. Ifrågavarande medeltal 
var störst under läsåret .1926—i27 eller 28.8 elever 
per klass.
I  detta .avseende finnas stora olikheter dels mel­
lan statsskolor och privatskolor, dels mellan finsk­
språkiga och svenskspråkiga skolor. Medelantalet 
elever per klass var läsåret 1936— 37 28.3 i s ta ts­
skolorna och 26.B i privatskolorna. I  de finsk­
språkiga lärdomsskolorna var medelantalet elever 
per klass 28.3 och i de svenskspråkiga 23.8. I  de 
finskspråkiga statsskolorna var ifrågavarande me­
deltal 29.2 och i privatskolorna 27.4 samt i de 
svenskspråkiga statsskolorna 24.2 .och i privat­
skolorna 2.3.
6. Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen 
ja äidinkielen mukaan. Kreikkalaiskatoli­
seen uskontokuntaan kuuluvat oppilaat.
Lukuvuosina 1931—37 oppikoulujen oppilaat 
jakaantuivat sukupuolen mukaan seuraavalla ta ­
valla :
6. Elevernas fördelning efter kön och 
modersmål. Elever av grekisk-katolsk 
trosbekännelse.
Läsåren 1931— 37 fördelade si g  eleverna i lä r­
domsskolorna på f  öljande sä tt enligt kön :
Répartition des élèves par sexe.
Lukuvuosi 
Läsär 
Année scolaire
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Yhteensä
Summa
Total
% O//O
1931— 312 ................................................................................ 23 0-71 46.2 26 868 53.8 49 939
19i32—.33 ................................................................................ ■23 110 46.6 36 503 53.4 49 613
1933— 34 ............................ .................................................... 23 345 47.0 26 322 53.0 49 667
1934— 35 ................................................................................ 23 437 47.1 26 296 5.2.9 49 733
1935— 36 ................................................................................ 23713 47.1 26 619 32.9 50 332
1936— 37 ................................................................................ 23 806 47.0 26 829 53.0 50 635
Oppilaiden jakaantum inen poikiin ja  tyttöihin 
on, kuten näistä  luvuista ilmenee, viitenä viime 
vuotena suhteellisen vähän m uuttunut. HuomioN 
herä ttää  ty ttö jen  lukum äärän lisääntyminen kali-
Elevernas fördelning på gossar och flickor har, 
såsom av dessa siffror fram går, under de senaste 
fem åren förändrats relativt litet. Särskilt fä s te r 
man sig vid ökningen av flickornas an ta l under
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tena viime lukuvuotena. N eljänä n iitä  edellisenä 
lukuvuotena ty ttö jen  lukum äärä oli jatkuvasti vä­
hentynyt, kun sen sijaan  poikien lukumäärä on 
keskeytym ättä lisääntynyt.
Äidinkielen mukaan oppikoulujen koko oppilas­
m äärä jakaantui siten, e ttä  suomenkielisiä oppi­
la ita  oli 41 117 eli 81.2 %, ruotsinkielisiä 9126 
eli 18.0 % ja  muun kielisiä 302 eli 0.8 % . Luku­
vuonna 1931—3:2 nämä luvut olivat vastaavasti 
39 799 eli 79.7 % , 9 697 eli 19.4 % ja  443 eli 
0.9 %. Suomenkielisten oppilaiden luku on siten 
viime viisivuotiskautena lisääntynyt, ruotsinkielis­
ten ja  muun kielisten luku sen sijaan  vähentynyt. 
Lukuvuonna 1936—37 suomenkielisten koulujen 
oppilaista oli suomenkielisiä 41 004 eli 97.8 %, 
ruotsinkielisiä <>80 eli 1.6 % ja  muun kielisiä 229 
eli 0.6 %. Ruotsinkielisissä kouluissa oli ruotsin­
kielisiä oppilaita 8 446 eli 96.8 %, suomenkielisiä 
113 eli 1.3 % ja  muun kielisiä 163 eli 1.9 %.
Oppilaiden jakaantum isesta uskontokunnan mu­
kaan ei täydellisiä tie to ja  kerätä oppikoulutilastoa 
varten. Sitävastoin kunkin .lukuvuoden alussa pyy­
detään tie to ja  eri koulujen kreikkalaiskatolisten 
oppilaiden lukumäärästä.
Kreikkalaiskatolisten oppilaiden luku käy ilmi 
seuraa vlsta luvuista, jotka kohdistuvat kuuteen 
viime lukuvuoteen. Ne ilmaisevat kunkin luku­
vuoden syyslukukauden alussa ollutta lukumäärää.
de två senaste läsåren. Under de fy ra  närm ast 
föregående läsåren minskades antalet flickor fo r t­
gående, medan däremot gossarnas an tal utan av­
bro tt ökats.
E nlig t modersmål fördelade sig lärdomsskolor- 
nas hela elevantal sålunda, a t t  41 117 eller 81.2 % 
voro finskspråkiga, 9126 eller 1:8.0 %  svensk­
språkiga och 392 eller 0.8 % talade något annat 
sipnåk. För läsåret 1931—32 voro resp. s iffro r 
39 799 eller 79.7 %, 9 697 eller 19.4 % och 443 
eller 0.9 %. A ntalet finskspråkiga elever har så­
ledes ökats under senaste femårsperiod, medan 
däremot antalet svenskspråikiga elever och elevei 
med annat modersmål minskats. Läsåret 1936—3Î 
voro 41 004 eller 97.8 % av eleverna i de finsk­
språkiga skolorna finskspråkiga, 680 eller 1.6 % 
svenskspråkiga och 229 eller 0.6 % talade något 
annat språk. I  de svenskspråkiga skolorna fanns 
det 8 446 eller 96.8 % svenskspråkiga elever, 113 
eller. 1.3 % finskspråkiga och 163 eller 1.9%  
andra elever.
B eträffande elevernas fördelning enligt trosbe­
kännelse insamlas icke fullständiga uppgifter fö r 
statistiken över lärdomsskolorna. Däremot inlbe- 
gäres vid början  av varje läsår uppgifter om an ­
talet grekisk-katolska elever i de olika skolorna.
A ntalet elever av grekisk-katolsk trosbekännelse 
fram går ur fö ljande siffro r för de sex senaste 
läsåren. Dessa avse antalet vid höstterminens in­
gång resp. år.
É lè v e s  o r th o d o x e s .
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnie  scolaire
Valtionkoulut 
Statsskolor 
Écoles de l'É ta t
Yksityiskoulut 
Privatskolor 
Écoles privées
Yhteensä
Summa
Total
1931—32 .............................................................................. . 3)23 182 505
19i32—33 .............................................................................. . 317 137 454
1933— 34 ................................................................................ . 288 187 475
1934— 35 .............................................................................. . 2.57 201 458
1935— 36 ................................................ .............................. . 229 204 433
1936— 37 .............................................................................. .. 248 191 439
Kreikkalaiskatolisia oppilaita oli lukuvuonna 
1936—-37 jonkin verran vähemmän kuin 1.0 % oppi­
koulujen koko oppilasmäärästä. Suomenkielisissä 
oppikouluissa kreikkalaiskatolisia oppilaita oli 392 
ja  ruotsinkielisissä 47.
De grekisk-katolska elevernas an ta l utgjorde läs­
året 1936—37 något under ljo % av to talantalet 
elever i lärdomsskolorna. I  de finskspråkiga lä r­
domskolorna funnos 392 grekisk-katolska elever 
och i de svenskspråkiga 47.
7. Oppilaiden jakaantuminen kotipaikan 
sekä vanhempien ammatin ja säädyn 
mukaan.
7. Eleverna efter hemort samt efter för­
äldrarnas yrke och stånd.
Oppilaiden kotipaikkaa koskevia tieto ja on ke­
rä tty  kaikista muista oppikouluista paitsi yksityi-
U ppgifter om elevernas hemort ha insamlats för 
alla andra lärdomsskolor utom de privata fort-
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siltä  jatkoluokilta. Seuraavassa asetelmassa esite­
tään  prosentteina oppilaiden jakaantum inen koti­
paikan mukaan. V ertailu on ulotettu  -käsittä­
mään viimeksikuluneen kajksikymmenviisivuotiskau- 
den, kuitenkin siten, e ttä  huomioon on otettu vain 
joka viides lukuvuosi.
sättningsklasserna. Nedanstående sammanställning 
angiver elevernas procentuella fördelning enligt 
hemort. Den har utsträckts till a tt om fatta jäm ­
förande siffro r fö r de senaste tjugufem  åren, 
likväl med beaktande endast av vart fem te läsår.
N o m b r e  d e s  é lè v e s  d o m ic il ié s .
Lukuvuosi 
Läsår 
A nn ie  scolaire
Koulu- 
paikkakunta 
Skolorten 
B ans la même 
localité que 
l’école
E nin tään  100 km 
koulusta 
H ögst 100 km 
från skolan 
A  100 km  au plus 
de Vécole
Yli 100 km 
koulusta 
Mer än  100 km 
från skolan 
A p lu rd e  100 km  
de Vécole
1 9 1 1 — 1,2 ............................................................................................. 67 .4  % 27 .3  % 5.3 %
1 9 1 6 — 17  ............................................................................................. 69 .8  „ 2'5.o „ 4.C „
19i21— 0 2  ........................................................... 70.2 „ ,26.2 „ 3 . 0  „
1 9 2 6 — 27  ............................................................................................. 70 .6  „ 25 .9  „ 3 .5  „
1 9 3 1 -^ E 2  ............................................................................................. 71.2 „ 25 .5  „
1 9 3 6 — 37  ............................................................................................. 72 .3  „ 24.2 „ 3.5 „
H uom attavalla osalla oppilaita, joiden aikaisem­
min on täytynyt asua lilkuvuosi vieraalla paikka­
kunnalla voidakseen käydä oppikoulua, on nyt tä ­
hän tilaisuus omalla kotipaikkakunnallaan. E räänä 
seurauksena tästä  on, e ttä  se oppilasryhmä, jonka 
kotipaikka on yli 100 km koulusta, on suhteelli­
sen suuresti vähentynyt. Melkein tasan 1/ 4 :11a 
oppikoulujen oppilaista kotipaikka on muu kuin 
se paikkakunta, jolla koulu sijaitsee, m utta enin­
tään 100 km :n päässä koulusta.
Jo s  verrataan keskenään kaupunkikoulujen ja  
maaseutukoulujen oppilaiden jakaantum ista kotipai­
kan mukaan, havaitaan huomattavaa eroavaisuutta. 
Lukuvuonna 1936— 37 kaupunkikoulujen oppilaista 
75.8%  :11a (kotipaikka oli koulupaikkakunnalla,
21.0 % :11a enintään lOOi km ja  3.2 % :11a yli lOiO 
km ikoulupaikkakunnalta. Maaseutukoulujen oppi­
laiden vastaavat suhdeluvut olivat 63.0, 3i2.7 ja
4.3 %. Viisi vuotta aikaisemmin, siis lukuvuonna 
1931—32, kaupunkikoulujen oppilaista 73.5 % :11a 
koti oli koulupaikkakunnalla, <2(3.4% :11a enintään 
IOO km ja  3.1 % :11a yli 100' km koulupaiikkakun- 
nalta, maaseutukoulujen oppilaiden vastaavien lu ­
kujen ollessa 64.4, 31.5 ja  4.1 %. Viime viisi­
vuotiskautena on siis niiden oppilaiden suhdeluku, 
joiden kotipaikka on koulupaikkakunnalla, kohon­
nut huomattavasti kaupunkikouluissa, m utta vähen­
tynyt maaseutukouluissa.
Seuraavasta taulusta käy ilmi, m istä yhteis­
kuntaluokista oppikoulujen oppilaat ovat peräisin.
E n  avsevärd del av de elever, som tidigare 
f å t t  lov a tt  för läsåret bosätta sig på annan ort 
för a t t  besöka lärdomsskola, är numera i till­
fälle därtill på sin egen hemort. E tt utslag 
härav är, a tt den grupp av elever, som voro 
bosatta mer än 100' km från  skolan, stark t 
minskats i betydelse. N ästan jäm nt 1 / 4  av lär- 
domsskolornas elever är (bosatt på  annan ort än 
den, där skolan är belägen, men på  högst IOO km : s 
avstånd från  skolan.
Om man jäm för med varandra fördelningen av 
eleverna i städernas och i landsbygdens skolor i 
avseende å hemorten, finner man en betydande 
skillnad. Läsåret 1936— 37 voro 75.8 % av ele- 
verjia i städernas skolor (bosatta på, skolorten,
21.0 % högst 100 km och 3.2 % mera än 100 km 
från  skolorten. För landsbygdens skolor voro 
motsvarande relationstal 6-3.0, 312.7 och 4.3 %.
Fem år tidigare, således läsåret 1931—3(2 voro
73.5 % av eleverna i städerna toosatta på skolorten,
23.4 % högst 100 km och 3.1 % mera än 100 km 
från  skolorten, medan på landsbygden motsva­
rande siffro r voro 64.4, 31.5 och 4 .1% . Under 
senaste femårsperiod har sålunda relationstalet för 
de elever, som äro (bosatta på skolorten stig it 
m ärkbart i städernas skolor, men minskats i lands­
bygdens.
Av följande taibell -framgår, ur vilka samhälls­
klasser lärdomsskolornas elever u tgått.
Oppikouluittako 1936—1937.
*
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Élèves d ’après la profession des parents.
1 2 3 i 5 6 7 3 9
, Oppilaita, joiden vanhem m at olivat — A ntal elever, vilkas föräldrar voro 
Nombre des élèves, dont les parents étaient
lu k u ­
vuosi
Läsår
Année
scolaire
Virkam iehiä 
ja  vapaiden 
am m attien  
harjo itta jia  
T jänstem än 
och idkare 
av  fria yrken 
Fonctionnai­
res et profes­
sions libérales
Suurliikkeen- 
harjoittajia 
Större affärs- 
idkare 
Grands com­
merçants
Pienliikkeeu- 
harjo itta jia  
sekä palvelus­
miehiä 
Mindre affärs- 
idkare sam t 
be tjän te  
Petits commer­
çants, commis, 
subalternes
Työväkeä 
(paitsi sar. 8) 
Arbetare 
(förutom 
kol. 8) 
Ouvriers 
(exl. col. 8)
Suur­
tilallisia
Större
jordägare
Grands
propriétaires
Pien­
tilallisia 
M indre . 
jordägare 
Petits agri­
culteurs
M aan­
viljelystyö­
väkeä
Jordbruks­
arbetare
Ouvriers
agricoles
Oppilaita
yhteensä
Summa
elever
Total
% % % % % % %
1931—32 11 574 23.5 4 659 9.5 19 259 39.1 6 250 12.7 2 026 4.1 4 920 10.1 513 1.0 49 201
1932—33 12 001 24.6 4 705 9.6 19164 39.2 6108 12.5 1945 4.0 4 461 9.1 489 1.0 48 873
1933—34 12 403 25.3 4 725 9.8 18 950 38.7 6 242 12.7 1877 3.8 4 316 8.8 464 0.9 48 977
1934—35 12 592 25.7 4 859 9.9 19 235 39.2 6 019 12.3 1942 3.9 4 004 8.1 419 0.9 49 070
1935—36 12 865 25.9 4 861 9.8 19 596 39.4 6 061 12.2 1876 3.8 4 091 8.2 368 0.7 49 718
1936—37 12 841 25.6 4 883 9.7 19 601 39.2 6 436 12.9 1 741 3.5 4184 8.1 358 0.7 50 044
Y k sity isten  jatkoluokikien op p ila ista  ei ole 'ke­
rä tty  vasta a v ia  t ie to ja . '
T aulussa e s ite tty  opp ila iden  ryhm itys on huo­
m attavassa  m äärin  erila in en  to isa a lta  suom enkieli­
sissä  ja  ru otsin k ie lisissä  sekä to isa a lta  kaupunkien  
ja  m aaseudun oppikouluissa. N iin p ä  lukuvuonna  
X93ö— 87 v irkam iesten  ja  vap aid en  am m attien  har­
jo itta jie n  lap sia  oli suom enkielisten  kou lujen  opp i­
la ista  24..S % ,  ruotsink ielisten  opp ila ista  32,5 % .  
Suurliiikkeenharjoittaijien lap sia  o li  vastaavasti 7.5 
ja  20.6 % .  P ien liik k een h arjo itta jien  ja  palvelus- 
m iesten  lap sia  oli suom enkielisten  kou lujen  oppi­
la ista  40.6 %, työväen  lap sia  13.9 % sekä p ien ­
t ila llis te n  la p sia  9.3 %, kun ta a s ru otsin k ielisissä  
k ou lu issa  v astaavat suhdeluvut olivat 32.4, 7.7
ja  3.6 % .
K aupungeissa  opp ila ista  oli virkam iesten  ja  v a ­
p aiden  am m attien  h a r jo itta jien  Hapsia ,217.4% ja  
m aaseudulla 20.9 % .  S u u rliik k een h arjo itta jien  la s ­
ten  vastaavat suhdeluvut o livat 11 .i  j a  6.1 % sekä  
p ien liik k een h arjo itta jien  ja  palvelu sm iesten  la sten
40.3 ja  3'6.3 %. T yöväen  lap sia  oli su h teellisesti 
jo ten k in  sam an verran  kaupunkien ja  m aaseudun  
kouluissa e li v a staavasti 13.o ja  IE.6 % . Suur­
t ila llis ten  lap sia  o li kaupunkien kou lujen  o p p i­
la ista  2.5 % ja  p ien tila llisten  la p sia  5.3 % , v a s­
taav ien  suhdelukujen ollessa m aaseudun kouluissa  
'5.8 ja  16.6 %.
8. Oppikouluihin otetut ja niistä eronneet 
oppilaat.
V altion,kouluihin o te ttiin  lukuvuonna 1936— 37 
k aik kiaan  5  058 opp ilasta , jo ista  lyseo ih in  3 261, 
keskikouluihin  37!5, ty ttö ly seo ih in  641, tyttökou lu i-
R örande de privata  fo rtsä ttn in gsk lassern as e le­
ver h a  d y lik a  u p p g ifter  icke in b egärts. .
D en i  taJbellen upptagna grupperingen  fö reter  
betydande avvikelser dels m ellan  de fin sk sp råk iga  
och de svenskspråkiga och dels m ellan  städernas  
och landsbygdens lärdom sskolor. Sålu nd a u tg jo r­
des läsåret 1936— 37 24.3 % a v  eleverna i  d e  
fin sk sp råk iga  skolorna av  barn  t i ll  tjän stem än  
och idkare av  fr ia  yrken, i de svenskspråk iga sk o­
lorna 32.5 %. F ör barnen t i l l  större a ffä rs id k a re  
voro m otsvarande s if fr o r  7.5 och 20.6 % .  B arnen  
t ill m indre affärsid ikare och b e tjä n te  u tg jord e
40.6 % av  eleverna i de finsk sp rå k ig a  skolorna, 
barnen t ill  arbetare 13.9 % sam t t i ll  m indre jo rd ­
ägare 9.3 % ,  m edan åter fö r  de svenskspråk iga  
skolorna dessa re la tion sta l voro resp. 3,2 .4, 7.7 
och 3.6 % .
I  städerna voro ,27.4 % av  eleverna barn t i ll  
tjän stem än  oeh idkare av fr ia  yrken och på  
lan d sb ygd en  20.9 % .  F ör barnen t i ll  större  
a ffä rs id k a re  voro m otsvarande re la tion sta l 11.i  
och 6.1 %  sa m t fö r  barnen t ill m indre a f fä r s ­
idkare och ibetjänte 40.3 och 36.3 %. A rbetarnas 
barn b ild ade en proportionsvis u n gefär  lik a  stor  
grupp i  skolorna i städerna och p å  lan d sb ygd en  
eller resp. 13.;o oeh 1)2.6 % .  I  städerna u tg jord e  
barnen t i ll  större jord ägare 2 .5 %  av eleverna ooh 
barnen  t i ll  m indre jordägare S .3 % ,  m edan m ot­
svarande re la tion sta l fö r  lan d sb ygd en s vidkom ­
m ande voro resp. 5.9 och 16.6 %.
8. Nyintagna och avgångna elever.
I  sta tsskolorna  intog,os under lä såret 1936— 37 
in a lles 3  058 elever, därav i  ly ceem a  3 261, i  mel- 
lanskolorna 375, i  flick lyceern a  641, i f licksk olorn a
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hin 729 ja  jatkoluokille 52 oppilasta. K aikkiaan 
otettiin  valtionkouluihin 113 oppilasta vähemmän 
•kuin edellisenä lukuvuotena. Suomenkielisiin val- 
tionkouluihin uusia oppilaita otettiin  4 39ö ja  
ruotsinkielisiin 663, edellisiin 64 vähemmän ja  jä l­
kimmäisiin 49 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Yksityiskouluihin otettiin  enemmän oppilaita 
kuin valtionkouluihin ©li 6 336. N äistä otettiin 
kunnallisiin lyseoihin 78, yksityislyseoihin 3<9i44, 
keskilkouluihin 1 708, tyttölyseoihin 292, •tyttökou- 
luihin 56 ja  jatkoluokille 258. Yksityiskouluihin 
otettujen uusien oppilaiden lukum äärä oli nyt 094 
pienempi kuin lukuvuonna 1935— 36. Suomenkieli­
siin yksityiskouluihin uusia oppilaita otettiin  5 366 
j a  ruotsinkielisiin 970. Ensinm ainittu luku oli 362 
pienempi, viimeksimainittu 68 suurempi kuin edel­
lisenä lukuvuotena.
K aikkiin oppikouluihin 'o tettiin  yhteensä 11 394 
uutta oppilasta, niistä suomenkielisiin kouluihin 
9 761 ja  ruotsinkielisiin 1633. Edellisestä luku­
vuodesta vähennys oli 407 uutta oppilasta. Suo­
menkielisissä oppikouluissa vähennys oli tällöin 426 
oppilasta, ruotsinkielisissä lisäys 19 oppilasta.
Lukuvuonna 1936—37 erosi valtionkouluista 
kaikkiaan 4 797 oppilasta eli 123 oppilasta vähem­
män kuin edellisenä lukuvuotena. N iistä oli suo­
rittan u t täydellisen lyseon oppim äärän 1151, kes­
kikoulun oppimäärän 718 ja  täydellisen tyttökou­
lun oppim äärän 470. Suomenkielisistä valtionkou­
luista erosi 4 050 oppilasta eli 154 vähemmän ja  
ruotsinkielisistä valtionkouluista 747 oppilasta eli 
31 enemmän kuin lukuvuonna 1935— 36.
Yksityiskouluista erosi kaikkiaan 5 800 oppilasta 
eli 1617 oppilasta enemmän kuin edellisenä luku­
vuotena, N iis tä  sai päästötodistuksen lyseoista 
1291, keskikouluista 1417 ja  tyttökouluista 106. 
Suomenkielisistä yksityiskouluista erosi 4 885 oppi­
lasta^ ja  ruotsinkielisistä 915 oppilasta, ensinmaini- 
tu ista 29 enemmän ja  viimeksimainituista 138 
enemmän kuin edellisenä lukuvuotena.
Kaiikikiaan erosi oppikouluista lukuvuonna 1936 
—,37 10 597 oppilasta, niistä suomenkielisistä kou­
luista 8 935 ja  ruotsinkielisistä 1 66®. Eronneiden 
luku oli ainoagtaan 44 oppilasta suurempi kuin 
lukuvuonna 1935—36. Suomenkielisistä oppikou­
luista eronneita oli 125 vähemmän ja  ruotsinkieli­
sistä eronneita 169 enemmän kuin edellä m ainit­
tuna lukuvuotena.
Oppikouluihin pyrkivistä kiintyy huomio lä ­
hinnä I  luokalle pyrkijöihin. Lukuvuonna 19S6—37 
f  luokalle pyrkijöitä oli 10196, jo ista  pääsytutkin­
nossa hyväksyttiin 8 756 ja  'hylättiin 1 440. Pääsy­
tutkinnossa hyväksytyistä voitiin o ttaa kouluun
7.29 oeh i fortsättningsklasserna 53 elever. Inalles 
intogos i statsskolorna 113 fä rre  eleiver än  fö re ­
gående läsår. I  de finskspråkiga statsskolorna 
intogos 4 395 nya elever oeh i de svenskspråkiga 
663, i de förstnäm nda 64 fä rre  och i de sist­
nämnda 49 fä rre  än  ett å r  tidigare.
I  de privata skolorna intogs e tt större antal 
elever än i statsskolorna eller (i 336. Av dessa in ­
togos i de (kommunala lyceerna 78, i de privata 
lyceerna 3 944, i mellanskolorna 1 708, i flick- 
lyceerna 292, i flickskolorna 56 och i fo rtsättn ings­
klasserna i258 elever. Summan av nyintagna ele­
ver i  privatskolorna var nu 294 elever mindre än 
för läsåret 1935'—36. I  de finskspråkiga privata  
skolorna intogos 5 366 nya elever och i de svensk­
språkiga 970. Förstnäm nda anfcal var 3612 mindre, 
det sistnämnda 68 större än föregående läsår.
I  samtliga lärdomsskolor intogos inalles 11394 
nya elever, av dem 9 761 i de finskspråkiga och 
1 633 i de svenskspråkiga skolorna. A ntalet nya 
elever var 407 mindre än  föregående läsår. I  de 
finskspråkiga skolorna minskades härvid antalet 
med 426 elever, i de svenskspråkiga ökades det 
med 19 elever.
Läsåret 1936— 37 avgingo från  statsskolorna 
sam manlagt 4 7917 elever eller 1.23 fä rre  än före­
gående läsår. Av dessa hade 1151 avslutat fu ll­
ständig lyceikurs, 718 mellanskolkurs och 470
fullständig kurs i flickskola. F rån  de fin sk ­
språkiga statsskolorna avgingo 4 050 elever eller 
154 fä rre  och från  de svenskspråkiga statsskolorna 
747 elever eller 31 flere än  läsåret 1935—36.
F rån  privatskolorna avgingo inalles 5 800 elever 
eller 167 flere än  föregående läsår. Av dem 
fingo 1 291 avgångsbetyg från  lyceum, 1417 från  
mellanskola och 106 från  flickskola. F rån  de 
finskspråkiga privatskolorna avgingo 4 886 elever 
och från  de svenskspråkiga 915, från  de fö rs t­
nämnda 29 flere och från  de sistnämnda 138
flere än föregående läsår.
Samm anlagt avgingo läsåret 1936—37 10597 
elever f rå n  lärdomsskolorna, av dem 8 935 från  
finskspråkiga och 1 662 från  svenskspråkiga sko­
lor. A ntalet avgångna elever var endast 44 större 
än läsåret 1935—36. A ntalet f rå n  de finsksprå­
kiga lärdomsskolorna avgångna elever var 125 
mindre oeh an talet från  de svenskspråkiga av­
gångna 169 större än  under förenämnda läsår.
Av sam tliga inträdessökande till lärdomssko­
lorna fäs te r man sig särskilt vid dem, som söka 
inträde till klass I. Läsåret 1936—37 funnos 
10 196 inträdessökande till klass I , av vilka 8 756 
godkändes oeh 1 440 underkändes. Av de vid in-
8 090, kun taas tilanpuutteen vuoksi kouluun pääsy 
täy ty i evätä 606:lta muuten hyväksytyltä oppilas- 
kokelaalta. Valtionkouluihin pyrkijöitä oli 5 474 
ja  yksityiskouluihin pyrkijö itä 4 7(22-. P ääsy tu t­
kinnossa hyväksyttiin edellisistä 4 493 ja  jälkim ­
mäisistä 4 263. H y lä tty jä  oli vastaavasti 981 
ja  459. Valtionlkouluihin otettiin  hyväksytyistä 
4 129 ja  yksityiskouluihin 3 961, tilanpuutteen 
vuoksi hylättyjen luvun ollessa vastaavasti 364 
ja  302. — Suomenkielisten oppikoulujen I  luokalle 
pyrkijöitä oli 9168. N äistä  hyväksyttiin pääsy - 
tutkinnossa 7 770 ja  hylättiin  1398. Ensinmaini- 
tuista voitiin o ttaa kouluun 7 158 ja  tilanpuutteen 
vuoksi pääsy kouluun evättiin 017 :ltä. Ruotsin­
kielisten oppikoulujen I  luokalle pyrkijö itä oli 
1 028, jo ista  pääsytutkinnossa hyväksyttiin 986 
ja  hylättiin 42. Hyväksytyistä voitiin o ttaa kou­
luun 937, kun taas  sellaisia, jo ita  tilanpuutteen 
vuoiksi ei voitu kouluun ottaa, oli ainoastaan 49.
Tilanpuutteen vuoksi hylättyjen lukum äärä ei 
yleensä tarkoita sitä, e ttä  m ainittujen oppilaiden 
olisi pakko kokonaan luopua koulunkäynnistään, 
vaan lähinnä sitä, e ttä  eräisiin kouluihin pyritään 
mieluummin kuin toisiin. Täm ä ilmiö voidaan ha­
vaita etupäässä eräissä suomenkielisissä kouluissa 
ja  etenkin pääkaupungissa toimivissa.
Oppikoulut ovat viime vuosina saaneet I  luokan 
oppilaansa yhä suuremmassa m äärin kansakouluista, 
kun taas valmistavien koulujen merkitys on tässä 
suhteessa vähentynyt. Tämä käy selville seuraa- 
vasta taulusta.
trädesförhöret godkända kunde 8 090 intagas, me­
dan 666 godkända elevaspiranter måste avvisas 
på grund av utrymmesbrist. I  statsskolorna sökte 
5 474 inträde ooh i privatskolorna 4 722.. I  de 
förstnäm nda godkändes 4 493 vid förhören och i 
de sistnämnda 4 063. A ntalet underkända var 
resp. 981 och 459. Av de godkända intogos 
4 12© i statsskolor och 3 961 i privatskolor, medan 
antalet på grund av utrymmesbrist avvisade var 
resp. 364 och 302. — Till klass I  i de finsk­
språkiga lärdomsskolorna funnos 9 168 inträdes- 
sökande. Av dem godkändes 7770 vid förhöret 
oeh underkändes 1 398. Av de förstnäm nda kunde 
7153 intagas och 617 avvisades på grund av 
utrymmesbrist. Till klass I  i svenskspråkig skola 
sökte 1 028 inträde, av vilka 986 godkändes vid 
inträdesförhöret oeh 4,2 underkändes. Av de god­
kända kunde '937 intagas i skolan, medan antalet 
sådana, som på grund av utrymmesbrist icke 
kunde intagas, var endast 49.
A ntalet på grund av utrymmesbrist avvisade 
elever avser i allmänhet icke a tt  dessa elever vore 
tvungna a tt helt oeh hållet avstå från  sin skol­
gång utan främ st a t t  en del skolor äro mer 
eftersökta än andra. Denna företeelse fram träder 
huvudsakligen i en del finskspråkiga skolor, i syn­
nerhet i huvudstaden.
Lärdomsskolorna ha de senaste åren i a llt högre 
grad erhållit eleverna i I  klassen från  folksko­
lorna, medan däremot de förberedande skolornas 
betydelse i detta avseende minskats. D etta fram ­
går av följande tabell.
Les élèves nouveaux de la première classe d ’après leur instruction primaire.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
I luokalle otettiin uusia oppilaita 
Till X klassen intogos nya elever 
■ Élèves reçu dans la 1-e classe
Kansakouluista 
Från folkskolor 
Venant des écoles 
:primaires
Valmistavista kouluista 
Från förber. skolor 
Venant des écoles 
préparatoires
Muualta
Övriga
Autres
Yhteensä 
Summa _ 
Total
1931— 32 ................
193.2— 3,3 ................
1933—134 ................
1934— 35 ................
1935—36 ................
1936—37 ................
6 235 
6 259 
6 668
6 926
7 231 
7161
%
79.3 
80.8
84.4 
86.0
86.5
88.5
1320
1170
905
842
796
651
%
16.8
15.1
11.5
10.5
9.5
8.1
307
316
326
282
331
278
%
3.9
4.1
4.1 
3.5 
4.0 
3.4
7 862 
7 745
7 899
8 050 
8 358 
8 090
Suomen- ja  ruotsinkielisten koulujen välillä on 
tässä suhteessa havaittavissa olennainen ero. En- 
sinm ainittujen koulujen I  luokalle otetuista uusista 
oppilaista oli 92.4 % kansakoulua käyneitä ja  
4.6 % valmistavista kouluista päässeitä, ruotsin­
kielisten koulujen vastaavien prosenttilukujen 
ollessa 59.2 ja  34.3.
Mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga sko­
lorna råder i detta hänseende en väsentlig skillnad. 
Till I  klassen i de förra  intogos nämligen av 
samtliga nyintagna elever 90.4 % från  folkskolor 
och 4.6 % från  förberedande skolor, medan mot­
svarande procentsiffror för de svenskspråkiga sko­
lorna voro 59.2 och 34.3.
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Kaupunkien ja  maaseudun oppikouluja keske­
nään verrattaessa huomataan kysymyksessä ole­
vassa suhteessa niinikään melkoista eroavaisuutta. 
Lukuvuonna 1936—37 otettiin  kaupunkien oppi­
koulujen I  luokalle 5 542 uu tta  oppilasta. N äistä 
oli 4 729 eli 85.3 % käynyt kansakoulua, 597 
eli 10.8 % valmistavaa koulua ja  216 eli 3.9 % 
muulla tavalla oppikouluun valmistunut. Maaseu­
dun oppikoulujen I  luokalle otetusta 2 548 uudesta 
oppilaasta 2 43:2 eli 95.5 %  tu li kansakoulusta, 
54 eli 8.1 % valmistavasta koulusta ja  62 eli 
2A % muualta. — Toisaalta on myös melkoista 
eroa suomenkielisten ja  ruotsinkielisten oppikou­
lujen kesken sekä kaupungeissa e ttä  maaseudulla. 
Kaupungeissa suomenkielisten oppikoulujen I  luo­
kalle otetuista oppilaista oli kansakoulua käyneitä
89.7 % ja  valmistavaa koulua käyneitä 6.9 %, 
vastaavien suhdelukujen ollessa ruotsinkielisissä 
oppikouluissa 60.5 ja  .32.7 %. Maaseudun suomen­
kielisissä oppikouluissa nämä suhdeluvut olivat 
vastaavasti 97.4 ja  0.2 % sekä ruotsinkielisissä 
49.5 ja  46.7 %.
En jäm förelse mellan läroverken i städerna och 
på landsbygden ådagalägger likaså en avsevärd 
skillnad i berörda avseende. Läsåret 1936— 37 
intogos 5 542 nya elever i klass I  i städernas 
lärdomsskolor. Av dem hade 4 720 eller 85.3 % 
besökt folkskola, 597 eller 10.8 % förberedande 
skola och 216 eller 3.9 % på  annat sä tt fö rberett 
sig för lärdomsskolan. Av de i klass I  i lärdoms­
skolorna på landsbygden intagna i2 548 nya ele­
verna kommo '2 432 eller 95.5 % från  folkskola, 
54 eller 2.1 % från  förberedande skola oeh 62 
eller 2.4 % frän  annat håll. — Å andra sidan 
råder även en betydande skillnad mellan de finsk­
språkiga och de svenskspråkiga lärdomsskolorna 
såväl i städerna som på  landsbygden. Av de i 
städerna i de finskspråkiga lärdomsskolornas 
I  klass intagna eleverna hade 89.7 % besökt fo lk­
skola oeh 6.9 % förberedande skola, medan för de 
svenskspråkiga skolorna motsvarande relationstal 
voro 60.5 och 32.7 %. För de finskspråkiga sko­
lorna på landsbygden voro dessa relationstal resp. 
97.4 oeh 0.2 % samt fö r de svenskspråkiga 49.5 
och 46.7 %.
9. Oppikoulujen talous.
Oppikoulujen menot kuutena viime lukuvuotena 
käyvät ilmi seuraavasta asetelmasta, jossa toi­
saalta on huomioon otettu valtionkoulut ja  yksi­
tyiskoulut sekä toisaalta suomenkieliset ja  ruot­
sinkieliset koulut.
9. Lärdomsskolornas ekonomi.
Lärdomsskolornas u tg ifter under de sex senaste 
läsåren fram gå av följande sammanställning, som 
beaktar dels statsskolorna och privatskolorna, dels 
de finskspråkiga och de svenskspråkiga skolorna.
Dépenses des écoles secondaires.
Lukuvuosi
Läsår
Année
scolaire
Valtionkoulut 
Statsskolor 
Écoles de l'Etat
Y ksityiskoulut 
Privatskolor 
Ecoles privées
Kaikki oppikoulut 
Sam tliga lärdomsskolor 
Toutes les écoles secondaires
Suomenk.
Fiuskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yht.
S:a
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
R uotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Y ht.
S:a
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Y ht.
S:a
Total
Milj. m k  —  Millions de marcs
1 93 1 — 32 ............. 56 .8 15.0 71.8 44 .0 14.3 58.3 100.8 29.3 130.1
1 9 3 2 — 33 . . . . . . 55.9 14.7 70.6 41 .7 14.1 55 .8 97.6 28.8 126.4
19 3 3 — 34 .............. 55 .3 14.1 69.4 43 .2 14.0 57 .2 98 .5 ,28.1 126 .8
19.34— 35  ............. 56.7 13.9 70.6 44 .2 14.4 58 .6 100.9 .28.3 12-9.2
19 3 6 — 36  .............. 58.1 14.3 72.4 48 .0 14.7 62.7 10,6.1 29.0 135.1
1 9 3 6 — 37 ............. 59.8 14.3 74.1 49.5 15.3 64.8 109 .3 29.6 138.9
Oppikoulujen menot olivat siis lukuvuonna 1936 
— 37 kaikkiaan 138.9 milj. mk, mikä on 3.8 
milj. mk eli 2.8 % enemmän kuin edellisenä luku­
vuotena. Menoista tuli valtionkoulujen osalle 74.1 
milj. mk eli 53.3 % ja  yksityiskoulujen osalle 
64.8 milj. mk eli 46.7 %. Valtionkoulujen me-
U tg ifterna för lärdomsskolorna stego således 
läsåret 1936—37 till inalles 138.9 milj. mk, vilket 
är 3.8 milj. mk eller 2.8 % mera än föregående 
läsår. Av utg ifterna komano 74.1 milj. mk eller 
53.3 % på statsskolorna och 64.8 milj. mk eller
46.7 % på privatskolorna. Av statsskolornas ut-
noista tuli suomenkielisten koulujen osalle 80.7 % 
ja  ruotsinkielisten osalle 19.3 % . Yksityiskoulujen 
menoista oli taas suomenkielisten koulujen menoja
76.4 % ja  ruotsinkielisten menoja 23.6 %.
Suomenkielisillä oppikouluilla oli menoja kaik­
kiaan 109.3 milj, mtk ja  ruotsinkielisillä 29. G 
milj. mk eli -vastaavasti 78.7 % ja  21.3 % oppi­
koulujen kokonaismenoista. 'Suomenkielisten oppi­
koulujen menoista tuli valtionkoulujen osalle
54.7 % ja  yksityiskoulujen osalle 45.3 %. R uot­
sinkielisten oppikoulujen vastaavat suhdeluvut oli­
vat 48.3 ja  51.7 %.
Tuloja oppikouluilla oli — lukuunottam atta val­
tion ja  kuntien avustusta — yhteensä 36.9 
m ilj. mk, mikä on 0.4 milj. mk enemmän kuin 
edellisenä lukuvuotena. Valtionkoulujen osalle tu ­
loista tu li 112.9 m ilj. mk, josta 12.7 milj. mk oli 
oppilasmaksuja ja  0.2 m ilj. mk m uita tuloja. 
Yksityiskoulujen tuloista, jotka olivat '24.0 milj. mk, 
oli oppilasmaksuja 120.o milj. mk ja  m uita tuloja
3.4 milj. mk. — Oppikoulujen tuloista tu li suo­
menkielisten koulujen osalle 29. i milj. mk eli
78.9 %  ja  ruotsinkielisten osalle 7.8 milj. mk eli
21.1 % . Ensinm ainittujen koulujen tuloista oli 
oppilasmaksuja 27.0 m ilj. mk ja  muita tuloja
2.1 m ilj. mk, viimeksimainittujen koulajen vastaa­
vien tuloerien ollessa 16.3 milj. mk ja  1.5 milj. mk.
Yksityiskouluilla oli lisäksi varsin huomattava 
valtion avustus. N iinpä suoritti valtio lähes 2 / 3  
•niiden menoista, sillä  yksityiskoulujen valtionapu 
oli lukuvuonna 1930—.37 41.9 m ilj. mk, josta  suo­
menkielisten yksityiskoulujen osalle tuli 33.1 milj. 
mk ja  ruotsinkielisten osalle 8.8 milj. mk. V al­
tionkoulujen nettomenot olivat taas 61.2 m ilj. mk, 
siitä  suomenkielisten koulujen 48.7 milj. mk ja  
ruotsinkielisten 1:2.5 m ilj. mk. K un näihin menoi­
hin lisätään yksityiskoulujen valtionapu, saadaan 
valtion menoiksi oppikoululaitoksesta yhteensä 103.1 
m ilj. mk, josta suomenkielisten oppikoulujen osalle 
tu li SI.8 milj. mk d i  79.3 %  ja  ruotsinkielisten 
osalle 31.3 m ilj. mk eli 20.7 %.
Oppikoulujen menoja lukuvuosina 1931—37 va­
laisee seuraava yhdistelmä. Koska seikkaperäisiä 
tietoja tässä suhteessa puuttuu  yksityisistä jatko- 
luokista, ei nä itä  ole otettu tähän tauluun eikä 
täm än luvun jä lje llä  olevaan osaan.
g ifte r kom 8*0,7 % på de finskspråkiga och 19.3 % 
på de svenskspråkiga skolornas andel. Av privat­
skolornas u tg ifter å te r utgjordes 76.4 % av u t­
g ifter för de finskspråkiga och 23.6 % av u tg if­
ter fö r de svenskspråkiga skolorna.
De finskspråkiga lärdomsskolornas u tg ifter 
stego till sammanlagt 109.3 m ilj. mk och de 
svenskspråkigas till 20.6 milj. mk eller resp. 78.7 
oeh 21.3 % av de to tala u tg ifterna fö r lärdoms- 
dkolorna. Av de finskspråkiga lärdomsskolornas 
u tg ifter kom 54.7 %  på statsskolornas och 45.3 % 
på privatskolornas andeL För de svenskspråkiga 
skolorna voro motsvarande relationstal 48.3 och 
51.7% .
liärdomsskolornas inkomster utgjorde — exklu­
sive statens och kommunernas understöd — sam­
m anlagt 36.9 milj. mk, vilket ä r  0.4 milj. mk 
mera än föregående läsår. Av inkomsterna kommo 
på statsskolornas andel 12.9 milj. mk, varav 12,7 
milj. mk utgjordes av elevavgifter och 0.2 m ilj. 
mk av andra inkomster. Av privatskolornas in ­
komster, sammanlagt 24.o m ilj. mk, utgjordes
20.0 milj. mk av elevavgifter och 3.4 milj. mk 
av andra inkomster. — Av lärdomsskolornas in­
komster kommo '2-9.1 milj. mk eller 78.9 %  på de 
finskspråkiga och 7.8 milj. mk eller 01.1 % på de 
svenskspråkiga skolornas andel. Av de fö rst­
nämnda skolornas inkomster utgjordes "27.0 m ilj. 
mk av elevavgifter och 2,1 m ilj. mlk av andra 
inkomster, medan för de sistnämnda skolorna 
motsvarande siffro r voro 6.3 milj. mk och 1.5 
milj. mk.
Privatskolorna hade dessutom ett r ä t t  'betydande 
statsunderstöd. Sålunda erlade staten närm are 2/ 3 
av deras u tg ifter, i det privatskolornas sta ts­
bidrag läsåret 1936—37 var 41.9 milj. mk, varav 
pâ de finskspråkiga skolorna kom 33.1 m ilj. mk 
och på de svenskspråkiga 8.8 milj» mk. S ta ts­
skolornas nettoutg ifter å ter voro 61.2 m ilj. mk,
48.7 milj. mk för de finskspråkiga skolorna och
1i2.5 m ilj. mk fö r de svenskspråkiga. Då till dessa 
u tg ifter läggas statsbidraget fö r privatskolorna, 
finner man a tt statens u tg ifter fö r lärdomsskol- 
väsendet var inalles 103.1 milj. mk, varav 81.8 
milj. mk eller 79.3 % kommo på de finskspråkiga 
och 21.3 milj. mk eller 20.7 % ;på de svensk­
språkiga lärdomsskolornas andel.
Angående lärdomsskolornas u tg ifter under perio­
den 1931—37 giver följande sammanställning upp­
lysning. Enär detaljerade uppgifter för de p ri­
vata fortsättningaklasserna saknas i detta hän­
seende, äro de ej beaktade i denna tabell och ej 
heller i återstoden av detta avsnitt.
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Dépenses des écoles secondaires.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Opettajain palk­
kaus
Lärarnas avlöning 
Gages du  personnel 
enseignant
Lämmitys, valais­
tus, siivous, opetus- 
kalusto y. m.
För värme, lyse, 
undervisnings­
material m. m. 
Chauffage éclairage, 
matériel scolaire, etc.
Koulutalon hoito­
ja korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. reparat. 
av skolhuset m. m. 
Entretien et répa­
rations de la 
maison d ’école
Todellinen 
vuokra 
Faktisk hyra 
Loyer
Yhteensä
Summa
Total
mk % mk % mk % mk % mk
Valtionkoulut — Statsskolor —  Écoles de l ’É tat ’
1931—32 ............... 58 641 211 81.6 10 111 558 14.1 2 509 536 3.5 588 510 0.8 71 850 815
193,2— 33 ............... 58 791 470 83.3 8 846 142 12.5 2 293114 3.2 674 420 1.0 70 605 146
1933—34 ............... 57 994 239 83.6 8 765 670 12.6 1 879 389 2.7 744 620 1.1 69 383 918
1934—35 ............... 59 044 704 83.6 9 264 147 13.1 1 808 780 2.6 496 620 0.7 70 614 251
1935—36 ............... 60 101 917 83.0 9 882 037 13.7 1 978 140 2.7 423120 0.6 72 385 214
1936—37 ............... 61371 012 82.8 9 800 803 13.2 2 437 249 3.3 498 670 0.7 74 107 734
Yksityiskoulut — Privatskolor —  Écoles privées
1»31—32 ............... 41 736 474 75.8 7 006 230 12.7 3103191 5.6 3 222 539 5.9 55068 434
1932— 33 ............... 40 522 235 76.7 6 712 404 12.7 2 485 324 4.7 3 087 502 5.9 52 807 465
1933—34 ............... 41 672 021 76.6 6 779 398 12.5 2 773 135 5.1 3 161 565 5.8 54 386119
1934—35 ............... 43 071 279 77.3 7 129 940 12.8 2 601 089 4.7 2 888 076 5.2 55 690 384
1935—36 ............... 46 039 722 76.7 7 158 203 11.9 3 848 697 6.4 2 974 431 5.0 60 021 053
1936— 37 ............... 47 535 912 77.0 7 714 591 12.4 3 518 418 5.7 3059807 4.9 62 228 728
K aikki oppikoulut —  Samtliga lärdomsskolor —  Toutes les écoles secondaires
1931— 32 ............... 100 377 685 79.1 17117 788 13.5 5 612 727 4.4 3 811 049 3.0 126 919 249
1932—33 ............... 99 313 705 80.5 15 558 546 12.6 4 778 438 3.9 3 761 922 3.0 123 412 611
1933—34 ............... 99 666 260 80.5 15 545 068 12.6 4 652 524 3.8 3 906 185 3.1 123 770 037
1.934—35 ............... 102 115 983 80.8 16 394 087 13.0 4 409 869 3.5 3 384 696 2.7 126 304 635
1935—36 ............... 106 141 639 80.2 17 040 240 12.9 5 826 837 4.4 3 397 551 2.5 132 406 267
1936—37 ............... 109 306 924 80.2 17 515 394 12.8 5 955 667 4.4 3 558 477 2.6 136 336 462
Tärkein menoerä on opettajien palkkaus, joka 
muodostaa noin V 5 menojen koko määrästä. Menot 
lämmitykseen, valaistukseen ja  opetusvälineisiin 
y. m. nousevat yhteensä noin 1 3 % :  iin kokonais­
menoista. Vuokrilla ja  korjauskustannuksilla on 
yleensä sangen pieni m erkitys oppikoulujen talou­
dessa. Valtionkouluthan melkein poikkeuksetta si­
ja itsevat valtion omistamissa rakennuksissa eivätkä 
siis useimmissa tapauksissa itse asiassa suorita m i­
tään vuokraa. Yksityiskoulut sitävastoin maksoivat 
lukuvuonna 1986—37 vuokrina kaikkiaan lähes 3.1 
milj. mk, miikä oli 4.9 % m ainitun lukuvuoden 
kokonaismenoista.
E ri kouluryhmien keskimääräiset kustannukset 
oppilasta kohden ta r jo a ja t mielenkiintoista ver­
tailuainesta. Ne esitetään seuraavassa taulukossa, 
johon ne on laskettu siten, e ttä  opettajien palk­
kauksen sekä lämmityksen, valaistuksen, opetus-vä­
lineiden y. m. vaatimiin menoihin sekä todelliseen 
vuokraan on lisätty  'kouluhuoneistojen arvioitu 
vuokra (5 % rakennusten arvosta), minkä jälkeen 
täm ä summa on jae ttu  oppilaiden luvulla. Valtion
Pen viktigaste utgiften utgör lärarnas av­
löning och belöper den sig till omkring V s av 
samtliga u tg ifter. U tgifterna för värme, lyse, 
undervisningsmaterial m. m. stiga till c :a  13 % av 
to talu tg ifterna. H yror samt reparationskostnader 
spela i allmänhet en rä tt  obetydlig roll i lärdoms- 
skolornas ekonomi. Statsskolorna äro ju  nästan 
utan undantag inrymda i statsverkets byggnader 
och erlägga sålunda i de flesta fa ll ingen faktisk 
hyra. Privatskolorna betalade däremot i hyror 
läsåret 1936— 87 inalles närm are 3.1 milj. mk eller
4.9 % av to talu tg ifterna detta läsår.
Medelkostnaderna per elev för olika kategorier 
av skolor erbjuda mycket av intresse. Dessa, vilka 
meddelas i följande tabell, ha uträknats sålunda, 
a tt till u tg ifterna fö r lärarnas avlöning samt för 
värme, lyse, skolmaterial m. m. jäm te faktisk  hyra 
adderats beräknad hyra fö r skolhuset (5 % av 
dess värde), varefter denna summa dividerats med 
antalet elever. Den summa staten erlagt per elev 
utgöres för statsskolorna av nyssnämnda belopp
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kustannukset oppilasta kohden valtionkouluissa saa­
daan siten, että edellä m ainituista kokonaismenoista 
vähennetään oppilasmaksut ja  muut tulot, yksityis­
kouluissa taas jakam alla valtionapu oppilasluvulla.
med avdrag av elevavgifter oeh övriga inkomster, 
för de privata sikolorna åter endast av statsb idra­
get dividerat med antalet elever.
Les dépenses moyennes par élève.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkouluissa — I statsskolor 
Écoles de VÊtat
Yksityiskouluissa — I privata skolor 
Écoles privées
Keskimääräinen vuosi­
kustannus oppilasta 
kohden 
Årlig medelkostnad 
per elev 
Dépenses moyennes 
par élève 
mk
Siitä valtio maksanut 
oppilasta kohden 
Varav staten erlagt 
per elev 
Dépenses moyennes 
par élève 
mk
Keskimääräinen vuosi­
kustannus oppilasta 
kohden 
Årlig medelkostnad 
per elev 
Dépenses moyennes 
par élève 
mk
Siitä valtio maksanut 
oppilasta kohden 
Varav staten erlagt 
per elev 
Dépenses de l*État 
par élève 
mk
1931—312 ..................... 3181 2 798 2 459 1542
1932— 33 ..................... 3 237 2 750 2 333 ‘ 1413
1933— 34 ..................... 3 239 2 732 2 346 1437
1934— 35 ..................... 3 341 2 830 2 380 1448
1935—56 ..................... 3 436 2 916 2 434 1508
1936— 37 ..................... 3 540 3 014 2 496 1582
Keskimääräinen kustannus kutakin valtionkoulun 
oppilasta (kohden lukuvuonna 1936—37 oli 3540 
mk. Kun tästä  vähennetään oppilasmaksut ja  muut 
tulot, jä ä  valtion nettokustannukseksi oppilasta 
kohden 3 014 mk. Tähän sisältyy kuitenkin koulu­
huoneistojen laskettu vuokra, joka ei ole valtion 
suoranaista vuotuista menoa. Jos täm äkin vähen­
netään, jä ä  valtionkoulujen todelliseksi keskimää­
räiseksi kustannukseksi oppilasta kohden 2 393 mk. 
Opetustoimi tulee huom attavasti halvemmaksi yksi­
tyiskouluissa, sillä näiden kokonaiskustannus oppi­
lasta kohden oli 2 496 mk eli V io valtionkoulujen 
vastaavasta menosta. Yksityiskoulujen valtionapu 
oli oppilasta kohden 1 582 mk. Yksityiskoulun 
oppilas maksoi siis valtiolle vain vähän enemmän 
kuin puolet siitä  kustannuksesta, mikä valtiolla oli 
oppilasta kohden omissa (kouluissaan.
Keskimääräiskustannus oppilasta kohden on edel­
liseen lukuvuoteen verrattuna jonkin verran lisään­
tynyt sekä valtionkouluissa e ttä  yksityiskouluissa.
Keskimääräiset kustannukset oppilasta kohden 
vaihtelevat suuresti eri oppikouluissa riippuen etu­
päässä eri luokkien oppilasluvun vaihteluista, m utta 
myös koulutalon arvioidun ta i todellisen vuokran 
erilaisuudesta y. m. Suomenkielisten valtionlkoulu- 
jen keskimääräiset kustannukset oppilasta kohden 
olivat 3 350 mk, ruotsinkielisten 4 601 mk. Yksi­
tyiskoulujen vastaavat luvut olivat :2.349 mk ja  
3 120 mk. Viimeksimainituista m ääristä suoritti 
valtio suomenkielisille yksityiskouluille 1545 mk ja  
ruotsinkielisille 1 737 mk.
Medelkostnaden per elev var i statsskolorna läs­
året 1936—37 3 540 mk. Då elevavgifter ooh öv­
riga inkomster avdragas från  detta belopp, å te r­
står som nettokostnad fö r staten 3 014 mk per elev. 
H äri ingår emellertid ytterligare den beräknade 
hyran för skolbyggnaderna, vilken ju  icke repre­
senterar någon direkt årlig  u tg ift för statsverket. 
Avdrages denna, blir den fak tiska genomsnitts- 
u tg iften  per elev i statsskolorna 2 393 mk. Under­
visningen i de privata skolorna ställer sig avsevärt 
billigare, i det bruttokostnaderna per elev i dessa 
skolor ibelöpte sig till .2 496 mk eller V io av 
motsvarande belopp för statsskolorna. S tatsb idra­
get per elev uppgick i privatskolorna till 1582 
mk. V arje elev i privatskolorna kostade alltså 
staten endast något mera än hälften  av de u t­
g ifte r staten hade för eleverna i sina egna skolor.
Genomsnittskostnaderna per elev ha jäm fört med 
närm ast föregående läsår ökats något såväl i s ta ts­
skolorna som i de privata skolorna.
Medelkostnaderna per elev variera mycket stark t 
i de enskilda läroverken beroende främ st av an ­
talet elever per klass men även av olikheten i den 
beräknade eller faktiska hyran för skolhuset m. m. 
I de finskspråkiga statsskolorna var genomsnitts­
kostnaden per elev 3 350 mk, i de svenskspråkiga 
4 601 mk. Motsvarande 'belopp för privatskolorna 
voro 2 349 mk och 3 ISO mk. Av sistnämnda kost­
nader ibidrog staten  per elev med 154.5 mk i de 
finskspråkiga och med 1 737 mk i de svensksprå­
kiga privatskolorna.
Seuraavansa yhdistelmässä esitetään tiedot yksi­
tyiskoulujen tuloista.
I  följande sammanställning meddelas upplys­
ning om de privata skolornas inkomster.
Bevenus des Écoles privées.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Oppilaiden konin- 
m aksut 
Elevernas skolav­
gifter 
Rétributions 
scolaires
A vustusta — Understöd
Subvention M uut tu lo t 
Övriga inkom ster
Autres revenus
Yhteensä
Summa
TotalValtiolta Av staten  
De l ’État
K unnilta 
Av kommuner 
Communale
mk % m k % m k % m k % m k
1Ä31— 32 ............... 15 959 451 27.9 35 466 282 62.1 2135 294 3.7 3 579 897 6.3 57 140 924
1932— 33 ............... 17 407 790 31.2 33115 801 59.3 a  106 616 3.8 3 163 548 5.7 55 793 758
1933—34 ............... 17 754 459 31.3 34 213 358 60.3 2 046 024 3.6 2 727 765 4.8 56 741 606
1934—35 ............... 18 607 521 31.7 35 165 805 60.0 2 035 668 3.5 2 854 873 4.8 58 663 867
1935—36 ............... 19 262 837 30.9 37 794 537 60.6 2 202 198 3.5 3 095 755 5.0 62 355 327
1936—37 ............... 19 797 559 30.3 40 317 373 61.7 2 109 833 3.2 3 157 108 4.8 65 381 873
Yksityiskoulujen tulojen jakaantum inen suomen­
kielisten ja  ruotsinkielisten koulujen kesken luku­
vuonna 1936—37 käy ilmi taululiitteestä B. Y. 
E ri tuloryhmien merkitystä valaisevat seuraavat 
prosenttiluvut. Suomenkielisten yksityiskoulujen 
tuloista oli oppilasmaksuja 30.fi %, valtionapua 
63.:i %, kuntien avustusta 2.5 %  ja  muita tuloja
3.0 %. Ruotsinkielisissä yksityiskouluissa vastaa­
vat suhdeluvut olivat 29.2, 56.2, 5.7 ja  8.9 %.
Valtion oppilaitosten rakennusten arvo oli vuo­
den 1936 lopussa 304.8 milj. mk, siitä suomenkie­
listen koulujen 234.6 milj. mk ja  ruotsinkielisten
70.2 milj. mk. Yksityiskoulujen, joilla ei ole lähi­
mainkaan kaikilla omaa koulutaloa, rakennusten 
arvo' oli vain 98.4 milj. mk; Suomenkielisten yksi­
tyiskoulujen rakennusten arvo oli 80.4 milj. mk 
ja  ruotsinkielisten 18.0 milj. mlk. Kaikkien oppi­
koulujen rakennusten arvo oli siten yhteensä 403.2 
milj. mk, josta suomenkielisten koulujen osalle tuli
315.0 milj. mk ja  ruotsinkielisten osalle 88.2 
milj. mk.
Oppikoulujen stipendi- ja  palkintorahastoja oli 
vuoden 1936 lopussa kaikkiaan 12.5 milj. mk, siitä
7.6 milj. m'k valtionkoulujen ja  4.9 milj. mk yksi­
tyiskoulujen. Suomenkielisillä oppikouluilla näitä  
rahastoja oli 8.3 m ilj. mk ja  ruotsinkielisillä 4.2 
milj. mk. S itäpaitsi oli yksityiskouluilla vielä 
niiden ylläpitämiseksi perustettu ja rahastoja, jo i­
den varat äskenm ainittuna ajankohtana olivat 5.3
Fördelningen av privatskolornas inkomster mel­
lan finskspråkiga oeh svenskspråkiga skolor fram ­
går för läsåret 1936— 37 ur taibellbilagan B. V. 
De olika inkomstgruppernas betydelse belyses av 
följande (procenttal. Av de finskspråkiga p riva t­
skolornas inkomster utgjordes 30.6 % av elevav­
gifter, ‘63.3 % av statsbidrag, 2.5 % av kommu­
nernas understöd och 3.6 % av andra inkomster. 
För de svenskspråkiga privatskolorna voro m ot­
svarande relationstal 29.2, 56.2, 5.7 och 8.9 %.
Värdet av statslärovenkens toyggnader uppgick 
vid slutet av å r  1936 till 304.8 milj. mk, de 
finskspråkiga skolornas till 234.6 milj. mk och 
de svenskspråkiga skolornas till 70.2 milj. mk. 
För de privata skolorna, vilka icke på lång t när 
alla disponera över egna skolbyggnader, upp­
gick ifrågavarande kapitalvärde till endast 98.4 
m ilj. mk. Värdet av de finskspråkiga privat­
skolornas byggnader var 80.4 - milj. mk och av de 
svenskspråkiga l!8 .o milj. mk. V ärdet av sam t­
liga lärdomsskolors byggnader var sålunda inalles 
4j03.2 milj. mk, varav på de finskspråkiga skolor­
nas andel kom 315.0 milj. mk oeh pâ de svensk- 
språkigas 88.2 m ilj. mk.
Lärdomsskolornas stipendie- och premiefonder 
belöpte sig vid utgången av år 1936 till 12.5 m ilj. 
mk, varav 7.6 milj. mk kom på statsskolorna 
och 4.9 m ilj. mk på privatskolorna. De finsk­
språkiga lärdomsskolorna hade 8.3 milj. mk dylika 
fonder och de svenskspråkiga 4.2 milj. mk. D är­
utöver förfogade privatskolorna över fonder av­
sedda fö r upprätthållandet av dessa skolors verk-
Oppikoulutilasto 1986-^1987.
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milj. mk, s iitä  suomenkielisillä kouluilla 2.2 milj. 
mk ja  ruotsinkielisillä 3.1 milj. mk.
Useilla oppikouluilla on myöskin melko suuret 
'kirjastot. Niissä oli vuosien 1936—3f7 vaihteessa 
yhteensä -589 079 nidettä, jo ista  valtionkoulujen 
kirjastoissa 49.3 3i92 ja  yksityiskoulujen 95 6.87 n i­
dettä. Suomenkielisten oppikoulujen kirjastoissa 
n ite itä  oli yhteensä 364 798 ja  ruotsinkielisten k ir­
jastoissa 224 281.
10. Vieraskieliset oppikoulut.
Lukuvuonna 1936—37 oli maassa, kuten edelli­
senäkin lukuvuotena, 5 oppikoulua, joissa opetus 
pääasiallisesti annettiin  vieraalla kielellä. N äistä 
kouluista oli 4 venäjänkielistä ja  1 saksankieli­
nen. !
Saksankielinen koulu, joka toimii Helsingissä, 
on yhdfiksänluokkainen ja  siinä oli oppilaita 197. 
N äistä 23 :n äidinkielenä oli suomi, 17 :n  ruotsi ja  
muiden 157: n  saksa ta i jokin muu vieras kieli. -— 
Venäjänkielisten ‘koulujen oppilaista, jo ita  oli 
kaikkiaan 92, oli 87:n äidinkielenä venäjä tai 
jokin muu vieras kieli ja  5 :n  äidinkielenä suomi.
Kysymyksessä olevien (koulujen kokonaismenot 
olivat lukuvuonna 1936—37 3.4 m ilj. mk.
samhet och uppgick beloppet av dessa fonder vid 
nyssnämnda tidpunkt till 5.3 milj. mlk, därav 2.2 
milj. mk för <Je finskspråkiga och 3.1 milj. mk 
fö r de svenskspråkiga skolörna.
Flere av lärdomsskolorna äga rä t t  stora biblio­
tek. Dessa ibibliotek om fattade vid årsskiftet 
1936—37 inalles 589 079 volymer. P å  statsskolorna 
kommo 493 392 och på privatskolorna 95 687 voly­
mer. I  de finskspråkiga skolornas bibliotek fu n ­
nos inalles 364 798 volymer och i de svensksprå­
kiga skolornas 324 281.
10. Lärdomsskolor med främmande under- 
visningsspråk.
Läsåret 1936—37, liksom också föregående läs&r, 
funnos i riket 5 lärdomsskolor med e tt främ ­
mande språk som huvudspråk vid undervisningen. 
Av dessa voro 4 ryskspråkiga, och 1 tyskspråkig.
Den tyska skolan, som finnes i Helsingfors, är 
nioklassig oeh hade 19!7 elever. Av dessa hade 23 
finska och 17 svenska, de övriga 157 tyska eller 
något annat främmande språk till modersmål. — 
I  de ryska skolorna, vilkas elevantal var inalles 92, 
hade 87 elever till modersmål ryska eller något 
annat främ m ande språk samt 5 elever finska.
Ifrågavarande skolors to ta lu tg ifter fö r läsåret
1936—37 utgjorde 1.4 milj. mk.
11. Kirjallisten ylioppilaskokeiden 
tulokset.
Seuraavasta asetelmasta käy ilmi niiden oppilai­
tosten luku, joiden oppilaat viimeksi kuluneen 
kuusivuotiskauden aikana ovat ottaneet osaa y li­
oppilaskirjoituksiin, sekä näiden koulujen omien 
kokelaiden ja  kokeisiin osaa ottaneiden yksityis­
oppilaiden luku.
11, De skriftliga proven för studentexamen.
I  nedanstående sammanställning meddelas upp­
g ifte r om det antal läroverk, vilkas elever deltagit 
i studentskrivningarna under de sex sistförflutna 
åren, numerären av dessa skolors egna abiturienter 
samt antalet i dessa prov deltagande privatelever.
Épreuves écrites de baccalauréat, nombre des écoles et des candidats.
Koulujen omista oppilaista otti osaa 
■ Antalet i proven deltagande elever från 
dessa skolor 
Élèves propres des écoles prenant part 
aux épreuves écrites
; Yksityisoppilaita 
Privatelever
Élèves privés
Koulujen luku 
Antalet skolor 
Nombre d ’écôles
Keväällä 
Om våren
A tt printemps
Syksyllä 
Om hösten 
A  l'automne
Keväällä 
Om våren 
A u  printemps
Syksyllä 
Om hösten 
A  l'automne
1932 ................................................ . . . .  IS© 2 288 642 126 78
1933 ................................................ ___  130 2  446 695 145 92
1934 ................................................ ___  134 2 456 782 137 79
1935 ................................................ . . . .  137 2 533 697 136 77
1936 ................................................ . . . .  143 2 510 584 131 80
1937 ................................................ 2 562 564 138 72
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Kouluista, joiden oppilaita otti osaa ylioppilas­
kirjoituksiin vuonna 1937, oli valtionkouluja 62 ja  
yksity iskoulu ja  84. Suomenkielisiä kouluja oli 
111 ja  ruotsinkielisiä 35.
Ylioppilaskokelaiden luku, joka edellisenä vuo­
tena oli jonkin verran vähentynyt, lisääntyi jälleen 
vuonna 1937. Keväällä 1937 otti ylioppilaskokei­
siin osaa .2 562 oppikoulujen omaa oppilasta eli 
52 enemmän kuin sitä  edellisenä keväänä, kun taas 
kymmenen vuotta aikaisemmin, siis keväällä 1927 
vastaava luku oli 1 792.
Edelläm ainituista 2 502 ylioppilaskokelaasta hy­
väksyttiin 1994 ja  hy lättiin  568 eli 22.2% . Val­
tionkouluissa kokeet onnistuivat tavallisuuden mu­
kaan paremmin kuin yksityiskouluissa. Ensinmai- 
n ittu jen  koulujen 1 209 ylioppilaskokelaasta hyväk­
sy ttiin  958 ja  hylättiin  251 eli 30.8 %. Yksityis­
kouluissa oli 1353 ylioppilaskokelasta, jo ista  hy­
väksyttiin 1 036 ja  hy lättiin  317 eli 23.4 %. — 
Y lioppilaskirjoituksiin o tti osaa keväällä 138 yksi­
tyisoppilasta. N äistä hyväksyttiin ainoastaan 63, 
m utta hylättiin  75 eli 54.3 %.
Ylioppilaskokelaita, koulujen omia oppilaita, oli 
' suom enkielisissä oppikouluissa 2 092 eli 6 vähem ­
män ja  ruotsinkielisissä 470 eli 58 enemmän kuin 
keväällä 1,936. Suomenkielisten koulujen ylioppi­
laskokelaista hyväksyttiin 1 6l!2: ja  hylättiin  48'0 
eli ;2'2.9 %. Ruotsinkielisissä kouluissa vastaavat 
luvut olivat 382 ja  i88 eli 18.7 %. — Yksityis­
oppilaista k irjo itti suomenkielisissä kouluissa 103 
ja  ruotsinkielisissä 35. N äistä hylättiin vastaa­
vasti 57 eli 55.3 % ja  18 eli 51.4 %.
Kevätlukukaudella 1937 suoritettujen kokeiden 
tulokset eri aineissa käyvät ilmi seuraavasta ase­
telmasta, jossa on otettu huomioon sekä koulujen 
omien oppilaiden e ttä  yksityisoppilaiden kokeet. 
K aikkiaan kokeita oli 13 544, n iistä suomenkieli­
sissä kouluissa 11006 ja  ruotsinkielisissä 2 538.
Av de skolor, vilkas elever år 1937 deltogo i 
studentskrivningarna, voro 62 statsskolor och 84 
p rivatskolor. F inskspråk iga voro 111 oeh svensk­
språkiga 35 skolor.
A ntalet studentkandidater, vilket föregående år 
något minskats, ökades å te r å r  1937. P å  våren 
1937 deltogo 2 662 av lärdomsskolornas egna ele­
ver i  studentskrivningarna eller 52 flere än före­
gående vår, medan åter tio å r  tidigare, våren
1927, motsvarande antal var 1 792.
Av nyssnämnda ,2,562 studentkandidater godkän­
des 1 994 och underkändes 568 eller 22.2 %. S å­
som i regeln är fallet, utföllo sikrivproven bättre  
i statsskolorna än i privatläroverken. Av de fö rst­
nämnda skolornas 1 209 studentkandidater godkän­
des 958 och underkändes 251 eller 20.8 %. I  pri- 
vatläroveirken funnos 1353 studentkandidater, av 
vilka 1 036 godkändes och 317 eller 23.4 % under­
kändes. — I  studentskrivningarna deltogo på våren 
138 privatelever. Av dem godkändes endast 63, 
men underkändes 75 eller 54.3 %.
Av studentkandidaterna, skolornas egna elever, 
voro ,2 09i2 från  finskspråkiga lärdomsskolor och 
470 från  svenskspråkiga, resp. 6 färre  och 58
flere än våren 1936. Av de finskspråkiga sko­
lornas elever godkändes 1 612 och underkändes 480 
eller 22.9 %. För de svenskspråkiga skolorna voro 
motsvarande siffror 382 och 88 eller 1,8.7 %. — 
Av privateleverna skrevo 103 i finskspråkiga sko­
lor och 35 i svenskspråkiga. Av dessa underkän­
des resp. 57 eller 55.3 % och 18 eller 51.4 %.
R esultatet av proven i de enskilda ämnena vår­
terminen 1937 fram går av följande sam manställ­
ning, som Ibeaktar de prov som avlagts såväl av 
skolornas egna elever som av privatelever. A nta­
let prov var inalles 13 544, av dem 11 006 i finsk­
språkiga skolor och ,2 538 i svenskspråkiga.
Résultats des épreuves de baccalauréat ; nombre des épreuves refusées.
Kokeista hylättiin: — Av proven underkändes: — Epreuves refusées:
Kaikkiaan
Inalles
Total
Äidinkie­
lessä 
I  moders­
målet 
Langue 
•maternelle
Toisessa 
kotim. 
kielessä 
I  det andra 
inh. språket 
Traduction 
en suèd. ou 
finn .
Latinassa 
I latinet  ^
Traduction 
d ’un texte 
latin
Uusissa
kielissä
moderna
språk
Autres
langues
Reali- 
kokeessa 
I realprovet 
Épreuve 
réale
Matematii­
kassa 
I matema­
tiken 
M athéma­
tiques
K aik k i koulu t — Sam tliga sko­
lor —  Toutes les écoles ........... 1 058 169 232 11 204 153 289
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Finnoises ........................................ 878 134 ■200 8 194 110 232
Ruotsinkieliset —- Svenskspråkiga —
Suédoises ........................................ 180 35 32 3 10 43 57
Prosentiteinä: — I  procen t :  — En pourcent :
K aikk i koulut — Sam tliga sko­
lo r —  Toutes les écoles ........... 7.8 6.3 8.0 9.2 7.8 5.7 10.7
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Finnoises ........................................ 8.0 6.1 9.1 9.9 9.0 5.0 10.6
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Suédoises ........................................ 7.1 6.9 6.3 7.7 2.1 8.5 11.3
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Enimmän hylättiin  siis matematiikan kokeita. 
N äin oli la ita  sekä suomenkielisissä e ttä  ruotsin­
kielisissä kouluissa. Lähinnä huonoin oli suomen­
kielisissä kouluissa latinankielen kokeen ja  ruot­
sinkielisissä kouluissa realikoikeen tulos. Parhaiten  
onnistuivat suomenkielisissä kouluissa realikoe ja  
ruotsinkielisissä kouluissa uusien kielien kokeet.
Syyslukukauden 1937 kokeisiin otti osaa 564 
oppikoulujen omaa oppilasta ja  7'2 yksityisoppi­
lasta. Ensinm ainituista hyväksyttiin 380 ja  hylät­
tiin  175 eli 31.0 %, viimeksimainituista hyväksyt­
tiin  34 ja  hylättiin  ,38 eli 52.8 %. — Suomen­
kielisissä oppikouluissa kokeisiin otti osaa syk­
syllä 477 koulujen omaa oppilasta ja  56 yksityis­
oppilasta. Edellisistä hylättiin  147 eli 30.8 % ja  
jälkim m äisistä 34 eli 50.7 %. Ruotsinkielisissä 
oppikouluissa ylioppilaskokelaita oli tällöin kou­
lujen omia oppilaita 87 ja  yksityisoppilaita 16. 
N äistä hylättiin  vastaavasti 28 eli 3:2.2 % ja  4 
eli 2ÖJ0 %.
Mest underkändes alltså proven i matematik. 
D etta var förhållandet såväl i  de finskspråkiga 
som i de svenskspråkiga skolorna. ' Det därnäst 
sämsta resultatet förete i de finskspråkiga sko­
lorna provet i la tin  och i de svenskspråkiga sko­
lorna realprovet. B äst utföllo i de finskspråkiga 
skolorna realprovet och i de svenskspråkiga sko­
lorna provet i moderna språk.
I  proven på hösten 1937 deltogo 564 av lär- 
dolnsskolornas egna elever och 72 privatelever. 
Av de förstnäm nda godkändes 389 och underkän­
des 175 eller 31.0 %, av de sistnämnda godkän­
des 34 och underkändes 3'8 eller 5:2.8 %. — I  de 
finskspråkiga lärdomsskolorna deltogo på hösten 
477 av skolornas egna elever och 56 privatelever. 
Av de förstnäm nda underkändes 147 eller 30.8 % 
oeh av de sistnämnda 34 eller 60.7 %. I  de 
svenskspråkiga skolorna utgjordes vid detta  till­
fälle 87 av studentkandidaterna av skolornas 
egna elever och 16 av privatelever. Av dem 
undeiikändes resp. ,28 eller 32.2 % och 4 eller
25.0 %.
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1936— 1937.
A. I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1937. Oppilaiden äidinkieli. — Antal lärare oeh elever den 1 februari 1937. Elevernas modersmål.
N om bre des m aîtres e t des élève» au  1/ 1937. Langue m aternelle des élèves.L - « » s 6 ? 8 9 10 n 12 13 1 l i
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
nyk. m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. form 
från 
år 
L
’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle 
à 
partir 
de 
Vannée
Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita
Elever
Élèves
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viransijaisia
Tjänst-
förrättande
Extraordi­
naires
Tunti­
opettajia
Timlärare
Adjoints
Yhteensä
Summa
Total
I i l
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
M
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
1 
N
aisia 
i 
K
vinnliga 
Fem
m
es
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
Tyttöjä 
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles
i L y s e o t  —  L y e e e r  -  L y c é e s 4 5 8 1 8 2 5 3 4 1 1 1 4 9 9 6 2 5 3 2 2 1 8 8 4 6 1 6 2  0 5 4 6 9 0
2 S u o m e n k ie l .  —  F i n s k s p r  
—  L y c é e s  f in n o is 346 154 40 39 89 87 475 280 1623 576 1764 597
f kl. 1. 38 — *49 —
3 Suom. normaalilyseo . Helsinki 1887 1914 25 1 5 4 11 4 41 9 i l -1 H
40 — *53 —
4 Suomalainen lyseo ----
Helsingfors
» 1891 1914 14 2 3 _ 3 3 20 5
 ^Kl.
1 kl. *80 - *78 -
5 Yhteislyseo ................. Porvoo 1895 1932 6 6 __ 1 1 _ 7 7 i  kl. 11 18 19 20
6 Suomalainen lyseo ----
Borgå 
Turku — Åbo 1903 1914 17 1 — 1 3 — 20 2 {kl. *82 —
* * U 4 -
7 Lyseo .......................... Pori 1879 1-914 11 — 1 3 1 15 3 { k l.
32 — 33
8 Yhteislyseo .................
Björneborg
Rauma 1893 1928 7 5 1 2 3 10 10 I  kl. *36 *34 *33 *46
9 » ..................... Uusikaupunki 1895 1930 5 3 3 1 __ 9 5 [kl.
17 14 18 17
10 Lyseo ...........................
Nystad
Hämeenlinna 1873 1914 7 4 1 2 2 9 7 [ k l . *78 — 38 -
11 » ................................
Tavastehus
Tampere 1884 1914 7 4 1 1 7 1 - 15 6 (kl. *78 — *78 —
12 » ................................
lam m erlo rs
L a h ti 1921 1927 11 1 — 2 1 13 2 [k l. 40 — *62 —
13 Yhteislyseo ................. Riihimäki 1905 1931 2 4 3 5 • 2 1 7 10 [k l. *43 *38 *32 *49
14 Lyseo .......................... Kotka 1896 1925 6 4 2 ' 2 4 8 10 [kl. 41 — *46 —
15 Kaksoislyseo ............... Viipuri 1891 1930 16 2 1 5 4 22 6 [k l. '■*115 —
**134 —
16 Lyseo ............. .............
Viborg
Sortavala 1898 1914 11 1 __ __ 1 4 12 5 u
40 — * 6 6 —
17 Yhteislyseo ................. Hamina 1894 1929 6 4 3 3 3 9 10 { “ •
*28 *31 *28 *43 (
lfc » .....................
F:hamn
Lappeenranta 1892 1928 8 6 1 __ 2 2 11 8 { „ . *31 *43 *32 *Ï8
19 » .....................
W:strand
Kouvola 1903 1929 5 10 _ __ — 4 5 14 ; u . *34 *46 *39 *34
20 » ..................... Terijoki 1907 1931 7 8 __; __ 1 3 8 11 a *34 *43 *48 *36
21 » ..................... Käkisalmi 1892 1930 4 8 2 — 2 5 8 13 a *40 *38 *42 *33
22 Lyseo ..........................
K exholm
M ikkeli
CS-f Mi nltol
1872 1914 8 2 —  I 2 1 1 9 5 { * 41 — *45 —
23 » ................................
ö.i mitnei 
Savonlinna 1884 1914
9
1 l j __ __ 1 10 • 2 { k l. 35 — 35 —
Nyslott i 1
1 15 1 16 1 17 1 18 19 j 2 0 2 l 22 1 23 i 2~t 25 I 26 I 27 28
eri luokilla
i de särskilda klasserna 
dans chaque classe
Yhteensä
Summa
Total
Oppilaista oli 
Av eleverna voro 
Élèves
Oppilaiden äidinkieli 
Elevernas modersmål 
Langue maternelle
II I IV V VI VII VIII
keskikoulun 
oppilaita 
elever 
i 
m
ellanskolan 
de 
V école 
moyenne
realisteja 
realister 
du 
cours 
sup. réal
klassikoita
klassiker 
du 
cours 
sup. classique
Suom
i — 
Finska
Finnois
I
Euotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli — 
Annat 
språk 
Autre 
langue
Oppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
Nombre 
total 
des 
élèves
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—
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\
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— 
G
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"ö "e 3
1 9 5 9 6 7 0 1 7 1 6 5 7 6 1 5 5 4 5 1 9 1 1 6 1 3 1 8 1 0 3 0 2 9 5 7 8 3 2 0 6 1 2 1 4 1 3  8 9 0 7 5 0 1 2  8 3 0 2  3 4 1 6 2 8 2  2 9 9 4 8 2 1 3  4 3 4 2  4 8 0 1 1 7 1 6  0 3 1 1
1658 601 1426 523 1255 461 965 287 830 283 634 191 10155 3 519 6412 2517 1984 610 1759 392 13422 177 75 13 674 2
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Muist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku merkitty eri riville. — * merkitsee, että luokka on jaettu rinnakkaisosastoi- 
a t t  klassen är delad i parallellavdelningar. ** betecknar, a tt parallellavdelningama äro två. — Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal 
— i  kol. 22—24: a =  gossar, b =  flickor. — Col. 22—24: a =  garçons, b =  filles.
hi n, ** että rinnakkaisosastoja on kaksi. — Anm. Vid läroverk med tvenne linjer är elevantalet å vardera linjen angivet på särskild rad. — * betecknar, 
sont représentées par deux lignes de chiffres. Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles. — Sar. 22—24: a =  poikia, b =  tyttöjä.
Valtionkoulut. Statsskolor.2 3
1936— 1937.
1 2 3 4 5 6 '7 8 I 9 10 11 12 13 14 1
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l'école
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
nyk. m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. form 
från 
år 
L
’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle 
à 
partir 
de 
Vannée
Opettajia
Läraie
Maîtres
Oppilaita
Elever
Élèves
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viransijaisia
Tjänst-
förrättande
Extraordi­
naires
Tunti­
opettajia
Timlärare
Adjoints
Yhteensä
Summa
Total
I I I
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
I Tyttöjä 
— 
Flickor 
1 
Füles
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
T
yttöjä—
Flickor 
Füles
X Lyseo ......................... Kuopio 1874 1914 11 2 I 2 12 4 jkl. *68 *71
2 Yhteislyseo ................. Iisalmi
Joensuu
1896
1865
1927
1914
g 6
2
2 3 g 10
6
[kl.
[kl.
*36
*68
*25 *35 *30
3 Lyseo ......................... 9 x 3 4 13
—
*61
—
4 Suomalainen lyseo ---- Vaasa —Vasa 1880 1914 10 1 1 _ — 1 11 2 {kl. 40 — 29 —
5 Yhteislyseo ................. Seinäjoki 1913 1930 8 4 2 1 3 9 9 [k l. *48 *40 *36 *49
6 Lyseo .......................... Jyväskylä 1874 1914 9 3 1 1 10 4 [kl. 39 37 _
7 Yhteislyseo ................. Kokkola 1898 1918
1914
1920
8 4 1 2 8 7 [kl.
[kl.
{kl.
16
*79
*20
17 18
8 Lyseo ..........................
G:karleby
Oulu 1883
1902
7 5 2 3 4 12
9
9
10
_ *80 —
g Yhteislyseo .................
Uleåborg
5 6 1 1 3 Q *59 *13 *59O
10 » ....... Kajaani 1895 1919 8 5 2 3 o 13 7 [kl. *33 *43 *35 *31£i i
l i » . . . .  *........ Kemi 1897
1884
1925
1928
1897
1908
1884
4 9 4 3 8 12
Q
[kl.
[kl.
*31
*36
23
37
40
*49 *32 *54
12
13
14
15
Tornio 
Torneå 
Turku — Åbo 
Tampere 
Tammerfors 
Viipuri 
Viborg
6
9
9
9
3 2 3 2 9
11
11
10
*32 *35 *30
Suomalainen kl. lyseo .. 
Klassillinen lyseo ........
» » .........
1879
1901
1879
3
3
3
1
2
1 1
1 3
1
O
6
4
4
-
43
*50
40
—
16 Koelyseo ..................... Helsinki
Helsingfors
»
Turku — Åbo 
Tampere
1919
1925
1928
1929
1919
1929
1864
1871
1924
1929
1932
1934
1924
1929
1914
1914
8 3 1 11
9
9
7
Q
Cansakoulu polljakoulu
28
na —
17
18 
19
Toinen suom. lyseo .. 
» » » 
Yhteislyseo ...............
4
8
5
3
1
3
2
2
1
1
1
3
1
J.
1
3
O
4
3
7
= - -
20 » ...............
Tammerfors
Jyväskylä
Kristiinank.
6
5
5 4
<
10
721 5 1 1 5
22
23
24
Ruotsirikiel. — Svensk 
språk. — Lycées suédois
Svenska normallyceum 
Svenska lyceum ..........
K:stad
Helsinki
Helsingfors
1 1 2
23
12
28 13
4
4
2 25
6
g
1 2 150
33
24
42
fkl.
Jl-
1 kl. 
{kl.
261 
1. 32 
39
29
40 290
43
41
37
93
25 Samlyceum ................. Hanko
Hangö
Porvoo
1892
1874
1925
1914
g 7 1 1 2 7 10
3
[kl.
[kl.
19
23
17 *17 *32
26 Lyceum ....................... 10 1 1 1 1 11 Z 28
—
Borgå
! 15 [ 16. 1 17 1 18 1 19 1 2 0  1 21 22 2iî I 24 25 1 26 1 27 28
eri luokilla
i de särskilda klasserna 
dans chaque classe
Oppilaista oli 
Av eleverna voro 
Élèves
Oppilaiden äidinkieli 
Elevernas modersmål 
Langue maternelle
II I IV V VI VII VIII
Yhteensä
Summa
Total
1
keskikoulun 
oppilaita 
; 
elever 
i 
raellanskolan 
de 
l’école 
m
oyenne
realisteja 
realister 
du 
murs 
sup. 
réal
klassikoita 
klassiker 
du 
cours 
sup. 
classique
i 
Suomi — 
Finska 
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli — 
A
nnat 
språ 
Autre 
langue
Oppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
Nombre 
total 
des 
élèves
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Füles
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
•— 
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
1 
Füles
Poikia 
— 
G
ossar
G
arçons
1 Tyttöjä 
— 
Flickor 
j 
i 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Füles 
\
1 
Poikia 
— 
G
ossar 
I 
Garçons
I Tyttöjä 
— 
Flickor 
Füles
1 
- 
■
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles
a) \ b) a) b) a) 1 b) 9?
*53 — *49 - *47 - 28
8
- 19
10
- 15
10
- j  378 288 62 28
\
378 378 1
*16
34
29
*36 14
29
40
24 14
32
27
19 10
1
22
17
11
.8
4
6
10
4
19
13
9
7
1
10
6
4
11
9
2
4
5 j  146 
1 310
}  211
164 115
224
165
134 26
45
29
9 5
41
17
21 310
310
198 12 1
310
310
211
2
3
4
*37
*46
*24 *26
23
*33 *25
27
*22 15
4
6
10
15
3
12
3
12
13
10
8
9
5
9
8
8 j  215 
1 230
212 167
172
168 36
27
25 12
31
19 413
225
13
5
1 427
230
5
6
10 29 14 18 11 7 8
4
2
6
4
4 7
4
1
1
6 j  93 117 68 95 16 3 9 19 208 2 — 210 7
*57 - *50 - *48 - 26
13
20
16
4
20 i  413 _ 314 — 50 — 49 — 409 4 — 413 8
*10
*23
*24
*27
*44
*42
*33
*17
*6
*26
*11
14
*38
*26
*35
21
11
*23
*21
19
26
*34
*25
26
1
2
15
3 
10
2
6
4
10
13
7
3 
7 
7
4 
11
3
3
7
4 
6 
1
8 
2
15
12
4
4
2
9
8
4
2
7
2
2
6
2
10
10
1
6
2
4
1
4
I W
j  178 
j  142 
j  159
296
201
227
154
60
140
119
131
226
176
196
126
4
24
18
20
35
12
11
5
9
14
5
8
35
13
20
23
369
379
362
305
6
8
1
369
379
369
313
9
10
11
12
28
*53
— 28
*46
— 29
*47
— 24
23
— 16
19
— 13
25
— 204
300 —
—
—
—
—
204
300 —
197
300
7
—
204
300
13
14
30 - 35 - 34 - 24 - 20 - 13 - 236 - - - - 236 - 232 2 2 236 15
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l’écoile primaire
23 - 16 — 22 — 7 — 14 — 6 — 116 — — - 116 — - — 114 2 — 116 16
*69
*61
*34 *41
*56
33
*18 *27
35
21
12 16
11
17
3 8
10
7
11 11
7
13
4 5
188
152
82 108
-
— 188
152
82 108
— — 185
152
190
2 1 188
152
190
17
18 
19
*25
9
*50
8
*24
10
*45
7
*29
9
*39
8
23
3
17
9
18
6
20
4
11
6
16
5
130
43
187
41
— — 130
43
187
41
— — 313
84
3 1 317
84
20
21
301
33
37
69 290
39
*49
53 299
35
42
58 196
26
16
31 200
25
8
9
28
7
12 149
21
14n
15 1986 
1 521
371 1089
208
313 357
38
18 540
275
40 12
1
2303
517
42
3
2 357 
521
22
23
*48 - *47 - *62 -
5
21
7
T- -
i
15
4
- j  305 _ _ 223 _ 64 — 18 — 8 293 4 305 24
14 17 17 15 13 24 4
2
3
8
10
2
1
3
4
6 j  102 126 80 105 18 4 4 17 — 225 3 228 25
22 — 16 — 24 — 6
6
12
9
6
8 j  160 - 113 ' - 24 - 23 - - 160 - 160 26
Valtionkoulut. 4 5 Statsskolor.
Valtionkoulut.  6 1936— j 1937. 7 Statsskolor.
1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 l i 12 13 ! i i  1 1 15 1 16 I 17 1 18 1 19 1 - 20 1 21 22 I 23 1 24 25 I 26 1 27 . 28
Koulun laji ' 
Läroverkets art 
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
nyk. m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. form 
från 
ål 
L
’école 
fonctionne 
Ae 
sa 
m
anière 
actuelle 
à 
partir 
de 
l’année
Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita, «ri luokilla
Elever 1 de särskilda klasserna 
Élèves dans chaque classe
Oppilaista oli 
Av eleverna voro
Élèves
Oppilaiden äidinkieli 
Elevernas modersmål 
Langue maternelle
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viransijaisia
Tjänst-
iörrättande
Extraordi­
naires
Tunti­
opettajia
Timlärare
Adjoints
Yhteensä
Summa
Total
I I I II I IV V Yl VII VIII
Yhteensä
Summa
Total
keskikoulun 
oppilaita 
elever 
i 
m
ellanskolan 
de 
l'école 
m
oyenne
realisteja 
realister 
du 
cours 
sup. 
réal
klassikoita 
klassiker 
| 
du 
cours 
sup. 
classique
Suomi — 
Finska 
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
I 
Muu 
kieli — 
Annat 
språ 
Autre 
langue
Oppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
Inalles 
Nombre 
total 
des 
élèves
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
I 
N
aisia 
K
vinnliga 
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
, 
N
aisia 
K
vinnliga 
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
T
yttöjä—
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
—
Flickor 
] 
Filles
Poikia— 
G
ossar 
Garçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
1 
FUles 
1
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
I Tyttöjä 
—
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
I Tyttöjä 
— 
Flickor 
1 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
1 Tyttöjä 
— 
Flickor 
1
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
I T
yttöjä—
Flickor 
1 
FUles
Poikia 
— 
G
ossar 
1 
Garçons 
\
I Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
FUles
a) b) a) b) a) b) 1
1 Svenska lyceum  ............ Turku — Åbo 1884 1914 10 i 1 _ 2 _ 13 i /k l . 22 - 28 — 27. - 23 - 28 - 128
- 8
15
- 10 j
6
!
1 187 128 30 29 2 179 6 187 l
2 L yceum  ........................... Maarianh.
M:hamn
Viipuri 
Viborg 
Vaasa —  Vasa
1884 1918 8 5 — — 1 2 9
10
7
K
( u .
9 6 14 18 10 10 13 13 10 12 5
A
2
2
4
4
3
3
7 2 1 77 71 56 59 16 7 5 5 __ 141 7 148 2
3 Svenska lyceum  o. sam- 
lyceum  ......................... 1874 8 4 _ _ 2 4 8 5 8 17 20 1 10 17 10 7 8 7 11 81 61 - j  77 59 50 59 25 2 127 9 136 3
4 Svenska lyceum  ............ 1874 1916 9 2 1 — 1 1 11 3 k . 38 - 34 — 30 — 21 — 22 — 810
— 14
8
— 5
6
— } 196 — 145 — 27 24 — 196 __ 196 1
5 Samlyceum .................... Pietarsaari 
Jakobstad  
Turku —  Åbo
1895
1874
1928
1883
8 4 1
2
— ! 9
13
4 V 15 9 15 23 *22 *25 15 18 19 15 12 1 8 — 3 6 } 114 . 115 86 90 23 7 5 18 222 7 229 5
6 Svenska kl. ly c e u m ___ 11 2 - - - i 2 30 - 16 - 26 - 19 17 —  i
1
18
15 3
12
2 1
17
1
155 155 I 153 1 155 6
Kansakoulu pohjakouluna — Med fiilksl(olan s>om bottenskol:» —  S 'e fondant sur Vée(île j.yriniain
7 Andra svenska lyceum Helsinki
Helsingfors
1930 1935 7 2 - - 3 2 10 4 - - - 22 - 21 - 19 - 14 - 8 - 8 1 _ 92 - 92 - - - - 90 1 2 92 7
8 Keskikoulut — Mellan- 
skolor — Écoles m oy­
j
ennes .............................. 31
23
1
45
36
4
7 13
11
4
15
9
12
3
53
39
2
70
50
8
161
121
10
169 171
129
5
162
119
6
130 158 122 126 88 140 672 7** 1 HAS 1 1 ±97
9 Suom enkieliset —  F in sk ­
språkiga  —  Écoles f in ­
noises ........................... 7 140
14
89' 119 89 101 59 103
W16
1
■ d87 Kk9 dk 7
400
582
1 UDO
1 fi%7
dvil
Q A
1 lA l
1 fifiQ 9
1010 Keskikoulu ..................... Hanko 1906 1931 1 2. 7 7 7 5 g
ét<3/
9Q
006
43
•to/
9Q 43
J. UOi
(K1
OPL ± i  l/OJf 79
Hangö
Salmi
Heinola
Nurm es
Värtsilä
6u Ol O (6
11 » ..................... 1917
1890
1897
1907
1884
1920
1906
1919
1931
1906
2 4 1
\
Q 6
6
7
g
1 A 11
16
26
14
7
1 9 5
14 
13
15 
19
C O Q 11
12 » ..................... 4 5
6
4 -t
O
c
14
19
16
Ift
O
Q
b
Q
9
f*
Oo 4Q 31 A 44 28 44 28 n i — 69 --- 3 72
13 » ..................... 4 3 O
±
1
o
A
16 
11
1U
1 (K
V
1A
O
19
O 
1 Q
o 
1 Q
O 
1 I
14
1 Q ' 45 61 45 bl 104 2 106 12
14 » ..................... 1 5 2
ö
1 1
*1
4 1115
28
1b
19
16
11
1.6
11
10
15
10
11
11
7
lo
Q 65(Kl
82 65
(Kl
82
A3
147
128 1 “
147 13
14
1515 » ..................... Raahe 3 5 \ i 6 14 18 g
-L*±
in Q
i)
Q
O 1
7P*
DO
£9
D i
7F^
OO
(KO 1
1 IOU 1 Q7
Brahestad
Oulu
1 *4 i ±u a O rO 06 /O b 6 l o i l o i
16 » ..................... 1899 1916 3 6 1 3 7 6 12 27 19 17 10 30 14 13 5 22 60 1ftQ 60 10Q 1AQ 1fiQ
Uleåborg
Rovaniem i
l\JiJ ■ lo y .LOtJ 16
17 » ..................... 1908 1924 5 4 1 3 1 9 5 19 25 *32 *30 *24 *26 *17 *33 10 20 102 131 102 134 90c 1710*1 ^00 uOKj
18 Ruotsinkieliset—Svensk­
språkiga —  Écoles sué­
doises ..............................
19 Mellanskolan................. Loviisa 8 9 2 6 g 14
3
20
8
40
14
29
12
42
20
43
21
41 39 33 25 29 37 185 185 17% 11 %d7 18
19
20 > ....................
Lovisa
K okkola
1884 1906 3 6 - 2 18 14 20 13 13 19 85
I/O
79 85
I/O
79 — — — —
11
4
Oit/
160 —
Oüo
164
21 » .......... G:karlebv Oulu " 
Uleåborg
1860 1906 5 3 - 2 3 2 8 7 26 17 22 22 *23 *25 13 12 12 15 96 91 96 91 — — — — 6 .181 — 187 20
1859 1 1904 — — — — 3 5 3 5 — — — — — — 4 3 1 4 3 4 3 _ _ _ _ 1 6 _ 7 21
') Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création
1936- 1937.
1 •2 3 4 5 i 6 \ 7 1 8 : 9 1 10
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
ny k. m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. form 
från 
år 
L
’école 
fonctionne 
ie 
sa 
m
anière 
actuelle 
à 
partir 
tle 
l’année
Opettajia
Lärare
Maîtres
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viransijaisia
Tjänst-
förrättande
Extraordi­
naires
Tuntiopettajia
Timlärare
Adjoints
M
iehiä 
■ 
M
anliga 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
M
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
1 Tyttölyseot—Flieklÿceer — Ly-
46
38
85 2 i i
u
5
17
15
2
65
49
10
10
3
2 Suomenkieliset —Finskspråkiga 
— Lycées finnois ................. 73 2
3 Tyttönormaalilvseo ............... Helsinki — H:fors 1869
1882
1924
1925 
1922 
1918 
1915
i)
8 18
6
3
4 Tyttölyseo ................. ............. Turku — Åbo 6 — 2 5
Pori — Björneborg 1880
1883
5 \
fi » .............................. 4 3 1 2 1 94Viipuri — Viborg 1881
1929
1879
1879
3 1
1 7- x 2 3 4
q 1928
1933
6 3 2 7
10 Oulu — Uleåborg 3 10 2
Ruotsinkiel. — Svenskspråkiga 
— Lycées suédois ...............
11 Flicklyceum............................ Helsinki — H:fors 1844 1919 3 12 2 16
12 Tyttökoulut — Flickskolor —
Écoles de jeunes fille s .......... 16
13
95 4 21
. 17 
. 1
28
19
2
2
68
13 Suomenkieliset — Fmskspr. — 
Écoles finnoises ................. 69 3 57
10
5
4
14
Id
16
Suomalainen ty ttökou lu ........
Toinen suom. tyttökoulu ___
Tyttökoulu ............................
Helsinki — H:fors
»
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Sortavala
1905
1923
1908
1936
1857
1879
1868
1910
1925 
1920 
1936 
1904
1926 
1899
3
3
1
6
7
8
1
17 Toinen tyttökoulu ................. 2)10 2 q
18 Tyttökoulu ............................ 1 7 1 2
OR
19 » .............................. Mikkeli — S:t Michel 3 X
Ü3
20 » .............................. Joensuu 1 7 1 2 2
21
22
Suomalainen ty ttökou lu ........
Tyttökoulu..............................
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä
1892
1864
1904
1886
1
2
8
5 - 2
2
2
2
qo i
23
24
25
Kolmas suom. ty ttökoulu___
Suomalainen tyttökoulu ........
Tyttökoulu ............................
Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg
1929
1921
1921
1932
1927
1927 1
4
5
4
Kansakoulu p
2
ohjakou
1
1
2
iluna —
8
6
g
26 Ruotsinkiel. — Svenskspråkiga 
— Écoles suédoises ............. 3 26 1 4 9 11
27 Svenska flickskolan ............... Helsinki — H:fors 1919 1919
1920 
1886
9 2 6 3
23 » » ............... Turku — Åbo 1843 3 7 1 2 1
29 » » ............... Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
1788 1 3 5
30 » » ............... 1857 1886 9 2
31
Jatkoluokat — Forts.-klasser —
Écoles d’études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspr. — 
Écoles finnoises 
Tyttölukio .............................. Helsinki — H:fors 1906 1906 2 2 4 7
32 Kaikki valtionkoulut — Samt­
liga statsskplor —  Total des 
écoles de l’État ..................... 553 409
334
75
66 86 178
136
42
251
203
48
33
34
Suomenkieliset —  Finsksprå­
kiga — Écoles finnoises . . . .  
Ruotsinkieliset —■ Svensksprå­
kiga — Écoles suédoises ___
'422
131
52
14
78
8
1 n 1 12 13 1 14 t 15 16 1 17 18 f* 19 2° j 21 22 23 I 24
g r
Oppilaita eri luokilla — Elever i de särskilda klasserna 
Élèves dans chaque classe
Oppilaiden äidinkieli 
Elevernas modersmål 
Langue maternelle Oppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
Nombre 
total 
des 
élèves
Yhteensä
Summa
Total
Suom
i 
— 
F
inska
Finnois
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli — 
Annat 
språk 
Autre 
langueMiehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
I il I I I IV V VI 1 VII
!
VIII IX
6 5 1 6 1 5 5 5 5 8 2 5 1 1 5 0 5 4 4 8 3 7 5 2 9 2 2 6 2 1 9 2 3 2 4 2 4 6 2 1 8 3  7 2 2 i,
5 5 1 3 3 5 0 8 5 0 4 4 6 3 4 4 5 3 9 8 3 2 8 2 5 0 2 1 9 1 6 2 3 2 3 2 •  3 4 U 3 2 7 7 2
10 3 3 *79 **114 **95 **108 **81 *73 *57 *53 33 672 20 1 693 3
11 18 *84 *70 *70 *56 *63 *53 *47 42 19 503 _ 1 504 i
6 11 30 40 30 32 25 19 12 14 13 214 1 _ 215 3
6 19 *80 *82 *76 *70 *74 *61 20 26 20 505 3 1 509 6
6 12 *79 40 *49 46 38 32 *54 37 35 403 2 5 410 7 :
5 13 40 *45 40 *39 *36 19 17 6 — 236 3 3 242 8
8 15 *76 *76 *60 *56 *49 *46 26 20 23 427 5 _ 432 9
3 12 40 37 43 38 32 25 17 21 19 272 — — 272 10
10 28 *47 *78 *48 *60 *50 *47 *42 *43 *30 10 428 7 445 U
4 8 1 8 4 5 0 4 5 4 7 6 8 3 5 8 4 5 2 0 4 0 0 — — — 2  6 1 2 6 0 1 2 5 3  2 3 8 12
3 5 1 4 3 4 2 1 4 3 9 5 7 4 4 9 3 4 2 9 3 1 5 _ ■ _ 2 6 0 1 5 2 1 8 2 6 7 1 13
6 17 *71 *80 *69 *64 *65 *52 — — ,__ 376 20 5 401 14
5 12 *81 *83 *66 35 38 37 _ _ _ 327 10 3 340 15
1 12 39 30 46 28 20 27 _ _ _ 188 1 1 190 16
2 13 39 36 40 40 39 31 _ _ .__ 219 4 2 225 17
4 13 45 *75 42 *54 *45! 28 _ _ _ 280 6 3 289 18
2 11 40 38 29 32 24 18 — — — 178 3 __ 181 19
3 10 35 37 25 21 14 16 — — — 148 — __ 148 20
3 10 31 20 24 28 12 10 — — __ 121 3 1 125 21
4
Med (oik
1
1
3
1 3
6
4 
3
6
10
skolan so
14
11
10
4 1
14
10
6
11
9
40
im botte
8 3
30
28
25
40
nskola -
1 0 8
*51
20
37
44
-  Se fo
*85
37
*67
1 0 9
*64
26
19
32
ndant si
*57
*51
*51
9 1
*59
22
10
33 1 
ir l’école
*46
*47
*46
9 1
*47
28
16
20
primai
31
26
19
8 5
*46
17
15
7
re
*48 *52 33
207
216
161
180
11
5
5
1
131
2
2
1
5 4 9
289
135
12
113
2
1
2
7
3
1
3
209
219
161
183
5 6 7
297
141
15
114
133
22
23:
24
25
26
27
28
29
30
31
7 9 7 7 4 6 3  8 8 9 4  2 0 6 4 1 1 1 3  6 2 9 3  2 6 9 2  2 5 4 1 6 6 5 1 3 0 3 2 2 5 2 0  4 8 7 3  9 0 0 1 6 4 2 4 5 5 1 32
6 1 0 6 1 5 3 3 8 9 3 5 5 2 3  5 0 4 3 0 7 7 2  7 0 5 1 8 9 5 1 4 1 1 1 0 9 6 1 9 5 2 0 4 4 3 2 7 3 1 0 8 2 0 8 2 4 33.
1 8 7 1 3 1 5 0 0 6 5 4 6 0 7 5 5 2 5 6 4 3 5 9 2 5 4 2 0 7 3 0 4 4 3 6 2 7 5 6 3  7 2 7 34;
*) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En vpie de création. 
! Näistä 2 ylimääräistä. — Av dessa 2 extraordinarie.
O p p ik o u l u tü a s to  1 9 3 6 — 1 9 3 7 .
Valtionkoulut. 8 9 Statsskolor-
1936— 1937.
—  Förändringar i elevantalet under läsåret 1936—1937.
Valtionkoulitf,.
A. II. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1936— 1937.
(année scolaire 1936—1937).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 j
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
I  luokalle pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. I 
Aspirants à la 2-e classe
Oppilaita otettu kouluun — 
Élèves reçus
I  luokalle — Klass I 
1-e classe
hyväk­
sytty
god­
kända
approu­
vés
hy­
lätty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun 
Från högre folkskolans 
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire
M
uualta 
— 
Ö
vriga 
AutresII
luokalta 
I I  klass 
2-e 
classe
II I  
luokalta 
I I I  klass 
3-e
classe
IV 
luokalta 
IV klass 
4-e
classe
1 Lyseot — Lyeeer — Lycées............. 2  8 2 1 6 4 8 1 1 1 4 4 0 8 9 2 4 1 2 3 7 9
2
3
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ................................
Suomalainen normaalilyseo ............. Helsinki — H:fors
2517
96
631
48
983
52
377
6
867
2
62
10
55
1
4 » lyseo ............................ » 114 57 53 6 3 9 2
5 Yhteislyseo .......................................... Porvoo — Borgå 30 2 12 3 3 11 1
6 Suomalainen lyseo ............................. Turku — Åbo 74 5 40 11 16 2 5
7 Lyseo................................................... Pori — Björneborg 26 3 12 5 8 _
S Yhteislyseo.......................................... Rauma 64 7 36 14 12 _ 2
9 » ............................................................... Uusikaup. —  Nvstad 28 4 6 6 13 _ 3
10 Lyseo................................................... Hämeenlinna — T:hus 75 9 29 21 23 — 2
11 » ...................................................................... Tampere — T:fors 67 14 39 14 9 _ 4
12 » Lahti 41 9 16 8 6 _ 1
13 Yhteislyseo .......................................... Riihimäki 85 16 34 14 30 _
14 » ......................................................... Kotka 38 22 14 2 6 12 2
15 Kaksoislyseo ...................................... Viipuri — Viborg 117 28 71 20 15 7 3
16 Lyseo ................... ............................... Sortavala 38 47 8 20 10 — —
17 Yhteislyseo .......................................... Hamina — F:hamn 57 2 33 7 16 — 1
18 » .......................................... Ltranta — W:strand 72 21 32 12 20 — 2
19 » ......................................................... Kouvola 97 20 32 12 29 _ 2
20 » .......................................... Terijoki 74 5 16 25 32 _
21 » .......................................... Käkisalmi —Kexholm 74 16 35 10 25 _ 1
22 Lyseo................................................... Mikkeli— S:t Michel 43 _ 31 5 2 _
23 » ................................................... Savonlinna — Nyslott 31 12 14 7 10 — __
24 » ................................................... Kuopio 59 11 21 7 29 1 1
25 Yhteislyseo.......................................... Iisalmi 63 9 16 5 38 _ _
26 L yseo................................................... Joensuu 62 2 34 11 16 _ 1
27 Suomalainen lyseo ............................. Vaasa — Vasa 38 _ 14 3 12 1 1
28 Yhteislyseo.......................................... Seinäjoki 84 29 30 19 24 —
29 Lyseo ................................................... Jyväskylä 52 5 32 6 3 — _
30 Yhteislyseo.......................................... Kokkola — G:karleby 36 5 17 9 9 _ _
31 L yseo................................................... Oulu — Uleåborg 71 20 37 14 19 — 1
32 Yhteislyseo .......................................... » 78 16 41 14 18 _
”33 » .......................................................... Kajaani 73 31 38 14 16 — —
34 » ............................................................... Kemi 94 49 18 23 34 — 1
35 » .......................................................... Tornio — Torneå 65 8 28 10 27 _ _
36 Suomalainen klassillinen ly seo .......... Turku — Åbo 22 1 13 2 5 1 1
37 Klassillinen lyseo .............................•. Tampere — T:fors 36 5 12 5 14 — 5
38 » » .......................................... Viipuri — Viborg 36 8 17 6 1 8 —
1 10 1 H 'j 12 ! 13 14 . 15 16 1 17 1 1 8  1 19 1 20
S
I  läroverket intagna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta 
F rån skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté l ’école Oppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
I I  luokalle — Klass II 
2-e classe
III^V
 
luokalle 
III—
V 
klassen 
Classe 
I1I—
V
V
I—
VIII 
(IX) 
luokalle 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
)
j 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Oppimäärää päättä­
mättä 
Före avslutad kurs 
Avant d’avoir achevé 
hurs études
Suoritettuaan 
Efter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études
1 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
S 
Total
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
primaire 
supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire
j . 
M
uualta 
övriga 
Autres
K
uolleet — 
D
öda
D
écès
M
uut — 
Ö
vriga 
Autres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
com
plet
58 3 137 264 151 3 261 24 156 7 527 930 3 048 + 2 1 3 l
29 3 124 220 137 2  857 22 1 3 5 3 447 783 2  605 + 2 5 2 2_ 13 8 8 100 — 36 3 54 93 +  7 3_ — 2 11 13 99 1 41 ■6 28 76 +  23 4
6 _ 2 4 _ 42 1 21 3 6 31 +  11 5
4. _ _ 10 5 93 _ 97 19 29 145 —  52 6
1 — 4 5 2 37 — x)15 2 14 31 +  6 7
3 _ 2 2 1 72 — 24 25 21 70 +  2 8
3 _ _ 6 3 40 — 9 6 13 28 +  12 9_ _ 4 5 7 91 3 15 12 23 53 +  38 10
1 _ 1 11 79 1 29 12 21 63 +  16 11
2 _ ' 2 2 10 47 _ 24 5 28 57 —  10 12_ 1 4 1 84 2 44 19 10 75 +  9 13
1 _ 3 2 3 45 — 27 4 23 54 —  9 14_ _ 8 10 5 139 2 2)72 .18 37 129 +  10 15_ 2 7 6 _ 53 1 21 1 20 43 +  10 16_ _ 2 7 _ 66 1 35 15 21 72 —  6 17_ _ 5 12 2 85 1 34 22 19 76 +  9 18_ _ 2 13 6 96 — 20 16 40 76 +  20 19
1 _ 2 3 _ 79 1 35 15 16 67 +  12 20
2 _ 5 6 1 85 1 41 16 19 77 +  8 21_ _ 1 4 2 45 1 26 7 21 55 —  10 22
1 _ _ _ 11 43 _ 27 4 15 46 —  3 23_ _ 1 10 3 73 1 41 12 25 79 —  6 24_ ,_ 1 3 _ 63 — 33 11 15 59 +  4 25_ 1 4 6 73 — 46 6 15 67 +  6 26
1 _ 1 2 2 37 — 22 8 11 41 —  4 27_ 1 4 2 7 87 _ 42 14 20 76 +  11 28_ _ 7 5 2 55 _ 24 4 17 45 +  10 29
2 _ 2 8 5 52 _ 21 8 12 41 +  11 30_ _ 5 8 5 89 _ 35 7 22 64 +  25 31
1 _ 4 10 1 89 1 53 12 24 90 —  1 32_ _ 6 9 4 87' _ 32 24 16 72 +  15 33_ _ 7 7 4 94 _ 58 6 10 74 +  20 34_ _ 1 3 5 74 _ 18 9 13 40 +  34 35_ _ 1 — 1 24 .— 15 7 12 34 —  10 36_ _ 3 1 _ 40 1 50 _ 21 72 —  32 37
— — — — — 32 2 17 3 11 33 —  1 38
') Näistä 1 erotettu. — Därav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé. 
!) » 3 » — » » 3. — > 3  renvoyés.
10
Variation du nom bre des élèves
11 Statsskolor.
1936— 1937.
1 2 3 1 4 5 1 6 7 8 9 1
Koulun laji 
Läroverkets art
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
I  luokalle pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande t ill kl. I 
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun —  
Élèves reçus
I  luokalle —  Klass I 
1-e classe
hyväk­
sytty
god­
kända
approu­
vés
h y­
lätty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun 
Från högre folkskolans 
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire
M
uualta 
— 
övriga 
AutresII
luokalta 
I I  klass 
2-e 
classe
n i  
luokalta 
III klass 
3-e 
classe
IV  
luokalta 
IV  klass 
i-e 
classe
K a n sa k o u lu  p Dhjakou lu n a  —
1Koelyseo ............................................. H e ls in k i —  H :fors 20 16 _ _ 48 _  i2 Toinen suom. lyseo ........................... » 60 9 __ __ 60 __ _
3 » » » ..................................... T u rk u  —  Å b o 53 3 __ __ 52 1
4 Yhteislyseo.......................................... T am pere —  T:fors 71 30 __ __ 69 3
5 » .......................................... J y v ä s k y lä 80 2 6 __ - 61 76 » ......................................................... K r is tiin a n k . —  K :sta d 23 1 — 1 22 — i  ;
7 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................ 304 17 131 31 57 61 248Svenska normallyceum ..................... Helsinki —  H:fors 69 2 50 2 3 1 4
9 » lvceum ................................ » 29 _ 7 19 3 _ _ ;10 Lyceum ............................................ Porvoo —  Borgå 22 3 11 4 6 1 :11 Samlyceum.......................................... Hanko — Jlangö 36 4 3 3 25 112 Svenska lyceum ................................ Turku — Åbo 18 1 4 3 1 6 4
13 Lyceum ................................................ Maarianh. — M:hamn 15 1 13 1 1
14 Svenska lyceum o. samlyceum Viipuri — Viborg 13 10 _ __ 3
15 » » ................................ Vaasa — Vasa 31 9 16 7 4 3 1
16 Samlyceum........................... Pietarsaari-Jakobstad 23 1 11 4 1 7
17 Svenska klassiska lyceum ................. Turku — Åbo 27 12 1 7 4 3
K a n sa k o u lu  p oh jak ou lu n a  —
18 Andra svenska lyceum ..................... Helsinki — H:fors 21 - - — 1 8 - 3
19 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
moyennes.......................................... 387 48 1 2 6 47 11 5 9 620 Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises ............................. 259 39 91 38 1 01 621 Keskikoulu.......................................... Hanko — Hangö 24 _ 18 1 4 _22 » .......................................... Salmi 23 5 6 3 15 _ _
23 » ........................................ Heinola 28 2 11 5 12 _
24 » ................................ Nurmes 31 5 16 8 7
25 )> ....................... Värtsilä 28 1 9 7 11 1
26 » .......................................... Raahe — B:stad 33 5 8 4 17 __ 1
27 » .......................................... Oulu — Uleåborg 3 5 _ 9 4 22 _
28 » ....................... Rovaniemi 57 21 14 6 13 — 4
29 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .............................. 78 4 35 9 14 930 M ellanskolan ................................................ Loviisa — Lovisa 38 10 4 4 9
31 » ............................................................ Kokkola — G:karleby 4 0 4 25 5 10
32 » ............................................................ Oulu — Uleåborg — — — —
1 i» 1 i l ! i 2 1 13 1 11 1 15 I 6 1 17 1 I» 1 I» 20
a
I  läroverket intàgna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta 
Från skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté l’école Oppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves
I I  luokalle — Klass II  
2-e classe
III—
V 
luokalle 
III—
V 
klassen 
Classe 
III—
V
V
I—
V
III 
(IX) 
luokalle 
V
I—
V
III 
(IX) 
klassen 
Classe 
V
I—
m
i 
(IX
)
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Oppimäärää päättä­
m ättä 
Före avslutad kurs 
Avant d’avoir achevé 
leurs études
Suoritettuaan 
Efter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire
M
uualta 
— 
Ö
vriga 
Autres
Kuolleet — 
D
öda
D
écès
M
uut — 
Övriga 
i 
A
utres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
com
plet
M ed folkskolan som  bottenskola —  Se fondant sur l'école primaire
___ __ ___ 1 1 50 32 7 5 44 +  6 1
— — 3 — 5 68 — 40 21 4 65 +  3 2
— — — 5 1 59 — 14 8 13 35 +  24 3
— —  1 3 1 3 79 — 22 14 9 45 +  34 4
— —  : 5 10 1 84 1 33 27 27 88 —  4 5
— — 3 — 1 28 — 12 9 3 24 +  4 6
29 13 U 14 404 2 214 80 147 443 — 39 7
2 ' — 4 3 1 79 1 6 41 83 —  4 8
5 — — 4 3 41 — 35 11 13 59 —  18 9
3 — 1 4 — 30 ___ 17 6 13 36 —  6 10
4 — — 9 2 51 __ 11 20 10 41 +  10 11
4 — 1 7 3 33 __ 16 5 16 37 —  4 12
4 — — 2 1 22 1 15 5 8 29 —  7 13
1 — 5 6 1 26 __ 21 2 7 30 —  4 14
— — — 5 2 38 __ 10 4 10 24 +  14 15
6 — — 3 — 32 __ 13 13 11 37 —  5 16
— _ 1 — 28 — 25 — 11 36 —  8 17
M ed fo lkskolan  som  bottenskola —  Se fondant sur l'école primaire
— “ 1 1 1 24 — 16 8 7 31 —  7 18
16 1 21 84 — 375 1 130 191 — 322 +  53 19
5 1 19 29 _ 290 _ 116 133 _ 249 +  41 20
2 _ 1 2 — 28 ___ 8 12 — 20 +  8 21
1 _ — 1 ___ 26 ___ 12 7 __ _ 19 +  7 22
1 ___ 1 3 ___ 33 ___ 6 19 ___ 25 +  8 23
1 ___ 1 2 .___ 35 ___ 18 21 ___ 39 —  4 24
— 1 — 1 — 30 ___ 8 - 12 ___ 20 +  10 25
— — 3 6 — 39 — 14 15 — 29 +  10 26
— — 11 12 — 58 — 37 24 — 61 —  3 27
— 2 2 — 41 — 13 23 — 36 +  5 28
I l 2 5 85 1 14 58 73 4- 1 2 29
6 ___ 2 3 ._ 38 1 1 25 ___ 27 +  11 30
5 .— — 2 — 47 ___ 12 27 — 39 +  8 31
— — — — — — — 1 6 — 7 —  7 32
') Näistä 10 erotettu. — Därav förvisade 10. — Dont 10 renvoyés.
Valtionkoulut. 12 13 Statsskolor.
1936— 1937.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 t
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l'école
Paikka
Ort
Lieu
I luokalle pyr­
kineitä, Jotka pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. I 
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun — 
Élèves reçus
I luokalle — Elass I 
1-e classe
hyväk­
sytty
god­
kända
approu­
vés
hy­
lätty
under­
kända
rejusès
Yläkansakoulun 
Från högre folkskolans 
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
Valmistavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant fréquenté l’école 
préparatoire
Muualta — 
övriga 
AutresII 
luokalta 
il klass 
2-e 
classe
III 
luokalta 
III klass 
3-e 
classe
IV 
luokalta 
IV klass 
4-e
classe
1 Tyttölyseot — Flieklÿceer — Lycées 
de jeunes f i lle s ................................ 618
577
164 268 71 118 42 28
212
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois ................................ 148 243 68 115 38g Tyttönormaalilyseo............................ Helsinki — H:fors 103 39 50 1 1 25 3
4 Tyttölyseo............................................ Turku — Åbo 87 5 9 3 55 3 10
5 Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Kotka
27 15 6 6
6 }> 78 10 52 11 8 3
7 d 94 22 43 20 6 2 1
b 40 8 16 6 9 8
9 » ......................... Kuopio 96 53 37 18 17 3
10
11
» .......................... Oulu — Uleåborg 
Helsinki — H:fors
52 11 21 3 13 _ 1
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois 
Flicklyceum ........................................ 41 6 25 3 3 4 7
12 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles 
de jeunes fille s ................................ 717 136 264 72 275 20 20
13 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises .............................. 633 128 226- 50 267 10 19
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
Suomalainen ty ttökoulu ..................... Helsinki -r- H:fors 77 7 46 5 10 3 5
Toinen suomalainen tyttökoulu ----
Tyttökoulu ........................................
»
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Sortavala
73
36
30
8
55
16
7
2
4
16
4 3
1
Toinen tyttökoulu ............................ 53 17 19 5 12 3 1
Tyttökoulu ...................................... 46 28 17 10 11 1
Mikkeli — S:t Michel 36 3 22 6 4 _ 4
» ........................ Joensuu 36 1 17 6 10 _ 3
Suomalainen ty ttökoulu ..................... Vaasa — Vasa 30 7 10 3 17 , _
Tyttökoulu ........................................ Jyväskylä 61 6 24 6 8 _ _
23
24
25
Kolmas suom ■ ty ttökou lu ................. Helsinki — H:fors 90 7
Kansakoulu
— ! .81
»ohjakoiiluna —
Suomalainen ty ttökoulu ...................* Turku — Åbo 33 5 _ _ 33
Tvttökoulu.......................................... Viipuri — Viborg 62 9 _ _ 61 _ 1
26 jRuotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ............................. 84 8 38 22 8 10 1
27
28
29
30
Svenska flickskolan ........................... Helsinki — H:fors 29 5 17 2 _ 9 1
Turku — Åbo 32 3 19 4 1
» » Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
_ _
» » 23 3 18 1 4 _ _
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises .............................
31 Tyttölukio .......................................... Helsinki — H:fors — — — — — — —
32
33
Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats­
skolor — Total des écoles de l'État 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —  
Écoles finnoises .............................
----------------- 1-----------
4 493
3986
981
946
1772
1543
598
533
1432
1350
194
n o
133
101
34 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ........... , ................ 507 35 229 65 82 84 32
! 10 1 i i 1 1 2 1 i» 1 14 1 15 16 1 17 1 18 1 19 I 20 5
I  läroverket intagna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta 
Från skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté l’école Oppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
I I  luokalle — Klass I I  
2-e classe
III—
V 
luokalle 
III—
V 
klassen 
Classe 
III—
V
V
I—
VIII 
(IX) 
luokalle 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
)
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Oppimäärää päättä­
mättä 
Före avslutad kurs 
Avant d'avoir achevé 
leurs études
Suoritettuaan 
Efter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
primaire 
supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire
M
uualta
Ö
vriga
Autres
Kuolleet — 
D
öda
Décès
M
uut — 
Ö
vriga 
Autres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurasin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
com
plet
13 _ 13 41 47 641 3 303 120 188 614 +  27 l
10 13 34 28 570 3 254 98 160 515 +  55 2
2 _ 2 4 5 93 — 27 16 33 76 +  17 3_ _ 3 5 3 91 — 20 15 18 53 +  38 4
2 _ .__ 3 3 35 — 25 7 13 45 —  10 5_ 2 6 2 84 — 30 27 20 77 +  '7 6_ _ _ 1 8 81 2 26 8 35 71 + 10 7
. 4 _ _ 2 5 1 51 _ 25 4 — 29 + 22 8
__ 2 5 — 82 — 59 15 23 97 — 15 9
2 — 2 5 6 53 1 42 6 18 67 — 14 10
3 - - 7 19 71 - 49 22 28 99 — 28 11
10 _ 32 34 2 72» 4 415 — 350 769 — 40 12
2 28 22 2 626 3 357 _ 277 637 —  U 131 __ 4 1 1 76 1 59 — 44 104 —  28 14
__ __ 8 2 1 84 — 63 — 29 92 —  8 15
__ __ 3 3 — 41 — 24 — 25 49 —  8 16
__ __ __ __ — x)40 — 13 — 27 40 .— 17
1 __ 6 6 — 52 — 30 — 23 53 —  1 18
__ __ 1 1 — 38 — 23 — 18 41 — 3 19
__ __ 5 4 — 45 — 17 — 16 33 + 12 20
__ __ __ 1 — 31 — 21 — 9 30 +  1 21
— — 3 — 41 — 11 — 20 31 + 10 22
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l’école primaire
__ __ — 1 — 82 — I 38 — 31 69 +  13 23
__ _ _ — — — 33 — 26 — 22 48 — 15 24
— — 1 — — 63 2 32 — 13 47 +  16 25
8 4 12 103 1 58 73 132 — 29 26
4 _ 4 11 — 48 1 25 — 34 60 —  12 27
4 _ _ 1 — 32 — 13 — 17 30 +  2 28_ _ _ _ — — 1 _ 15 16 — 16' 29
23 19 7 26 — 3 30
!
52 52 11 33 44 +  ’ 8
i
31
97 4 203 373 252 5058 32 2 426 838 1501 4 797 +261
i
32 i
46 4 184 305 219 4 395 28 2091 678 1253 4050 +345 33;
51 — 19 68 33 663 4 335 160 248 747 — 84 34
>) Koulun aloittaessa toimintansa syyskuun 1 p. 1936 siirrettiin siihen Viipurin tyttölyseosta I I —VI luokkien rinnakkaisluokat, 
klasserna av klasserna I I—VI i »Viipurin tyttölyseo». Härvid överfördes 189 elever.
loissa oli yhteensä 189 oppilasta. — När skolan började med sin verksamhet den 1 september 1936, överfördes till densamma parallel*
Valtionkoulut. 14 15 Statsskolor„
1936— 1937.
A. III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1936— 1937. — Antal från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1936— 1937.
N om bre d ’élèves ayant quitté chaque classe de Vécole (année scolaire 1936—1937).
1 1 2 3 i 5
Koulun la ji 
Läroverkets a rt 
Catégorie de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
I i l I I I
i
1
2
3
4
5
6 
7
Lyseot — Lyceer — Lycées .................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ................................
Suomalainen normaalilyseo .............
» lyseo ............................
Yhteislyseo..........................................
Suomalainen lyseo ............................
Lyseo ...................................................
Helsinki — H:fors
Porvoo — Borgå 
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Rauma 
Uusikaup. — Nystad 
Hämeenlinna — T:hus 
Tampere — T:fors 
Lahti
260
237 
4 
2 
' 1 
21 
2
313
282
9
5
3
15
2
292
256
6
4
4
17
1
8
' 9
Yhteislyseo .......................................... 6
1
4 5
10
11
L yseo...................................................
» ...................................................
6
4
1
7
6
5
12 » ............................................................................. 4 12 1
13
14
Yhteislyseo .......................................... Riihimäki
Kotka
8
5
14
3
8
7
15
16
Kaksoislyseo ......................................
L yseo ...................................................
Viipuri — Viborg 
Sortavala
14
3
19
6
12
1
17
18 
19
Yhteislyseo..........................................
» ..........................................
» ..........................................
Hamina — F:hamn 
L:ranta — W: strand 
Kouvola
6
8
1
9
IB
4
6
4
3
20 » ............................................................... Terijoki 
Käkisalmi —Kexholm
12 4 1 •
21 » ............................................................... 10 15 5
22 L yseo................................................... Mikkeli — S:t Michel 4 6 3
23 Savonlinna — Nyslott 
Kuopio 
Iisalmi 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Seinäjoki 
Jyväskylä 
Kokkola — Gtkarleby 
Oulu — Uleåborg 
»
Kajaani
Kemi
9 5 5
24 » ............................................................................. 10 9 5
25
26
27
28 
29
Yhteislyseo..........................................
Lyseo ...................................................
Suomalainen lyseo .............................
Yhteislyseo.........................................
Lyseo ...................................................
6
17
5
13
7
5 
9 
9
6 
5
5
1
1
5
6
30
31
32
33
34
Yhteislyseo ..........................................
L yseo...................................................
Yhteislyseo..........................................
» ..........................................
2
8
13
2
12
4
11
9
6
17
4
6
15
4
10
35 Tornio — Torneå 5 4 2
36
37
Suomalainen klassillinen ly seo .........
Klassillinen lyseo ..............................
Turku — Åbo 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
2
8
9
2
6
38 » » .............................. 4 4
Kansakoulu pohjakouluna —
39
40
41
Koelyseo .............................................
Toinen suom. lyseo ...........................
Helsinki — H:fors
»
Turku — Åbo
-
9 10
18
9
42
43
44
Yhteislyseo..........................................
» ..........................................
» ................................ .
Tampere — T:fors 
Jyväskylä 
Kristiinank. — K:stad
— — 16
24
3
45 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois ................... ............ 23 31 36
46
47
48
49
50
51
52 
5c
Svenska normallyceum .....................
» lyceum ................................
Lyceum ...............................................
Samlyceum..........................................
Svenska lyceum ................................
Lyceum ...............................................
Svenska lvceum o. samlyceum ........
Helsinki — Hrfors
»
Porvoo — Borgå 
Hanko — Hangö 
Turku — Åbo 
Maarianh. — M:hamn 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
5
1
3
3 
2 
1
4
5
1
3
4 
1 
2 
7 
1
7
5
1
1
3 
2
4 
3
54
55
Samlyceum ..........................................
Svenska klassiska lyceum .................
Pietarsaari-Jakobstad 
Turku - Åbo 4
3
4
Kansakoulu
2
3
pohjakouluna —
* 56 Andra svenska lyceum ..................... Helsinki — H:fors — 1 — 1 5
Valtionkoulut.
6 7 8 9 10 U 12
IV V VI VII VIII
Yhteensä
Summa
Total
Niistä eronnut ennen 
helmik. 1 p. 
Därav avgångna före 
den 1 februari 
Elèves ayant quitté l’école 
avant le 1-er février
241 712 197 103 930 3 048 327 1
200 599 162 86 783 2 605 289 2
6 6 8 .— 54 93 3 3
10 17 5 5 28 76 4 4
3 5 5 4 6 31 1 5
17 35 9 2 29 145 11 6
5 4 2 1 14 31 — 7
3 28 2 1 21 70 9 8
2 10 1 1 13 28 3 9
1 15 1 — 23 53 ■ 4 10
3 17 4 2 21 63 6 11
3 6 1 2 28 57 3 12
2 21 9 3 10 75 6 13
3 5 4 4 23 54 8 14
16 24 6 1 37 129 24 15
5 5 3 — 20 43 6 16
6 17 1 6 21 72 10 17
4 23 3 — 19 76 3 18
3 17 4 4 40 76 11 19
8 16 8 2 16 67 8 20
4 18 4 2 19 77 10 21
6 14 1 — 21 55 5 22
— 6 6 — 15 46 5 23
5 15 7 3 25 79 10 24
3 18 3 4 15 59 7 •25
6 7 8 1 4 15 67 4 26
2 8 3 ! 2 11 41 4 27
4 17 7 4 20 76 2 28
3 4 2 1 17 45 11 29
6 9 4 — 12 41 2 30
4 6 6 1 22 64 3 31
2 16 4 7 24 90 40 32
3- 32 5 4 16 72 2 33
7 12 2 4 10 74 9 34
4 9 2 1 13 40 8 35
2 8 2 — 12 34 18 36
5 24 4 1 21 72 4 37
2 9 2 1 11 33 3 38
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur Vécole primaire
.  3 9 5 3 5 44 9 39
13 26 3 1 4 65 4 40
5 8 __ __ 13 35 __ 41
3 15 1 1 9 45 2 42
5 27 4 1 27 88 4 43
3 11 1 3 3 24 3 44
41 113 35 17 147 443 38 45
5 17 2 1 41 83 3 46
10 16 9 4 13 59 5 47
4 9 — 3 13 36 10 48
2 17 2 2 10 41 __ 49
4 6 4 1 16 37 7 50
3 9 3 1 8 29 1 51
3 2 3 __ 7 30 7 52
— 5 3 '2 10 24 2 53
4 13 3 1 11 37 1 54
4 7 2 1 11 36 1 55
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur Vécole primaire
' 2 1 12 j 4 ! 1 7 1 31 1 1 56
OppikmilutHasto 1936—37. 3
16 17 Statsskolor.
Valtionkoulut. 18 1936—
1 2 3 4 s 6 T OO 03
Koulun laji 
Läroverkets ait
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu.
I II l i i IV V
Y
hteensä
Sum
ina
Total
Niistä 
eronnut ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves 
ayant quitté 
l'école 
avant le 
Uer 
février
Keskikoulut —  Mellanskolor — Écoles
moyennes ..............................................
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
30 35 29 25 203 322 29
i
Écoles finnoises ...................... .. 28 31 26 21 143 249 26
Keskikoulu ............................................ Hanko — Hangö 1 1 2 2 14 20 2
» ................................................ Salmi 7 3 2 — 7 19 1 :
» ................................................ Heinola 1 1 — 1 22 25 —
» ................................................ Nurmes 5 5 3 3 23 39 6
» ................................................ Värtsilä 2 4 1 1 12 20 2 !
» ................................................ Raahe — B:stad 2 3 5 3 16 29 5 !
» ................................................ Oulu —  Uleåborg 9 13 10 5 24 61 --- :
» ................................................ Rovaniemi 1 1 3 6 25 36 10
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................... 2 4 3 4 60 73 3
Mellanskolan.............................................. Loviisa —  Lovisa —. — — 1 26 27 2
» .............................................. Kokkola — G:karleby 2 4 3 3 27 39 1
» .............................................. Oulu — Uleåborg — — — — 7 7 —
1937 . 19 Statsskolor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CO
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l'école
Paikka
Ort
Im u
I II III IV V VI VII VIII IX
' 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
Total
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p. — 
Därav 
av­
gångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
l’école 
\ 
avant 
le 
1-er 
février
Tyttölyseot — Flieklÿceer — Lycées
de jeunes filles .................................. 37 61 48 38 31 146 42 23 188 614 63
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois .................................. 35 53 43 31 29 118 33 13 160 515 57
Tyttönormaalilyseo .............................. Helsinki — H:fors 7 6 3 4 2 16 2 3 33 76 4
T yttö lyseo.............................................. Turku — Åbo 2 1 3 1 3 15 9 1 18 53 21
» .............................................. Pori — Björneborg a 7 6 3 3 8 2 — 13 45 1
» .............................................. Tampere — T:fors 5 11 4 2 2 27 1 5 20 77 2
» .............................................. Viipuri — Viborg 5 — 2 6 2 11 8 2 35 71 5
» .............................................. Kotka 1 8 4 4 3 7 1 1 — 29 4
» .............................................. Kuopio 10 16 11 8 3 22 4 — 23 97 12
» .............................................. Oulu — Uleåborg 2 4 10 3 11 12 6 1 18 67 8
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois 
Flicklyceum .......................................... Helsinki — H:fors 2 8 5 7 2 28 9 10 28 99 6
Tyttökoulut —  Flickskolor — Écoles
de jeunes f i l le s .................................. 54 68 87 110 70 380 — — — 769 40
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Écoles finnoises ................................ 46 59 76 92 62 302 — — — 637 30
Suomalainen ty ttö k o u lu ...................... Helsinki — H:iors 7 12 10 11 15 49 — — — 104 5
Toinen suomalainen tyttökoulu ___ » 11 13 11 8 12 37 — — —. 92 7
Tyttökoulu ............................................ Tampere — T:fors 7 3 5 6 — 28 — — — 49 2
Toinen tyttökoulu .............................. Viipuri — Viborg 1 3 1 5 2 28 — — — 40 4
Tvttökoulu ............................................ Sortavala 3 12 3 3 6 26 — — — 53 3
» ...................... ..................... Mikkeli — S:t Michel 5 8 4 4 2 18 — — — 41 —
» ........ ................................... Joensuu 6 3 1 6 1 16 — — — 33 2
Suomalainen ty ttö k o u lu ...................... Vaasa — Vasa 3 4 5 6 2 10 — — — 30 —
Tyttökoulu ............................................. Jyväskylä 3 1 1 2 4 20 — — — 31 —
/
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som bottenskola
—gSe fondant sur, l'école primaire
Kolmas suom- tyttökoulu .................. Helsinki — H:fors — ___ 13 17 8 31 ___ ___ ____ 69 3
Suomalainen ty ttö k o u lu ...................... Turku — Åbo — — 8 14 4 22 — — — 48 —
Tyttökoulu ............................................. Viipuri — Viborg — — 14 10 6 17 — — — 47 4
Ruotsinkieliset —■ Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................ 8 9 11 18 S 78 132 10
Svenska flickskolan.............................. Helsinki — H:fors 2 5 5 7 4 37 — __ — 60 . 7
» » .............................. Turku — Åbo 2 1 3 5 2 17 — — — 30 —
» » .............................. Viipuri — Viborg — — — — — 16 — — — 16 1
» » .......... .................... V aasa— Vasa 4 3 3 6 2 8 — — — 26 2
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Écoles finnoises ................................
Tyttölukio ................................ ............ Helsinki — H:fors — — — — — — 7 4 33 44 1
Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats­
skolor — Total des écoles de l'État .. 381 477 456 414 1016 723 152 »57 221 4 797 460
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises ................................ 346 425
t
401 344 833 582 126 800 193 4050 403
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................ 35 52 55 70 183 141 26 157 28 747 57
1936— 1937.
A. IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat
N om bre d ’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant
neet oppilaat lukuvuonna 1936—1937.
på de särskilda klasserna under läsåret 1936— 1937.
restés à la m êm e classe (année scolaire 1936—1937).
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
LuokaUe 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
■ 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
em
m
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viUkor 
uppfl. 
Après 
em
m
m
LuokaUe 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
examen
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viUkor 
uppfl. 
Après 
em
m
m
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Lyseot — Lyceer —  Lycées................. 1697 382 415 1641 522 562 1497 562 556
2 Suomenkieliset —  Finskspråkiga — 
Lycées finnois ................................ 1 4 7 6 345 374 1 4 3 4 427 483 1 2 8 4 485 477
Suom alainen normaalilyseo ................ Helsinki —* H:fors 61 7 10 72 11 19 58 15 17
» lyseo .............................. » 59 13 8 50 13 15 57 15 10
Y h te is ly s e o .................................................. Porvoo —  Borgå 
Turku —  Åbo
25 3 2 25 9 5 21 5 5
Suomalainen lyseo ........................... .. 46 9 27 54 32 28 38 35 26
L y s e o .............................................................. Pori —  Björneborg 
Rauma
23 5 4 17 10 6 15 7 4
g Y h te is ly s e o .................................................. 55 6 9 52 8 18 41 13 10
9 » .................................................. Uusikaup. —  N ystad  
H ämeenlinna — T:hus
23 2 6 24 8 3 24 4 4
L y s e o .............................................................. 51 9 17 27 6 5 20 7 5
11 Tampere —  T:fors 
Lahti
49 11 18 43 15 20 38 11 25
12 » .............................. 29 8 3 40 10 11 26 17 4
13 Y h te is ly s e o .................................................. R iihimäki 59 15 9 51 10 20 35 12 16
14 L y s e o .............................................................. K otka 26 7 7 33 8 5 26 16 11
15
16
K aksoislyseo .............................................. Viipuri —  Viborg 
Sortavala
73 14 28 89 20 22 64 15 24
L y s e o ............................................................. 32 3 5 33 12 20 33 15 7
17
18 
19
Y h te is ly s e o .................................................. H am ina —  F:hamn 43 11 5 51 8 10 33 12 8
L:ranta —  W:strand 45 12 17 49 8 23 40 14 11 î
Kouvola 64 12 4 4 9 13 11 52 21 8
20 Terijoki 
K äkisalmi — K exholm
46 14 17 39 28 17 24 24 13
21 >> .................................................. 55 10 12 38 23 13 36 19 7
22 L y s e o .............................................................. Mikkeli —  S:t Michel 22 8 11 25 9 11 20 4 12
23 » ............................... Savonlinna —  N yslott 
Kuopio 
Iisalm i
18 11 6 21 5 9 8 9 6
24 39 12 17 39 15 15 30 11 11
25 Y hteislyseo ................................................ 42 11 8 32 21 12 29 15 8
26 L y s e o .............................................................. Joensuu 41 8 19 34 13 13 21 6 7
27 Suom alainen lyseo .................................. Vaasa —  Vasa 30 1 9 18 7 4 19 5 4
28 Y h te is ly s e o .................................................. Seinäjoki 
Jyväskylä  
Kokkola —  G:karleby 
Oulu —  Uleåborg
45 29 9 54 22 9 31 22 8
29 L y s e o .............................................................. 24 10 3 22 8 7 25 11 11
30 Y hteislyseo ................................................ 29 2 8 24 3 8 25 6 7
31 L y s e o ............................................................. 57 7 14 47 9 24 34 8 15
32 Y hteislyseo .................................................. 50 13 16 46 11 15 32 12 10
33 » ......................... K ajaani
Kemi
51 14 11 46 10 9 44 11 10
34 56 15 8 55 13 17 29 & 18
35 Tornio —  Torneå 42 16 10 34 10 20 : 27 7 10
36 Suomalainen klassillinen l y s e o ............ Turku —- Åbo 19 1 3 34 4 5 15 6 7
37 K lassillinen lyseo ..................................... Tampere —  T:fors 
Viipuri —  Viborg
22 9 6 33 5 10 27 16 9
38 » » ..................................... 25 7 8 23 4 13 18 6 6
Kansakoulu pohjakouluna —
39 K oelyseo ....................................................... Helsinki — H:fors 11 6 11 13 3 6 I
40
41
31 12 23Toinen suom. lyseo ................................
» » » ................ Turku — Åbo 36 7 18
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
viUkor 
uppfl. 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
LuokaUe 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
viUkor 
uppfl. 
Sam 
em
m
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuUgjorda 
viUkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
viUkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viUkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
LuokaUe 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sam 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuUgjorda 
viUkor 
uppfl. 
Après 
em
m
en
LuokaUe 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
i 
LuokaUe 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Koulusta 
päästettyjä 
D
im
itterade 
Ayant 
achevé 
leurs 
études
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
viUkor 
uppfl. 
Sam 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuUgjorda 
viUkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
LuokaUe 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
dusse
YUm
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure
K
aikkiaan 
I 
Hela 
sum
m
an 
Somme 
totale
1273 582 417 1173 489 405 684 400 380 607 392 312 53 935 8 572 3 329 3100 935 15 936 1
1 0 7 9 516 337 979 422 310 572 346 321 507 340 255 40 783 7331 2 8 8 1 2 5 9 7 783 1 3 592 2
63 26 11 53 15 11 43 19 24 47 20 9 1 54 397 113 102 54 666 3
28 15 14 42 18 14 28 9 13 24 9 12 1 28 288 92 87 28 495 4
10 12 3 16 8 3 6 4 8 6 3 8 — 6 109 44 34 6 193 5
33 19 18 27 19 14 14 20 18 16 16 7 1 29 228 150 139 29 546 6
11 5 7 17 3 2 11 5 2 8 4 1 1 14 102 39 27 14 182 7
40 19 11 32 12 7 10 6 9 13 8 4 — 21 243 72 68 21 404 8
13 4 6 8 7 7 9 2 8 3 5 6 __ 13 104 32 40 13 189 9
24 17 6 25 8 8 14 10 2 18 13 5 — 23 179 70 48 23 320 10
34 17 13 31 7 6 17 9 9 20 9 4 1 21 232 79 96 21 428 11
28 21 6 22 10 3 8 12 6 14 13 6 1 28 167 91 40 28 326 12
39 11 4 34 15 2 29 10 11 18 6 10 — 10 265 79 72 10 426 13
21 8 6 17 3 4 8 5 4 6 5 6 2 23 137 52 45 23 257 14
45 26 22 47 21 11 28 22 14 35 20 5 3 37 381 138 129 37 685 15
32 16 5 15 8 2 10 15 4 7 8 3 3 20 162 77 49 20 308 16
38 13 7 22 12 4 12 2 8 13 6 12 — 21 212 64 54 21 351 17
37 15 7 43 10 7 17 8 5 16 7 10 — 19 247 74 80 19 420 18
33 23 10 35 17 9 18 20 17 17 16 8 1 40 268 122 68 40 498 19
21 14 15 28 14 10 15 10 13 9 9 9 2 16 182 113 96 16 407 20
25 18 9 15 23 13 14 5 9 12 12 4 — 19 195 110 67 19 391 21
16 4 4 18 8 11 16 6 2 6 5 5 — 21 123 44 56 21 244 22
9 8 4 9 3 4 17 7 8 13 1 __ 1 15 95 ' 44 38 15 192 23
27 12 • 10 26 10 9 17 7 11 9 12 7 — 25 187 79 80 25 371 24
21 11 6 15 9 9 11 3 7 9 7 9 — 15 159 77 59 15 310 25
16 8 5 16 6 10 15 8 16 10 10 10 __ 15 153 59 80 15 307 26
20 6 14 16 6 5 6 7 4 8 • 4 4 — 11 117 36 44 11 208 27
32 22 5 25 16 6 14 13 9 17 7 9 2 20 218 131 57 20 426 28
15 4 4 18 6 3 10 2 4 14 7 4 __ 17 128 48 36 17 229 29
21 6 5 13 4 1 12 __ 8 4 8 3 __ 12 128 29 40 12 209 30
29 11 10 23 14 11 14 20 5 12 15 9 2 22 216 84 90 22 412 31
25 14 5 17 10 10 13 10 2 19 7 7 — 24 202 77 65 24 368 32
32 7 11 28 15 14 12 10 6 6 - 6 7 __ 16 219 73 68 16 376 33
26 15 4 24 10 12 15 7 4 8 5 5 __ 10 213 74 68 10 365 34
20 10 4 20 9 16 12 7 6 5 5 8 — 13 160 64 74 13 311 35
24 2 2 19 8 2 12 8 4 8 5 3 1 12 131 34 27 12 204 36
29 7 8 34 4 9 9 7 7 8 10 1 4 21 162 58 54 21 295 37
15 11 9 12 10 11 9 8 7 7 8 5 1 11 109 54 60 11 234 38
Med folkskolan som bottenskola- -  S e  ,fondant sur l'école primaire
1 7| 6 1 3 10 9 3 1 f 6 1 41 6 1 4 II 1 1 5 46 1 301 34 5 115 39
28 14 11 23 3 9 2 5 4 4 3 3 3 4 88 37 53 4 182 40
20 6 7 13 7 1 11 3 3 5 1 1 — 13 85 24 j 30 13 152 41
Valtionkoulut. 20 21 Statsskolor.
1936— 1937.
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 i l
Koulun la ji 
Läroverkets art 
Catégorie de l école
Paikka
Ort
Lieu
I I I I I I
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
"ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Éfter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
TJtan 
villkor 
uppfl.
I 
Sanê 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
1 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe 
1
1 Yhteislyseo .......................................... Tampere — T:fors 44 8 23
2 » .......................................... Jyväskylä _ _ _ _ _ 33 12 30
3 » .......................................... Kristiinank. — K:stad — — — — - - — 12 2 3
4 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................ 221 37 41 207 95 79 213 77 79
5 Svenska normallyceum ..................... Helsinki —  H:fors 58 6 6 35 26 23 40 12 18
6 » lvceum ......... ..................... » 25 3 1 17 14 6 18 10 20
7 Lvceum / . ............................................ Porvoo — Borgå 15 5 3 14 5 9 11 5 6
8 Samlyceum.......................................... Hanko — Hangü 27 4 5 26 16 7 23 7 1
9 Svenska lvceum ................................ Turku — Åbo 18 1 2 17 7 4 16 9 2
10 Lyceum ............................................... Maarianh. — M:hamn 11 1 3 16 8 8 14 2 4
U Svenska lvceum o. samlvceum ........ Viipuri — Viborg 8 2 3 22 4 9 9 9 8
12 » » ................................ Vaasa — Vasa 25 8 5 24 5 5 24 3 3
13 Samlvceum.......................................... Pietarsaari-Jakobstad 18 3 3 27 6 5 29 12 6
14 Svenska klassiska lvceum ................. Turku —  Åbo 16 4 10 9 4 3 17 5 4
Kansakoulu pohjakouluna —
15 Andra svenska lvceum ..................... Helsinki —  H:fors - — — — — - 12 3 7
16 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
moyennes............. ............................ 280 44 56 201 38 93 176 65 46
17 Suomenkieliset —  jFinskspråkiga —
Écoles finnoises ............................ 181 36 44 144 30 73 118 53 36
18 Keskikoulu .................................................. Hanko — Hangö 18 2 4 5 3 3 6 _ 3
19 » .......................................... Salmi 15 4 6 10 5 2 6 3 2
20 » .......................................... Heinola 19 2 7 17 1 6 10 7 1
21 » .......................................... Nurmes 21 5 11 18 3 8 14 7 4
22 » Värtsilä 24 3 2 16 5 12 12 7 3
23 » Raahe — B:stad 21 10 4 23 8 4 21 9 2
24 » Oulu — Uleåborg 32 4 3 20 1 15 20 9 11
25 » .................................................. Rovaniemi 31 6 7 35 4 23 29 11 10
26 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .............................. 49 8 12 57 8 20 58 12 10
27 M ellanskolan ................................................ Loviisa —  Lovisa 15 3 8 27 3 11 20 5 7
28 » ........................................... Kokkola — G:karleby 34 5 4 30 5 9 3 8 7 3
29 » ........................ Oulu — Uleåborg “ — — — — — —
12 1 13 j 14 15 i 16 j 17 18 1 19 20 21 22 1 23 24 1 25 26 1 27 1 28 1 29 1 30
IV V VI VII V III Yhteensä — Summa — Total
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
TJtan 
villkor 
uppfl. 
j 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
. 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä1) 
Utan 
villkor 
uppfl.1)
1 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 1 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
'Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en
! 
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Koulusta 
päästettyjä 
D
im
itterade 
A
yant 
achevé 
leurs 
études
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
i Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Rentés 
à 
la, 
m
êm
e 
classe
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade 
i 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure
K
aikkiaan 
Hela 
sum
m
an
Som
m
e 
totale
24 13 8 21 5 2 4 6 i 14 7 i 9 107 39 35 9 1
41 17 11 39 19 10 22 5 12 14 10 14 .— 27 149 63 77 27 316 2
7 3 7 11 1 5 7 4 1 1 2 7 8 3 38 12 31 3 84 3
194 66 80 194 67 95 112 54 59 100 52 57 13 152 1241 448 503 152 2344 4
53 20 14 36 11 29 22 16 9 16 16 10 2 41 260 107 111 41 519 5
20 14 13 26 12 24 13 6 9 18 9 8 6 13 137 68 87 13 305 6
10 1 3 13 5 6 9 _ 3 15 — 5 1 13 87 21 36 13 157 7
21 5 6 31 6 _ 11 2 4 9 1 6 —. 10 148 41 29 10 228 8
15 5 3 16 11 1 12 5 3 11 4 7 — 16 105 42 22 16 185 9
15 2 9 13 _ 9 7 5 1 6 1 4 1 8 82 19 39 8 148 10
12 _ 5 12 1 2 5 1 5 3 2 4 — 7 71 19 36 7 133 11
12 4 5 14 4 4 12 3 3 8 6 8 1 10 119 33 34 10 196 12
19 4 10 14 7 13 10 3 15 7 4 1 — 11 124 39 53 11 227 13
9 5 5 12 3 2 8 7 3 6 6 — 1 16 77 34 28 16 155 14
Med tolkskolan som bottenskola —- Se fondant sur Vécole ;'primaire
8 6 7 7 7 5 3 6 4 1
3
4 1 7 31 25 28 7 91 15
127 60 62 191 — 36 — — — — — — — — 734 207 293 191 1425 16
93 49 49 133 28 _ _ _ _ ' _ _ _ ___ 536 168 230 133 1067 17
9 5 1 12 ___ 1 38 10 12 12 72 18
5 7 _ 7 36 19 10 7 72 19
10 3 1 19 ___ 3 ___ — — — 1j — —. — 56 13 18 19 106 20
15 7 4 21 ___ 8 68- 22 35 21 146 21
16 8 5 12 ___ 4 ___. ___ — — i -- — — — 68 23 26 12 129 22
10 4 4 15 ___ 2 ___ ___ — — 1 ___ ___ — _ 75 31 16 15 137 23
12 7 8 24 ___ 3 ___ ___ — ___ ----- ___ ___ ___ 84 21 40 24 169 24
16 8 26 23 — 7 — 111 29 73 23 236 25
34 11 13 58 8 198 39 63 58 358 26
20 3 10 25 ___ 7 82 14 43 25 164 27
14 8 3 27 116 25 19 27 187 28
6 1 1 6 7 29
x) Keskikouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. — I mellanskolor antalet dimitterade.
Valtionkoulut. 22 23 Statsskolor.
1936— 1937.
1 2 •i 4 5 6 7 8 9 10 n 12
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de Vécole
Paikka
Ort
Liea
I I I II I
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sane 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Elfeer 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
I 
luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstam
iade 
! 
Bestés 
à 
la 
Même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade^ 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
1 Tyttölyseot — Flieklÿceer —  Lycées de 
jeunes filles .................................... 408 97 49 397 96 88 328 113 67 315
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
373 9?. 49 342 80 81 SOI 104 55 280
3 Tvttöriormaalilysco............................ Helsinki — H:fors 64 14 1 93 17 4 77 16 2 83
4 Tyttölyseo............................................ Turku — Åbo 60 15 9 51 10 9 52 11 7 35
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
19 7 4 25 5 111 15 8 7 22y> 60 12 7 51 12 19 52 15 8 45
7 60 14 5 29 7 4 28 14 7 9 \
8 29 6 5 29 7 9 20 14 5 99
Kuopio 
Oulu — Uleåborg
Helsinki — H:fors
48 19 q 45 17 13 35 12 19 30
33 5 9 19 5 13 22 14 7 19
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois
35 5 7 55 16 7 27 9 19 35
12 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
356 ?» 61 334 11? 100 m 141 111 322
13 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
297 69. 54 266 88 84 368 106 95 976
14 Suomalainen tyttökoulu ..................... Helsinki — H:fors 47 17 7 47 ‘13 20 43 14 12 30
15
16
Toinen suomalainen tyttökoulu ----
Tvttökoulu .......................................... Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Sortavala
51
22
11
5
11
12
46
22
12
4
24
4
36
30
12
8
17
8
19
16
17 Toinen tyttökoulu ............................. 30 7 2 29 b 2 28 8 4 24
18 Tyttökoulu .......................................... 32 6 7 38 22 15 25 12 5 27
Mikkeli— S:t Michel 33 9 22 11 h 22 5 9, 15
29 fi 24 7 6 W 4 1 13
21 5 5 14 4 2 15 3 fi 18
22 Tvttökoulu .......................................... Jy v äsk y lä 32 6 2 24 10 6 26 15 3 17
Kansakoulu pohjakouluna -
55 12 16 34
?A Turku — Åbo _ _ _ _ — 25 7 5 37
25 Tyttökoulu .. '.................................. Viipuri — Viborg — - 43 6 16 26
26 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
59 17 7 68 24 16 58 35 16 46
24 5 1 35 8 8 28 25 11 27
20 5 3 14 3 3 19 4 3 14
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
_ _ _ _ — — —
30 15 7 3 19 13 5 11 6 2 5
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d’études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
31 Tyttölukio .......................................... Helsinki — H:fors
32
33
Kalkki valtionkoulut — Samtliga, stats- 
skolor— Total des écoles de l'État . 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
2 691
2 3 2 7
602
535
581
514
2 573
2 1 8 6
768
625
843
721
2 427
2 0 7 1
881
748
780
663
2 037
1 7 2 8
34 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ............................... 364 67 67 387 143 122 356 133 117 309
1 13 u 15 1 16 1 17 18 : 19 ! 20 21 \ 22 1 23 24 \ 25 26 27 ! 28 29 30 , » I 1 32 I 33
IV V VI VII VIII IX Yhteensä —- Summa — Total
: Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
! 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
j 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
! 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
å 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä1) 
Utan 
villkor 
uppfl.*) 
Sans 
exam
en
i Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
j Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
Après 
exam
en
1 
Luokalle 
jääneitä 
I 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
Après 
exam
m
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Koulusta 
päästettyjä 
D
im
itterade 
Ayant 
achevé 
leurs 
études
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
• 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
â 
la 
même 
classe
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
com
plet
Kaikkiaan 
— 
Hela 
sum
m
an 
Somme 
totale
1 1 8 7 0 3 0 2 9 8 4 7 2 5 9 6 1 5 3 1 5 9 7 3 5 8 1 2 8 7 6 5 4 4 1 8 8 2  2 9 6 7 3 2 4 9 0 1 8 8 3  7 0 6 1
100 64 258 92 46 231 51 44 140 63 45 116 64 39 -2 160 2 041 646 418 160 3 265 2
17 8 63 15 3 64 4 5 44 10 3 36 14 3 — 33 524 107 29 33 693 3
13 8 41 15 7 33 12 8 22 15 10 14 12 16 1 18 308 103 75 18 504 4
6 3 19 4 2 15 3 1 7 — 5 8 6 — .— 13 130 39 32 13 214 5
14 11 47 19 8 43 15 3 9 7 4 12 9 5 — 20 319 103 65 20 507 6
12 10 22 9 7 21 3 8 30 17 7 22 11 4 — 35 236 87 52 35 410 7
11 6 26 4 5 12 5 1 12 3 2 4 1 1 — — 154 51 34 — 239 8
14 12 29 17 3 30 7 8 12 8 6 10 8 2 — 23 239 102 65 23 429 9
13 6 11 9 11 13 2 10 4 3 8 10 3 8 1 18 131 54 66 18 269 10
18 6 44 6 1 28 10 9 19 10 13 12 12 15 2 28 255 86 72 28 441 11
1 3 4 120 2 9 3 1 2 4 100 3 4 5 — 5 2 1 7 3 1 5 9 0 5 4 4 3 4 5 3  2 1 0 12
106 106 240 102 84 276 _ 37 _ __ __ __ __ __ __ __ 1447 464 460 276 2647 13
17 17 34 21 10 44 __ 8 201 82 74 44 401 14
6 10 17 7 14 29 __ 6 — — — — — — —. — 169 48 82 29 328 15
6 5 16 4 25 __ 2 __ __ — — — — 106 27 31 25 189 16
8 7 26 11 1 27 __ 4 1 __ __ __ __ __ ___ __ 137 39 20 27 223 17
15 12 20 14 11 23 __ 5 i __ — — — — — — 142 69 55 23 289 18
11 6 14 6 4 17 __ 1 __ __ — __ — — — — 106 38 20 17 181 19
5 3 10 3 1 .16 __ __ __ — — — — 96 19 17 16 148 20
1 9 5 3 4 9 __ 1 __ 73 16 27 9 125 21
13 2 16 12 5 20 — — “ — — — — — — — 115 56 18 20 209 22
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l'école prima,ire
8 13 25 11 9 31 — 114 31 38 31 214 23
5 8 30 8 8 22 __ 4 — 92 20 25 22 159 24
11 14 27 2 17 13 — 6 “ I — — — — — — 96 19 53 13 ' 181 25
28 14 53 22 16 69 15 284 126 84 69 563 26
21 8 28 14 5 30 __ 15 142 73 48 30 293 27
5 3 18 6 4 17 85 23 16 1715
141
15
28
29
2 3 7 2 7
15
7 57 30 20 7 114 30
26 9 13 28 1 ! 13 33 54 20 26 33 1331 31
8 9 4 66» 1 7 6 8 7 1 1 5 5 2 9 4 3 4 6 1 4 3 3 7 9 2 4 7 4 3 8 3 1 5 6 8 7 6 7 1 4 5 1 6 9 2 1 3  3 8 7 4  8 7 8 4 4 5 3 1 6 9 2 2 4  4 1 0 1 32
771 556 1477 616 440 803 397 365 673 412 313 144 75 52 107 1385 11409 4179 3 731 1385 20 704■ 33
123 113 291 95 112 140 64 68 119 62 70 12 12 15 38 307 1978 699 722 307 3 706' 34
1) Tyttökouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. ■— I flickskolor antalet dimitterade.
OppikouMilasto 1936—1937.
VaUionkovlut. 24 Stutsskolor.
4
1936— 1937.
A. V. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1936—1937.
Économie des écoles (année
— Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1936— 1937.
scolaire 1936—1937).
1 2 3 i 5 6
Menot — Utgifter —
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l'école
Paikka
Ort
Lieu
Opettajain 
palkkaus 
Lärarnas 
avlöning 
Appointements 
des maîtres
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres dépenses
Todellinen
vuokra
Faktisk hyra
Loyers payés
Yhteensä
Summa
Total
Mk
1Lyseot — Lyceer — Lycées................. 41183 513 5 »00 338 368 670 47 452 5212Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ................................ 32 981341 4 805 848 271020 38 058 209
3 Suomalainen normaalilyseo ............. Helsinki — H:fors 2 046 852 333 261 — 2 380113
4 » lyseo ............................ » 1 035 682 182 661 — 1218 343
5 Yhteislyseo .......................................... Porvoo — Borgå 632 650 68 959 — 701 6096Suomalainen lvseo ............................ Turku — Åbo 990 496 187 082 — 1177 578
7 L v s e o ............................................................. Pori — Björneborg 536 407 83 506 — 619 9138Yhteislyseo.......................................... Rauma 850 979 95159 — 946138
9 » .......................................... Uusikaup. — Nystad 581 948 59 848 — 641 79610 L vseo................................................... Hämeenlinna — T:hus 716 849 158 998 100 875 94711 » ............................................................................. Tampere — T:fors 878 872 141 217 — 1020 08912 » ............................................................................. Lahti 757 122 108 320 — 865 442
13 Yhteislyseo .......................................... Riihimäki 836 329 68125 36 000 940 454
14 Lyseo................................................... Kotka 722 951 129 048 36 200 888199
15 Kaksoislyseo ...................................... Viipuri — Viborg 1231105 184 085 — 1415190
16 Lvseo ................................................... Sortavala 735 919 98133 — 834 052
17 Yhteislyseo .............................. . ......... Hamina — F:hamn 773 541 64 327 9 000 846 868
18 » ............................................................... Lrranta — W:strand 880 403 154 088 — 1 034 491
19 » .......................................... Kouvola 937 026 84 382 — 1 021 40820 » .......................................... Terijoki 863 360 101 557 — 964 91721 » ................... Käkisalmi —Kexholm 831 804 136 614 — 968 41822 Mikkeli — S:t Michel 667 455 105 092 _ 772 547
23 » ............................................................................. Savonlinna — Nyslott 600 907 74 380 — 675 287
?A 871414 115 709 987 123
25 Yhteislyseo .......................................... Iisalmi 760 249 111 757 __ 872 006
26 L yseo ................................................... Joensuu 702 691 114 681 — 817 372
27 Suomalainen lvseo ............................ Vaasa —  Vasa 626 765 76 653 — 703 418
28 Yhteislyseo .......................................... Seinäjoki 877 024 109 978 — 987 002
29 Lvseo ................................................... Jyväskylä 662 298 114 878 — 777 176
30 Yhteislyseo.......................................... Kokkola —  G:karlebv 634 099 76 900 — 710 999
31 L vseo ................................................... Oulu —  Uleåborg 834 560 169 942 — 1 004 502
32 Yhteislyseo .......................................... » 814108 116 990 — 931098
33 857 909 111 238 969147
34 » ............................................................... Kemi 831237 163 222 _ 994 459
35 » .......................................... Tornio —  Torneå 768 649 137 057 — 905 706
36 Suomalainen klassillinen lvseo .......... Turku— Åbo 608 600 71 671 — 680 271
37 Klassillinen lyseo .............................. Tampere — T:fors 801078 77 857 — 878 935
38 » » .............................. Viipuri — Viborg 623 267 82 756 — 706 023
Kansakoulu pohjakouluna -
39 Koelvseo .............................................. Helsinki — H:fors 592 374 119 044 _ 711 418
40 Toinen suom. lyseo ........................... » 616568 52161 189 720 858 449
41 » » » Turku — Åbo 569646 77 359 — 647 005
42 Yhteislyseo .......................................... Tampere — T:fors 552 498 83 796 — 636 294
43 » ......... Jyväskylä 746 655 124 534 — 871189
44 » ............................................................... Kristiinank. — K:stad • 520 995 78 823 — 599 818
i 7 8 9 10  1 u 12 13
Dépenses
Arvioitu vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta) 
Beräknad hyra 
(5% av skolhusets 
värde)
Loyer calculé
Tulot — Inkomster —■ Recettes
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6 +  8) 
oppilasta kohden
Årlig medelkost­
nad (kol. 6+ 8 )  för elev
Dépense moyenne 
annuelle -par élève
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohden
Därav staten 
erlagt för elev 
'Dépense de 
l'État par élève.]
Koulutalon hoito­
ja  korjaus­
kustannukset y .m.
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m. m.
Dépenses pour 
la maison 
d’école etc.
Oppilaiden kou- 
lumaksut 
Elevernas skol­
avgifter
Écolages des 
élèves
Muut tulot 
Övriga inkomster 
Autres recettes
Yhteensä
Summa
Total
Mk
1263 513 9 955 714 8 892 442 74 536 8966 978 3 581 3 022 1
859 909 7 750 410 7 672317 69161 7 741478 3350 2 784 2
90 798 542 025 4-13 750 — 413 750 4 381 3 761 3
58 549 358 525 266 875 2 200 269 075 3173 2 632 4
31389 16 013 116 500 879 117 379 3 738 3126 5
21 636 224 505 237 000 1600 238 600 2 568 2131 6
27 453 101341 118 000 30 118 030 3 920 3 284 7
9130 145 212 258125 865 258 990 2 675 2 040 8
7 310 26 434 104 500 179 104 679 3 536 2 982 9
3 443 279 450 191 7S0 2 038 193 788 3 577 2 977 10
20 126 292 743 259 000 1060 260 060 3 070 2 460 11
19 015 307 500 240 250 4 256 244 506 3 565 2 822 12
7 000 16 750 277 625 680 278 305 2 208 1554 13
18 001 145 150 161 500 478 161 978 3 914 3 301 14
57 003 260 744 391 673 2 316 393 989 2 425 1855 15
16 956 151 639 164 500 — 164 500 3190 2 658 16
8 486 48 999 182 250 668 182 918 2 477 1966 17
25 944 155 300 218 500 1449 219 949 2 826 2 304 18
35 670 100  000 388 000 1586 389 586 2 252 1470 19
37 326 62 798 221 750 388 222 138 2 525 1979 20
— 233 076 232 125 2 379 234 504 3 057 2 461 21
15 875 184 580 158 000 _ 158000 3 911 3 262 22
7 995 148 843 136 750 795 137 545 4 270 3 557 23
18 898 194 956 195 544 720 196 264 3127 2 608 24
6 000 282 500 161 750 918 162 668 3 724 3199 25
48 341 247 339 184 050 10 929 194 979 3 435 2 806 26
11000 144 978 115 625 986 116 611 4 026 3 468 27
16 919 103 400 229 750 1460 231210 2 554 2 012 28
15 519 186 307 141 250 340 141 590 4189 3 573 29
11000 70170 104 875 89 104 964 3 720 3 220 30
— 300 233 * 214 000 7167 221167 3159 2 624 31
31013 175 379 190 250 1406 191 656 2 999 2 479 32
11467 265 250 178 500 244 178 744 3 257 2 785 33
19 672 321 433 166 750 1856 168 606 3 566 3109 34
j 1150 223 847 108 000 1279 109 279 3 609 3 260 35
: 32 218 122 288 107 250 5 344 112 594 3 934 3 382 36
1131 173 750 157 500 584 158 084 3 509 2 982 37
J  19 467 203 075 178 750 — 178 750 3 852 3 095 38
Med folkskolan som bottenskola —- Se fondant sur l’école primaire
4 908 343 619 61500 520 62 020 9 095 8 561 39
— — 102 550 633 103183 4 566 4 017 40
14 856 116 003 57 500 1186 58 686 5 020 4 634 41
64 045 214 000 75 250 1 970 77 220 4 475 4 069 42 i
7 200 239 000 159 250 7 634 166 884 3 502 2 976 43
6 000 21256 44 000 50 44 050 7 394 6 869 441
Valtionkoulut. 27 Statsskolor.26
1936— 1937.
1 2 3 i 5 6 1
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
Menot — TJtgifter —
Opettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
Appointements 
des maîtres
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres dépenses
Todellinen
vuokra
Faktisk hyra
Loyers payés
Yhteensä
Summa
Total
Mk
1
2
3
4
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................
Svenska normallyceum .....................
» lyceum ................................
Lyceum ................................................
Helsinki — H:fors 
»
Porvoo — Borgå
8202172 
1 697 234 
786 673 
647 892
1094490 
238 445 
48 960 
88474
97 650 9 394312 
1 935 679 
835 633 
736 366
5
6 
7
Samlyceum ..........................................
Svenska lyceum ................................
Lyceum ............. ..................................
Hanko — Hangö 
Turku — Åbo 
Maarianh. — M:hamn
689 628 
643 449 
673101
102 719 
80 691 
98 609 _
792 347 
724140 
771 710
» Svenska lyceum o. samlyceum ........ Viipuri — \  iborg 642 711 
626 134
98 234 
102169 _ 728 303
10
11
Samlyceum ..........................................
Svenska klassiska lyceum .................
Pietarsaari-Jakobstad 
Turku — Åbo
688 322 
619 906
99 529 
90 255
787 851 
710 161
12 Andra svenska lyceum ..................... Helsinki — H:fors 487 122 
3 642 787
46 405 
654153
kansakoulu po
97 650
57 400
hjakouluna —
631177
4 354 340
13 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
14 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
2835391 489301 57400 3382092
1fl Hanko — Hangö 332 790 
332 432
49 302 
49 615
— 382 092 
382 047
342 781 100 194 57 400 500 375
329 078 53 005 382 083
19 )} 328 509 37 513 _. 366 022
flO 340 564 87 292 427 856
21 Oulu — Uleåborg 350 300 64 800 __ 415 100
9,9 Rovaniemi 478 937 
807396
47 580 
164 852
526 517 
972248
23 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ..............................
24 Mellanskolan........................................ Loviisa — Lovisa 339803 48 568 — 388 371
VI fl Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleåborg
383 904 
83 689
93113 
23171 _ 106 86026
! 7 8 » 10 ! 11 12 13
Dépenses
Arvioitu vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta) 
Beräknad hyra 
(5% av skolhusets 
värde)
Loyer calculé
Tulot — Inkomster — Recettes Keskimääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6 +  8) 
oppilasta kohden
Årlig medelkost­
nad (kol.6 +  8) för elev 
Dépende moyenne 
annuelle par élève
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohden
Därav staten 
erlagt för elev 
Dépense de 
l’État par élève
Koulutalon hoito­
ja  korjaus­
kustannukset y .m. 
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m. m.
Dépenses pour 
la maison 
d'école etc.
Oppilaiden kou- 
lumaksut 
Elevernas skol­
avgifter
Écalages des 
élèves
M uut tulot 
övriga inkomster 
Autres recettes
Yhteensä
Summa
Total
Mk
403 604 2205304 1220125 5375 1225 500 4921 4 401 1
33 725 556 018 319 000 11 0 2 320 102 4 783 . 4168 2
154 814 404 488 144 750 — 144 750 4066 3 591 3
48 056 147 970 92 000 440 92 440 5 527 4 949 4
15 442 72 453 100 000 1089 101089 3 793 3 350 5
22 923 129 250 109 500 513 110 013 4 564 3 975 6
262 130 80 375 — 80375 6 985 6 442 7
20 302 150462 86 000 192 86192 6 554 5 921 8
34100 182 231 91 750 — 91 750 4 646 4177 9
17 874 104 028 108250 1539 109 789 3 895 3 415 10
56 368 196 274 58 750 288 59 038 5 848 5 467 11
Med iolkskolan som bottenskola —■ Se fondant sur l'école primaire
— — 29 750 212 29 962 6 861 6 535 12
2 5 9  7 9 0 6 9 4  0 2 9 6 6 0  2 5 0 3  8 2 1 6 6 4  0 7 1 3  5 3 8 3  0 7 2 13
162465 490 220 466 250 3024 469 274 3 622 3183 11
25 385 58 030 30 000 685 30 685 6113 5 687 15
32 250 33 685 25 250 45 25 295 5 774 5 423 16_ 57 500 761 58 261 4 721 4171 17
5 298 47 616 81375 401 81 776 2 923 2 367 18
31 648 37 500 62 250 789 63 039 3104 2 619 19
15 821 132 191 45 500 343 45 843 4 088 3 753 20
25 312 90 498 60 500 — 60 500 2 992 2 634 21
26 751 90 700 103 875 — 103 875 2 615 2175 22
97325 203809 194 000 797 194 797 3 285 2 741 23
55 553 146 250 91500 207 91707 3 2 6 0 2 701 24
15 525 36 350 96 500 465 96 965 2 745 2 227 25
26 247 21209 6 000 125 6125 18 296 17 421 26
Valtionkoulut. 28 Statsskolor.29
1936— 1937.
1 2 3 1 i  1 5 6 i
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Menot — Utgifter —
Opettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
Appointements 
des maîtres
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres dépenses
Todellinen 
vuokra 
Faktisk hyra 
Loyers payés
Yhteensä
Summa
Total
Mk
1
2
3
Tyttölyseot — Flieklÿceer —  Lycées
de jeunes füles ................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ................................
Tyttönormaalilvseo............................. Helsinki — H:fors
9175 015
7913 884 
1 902 444
1495 731
1307 783 
261 370
72 600
72600
10 743 346
9 294 267 
2 163 814
4 Tyttölyseo........................................... Turku — Åbo 1123 623 126013 — 1 249 636fl » ............................................ Pori — Björneborg 657 192 112 474 —. 769 666fi » ............................................ Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
1 047 885 248 900 1 296 785
7 » 865 197 120 554 — 985 751
S » ............................................ Kotka 639 370 203 964 72 600 ' 915 934
9 » ............................................ Kuopio 1016 013 113 888 — 112990110 » ............................................ Oulu — Uleåborg 662 160 120 620 — 782 780
11
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois 
Flicklyceum ........................................ Helsinki — H:fors 1 261131 187 948 _ 1 449 079
12
13
14
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
de jeunes filles ................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ..............................
Suomalainen ty ttökoulu..................... Helsinki — f f : for s
7 023 118
S 303 290 
675 288
1581030
1277475 
162 928
_
8 604 148
6 780 765 
838 216
15 Toinen suomalainen tyttökoulu ___ » 562 885 155 191 — 718 076
16 Tyttökoulu .......................................... Tampere — T-.fors 457 502 118 087 — 575 589
17 Toinen tyttökoulu ............................ Viipuri — Viborg 350 363 155 190 — 505 553
18 Tyttökoulu .......................................... Sortavala 549 681 103 176 — 652 857
19 Mikkeli — S:t Michel 379 190 58 240 — 437 43020 » .......................................... Joensuu 391403 101 505 — 492 90821 Suomalainen ty ttökoulu..................... Vaasa — Vasa 392 361 83 561 — 475 92222 Tyttökoulu .......................................... Jyväskylä 472 354 73 444 545 798
23 Kolmas suora, tyttökoulu ................. Helsinki — H:fors 425 379
1
111 271
Kansakoulu poihjakouluna —
536 650
24 Suomalainen ty ttökoulu ..................... Turku — Åbo 406 445 57 827 — 464 272
25 Tyttökoulu .......................................... Viipuri — Viborg 440 439 97 055 537 494
26
27
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ..............................
Svenska flickskolan............................. Helsinki — H:fors
1 519 828 
667 407
303 555 
131 018
- 1823383 
798 425
28 » » ............................ Turku — Åbo 405 200 47 500 .— 452 700
29 » » ................. Viipuri — Viborg 72 063 33 281 —- 105 344
30 » » ............................ j Vaasa — Vasa 375 158 91 756 — 466 914
31
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ...............................
Tyttölukio ..........................................
]
1
Helsinki — H:fors 346 579 169 551 516 130
32
33
34
Kaikki valtionkoulut — Samtliga,stats­
skolor — Total des écoles de l’É ta t.. 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ...............................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ...............................
61 371 012
49 580 485 
11 790 527
9 800 803
8049 958 
1750 845
498 670
401020 
97650
71670 485
i 58031 463 
13 639 022
\ 7 8 9 1 10 11 12 13
Dépenses
Arvioitu vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta) 
Beräknad hyra 
(5% av skolhusets 
värde)
Loyer calculé
Tulot — Inkomster — Recettes
Keskimääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6 +  8) 
oppilasta kohden 
Arllg medelkost­
nad (koi.6 +  8) för elev
Dépense moyenne 
annuelle par élève
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohden
Därav staten 
erlagt för elev
Dépense de 
l’État par élève
Koulutalon hoito­
ja  korjauskus­
tannukset y .m . 
Skötsel o. rep. av 
skolhuset m. m.
Dépenses powr 
la maison 
d'école etc.
Oppilaiden kou- 
lumaksut
Elevernas skol­
avgifter 
Écolages des 
élèves
Muut tulot 
övriga inkomster 
j Autres recettes
Yhteensä
Summa
Total
Mk
235 810 2 098 056 1 767 439 35 273
\
1802 712 3 450 2 966 l
183 533 1664425 1552639 17492 1570131 3344 2 865 2
41 961 334 050 412 625 11005 423 630 3 604 2 993 3
19 286 313 500 160 250 2 071 162 321 3101 2 779 4
17 874 101 898 115 000 606 115 606 4 054 3 516 5
6 500 278 750 242 250 — 242 250 3 095 2 620 6
54 020 235 983 178250 256 178 506 2 980 2 544 7_ — 139 500 164 139 664 3 785 3 208 8
16 452 243 500 200 264 3 390 203 654 3179 2 708 9
27 440 156 744 104 500 —: 104 500 3 454 3 070 10
52 277 433 631 214 800 17 781 232 581 4 231 3 708 11
548 554 2 329 834 1 354100 61066 1415166 3 377 2 910 12
397320 1 661897 1152 600 41191 1193 791 3161 2 714 13
31481 136 517 135 875 1053 136 928 2 431 2 089 14
33 449 257 261 153 250 3113 156 363 2 869 2 409 15
7 513 172 088 75 500 1210 76 710 3 940 3 531 16
25 497 138 443 118 250 536 118 786 2 862 2 334 17
49 076 133 251 175 500 7 340 182 840 2 720 2 087 18
10 377 43 850 86 900 480 87 380 2 659 2176 19
10 500 136 250 46 000 9195 55195 4 251 3 878 20
34 434 166 542 49 375 11536 60 911 5140 4 652 21
15 988 38 995 114 250 6 026 120 276 2 798 2 223 22
M ed folkskolan som bottenskola -— Se fondant sur l'école primaire
24 348 158 591 76 000 510 76 510 3175 2 825 23
24 457 139 350 47 200 — 47 200 3 749 3 456 24
130 200 140 759 74 500 192. 74 692 3 706 3 298 25
151234 667 937 201500 19 875 221375 4394 4 003 26
6 471 329 726 137 750 2 438 140 188 3 798 3 326 27
78 792 162 281 17 750 530 18280 4 362 4 232 28_ _ 9 500 4 255 13 755 7 023 6106 29
65 971 175 930 36 500 12 652 49152 5 639 5 208 30
129 582 162 129 68 000 5 210 73 210 5100 4 549 31
2437 249 15 239 762 12 742 231 179 906 12 922 137 3 540 3 014 32
1 732 809 11729 081 10911806 136 078 11047 884 3 350 2 819 33
704 440 3 510 681 1 830 425 43 828 1874 253 4 601 4099 34
Valtionkoulut. 30 31 Statsskolor.
1936— 1937.
A. VI. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1936—1937. 
skolbibliotek under läsåret 1936— 1937.
Capitaux placés dans les maisons d ’école, fonds sco- laires et bibliothèques (année scolaire 1936—1937).
1 2 3 4 i 5
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de Ut maison 
d'école (31.déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot — In- 
Re-
Korkoja pää­
omasta 
Ränta på kapit. 
Rentes
Lahjoituksia 
Donationer i
Donations etc.
Mk Mk ^  j
1
2
L y s e o t  —  L y c e e r  —  L y c é e s  ................. ..
S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r å k i g a  —  
L y c é e s  f in n o i s  ........................................ ..
199114239
1 5 5 0 0 8 2 0 0
310 698
1 7 8  7 1 2
304 555
2 0 1 1 0 2
B Suomalainen normaalilyseo ............. Helsinki — H:fors
»
10 840 500 
7 170 500
18 750 
2 266 100
5
6 
7
Yhteislyseo ..........................................
Suomalainen lyseo .............................
L yseo...................................................
j Porvoo — Borgå 
Turku — Åbo 
Pori — Bj ömeborg 
Rauma
320 250 
4 490 100 
2 026 820
12 497 
2 726 
8 014
2 709
8 Yhteislyseo .......................................... 2 904 240 5 424 —
g Uusikaup. — Nystad 
Hämeenlinna — T:hus
528 680 6 913
10
111
12
Lyseo . ................................................ 5 589009 5 383 5 518
)> .......................................... Tampere — T:fors 
Lahti
5 854 863 3 300 3100
» ........................................... 6150 000 192
13
14
Yhteislyseo......................................... Riihimäki 335000 _ _
L yseo................................................... Kotka 2 903 000 — 12 000
15
16
17
18
Kaksoislyseo ...................................... Viipuri — Viborg 
Sortavala
5 214 875 4167 2 505
Lyseo................................................... 3 032 786rjnn A7H 2193 100 000Yhteislyseo .......................................... Hamina — F:hamn 9 <9 9(U '
» .......................................... L:ranta — W:strand 3 106 000 1101 7 099
19 » , ....................................... Kouvola 2 000 000 3 673
20 » .......................................... Terijoki 
Käkisalmi —Kexholm
1255 963 6077 2 229
21
22
» .......................................... 4 661528 452 160
Lyseo ............................................ Mikkeli — S:t Michel 3 691600 2131
23 Savonlinna —■ Nyslott 
Kuopio 
Iisalmi
2 976 850 3 704 _
24 » .............................. ................. 3 899125 12 400 _
25 Yhteislyseo.......................................... 5 650000 1613 _
26 Lyseo................................................... Joensuu 4 946 775 6 733 _
27
28
Suomalainen lyseo ............................
"Yhteislyseo..........................................
Vaasa — Vasa 
Seinäjoki 
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleåborg 
»
2 899 560 
2 068000
9 043 
2 753
—
29 L yseo................... ..................- ........... 3 726140 11165 7340
30 Yhteislyseo.......................................... 1403 405 2 456 _
31 Lyseo.................................................. 6 004 657 12 564 3 500
32 Yhteislyseo.......................................... 3 507 585 1503 3 000
33 » .......................................... Kajaani
Kemi
5305000 3 256 5000
34 » .......................................... 6 428 668 4 449 30
35 » .......................................... Tornio — Torneå 4 476 949 2 465 —
36 Suomalainen klassillinen lyseo .......... Turku -  Åbo 2 445 760 9 509 32 012
37
38
Klassillinen lyseo ............... ...............
» » ..............................
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
3 475000
4 061 500
2 865 
4 883
3 000 
10000
39 Koelyseo .............................................. Helsinki — H:fors 6 872 374
K a n s a k o u lu  p o h j a k o u lu n a  —
3211 —
40
41
Toinen suom. Ivseo ...........................
» » » ...........................
»
Turku —  Åbo 2 320 050 379! 400
42 Yhteislyseo................................ . Tampere — T:fors 4 280 000 1400
43 Jyväskylä 
Kristiinank. — K:stad
4 780 000 1392 _
44 » 425118 —
1 6 ! 7 ! 8 ! 9 1 10 11 12
senlaatuiset rahastot ja varat 
dylika fonder och medel 
uffeetés à des bourses, prix, etc. Koulun muiden rahastojen 
pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec. 
Autres fonds de 
l’école (31 déc.)
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.)
komster
celtes
Jaetu t stipendit ja 
palkinnot 
Utdelade stipendier 
Bourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.)
Yhteensä 
Summa 
. Total
Luku
Antal
Nombre
Kokonais- 1 summa 
1 Totalbelopp 
i Montant total
Luku
Antal
Nombre
Pääoma
Kapital
Capitaux
Mk Mk Mk Mk
6 1 5  2 5 3 1 6 1 7 2 5 7  7 7 3 5 7 8 5  7 9 3  3 4 7 0 4 6  2 3 7 3 6 7  9 2 9 i
379 814 1208 164333 401 4 157042 222516 210 799 2
18 750 76 24 860 12 146 549 209 624 15 356 3
2 366 10 1225 5 52 353 2 036 4
12 497 36 10152 9 271 441 — 2 708 5
5 435 57 4 813 13 66 498 — 2 739 6
8 014 34 5 759 17 167 905 — 9 911 7
5 424 24 5 225 14 141102 — 3 097 8
6 913 60 3 765 17 160 738 — 3 636 9
10 901- 29 5 595 23 142 333 — 11887 10
6 400 91 6 400 11 219 766 — 3 579 11
192 1 192 1 5 000 — 1971 12
_ _ _ 3 14 264 — 1000 13
12 000 26 3 200 8 69 228 — 3 712 14
6 672 30 3 866 14 113 099 —• 7 772 15
102 193 26 4 835 9 56 220 — 2 769 16
_ 9 3 250 7 42 089 — 4 690 |17
8 200 20 2 200 6 27 221 — 2185 18
3 673 23 2 500 6 93 340 3 444 19
8 306 33 4 550 4 159288 — 1772 20
612 _ __ 2 11060 — 2 820 21
2131 14 1775 6 53 934 — 16178 22
3 704 27 3105 12 88 860 3 000 6 922 23
12 400 72 6 910 17 174 400 — 25 407 24
1613 11 985 3 42 669 — 2 936 25
6 733 36 2 930 17 109 600 — 6 581 26
9 043 62 7 230 16 182 619 — 7 802 27
2 753 15 1000 9 73 032 — 2 221 28
18 505 48 5 775 23 254 077 — 7 888 29
2 456 20 2 330 10 65 903 2 2U 2186 30
16 064 45 9 515 19 297 815 — 5 396 31
4 503 36 1408 8 40 678 — 1429 32
8 256 20 2 000 15 81 554 — 4 464 33
4 479 31 3 084 10 106193 — 5 983 34
2 465 20 1758 7 57 204 — 2 358 35
41 521 78 9 618 20 266 528 — 5 476 36
5'865 44 5 370 5 75 057 — 7 873 37
14 883 12 3 815 16 171 331 7 681 5 313 38
Med folkskolan som bottenskola — Se jondan( sur l'école primaire
321 2 300 1 10 336 _ 1733 39_ _ _ _ __ 1710 40
779 9 438 2 10 559 __ 157 41
1400 14 1400 — — — 1090 42
; 1392 7 1200 4 35199 — 1196 43
i — — — — — — 1416 44
Oppikoulutilasto 1936—1937.
Valtionkoulut. 32 33 Statsskolor.
5
1936— 1937.
1 2 3 4 5
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec. 
Vakur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
. Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot — In- 
Se-
Korkoja 
pääomasta 
Häntä på kapit. 
Rentes
Lahjoituksia 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Mk Mk
1
2
R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  —
L y c é e s  s u é d o i s ...................................................
Svenska normallyceum....................... Helsinki — H:fors
4 4  1 0 6  0 3 9  
11120 353
1 3 1 9 8 6  
15 883
1 0 3  4 5 3  
4 740
3 » lyceum............... .................. » 8 089 750 12 313 —
4 Lyceum ............................................ Porvoo —  Borgå 2 959 400 13 892 900
5 Samlyceum .......................................... Hanko — Hangö 1449 054 3 098 12 5436 Svenska lyceum ......................................... Turku — Åbo 2 585 000 13 395 2 220
7 Lyceum ......................................................... Maarianh.—  M:hamn 5 242 600 1817 19 4008 Svenska lyceum o. samlyceum ........... Viipuri —  Viborg 
Vaasa —  Vasa
3 009 230 8 920 10 000
9 ï> » ....................................... 3 644 622 11161 100010 Samlyceum .................................................. Pietarsaari - Jakobstad 2 080 550 3 657 35011 Svenska klassiska lyceum ..................... Turku —  Åbo 3 925 480 47 850 51900
Kansakoulu pohjakouluna —
12 Andra svenska lyceum ......................... Helsinki —  Htfors — —  ' 400
13
14
15
Keskikoulut —  Mellanskolor —  É c o le s
m o y e n n e s  ..................................................
S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r å k i g a  —
É c o le s  f in n o is e s  .....................................
Keskikoulu .................................................. Hanko —  Hangö
13 880 593
9  8 0 4  4 0 7  
1160 600
13 789
8 5 5 1
1119
5 000
16 » ......................... Salmi 673 700 1083 _
17 » ......................... Heinola _ 807 _
18 » Nurmes 952 313 1131 _
19 » ......................... Värtsilä 750 000 2 266 —20 » ......................... Raahe —  B:stad 2 643 828 1371 __21 » ............................................................... Oulu — Uleåborg 1 809 966 774 __22 » ............................................................... Rovaniemi 1 814 000 — —
23
24
R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  —
É c o le s  s u é d o is e s  ..............................................
Mellanskolan........................................ Loviisa — Lovisa
4  0 7 6 1 8 6  
2 925 000
5 2 3 8  
4 361
5 0 0 0
25 » ............................................................ Kokkola — G:karleby 727 000 877 5 000
26 » ........................ Oulu — Uleåborg 424186 — —
6 1 r ]  8 9 1 10 i l 12
senlaatuiset rahastot ja  varat 
dylika fonder och medel 
affectés à des bourses, prix, etc.
Koulun muiden 
rahastojen 
pääoma 
jouluk. 31 p.
kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.)
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.)
komster
cettes
 ^ Jae tu t stipendit ja 
palkinnot 
Utdelade stipendier 
Bourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.)
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nombre
Kokonais­
summa 
Totalbelopp 
Montant total
Luku
Antal
Nombre
Pääoma
Kapital
Capitaux
Mk Mk Mk Mk
2 3 5 4 3 9 4 0 9 9 3  4 4 0 1 7 7 1 6 3 6  3 0 5 4 2 3  7 2 1 1 5 7 1 3 0 l i
20 623 43 13 715 34 336166 ___ 14 349 2
12 313 32 9 236 16 91 466 ___ 7170 3
14 792 48 10 459 39 208 395 47175 23 510 4
15 641 16 2 905 10 67 266 26 324 4 459 5
15 615 52 10 640 20 270 311 — 4 763 6
21217 5 1027 8 59169 — 1685 r
18 920 26 6 356 14 174143 50 065 19 285 8
12 161 36 9 370 12 177 623 48 429 48 384 9
4 007 15 4 970 2 6 477 91148 2 865 10
99 750 133 24 362 22 245 289 160 580 30 019 11
M ed  f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o l a  — S e  f o n d a n t sur l’école prim aire
400 3 400 — — — 641 12
1 8  7 8 9 1 4 0 1 0  8 8 9 5 9 3 7 0  1 3 4 1 1 7 2 3 0  5 4 1 13
8 5 5 1 1 0 5 6  5 3 9 4 3 2 2 3 4 9 5 1 1 7 2 1 9 9 7 7 14
1119 4 550 6 30 508 ___ 1974 15
1083 25 1100 2 28 215 1735 16
807 8 590 10 20 558 1172 1600 17
1131 17 950 4 27 588 ___ 1359 18
2 266 16 1375 8 58 095 ___ 1119 19
1371 10 1200 4 31 741 ___ 1469 20
774 25 774 9 26 790 — 9 917 21
— — — — — — 804 22
1 0 2 3 8 3 5 4  3 5 0 1 6 1 4 6 6 3 9 1 0 5 6 4 23
4 361 28 3 710 13 118 718 ___ 4 926 24
5 877 7 640 3 27 921 3 713 25
— — ' — — — — 1 925 26
Valtionkoulut. 34 35 Statsskolor.
1936— 1937.
1 2 3 4 5 1
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de V école
Paikka
Ort
Lieu
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, premie- m. (1 
Fonds et sommes
Tulot — In- 
Re-
Korkoja 
pääomasta 
Ränta pâ kapit. 
Rentes
Lahjoituksia 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Mk Mk
1 Tyttölyseot — Flieklÿceer —  Lycées 
de jeunés filles ................................ 41 9 61121 3 1 607 27 811
2 Suomenkieliset —  Finskspråkiga — 
Lycées finnois .................................. 33 288 498 26 809 26 811
3
4
T y ttö n o rm a a li ly s e o ..................................
T y t tö ly s e o ....................................................
Helsinki— H:fors 
Turku —  Åbo
6 6 81000  
6 270 000
7 754 
1 9 9 8
7 601 
500
5
6
» ..........................
» .......................... Pori —  Bj ömeborg Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Kotka
2 037 960 
5 575 000
1 8 4 1  
4 816 3 600
7 » ......................... 4 719 663 4 387
g » ................... ..... . 317 8 500
9 Kuopio 
Oulu —  Uleåborg
4 870 000 1 6 5 8 10 0 0
10 » ......................... 3 1 3 4  875 4 038 5 610
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  
Lycées suédois..................................
11 F licklyceum  ................................................ Helsinki — H:fors 8 672 623 4 798 1 0 0 0
12 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles 
de jeunes fille s ................................ 46 596 645 2 4 5 1 8 18 370
13 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises .............................. 33237 898 11106 13 738
14
15
16
S uom alainen ty t tö k o u lu ......................... Helsinki — H:fors ■ 2 730 334 964 80
T oinen suom alainen  ty t tö k o u l u .........
T y ttö k o u lu  ..................................................
»
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Sortavala
5 1 4 5  210 
3 441 750
11 1 4 0 2  
2 995
17
.18
19
20
T oinen t y t tö k o u lu ..................................... 2 768863 _
T y ttö k o u lu  .................................................. 2 665 024 2 570 5 0 0 0
» .......................... Mikkeli — S:t Michel 876 990 233 _
» .......................... Joensuu 2 725 000 2 672 _
21 Suomalainen tyttökoulu..................... Vaasa <— Vasa 3 330 839 3 094 4 061
22 Tyttökoulu .......................................... Jyväskylä 779 900 617
Kansakoulu pohjakouluna —
23
24
25
Kolmas suom. ty ttökoulu ................. Helsinki — H:fors 3 1 7 1  813 _
Suomalainen tyttökoulu..................... Turku — Åbo 2 787 000 4 200
Tyttökoulu .......................................... Viipuri — Viborg 2 8 1 5 1 7 5 941
26 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises .............................. 13 358 747 13 407 4632
27
28 
29
Svenska flickskolan.............................
» » ................. Helsinki — H:fors Turku — Åbo 6 594 527 3  245 620 8841 73 1 727
» » ................. Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
174 1 3 905
30
31
3 518 600 9 051
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d’ét/udes supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises 
Tyttölukio............................................ Helsinki — H:fors 3 242 577 1 7 4 8 5 790
32
33
Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats­
skolor — Total des écoles de l’État 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises ..............................
804 795175
234 581 580
382 355
226 926
361 526
247441
34 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ........................ 70 213 595 155429 114 085
1 6 j 7 1 8 j 9 j 10 i l 12
senlaatuiset rahastot ja  varat 
dylika fonder och medel 
affectés à des bourses, prix, etc.
Koulun muiden 
rahastojen 
pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.)
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de ld  bibliothèque 
(31 déc.)
•j
komster
cettes
Jaetu t stipendit ja 
palkinnot 
1 Utdelade stipendier 
Bourses accordées
1 Koulun hoidettavien rahas- 
! tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.)
Yhteensä
Summa
Total
i
i Luku 
i Antal
! Nombre
\
Kokonais­
summa 
Totalbelopp 
Montant total
Luku
Antal
Nombre
Pääoma
Kapital
Capitaux
Mk Mk Mk Mk
59 418
\
! 218 26 114 105 819 169 52 653 l
53 620 197 23 954 76 6 9 0 5 5 5 _ 47 029 2
15 355 14 5 500 15 210 765 — 16 562 3
2 498 35 2 095 14 51 823 — 5 575 4
1841 14 1290 8 45 210 — 6 968 5
8 416 61 6 700 7 121 652 — 7 346 6
4 387 15 3 970 9 111 768 — 1469 7
8 817 4 317 1 9 000 — 826 8
2 658 19 1235 11 43 619 — 6185 9
1 9 648 35 2 847 11 96 718 2 098 10
5 798 21 2160 29 128 614 - 5 624 11
42 883 288 28 594 95 584 234 — 38 440 12
24 844 166 12 868 42 274 957 _ 18 246 î 3
1044 4 ; 800 3 24 975 ---- 932 14
1413 1 300 .— — ■---- 2 537 15
2 995 69 2 995 _ — ---- 1586 16
— — _ __ — ---- 115 17
7 570 15 2 288 8 71 229 — 1488 18
233 5 195 4 6142 ---- 1152 19
2 672 15 2130 6 63 328 ---- 1459 20
7155 46 2 960 8 69 356 ---- 2 779 21
! 617 6 600 9 15 626 — 3 257 22
M ed f o lk s k o la n  s o m f b o t t e n s k o la  — Se fondant sur l’école primaire
___ _ _ _ _ _ 1103 23
204 _ __  ; 1 404 __ 205 24
941 5 600 3 23 897 — 1633 25
18 039 122 15 726 53 309 277 20 1 9 4 26
1611 19 1296 i 12 24 241 _ 4 091 27
1731 15 1250 7 42 306 _ 6 940 28
5 646 46 5 590 14 48 555 - 6 373 29
9 051 42 7 590 20 194 175 2 790 30
7 538 5 1100 4 49 062 3 829 31
743 881 j 2 268 324 470 .841 7 615 946 647 409 493 392
32
474 367 1 6 8 1 208 794 566 5 3 9 5 1 1 1 223 6 8 8 2 9 9 8 8 0 33
269 514 \ 587 1 1 5 6 7 6 275 2 2 2 0  835 423 721 193 512 34
Valtionkoulut. 36 37 Statsskolor.
1 9 3 6 - 1937.
B. I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1937. Oppilaiden äidinkieli. — Antal lärare och elever den 1 februari 1937. Elevernas modersmål.
N om bre des m aîtres e t des élèves au  Va 1937. Langue m aternelle des élèves.
1 2 « « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14
Koulun nimitys 
Läroverket» benämning 
Désignation de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Perustamisvuosi 
Grundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toiminut nyk. muodossaan 
vista 
Fungerat i sin 
nuv. form 
från 
år 
L'école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle 
à 
partir 
de 
Vannée
Opettajia
Lärare
Mattres
Oppilaita
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viran­
sijaisia
Tjänst-
förrättande
Extra­
ordinaires
Tunti­
opettajia
Timlärare
Adjoints
Yhteensä
Summa
Total
1
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
Naisia
Kvinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
Naisia
Kvinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
1 
Naisia 
Kvinnliga 
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
Naisia
Kvinnliga
Fem
m
es
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
1 Lyseot — Lyceer — Lycées 274 321 14 15 218 233 306 569 iéä 110
Kunnalliset — Kommunala
—  M u n icip a u x
2 ■Ruotsinkiél. —  Svenskspr.
—  Lycées su é d o is .............. U 5 _ _ 5 19 10 _ _
3 Samskolan ......................... Tammisaari — Ekenäs 1905 1908 5 3 _ _ 2 9 5 _ _4 Svenska samskolan........... Kristiinank. — K:stad 1897 1903 6 2 — — 3 10 5 — —
Yksityiset — Privata — Privés
5 Suom enkieliset —  F inskspr. >
—  Lycées f i n n o i s .............. 203 249 9 10 149 149 361 408 36 44\6 Suomalainen yhteiskoulu.. Helsinki — H:fors 1886 1894 6 11 1 _ 3 5 10 16 22
187 Uusi yhteiskoulu............... » 1899 1905 3 6 _ _ 1 3 4 9
8 Kallion yhteiskoulu .......... » 1902 1913 8 . 7 3 _ 3 — 14 7 _ _9 Töölön » .......... » 1912 1928 2 7 1 __ 2 7 5 14 __ _!
10 Helsingin viides yhteiskoulu » 1933 1933 3 7 _ _ 2 2 5 9 _ _i
11 Suomalainen yksityislyseo.. » 1923 1926 5 1 — _ 9 11 14 12 _. __ j
12 Yhteiskoulu ja realilukio .. » 1924 1930 3 7 — — 2 5 5 12 _ _!
13 Yhteislyseo......................... » 1924 1929 3 4 _ _ 7 4 10 8 _. _
14 Kulmakoulu....................... » 1928 1935 5 4 1 _ 1 3 7 7 __ _
15 Koulukujan yhteislyseo .. » 1927 1932 5 2 — 3 5 8 7 _ _
16 Eiran yhteiskoulu............. » 1931 x) 6 2 1 — — 2 7 4 __ _17 Tehtaanpuiston yhteisk. .. » 1934 *) 2 2 — _ 3 9 5 11 _ _
18 Suomalainen yhteiskoulu .. Oulunkylä — Åggelby 1924 1929 2 6 _ 4 3 6 9 __ _!
19 Yhteiskoulu ....................... Lohja — Lojo 1915 1920 3 6 — 2 _ 5 6 _ _
20 » ....................... Nurmijärvi 1929 1935 2 2 — 1 6 3 8 6 _ _
21 » ....................... Järvenpää 1928 1935 5 3 — _ _ 6 5 9 _ _
22 » ............... Kerava 1921 1936 3 1 _ 4 4 7 5 __ _
23 Suomalainen yhteiskoulu .. Turku — Åbo 1903 1930 6 9 14! 6 20 15 _ _
24 » yhteislyseo .. Pori — Björneborg 1926 1932 4 2 — ■_ 5 3! 9 5 ■ _ _
25 Yhteiskoulu ....................... Salo 1898 1922 3 9 — _ 2 — 5 9 __ _
26 » ....................... Tyrvää 1904 1909 3 5 _ _ 4 — 7 5 _ _
27 » ....................... Kokemäki 1907 1919 3 4 — _ 1 3 4 7 _ _
28 » ....................... Ikaalinen 1902 1932 3 5 — — 1 2 4 7 __ _
29 » ....................... Loimaa 1909 *) 2 2 — _ 4 2 6 4 _ _
30 Suomalainen yhteiskoulu .. Tampere — T:fors 1895 1904 5 10 _ _ 3 4 8 14 14 26
31 » » Hämeenlinna — T:hus 1900 1909 3 6 — _ 2 1 5 7 _ _
32 Yhteiskoulu ....................... Forssa 1899 1908 4 7 _ _ 1 1 5 8 __ _
33 » ....................... Lahti 1896 1902 6 8 — 1 2 7 10 _
34 » ....................... Jämsä 1905 1927 4 2 • „ 1 1 2 5 5 _ —
35 » ....................... Toijala 1906 1923 4 7 _ _ 1 _ 5 7 _ _
36 Suomalainen yhteiskoulu .. Viipuri — Viborg 1898 1905 6 5 — __ 1 2 7 7 __ ’__
37 Uusi'suomat, yhteiskoulu.. » 1905 1912 3 4 — 1 4 2 7 7 _ _ —
38 Realikoulu, maanviljelys- ja
kauppalyseo ................... » 1913 1922 6 2 __ 1 5 __ 11 3 __ „__
39 Yhteiskoulu ....................... Imatra 1908 1927 6 5 1 1 2 7 8 __ _ __
40 » ............................. Inkeroinen 1923 1932 4 3 __ __ 1 2 5 5 __ __
41 » .................................. Elisenvaara 1927 1934 5 4 __ 1 3 __ 8 5 _
42 Jaakkiman yhteiskoulu . . . Lahdenpohjan k:la 1919 1936 3 5 — __ 71 1 10 6 _ —
43 Yhteiskoulu ....................... Mikkeli — S:t Michel 1905 1927 3 5 — _ 5! 4 8 9 _ _
44 Pieksämäen yhteiskoulu .. Pieksämän k:la 1909 1929 5 5 — — — 1 5 6 — —
j 15 ) 16 1 I? 18 1 I 0 ! 20 1 21 ] 22 j 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 i 29 j 30 31 32 33 1 31 1 35
s
eri luokilla — Elever i de särskilda klasserna— Élèves dans chaque classe
Oppilaiden äidinkieli 
Elevernas modersmål 
Langue maternelle
Oppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
Sombre 
total 
des 
élèves
I II
j
II I IV V V! VII V III
Yhteensä
Summa
Total Suom
i
Finska
Finnois
R
uotsi
Svenska
Suédois
Muu 
kieli 
A
nnat 
språk 
1 
Autre 
languePoikia 
G
ossar 
1 Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
Garçons
T
yttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
Garçon*
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
Garçons
T
yttöjä
Flickor
Filles
[ 
Poikia
G
ossar 
1 
Garçons
T
yttöjä 
Flickor 
1 
Filles 
i
Poikia
G
ossar
Garçons
T
yttöjä
Flickor
Füles
f 
Poikia 
- 
I 
G
ossar 
1 
Garçons
T
yttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Fines
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
1 1 5 1 1 3 2 8 1317 1487
1
j 1 245 15 1 2 1 1 0 1 14 0 9 993 1 3 3 0 881 936 846 982 577 573 8 216 9 667 14101 3 609 173 17 883 1
18 21 33 28, 27 37 27 20 25 21 33 27 17 36 14 10 194 200 13 381 394 2
11 14 20 20 15 23 18 15 12 12 17 15 9 22 6 6 108 127 12 223 ■ _ 235 3
7 7 13 8 12 14; 9 5 13 9 16 12 8 14 8 4 86 73 1 158 — 159 i
961 1 1 2 4 1 0 9 6 1 2 4 1 1 0 1 7 1 2 4 6 873 1 2 0 6 777 1 0 7 4 693 728 666 746 455 487 6 5 7 4 7 896 14049 327 94 1 4 4 7 0 5
*32 *47 *36 *49 *36 *40 *40 *44 *32 *29 *36 *38 *27 *38 *25 *19 286 322 578 30 __ 608 6
20 19 21 22 19 23 17 21 16 18 15 18 7 15 10 7 125 143 251 16 1 268 7
*43 *41 *41 *38 *33 *28 *31 *31 *24 *28 16 19 *14 *32 11 13 213 230 429 9 5 443 8
*44 *24 *49 *30 *41 *38 *29 *24 *31 *34 29 11 9 20 11 8 243 189 410 21 1 432 9
28 U 25 21 15 29 22 26 18 15 19 24 10 19 9 8 146 153 273 20 6 299 10
*35 *16 *52 *32 ***60 ***50 ***56 ***54 **48 **38 *37 *24 *35 *16 13 5 336 235 527 11 33 571 11
23 15 25 14 29 10 17 19 19 21 20 14 14 11 6 11 153 115 252 U 5 268 12
19 8 22 14 20 18 20 22 15 18 16 18 10 22 9 U 131 131 255 6 1 262 13
28 12 19 22 21 25 14 26 16 20 12 17 17 15 15 14 142 151 260 28 5 293 14
21 U 21 131 24 14 U 19 9 24 17 14 11 20 8 16 122 131 235 17 1 253 15
U i 4 U 15 14 14 14 12 9 14 6 4 8 6 — — 73 69 137 5 __ 142 16
23 13 15 15 15 12 10 13 9 9 9 7 4 8 — — 85 77 151 U __ 162 17
17 24 23 16; i o 29 8 17 14 U 16 10 8 7 5 U 101 125 226 __ __ 226 18
18 15 15 22 i 18; 18 10 11 12 14 9 10 8 14 U 7 101 111 ä08 4 __ 212 19
9 6 19 16 15 15 17 U 17 17 14 U 9 17 12 5 112 98 208 2 __ 210 20
3.3 17 25 18 18' 25 20 23 U 16 18 10 23 15 U 8 139 132 260 6 5 271 21
15 22 19 20 7 17 9 13 6 15 3 8 13 7 8 5 80 107 184 3 __ 187 22
**35 **77 **45 **99 **46 **89 **43 **90 **38 **80 *43 *47 **43 **71 *25 *50 318 603 893 21 7 921 23
*32 *34 20 23 16 21 11 16 14 23 11 12 13 10 5 U 122 150 270 2 __ 272 24
i9j 21 *28 *21 *25 *30 16 24 18 14 5 6 11 9 13 6 135 131 262 4 __ 266 25
16 24 20 24 15 20 15 15 10 23 10 12 7 12 12 5 105 135 237 3
— 240 26
18 18 14 14 U 13 9 15 U 8 4 6 8 8 5 7 80 89 169 __ __ 169 27
20; 22 22 19 17 21 14 21 9 23 6 9 16 8 7 7 111 130 240 1 __ 241 28
17 24 19 24 14 24 16 15 13 11 9 9 13 9 — __ 101 116 216 1 __ 217 29
*36| *49 *40 *49 *371! *50 *21 *51 *27 *45 *21 *44 *27 *28 *22 *26 245 368 590 17 6 613 30
12! 28 7 34 16 26 10 27 5 27 3 19 4 18 — 19 57 198 250 4 1 255 31
20! 20 *19 *28 16 15 19 18 18 19 10 14 14 U 8 8 124 133 250 7 __ 257 32
*26; *45 17 28 10 29 9 29 *17 *38 8 26 20 16 16 21 123 232 354 __ 1 355 33
7| 21 11 24 U 13 13 9 6 15 8 9 U 4 8 7 75 102 177 __ _ _ 177 34
19! 20 *36 *34 *28 *27 15 20 12 13 8 8 13 13 8 7 139 142 280 1 281 35
13' 27 8 34 5 34 5 34 4 22 9 20 2 32 5 17 51 220 265 4 2 271 36
4: 36 11 36 7 33 7 28 7 30 7 23 6 20 1 14 50 220 260 7 c 270 37
40: _ _ 43 __ 47 _ 36 _ 39 __ 41 __ 31 _ 22 _ 299 _ 294 2 s 299 38
*29 *43 *40 *46 *38 *41 *27 *29 *19 *29 13 12 13 14 7 4 186 218 392 $ 6 404 39
12 10 20 10 7 9 8 16 U 13 12 9 9 8 6 4 85 79 163 1 .__ 164 40
18 23 15 22 25 13 7 15 10 24 15 3 10 8 4 4 104 112 216 — _ _ 216 41
9 16 19 14 17 20 10 16 7 9 10 8 5 10 6 4 83 97 176 4 __ 180 42
16j 25 *20 .*50 14 31 13 29 7 27 16 23 19 16 7 12 112 213 323 2 _ 325 43
19 20 *29 *24 18 19 U 14 19 13 8 11 8 4 6 6 118 111 229 — — 229 44
Muist. * merkitsee, että luokka on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** että rinnakkaisosastoja on kaksi. — A nm. * betecknar, a tt klassen är delad 
) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. ■— En voie de création.
i parallellavdelningar, ** betecknar, a t t  parallellavdelningarna äro tvä. — Les astérisques,*, ** désignent le nombre des sections parallèles.
Yksityiskoulut. 38 39 Privatskolor.
1 9 3 6 - 1937.
1 2 3 4 5 1 6 1 1 1 8 1 9 1 10 11 ! 12 13 1 i n
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
nyk. m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. form 
från 
år 
L
’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
•actuelle 
à 
partir 
de 
Vannée
Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaita
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viran­
sijaisia 
Tjänst- 
förrättande 
Extra- 
ordinaires
Tunti­
opettajia
Timlärare
Adjoints
Yhteensä
Summa
Total
1
1 
M
iehiä 
M
anliga
1 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
FiU
es
1 Yhteiskoulu ....................... Kuopio 1892 1904 4 8 2 5 6 13 _
2 » .................................. Varkaus 1919 1929 3 6 — 3 1 6 7 — ---
3 » ....................... Joensuu 1907 1914 2 ' 6
j __
— 5 4 7 10 — ----
Suomalainen yhteiskoulu .. Vaasa — Vasa 1923 1930 4! 2 __ 8! 4 12 6 — 1 __
Yhteiskoulu ....................... Lapua 1904 1924 4 5 1 11 3 5 9 — ----e » ................................... Haapamäki 1907 1922 4 5 1!i — 1 4 7 — - ----
7 » .................................. Oulainen 1927 1935 2: 5 i ~ — 3 2 8 — —
8 Lapinpuiston yhteislyseo .. 
Keskikoulu ja lu k io ..........
Helsinki — H:fors 1935 1936 3 3 4
Kans:
: 4
ikouli
7
1 pohj
7
akoulima —
9 Kauhava 1921 1926 3 3! — — ! 3 4 6 . — —10 Yhteislyseo......................... Kauhajoki 1928 1933 4 4, 1 1 — 6 4 — —11 Raudaskvlän keskikoulu ja 
lukio .............................. Ylivieska 1924 1929 2 3 2 1 3 6 _ _12 Keskikoulu ja lu k io .......... Ilmajoki 1923 1933 3 21 __ —: 2 6 4 — —
13 Suomalainen yhteiskoulu.. Pietarsaari — J:stad 1928 x) 3 2 — — : ! . 3 4 5 — —
14 Yhteiskoulu ....................... Haapavesi 1919 1935 5 3 — — 3 6 6 — —
15
16
Ruotsirikiel. — Svenskspr. —■
Lycées suédois ..............
Nya svenska läroverket .. Helsinki — H:fors 1882 1890
60
12
67
3
5 s\ 6l\ 79 126
19
151
3
69
16
66
17 Läroverket för gossar och 
flickor ............................ » 1883 1889 2 4 1 15 8 17 13 13 19
18 Nya svenska samskolan .. » 1888 1893 2 5 3 3 101 9 15 17 7 10
19 Svenska samskolan............ » 1913 1919 2 3 _ _ 9 12 11 15 5 420 Tölö svenska samskola . . . » 1928 1936 4 5 2 __ 4 6 10 11 11 721 Brändö samskola . .......... Kulosaari — Brändö 1913 1932 2 4 — .— 4 9 6 13 5 5
22 Grankulla samskola».......... Kauniainen —  G:kulla 1907 1915 8 7 — — 2i 12 10 19 10 14
23 Svenska samskolan............ Oulunkylä — Åggelby 1911 1927 4 7: - — i! 4 5 11 — —
24 » » ................. Turku — Åbo 1888 1926 4 5 — — 4 ! 5 8 10 — —
25 » » .................. Pori — B:borg 1892 1900 4 3! — — 11 5 5 8 2 7
26 » » ........... Tampere — T:fors 1895 1902 4 5i _ — i 1 2 5 7 — —
27 » » ........... • Kotka 1895 1904 5 5! — 1 — 1 5 7 — —
28 » » ........... Vaasa — Vasa 1907 1913 2 5! — — 3 6 5 11 — —
29 » privatskolan........ Oulu — Uleåborg 1931 x) 5 6 — — —! — 5 6 — —
30
31
32
Keskikoulut — Mellanskolor
— Écoles moyennes ----
Suomenkiel. — Fmskspr. —
Écoles finnoises .............
Keskuksen yhteiskoulu . . . Helsinki — Hrfors 1925 1930
111
91
3
137
130
8
12
1 0
17
16
79
69
2
63
52
202
170
5
217
198
8
7 5
33 Suomalainen » Karkkila 1913 1916 1 4 — 2 1 3 5 — —
34 Yhteiskoulu ....................... Hyvinkää 1918 1922 2 2 2 3 1 5 5 — —
35 » .................................. Kuusankoski 1920 1924 1 4 — 2 3 3 7 — —
36 Yhteislyseo......................... Orimattila 1923 1927 2 3 — 2 — 4 3 — —
37 Yhteiskoulu ....................... Naantali — Nådendal 1915 1919 i 3 — — 3 1 4 4 — —
38 » ................................. Lauttakylä 1912 1921 3 2 — — 1 1 4 3 — —
39 » * ....................... Paimio 1925 1929 2 3 — — 1 —1 3 3 — —
40 » ................................... Mynämäki 1927 1929 1 3 — — 1 3 1! 4 4 — —
41 » ................................... Perniö 1927 1929 2 3 — — 1 2 3 5 — —
42 » .................................. Merikarvia 1921 x) 1 2 — — 2 1 3 3 — —
43 Aitoon yhteiskoulu............ Luopioinen 1917 1922 3 3 — 1 — — 3 4 — —
44 Yhteiskoulu ....................... Sysmä 1920 1925 3 2 — — 1 2 4 4 — _
1 15 ! 16 1 17 18 1 19 20 1 21 22 23 ! 24 1 25 ] 26 I 27 28 ! 29 ! 30 I 31 ! 32 33 34 j 35
E
eri luokilla — Elever i de särskilda klasserna—Élèves dans chaque classe Oppilaiden äidinkieli Elevernas modersmål 
Langue maternelle
Oppilaita 
kaikkiaan 
1 
Elever 
inalles 
j 
Nombre 
total 
des 
élèves 
1
i
1
11 II I IV V VI VII VIII
Yhteensä
Summa
Total
1 
Suom
i 
; 
Finska
j 
Finnois
R
uotsi 
i 
Svenska 
j 
Suédois
j 
Muu 
kieli 
Annat 
språk 
Autre 
langue
î «
! 
Tyttöjä 
Flickor 
1 
FiUes
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
FiUes
Poikia
G
ossar
Garçons
t 
Tyttöjä 
Flickor
FiU
es
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Füles
Poikia
G
ossar
Garçons
2 = 3
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
I 
Filles
j 
Poikia 
G
ossar 
j 
Garçons
Tyttöjä
Flickor
1 
Füles
Poikia
G
ossar
G
arçom
T
yttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
Garçons
T
yttöjä
Flickor
Filles
*33 *48 *36j . *48 *23 *40 *32 *40 *16 *36 14 20 20 17 9 8! 183 257 438 2 440 1
*23 *31 *25! *27 7 24 14 10 19 21 6 6 10 5 8 5 112 129 237 2 2 241 2
*13 *54 13: 29 6 26 7 32 4 26 11 26 5 14 4 14 63 221 284 _ 284 3
15 22 18; 25 11 17 10 23; 10 25 5 15 10 16 3! 9 82 152 218 16 .__ 234 4
14 26 *24! *30 21 12 12 21, 10 23 13 12 7 9 6 6,! 107 139 244 2 246 5
19 22 18 18 16! 13 8 !6l 6 15 10 9 5 10 6 7 88 110 193; 5 , ,_ 198 6
8 13 6 11 9 16 5 15| 4 8 2 4 10 5i 6 9 50 81 1301 1 _ 131 7
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur Vécole primaire
_ i __ __; _ 141 i9| 13 18 15; 7 9 5 8 9 9[ 9, 68 67 130 5 __ 135 8_ _ _ 15' 17 *23 *25 24! 8 13 7 16 10 6! 3; 97 70 167 _ _ 167 9
— 15 19 8 13 9 14 8i1 11 6 4 9 5 9 10 64 76 140 — — 140 10
_ 13 22 17 26 12 12 15 10 10 10 io| 5 77 85 162 _ 162 11
_ _1 _ 13 22 14 21 6 17 10 15 13 12 10 6 66 93 159 — — 159 12
__j _ _t _ 9 9 14 13 7 12 5 4 9 6 — —; 44 44 82 6 _ 88 13
— — _[ — 17 13 15 15 9 6 5 4 4 7 12 9 62 54 115 1 — 116 14
172 183 188\ 218 201 229 201 183 191 235 155 181 163 200 108, 76 1 448 1571 39 2 901 79 3 019 15
35 — 37 — 36 — 27 — 34 — 30 — 23 — 21 —! 259j — —! 245 14 259
16
13 23 11 32 20 22 16 18 12; 29 17 24 *19 *26 7 13: 128 206 1 329 4 334 17
15 25 19 23 25 25 18 24 22: 25 15 21 11 24! 8 9! 140 186 — 320 6- 326 18
7 10 14 15 16 24 15 18 ' 13 22 19 16 16 22! 10 6! 115 137 — 246 6 252 1910 16 7 13 11 13 11 11 lii 17 10 7 6 8 3 1 80 93 ' 7 154 12 173 209 7 10 11 15 13 12 14 13 11 6 6 11 11 9 6; 90 84 1 168 5 174 21
19 16 24 25 22 21 21 16 *26 *24 9 27 *22 *26 10! 5 163 174 1 331 5 337 22
18 19 4 22 8 18 10 9 10 12 6 7 7 13! 10 3 73 103 6 166 4 176 23
11 17 13 15 11 24 18 13 9! 29 9 20 15 12 4 121 90 142 3 220 9 232 249 4 4 6 2 11 4 6 7! ' 7 .— 6 2 9 5 2 35 58 7 80 6 93 259 6 10 11 15 16 19 9 14' 15 19 11 11 13 13 1 110 82 5 183 4 192 26
8 13 18 17 8 17 11 14 12 21 7 7 10 8 3 8 77 105 4 176 2 182 27
9 23 17 26 8 21 14 24 8 23 6 24 5 20 2i 10 69 171 — 240 .— 240 28
— 4 — 2 4 4 5 7 —1 — 2 5 5 8 31 _ 19 30 4 43 2 49 29
554 570 604 692 579 750 491 681 364 552 i 2 599 3 250 5 334 J 480 35 5 849 30
515 531 567 651 527 698 450 628 329 523 2388 3031 5327 ! 66 26 5419 31
20 201 21 22 18 11 9 14 10 16 78 83 152 7 2 161 32
9 14 13 13 9 16 7 10 3 9 41 62 101 2 — 103 33
19 18: 22 20 11 13 15 71 7 11 __ __ — .__ 1 — — 74 69 139 3 1 143 34
21 17 20 12 9 16 10 7 6 10 66 62 103 25 — 128 35
7 17 10 18 6 7 6 11 8 11 i 37 64 101 — 101 36
12 12 10 10 10 10 5 10 10 3 1 47 45 891 3 — 92 3712 15 9 17 12 18 9 7 4 12 46 69 115 — 115 38
6 13; 10 11 13 7 9 14 5 12 43 57 100 j — — 100 39
7 11 16 6 12 13 7 16 4 9 46 55 101 — — 101 40
8 51 13 16 13 17 8 10 6 12 __ — — — ---- — 48 60 106! 2 — 108 4111 101 8 13 11 14 — __ 10 3 40 40 80 — — 80 42
_ _ ■1 8 5 8 10 8 10 5 9 29 34 63; — — 63 13
14 9 12 13 5 14 7 13 7 13 45 62 102; 5 _ 107 44
l) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création. Oppikouhitüasto 1936— 1937.
Yksityiskoulut. 41 Privatskolor.
6
40
1936- 1937.
1 2 1  3 4 5 1 6 I 7 1 8 1 9 1 io 1 11 1 12 13 1 14 J
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l’école
Paikka
Ort
Lim
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
nyk. m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. form 
från 
år 
L
’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle 
d 
partir 
de 
Vannée.
Opettajia
Lärare
Maîtres
Oppilaiden
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viran­
sijaisia
Tjänst-
förrättande
Extra­
ordinaires
Tunti­
opettajia
Timlärare
Adjoints
Yhteensä
Summa
Total
1
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
i 
M
iehiä 
I 
M
anliga 
1 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Poikia 
G
ossar 
1 
Garçons
T
yttöjä
Flickor
Füles
1 Yhteiskoulu ....................... Somero 1927 1931 1 1 2 1 2 1 5! 32 » ....................... Kangasala 1921 1925 2 2 — - - - - 4 2 6! 4 _ _ _ _ _ _
3 » ....................... Mänttä 1925 1928 — 3 -  — 1 2 1 2! 5 - - - -
4 » ....................... Orivesi 1925 1928 1 3 — - - - - 2 3 3 î  6 -- _5 » ....................... Valkeakoski 1927 1927 4 2 — -- — 2 4 4 -- _6 » ....................... Vääksy 1926 1930 2 2 — — 1 1 31 3 -- _'7 » ...................... Säkkijärvi
Parikkala
1907 1911 2 , 3 — 1 1 3 !  4 --- _8 » ....................... 1907 1910 2 1  2 — -- — 2 2i 4 _ _
9 » ....................... Kymi 1920 1925 2 î  4 — -- — — 2 4 --- --10
11
» .......................
Viipurin Talikkalan yhteis­
Koivisto 1922 1925 1 4 — --- 1 1 2 5 — —  ,
koulu .............................. Viipuri —  Viborg 1926 1929 1 1 1 1 3 4 5 6 --- --12 Yhteiskoulu ....................... Uuras 1923 1926 2 3 — 2 1 — 3 5 --- _
13 Lappeenrannan yhteiskoulu L:ranta — W: strand 1930 1934 2 3 1 — 1 2 4 5 _ _
14; Keski-Vuoksen » Pölläkkälä 1924 1928 2 3 — _ 3 1 5 4 _ _
lä Yhteiskoulu ....................... Kangasniemi 1925 1930 2 3 — — 1 _ 3 3 — _
16 » ....................... Pitkäranta 1920 1925 2 2 1 2 — 1 3 5 -- --
17 » ....................... Juankoski 1920 1925 2 3 _ — 2 2 4 5 --- _
18 » ....................... Suonenjoki 1930 1934 3 1 _ 1 — — 3 2 _ _
19 » ....................... Kiuruvesi 1922 1924 2 3 — — 1 1 3 4 __ _20 » ....................... Lieksa 1924 1927 3 2 — —: 1 — 4 2 -- ---21 » ....................... Kannus 1923 1926 2 3 — — : 1 — 3 3 -- --22 » ........................... Saarijärvi 1908 1911 2 4 — 1 — 3 4 -- --
23 Keskikoulu......................... Alavus 1922 1925 2 2 — — ■ 2 2 4 4 --- __
24 Yhteiskoulu ....................... Viitasaari 1905 1927 1 2 2 1 — __ 3 3 __ __i
25 » ........................... Kemijärvi 1925 1928 2 3 1 1 1 — 4 4 ---*
26
27
» ............................
Koulukujan 3-luokk. yh­
Haapajärvi 1929 1931 2 2
!
1 1
j
Kansa
3
koulu
3
pohja
3-lu<
tkoulu
îkfeais
,na —
e t —
teislyseo ......................... Helsinki — H:fors 1932 1932 5 3 —' 1 4 6 7 _ i _
28 Yhteiskoulu ....................... Vihti 1930 1931 _ 3 i —' 3 1 4, 4 _ _
29 Yhteislyseo ........................ Kankaanpää 1928 1930 2 1 — —' 1 1 3 2 —
30 Keskikoulu......................... Rautalampi 1928 1930 2 1 — —.! 1 1 3 2 — —
31 Yhteiskoulu ....................... li 1925 1927 .1 3 — — 1 — 2 3 — —
32 » ....................... Kittilä 1928 1931 1 3i — —1 . 2 1 3 4
4-luokkaiset —
33 Yhteiskoulu ....................... Lavia 1928 1932 2 2i — —. 1 2 3 4 — —
34 » ....................... Lammi 1928 1931 1 2 i 1; 2 1 4 4 — —
35 Keskikoulu......................... Isokyrö 1924 *) 2 2 _ _ 1 _ 3 2 _ _
36
37
Yhteiskoulu .......................
Ruotsinkieliset, — Svensk­
språkiga — Écoles suédoises
Äänekoski 1931 1934 1
20
2
7 2
1
h
1
10
1
U
2
32
4
19 7 5
38 Judiska samskolan ........... Helsinki — H:fors 1918 1923 10 2 1 1 3 2 14 5 7 5
39 Karis-Billnäs samskola___ Karjaa — Karis 1914 1914 4 1 — _' 1 3 5 4 _ —
40 Pargas svenska samskola.. Parainen — Pargas 1910 1914 2 3 1 3 2 6 5 _ _
41 Samskolan ......................... Uusikaarl. - Nykarleby 1919 1921 4' 1 _ _ 3 4 7 5 — —
1 15 16 1 17 J1 18 ! 19 1 20 21 22  1 23 1 24 j 25 1 26 1 27 1 28 j 29  1 30 1 31 j 32 33 34 1 35
luku eri luokilla — Antal elever i de särskilda klasserna — Nombre des élèves dans chaque classe
Oppilaiden äidinkieli 
Elevernas modersmål 
Langue maternelle Oppilaita 
kaikkiaan 
1 
Elever 
inalles 
Nombre 
total 
des 
élèves
I 11 m IV V VI VII V III
Yhteensä
Summa
Total Suom
i 
! 
Finska
Finnois
R
uotsi
Svenska
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
språk 
Autre 
languePoikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä 
. 
Flickor 
Filles 
!
Poikia 
G
ossar 
1 
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Füles
j 
Poikia 
!
Gossar 
1 
1 
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
FiUes
Tyttöjä
Flickor
FiUes
Poikia
G
ossar
Garçons
Poikia 
G
ossar 
1 
Garçons
1 
Tyttöjä 
1 
Flickor 
! 
Füles
Poikia
G
ossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Füles
1 
Poikia 
G
ossar 
Garçons
I 
Tyttöjä 
1 
Flickor 
i 
Filles
7 8 15 19 7 18 9 11 61 4 - _ 44 60 104 104 1
19 13 11 8 15 19! 13 11 6| 10 ! — --- --- --- 64 61 125 --- --- 125 2
8 12 8 12 7 19î 7 10 6 8!\ — i 36 61 96 1 --- 97 39 19 14 15 13 19 17 17 10 14 - - 63 84 145 2 --- 147 4
10 7 11 10 5 14! 6 13 6 13 38 57 88 7 --- 95 5
U 13 10 U 12 16 7 10 9 49 55 104 — 104 6
9 13 . 5 13 5 14 7 21 5 U , 31 72 102 1 --- 103 7
101 10 11 23 15 14 15 16 8 8 j1 ---1 — --- --- --- --- 59 71 130 — __ 130 8
15 18 17 21 10 15 15 21 12 U ! --- — --- --- --- --- 69 86 154 1j __ 155 9
21 22 *25 *23 18 14 17 U 10 91 82 173 — 173 10
18 22i *33 *36 *12 *42 8 23 7 25 78 148 212 1 13 226 11
19 23! 16 14 12 12 13 15 9 U 1 69 75 142 __ 2 144 12
13 25! 15 23 U 17 9, 23 6 9 54 97 151 — __ 151 13
24 15! 16 27 17 21 9 19 9 5 75 87 158 1 3 162 14
10 9 8 7 12 13 8 15 6 U 44 55 99 — j — 99 15
18 20 12 ! 22 12 20 12 12 5 11 59 85 138 1 5 144 16
17 17 8 10 6! 17 U 13 6 10 --- — — !: — --- --- 48 67 114 1 — 115 1716 111 11 13 7i 6 9 11 6 14 --- — — — --- --- 49 55 104 — — 104 18
11 10 7 20 8 U 9 11 4 9 11 39 61 100 — — 100 19
25 17 19 15 13 17 14 w ! 6 13 --- — — ! — --- --- 77 76 153 — — 153 20
20 6 15 12 10! 10 3 18| 6 12 --- — —1 — --- --- 54 58 112 — — 112 21
9 10 7 13 US 12 10 141 9 9 --- — __1 — ! --- --- 46 58 104 .— — 104122
14 12 13 10 15 16 7 16 9 7 58 61 119 — i — 119 23
7 10 11 12 13 8 3 14 4 19 -- — — —! - - -- 38 63 101 — 101 24
13 14 10 13 8 14 5 10: 4 9 i 40 60 100 — j — 100 2516 14 12 13 10 15 11 10! 6 9 — — — —! — — 55 61 116 — 1 ■ 116 26
Med folkskolan som bottenskola —
3-Massiga -- A 3  classes
_ i j _ j 3.8 18 10 !6 2 191 301 53 80 3 _ 83 27
— —i 15 12 9 12 3 27 36 63 — 63 28
— _ — — U 14 9 17 14 8 34 39 73 — — 73 29~ — _ _i _[ 7i 18, 5 13 9 8 21 39 60 — — 60 30— _ _ _! 24 16 10 10 8 12 42 38 80 — — 80 31
— — — — 6' H 1 7 10 2 9 15 30 45 — — 45 32
4-klassiga - - A 4  classes
.— 12 17 5 10 141 9 3 12 34 48 82 — — 82 33_ 15 U 10 10 4 13 7 9 36i 43 79 .— — 79 34
_ — 13 17 16î 9 U 11 401 37 77 —  ' — 77 35
— — 15 15 10 10 12 ! U 5 14 42 50 92 — __ 92
36
39 39 37 41 52 52 41 j 53 35 29 211 219 7 414 9 430 37
9 5 8 2 11 10 8 7 5 3 48; 32 4 67 9 80 38
10 7 8 15 13 16 101 I 7 U lli  - 1 52 66 2 116 — 118 39
13 22 13 13 13 11 9 15 8 8 • 56 69 1 124 — 125 40
7 5 8 11 15 15 14: 14 11 7 — — 55 52 — 107 — 107|4i
*) Koulu järjestelyn alaisena. — Skolan under organisation.— En voie de création.
Yksityiskoulut. 42 43 Privatskolor.
1936 1937.
I 2 5 6 7 8
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Annie 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
nyk. m
uodossaan 
v:sta 
1 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. form 
från 
år 
j 
L'école 
fonctionne 
de 
sa 
manière 
actuelle 
à 
partir 
de 
Vannée
Opettajia
Lärare
Maîtres
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viran­
sijaisia
Tjänst-
förrättande
Extra­
ordinaires1 
M
iehiä 
I 
M
anliga 
Hommes
N
aisia
K
vinnliga
Fem/mes
M
iehiä 
1 
M
anliga 
1 
Sommes
N
aisia
K
vinnliga
Femmes
1 Tyttölyseot — Flicklyeeer — Lycées de 
jeunes filles ...................................... 14 57 i i
2 Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Lycées finnois .............................. 2 20 i
3 Tyttölyseo............................................ Lahti 1908 1927 7 _
4 » .................... Savonlinna — Nyslott 1853
1924
1933
1935
1 7 i
5 » .......................... Hämeenlinna — T:hus 1 6
G Ruotsinkieliset — Svensks-pråkiga — 
Lycées suédois.................... 12 37 i
7
8
Sv. priv. läroverket för flickor ....
Privata svenska flickskolan ........ Helsinki — H:fors 18701889 19031896 13 617 i —
9 )> » » ........ Porvoo — Borgå 1863 1932 5 8
10 Heurlinska skolan.................. Turku — Åbo 1861 1894 6 _ _
11
Tyttökoulut— Flickskolor —  Écoles de 
jeunes filles 
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises 
Nya svenska flickskolan .......... Helsinki — H:fors 1900 1908 2 9
12 Kaikki yksityiskoulut1) — Samtliga 
privatskolor1) — Total des écoles 
privées1) .......................... 401 524 27 33
13 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises .................. 296 399 19 27
14 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises .................. 105 125 /  8 6
i 9; 10 1 11 ; i 2 13 \ l i  1 15 16 17 1 18 I 19 1 20 21 22 I 23 I 24
Oppilaiden luku eri luokilla —• Antal elever i de särskilda klasserna 
Nombre des élèves dans chaque classe
Oppilaiden äidinkieli 
Elevernas modersmål 
Langue maternelle O
ppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
Nombre 
total 
des 
élèves !
Tunti­
opettajia
Timlärare
Adjoints
Yhteensä
Summa
Total
I
1
11 III IV V VI VII VIII
i
IX
Suom
i
Finska
Finnois
K
uotsi
Svenska
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
språk 
Autre 
langueMiehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
i 
N
aisia 
K
vinnliga
1 
Fem
m
es
16 33 31 91 197 259 213 211 191 188
i
122i 112 85 745 822 11 1578 1
9 10 11 31 115 153 110 93 94 70 ! 35 37 40 735 11 1 747 2
1 5 1 12 40 *70 45 38; 48 37 1 23 17 10 323 5 — 328 3
4 1 5 9 35 38 31 25 24 11 — — 17 177 4 . — 181 i
4 4 5 10 40 45 34 30 22 22
12
20 13 235 â 1 238 5
7 23 20 ! 60 82 106 103 118 97 U S 87 75 45 10 811 10 831 6
1 10 2' 16 15 22 16 30 15 29 17 19 14 4 173 _ 177 7
— 3 4 20 18 33 27 38 35 32 30 21 14 2 239 7 248 8
3 3 8 11 35 26 27 21 16 26 12 11 3 1 176 _ 177 9
3 7 6 13 14 25 33 29 31 31 28 24 14 3 223 3 229 10
2 9 4 18 12 15 33 24 33 34 19 13 180 3 183 11
315 3B8 743 895 436 B 877 4 346 4 321 8 906 3 461 1958 1953 1235 20180 5 091 222 25 493 12
227 211 542 637 195 3 284 \3 665 3 581 3 251 2 773 1456 1449 982 20111 404 121 20636 13
88 127 201 258 241 593 : es i 740 655 688 502 504 253 69 4 687 101 4 857 14
*) Yksityisiä jatkoluokkia lukuunottamatta. — Utom privata fortsättningsklasser. — Exceptées les classes privées d’études supérieures
Yksityiskoulut. 44 45 Privatskolor.
1936— 1937.
, B. II. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1936—1937. — Förändringar i elevantalet under läsåret 1936—1937.
Variation du nom bre des élèves (année scolaire 193S—1937).
1 2 3 4 fl fi 7 8 9 !
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l'école
Palkka
Ort
Lieu
I  luokalle pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdes- 
sökande tili 
kl. I  
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun —
Élèves reçus
I  luokalle — Klass I 
1-e classe
hyväk­
sytty
god­
kända
approu­
vés
hy­
lätty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun
Från högre folkskolans
Ayant fréquenté l’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréguenté 
l’école 
préparatoire
M
uualta
Ö
vriga
AutresII
luokalta 
I I  klass 
2-0 
classe
n i
luokalta 
II I  klass 
3-e 
classe
IV 
luokalta 
IV klass 
4-e
classe
1 Lyseot — Lyceer —  Lycées .......... 2 «46 353 900 841 709 378 94
Kunnalliset — Kommunala— Munici­
paux
2 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois ................................ 38 _ 17 1 1 15 5
3 Samskolan............................................ Tammisaari — Ekenäs 22 — 4 1 — 15 3
4 Svenska samskolan............................. Kristiinank. — K:stad 16 — 13 — 1 — 2
5
Yksityiset —  Privata —  Privés 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois ....................................... 2326 350 830 318 697 212 . 75
6 Suomalainen yhteiskoulu................... Helsinki — H:fors 76 18 1 — — 65 —
7 Uusi yhteiskoulu................................ » 36 16 2 16 2 )
8 78 12 42 4 10 19 4
9 Töölön » .................................. » 64 34 3 4 14 9
10 Helsingin viides yhteiskoulu............. » 40 — 18 2 _ 18 2
11 Suomalainen vksityislyseo................. » 54 6 23 5 9 1 5
12 Yhteiskoulu ja realiluMo ................. » 55 11 22 — 3 9 —
13 » 25 4 15 3 _■ 3 4
14 Kulmakoulu ........................................ » 36 3 14 6 5 9
15 Koulukujan yhteislyseo ..................... » 28 6 17 4 2 4 1
16 Eiran yhteiskoulu .............................. » 18 — 6 4 6 2 —
17 Tehtaanpuiston yhteiskoulu ............. » 32 3 23 2 4 1 2
18 Suomalainen yhteiskoulu................... Oulunkylä — Åggelby 50 12 31 2 5 — —
32 8 17 7 7 _ _.
» 13 7 2 4 1
91 Järvenpää 38 4 16 7 13 2
40 1 19 4 8 1 1
23 Suomalainen yhteiskoulu ................. Turku — Åbo 108 6 48 17 18 20 5
24 » yhteislyseo..................... Pori — Björneborg 68 5 32 10 22 — 3
25 Yhteiskoulu ........................................ Salo 45 13 19 5 13 — —
43 5 6 17 15 _ _
33 2 7 4 20 2
98 Ikaalinen 45 2 14 13 10 __ 3
9e» 42 3 6 11 25 _
30 Suomalainen yhteiskoulu ................. Tampere — T:fors 42 12 12 1 13 1
47 5 8 10 19 —
32 Yhteiskoulu ........................................ Forssa 44 1 6 11 21 _
33 70 6 27 14 29 _ _
28 3 15 4 8 1
47 6 10 6 17
36 Suomalainen yhteiskoulu ................... Viipuri — Viborg 47 27 17 6 2 14 1
37 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 40 19 27 3 0 — 2
i 10 11 1 12 1 13 1 14 15 16 1 17 i 1 8 19 j 20 S
I  läroverket intagna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta 
Från skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté l'école
Oppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys 
Elevantalets 
ökning 
eller, m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
I I  luokalle — Klass II  
2-e classe
III—
V 
luokalle 
i 
III—
V 
klassen 
Classe 
III—
V
V
I—
VIII 
(IX) 
luokalle 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen 
Classe 
71—
VIII 
(IX
)
1
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
I 
Total
Oppimäärää päättä­
mättä 
Före avslutad kurs 
Avant d'avoir achevé 
leurs études
Suoritettuaan 
Efter avslutad 
Après avoir terminé 
lews études Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
1 
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
j 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
j 
primaire 
supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
1 
Från 
förberedande 
skola 
: 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
j 
préparatoire
M
uualta 
— 
övriga 
Autres
K
uolleet — 
D
öda 
Décès
M
uut — 
Ö
vriga 
Autres
keskikoulun 
kurssin 
! 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
com
plet
1 4 5 5 3 201 666 5 3 5 4 0 2 2 20 2  0 2 7 6 4 7 1 0 9 2 3  7 8 6 + 2 3 6 i
! 16 5 18 ' 78 31 18 18 67 +  U 2
! 13 — __ 2 12 50 __ ! 24 12 12 48 +  2 3
3 — — 3 6 28 — 7
! 6
6 19 +  9 4
107 31 177 544 442 3 433 18 1753 543 888 3202 +231 5
; 5 30 __ 10 8 119 1 19 12 43 75 +  4 4 6
— __ 2 7 5 50 — ! 29 — 13 42 +  8 7
__ __ 4 15 2 100 — 54 7 24 • 85 +  15 8
2 __ ! 6 9 3 84 — 41 8 13 62 +  22 9
__ _ _ 10 25 17 92 — 32 15 17 64 +  28 10
__ __ 4 120 44 211 1 l) 201 11 18 231 — 20 11
1 6 18 10 69 — 43 4 17 64 +  5 12
__ __ 4 18 8 55 1 36 9 19 65 — 10 13
1 _ _ 5 14 14 68 1 61 18 26 106 — 38 14
__ __ 7 16 15 66 _ _ 39 10 24 73 — 7 15
2 __ 10 __ 30 __ 2 19 — 21 +  9 16
__ __ 3 22 9 66 1 30 3 — 34 +  32 17
__ __; 2 2 2 44 2 31 2 13 48 — 4 18
1 __ ! 2 4 3 41 _ _ 32 8 13 53 — 12 19
7 __ 6 13 16 .56 — 28 18 16 62 — 6 20
4 _ _ 7 12 11 72 .— 42 9 19 70 +  2 21
4 _ ; 3 3 4 47 _ __ 24 5 1 13 42 +  5 22
__ 13 24 32 177 3 55 34 ! 74 166 +  11 23
3 __ 1 6 8 85 .— 35 13 14 62 +  23 24
1 __ 1 3 2 44 — 28 7 19 54 — 10 25
1 __ 1 4 2 46 2 11 11 15 39 +  7 261 _ __ 1 2 36 __ 30 8 11 49 — 13 27j 1 2 4 7 54 — 13 13 14 40 +  14 28
i __ __ 4 1 1 48 1 26 9 — 36 +  12 29
40 — i 1 9 19 108 — 39 11 48 98 +  10 30
__ 6 2 4 48 — 21 9 16 46 +  2 312 i __ 1 3 4 48 _ _ 26 15 15 56 —  8 32
i 2 i __ i 3 10 9 94 — 25 13 34 72 +  22 33
! _ _ 1 2 3 12 45 1 2) 19 8 15 43 +  2 34
2 : __ ! 2 4 5 46 __ 28 12 15 55 — 9 35
__ : __ ; i 6 7 54 __ 2) 27 4 22 53 +  1 36
! — — 1 — 4 4 45 — 1 32 6 15 53 — 8 37
*) Näistä erotettuja 10 .— Härav förvisade 10. —  Dont 10 renvoyés. 
‘) » » 1. —  » » 1 .—  » 1 renvoyé.
Y  ksityislcoulut. 46 47 Privatskolor.
1936- 1937.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koulun nim itys • 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
I  luokalle pyr­
kineitä, jo tka pääsytutkin­
nossa on
A v jnträdes- 
sökande t i l i  
k l. I  
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun — 
Élèves retu
I  luokalle —  Klass I  
1-e classe
hyväk­
sytty
god­
kända
approu­
vés
hy­
lä tty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun
Från högre folkskolans
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
Valmistavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire
M
uualta
övriga
AutresI I
luokalta 
I I  klass
2-e
classe
I I I
luokalta 
I I I  klass
3-e
classe
IV  
luokalta 
IV  klass
4-e
classe
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo
Yhteiskoulu ........................................
» ........................................
» ........................
Jaakkiman yhteiskoulu .....................
Yhteiskoulu ........................................
Pieksämäen yhteiskoulu .................
Yhteiskoulu ........................................
» ........................................
» ................................................
Suomalainen yhteiskoulu...................
Yhteiskoulu ........................................
» ................................................
» ........................................
Lapinpuiston yhteislyseo ...................
Viipuri — Viborg 
Imatra 
Inkeroinen 
Elisenvaara 
Lahdenpohjan k:la 
Mikkeli — S:t Michel 
Pieksämän k:la 
Kuopio 
Varkaus 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Lapua 
Haapamäki 
Oulainen
Helsinki — H:!ors
48
84
20
42
25
42
35
73
46
67
37
45
42
21
29
8
26
2
3
28
5
34
5 
11
7
2
.5
2
6
17 
21
6
15
7
18 
11 
34 
26 
30 
28 
19 
12 
11
5
6
5
3
6
15
5
18
4 
7
14
4
Kansa
6
22
9
12
13 
11 
17 
23
14 
17
6
11
16
2
ikoulu ;
29
i
ohjakoi
3
3
1
5
2
1
2
4
iluna —
16 Keskikoulu ja lukio ........................... Kauhava 54 2 _ _ 33 2 __
17 Yhteislyseo.......................................... Kauhajoki 35 2 — — 34 1
18 Baudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska 35 8 — 1 32 __ 2
19 Keskikoulu ja lukio ........................... Ilmajoki 37 3 __ __ 37 __
20 Suomalainen yhteiskoulu ................. Pietarsaari — J:stad 18 __ __ 18 _ _
21 Yhteiskoulu ........................................ Haapavesi 27 — — — 28 — —
22 R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Lycées suédois ....................................... 282 3 53 22 11 151 14
23 Nya svenska läroverket..................... Helsinki — H:fors 14 _ _ _ _ 14 _
24 Läroverket för gossax och flickor . . . » 29 _ 1 1 1 22 4
25 Nya svenska samskolan..................... » 16 _ 4 12
26 Svenska samskolan............................. » 8 _ 1 _ _ 7 _
27 Tölö svenska samskola ..................... » 18 _ _ _ 17 1
28 Brändö samskola................................ Kulosaari — Brändö 13 _ 2 _ _ 7 _
29 Grankulla samskola............................. Kauniainen — G:kulla 24 _ 5 3 2 14 _
30 Svenska samskolan............................. Oulunkylä — Åggelby 41 2 11 2 1 12 ■ —
31 » » ....................... Turku — Åbo 29 — 1 8 4 15 1
32 » » ................. Pori — B:borg 10 _ _ _ _ 8 2
33 » » ................. Tampere — T:fors 15 ._ 11 _ _ 4
34 » » ................. Kotka 21 _ 4 1 _ 16 1
35 » » ................. Vaasa — Vasa 40 1 13 3 3 7 1
36 » privatskolan ......................... Oulu — Uleåborg 4 — 4
37 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
moyennes ................................................ 1410 87 400 188 681 35 44
38 Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —
Écoles finnoises ..................................... 1338 84 378 184 670 8 40
39 Keskuksen yhteiskoulu ..................... Helsinki — H:fors 51 11 13 8 6 5 3
1 io  1 i l  j 12 1 13 1 H  1 15 16 j 17 I 18 I 19 I 20
I  läfoverket intagna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta 
F rån skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté Vécole
Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
I I  luokalle — Klass I I  
2-e classe
III—
V 
luokalle 
m
—
V 
klassen 
Classe 
III—
V
V
I—
Vin 
(IX) 
luokalle 
V
I—
V
III 
(IX) 
klassen 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
)
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Oppimäärää päättä­
mättä 
Före avslutad kurs 
Avant d’avoir achevé 
leurs études
Suoritettuaan 
E lter avslutad 
Après avoir termini 
leurs études Yhteensä 
— 
Summa 
j 
Total
K
ansakouluista 
! 
Från 
fo&
skola 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
primaire 
swpérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire
j 
M
uualta 
— 
Ö
vriga
Autres
1
K
uolleet — 
D
öda 
Décès
M
uut 
— 
övriga 
Autres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
com
plet
8 13 52 2 \29 6 22 59 —  7 1
3 --- 9 11 6 94 — 35 17 11 63 +  31 22 --- 4 8 10 44 — 17 10 10 37 +  7 32 ' __ 2 12 6 58 — 28 14 8 50 +  8 4
— ---- 2 6 9 42 — 22 7 10 39 +  3 52 ---- 6 20 17 77 .— 33 19 19 71 +  6. 61 ---- — 4 3 43 — 34 9 12 55 — 12 7
— ---- 2 18 1 98 ' — 45 11 15 71 +  27 8
3 ---- 4 8 1 63 — 24 22 12 58 +  5 9
— ---- 5 9 11 92 — 47 8 18 73 +  19 10
— ---- 1 4 5 48 — 22 5 12 39 +  9 11
1 3 ---- 2 6 5 65 1 27 9 12 49 +  16 12
— ; ---- 6 3 8 59 — 35 8 12 55 +  4 13
3 ! — — 3 9 36 — 27 6 10 43 — 7 14
M e d  f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o la  —  S e  f o n d a n t  s u r  V éco le  p r im a i r e
_ __ 3 1 20 53 __ ! 22 6 14 42 +  11 15
— — 3 — 2 40 — 31 14 8 53 — 13 16
— — 1 1 8 45 — 26 8 17 51 — 6 17
— — 1 19 — 55 1 34 10 14 59 — 4 18
— — 2 7 2 48 — 30 .8 16 54 — 6 19
— — 4 2 8 32 — 15 6 __ 21 +  11 20
— — 2 2 9 41 11 9 21 41 21
2 2 2 2 2 4 1 1 7 7 5 5 1 1 2 2 4 3 8 6 1 8 6 5 1 7 —  6 22
__ S — 4 4 30 — 21 7. 19 47 — 17 23
__ 3 4 11 4 51 — 31 3 20 54 — 3 24
3 10 4 6 2 41 _ 14 12 17 43 — 2 25
— — 2 15 18 43 — 19 5 13 37 +  6 26
— 1 1 3 1 24 — 5 5 4 14 +  10 272 — 1 10 5 27 — !) 18 5 15 38 —  11 28
5 _ 4 22 14 69 — 21 14 28 63 +  6 29
5 .— 2 4 4 41 , — 12 8 . 13 33 +  8 30
— — 3 13 4 49 — *) 39 4 16 59 — 10 31
3 — — 1 3 17 1 6 3 7 17 — 322 — — 5 5 27 — 16 6 11 33 — 6 33
— — 3 14 2 41 — 9 7 8 24 +  17 342 __ __ 9 2 40 1 28 7 12 48 —  8 35
— — — — 7 11 4 ! 3
!
7 +  4 36
131 — 87 1 4 2 — 1 7 0 8 13 6 9» 7 7 0
!
! 1 4 8 2 + 2 2 6 37
1 0 6 _ 7 6 1 4 1 _ 1 6 0 3 1 3 6 7 7 7 1 0 i  _ 1 4 0 0 + 2 0 3 38
— — 7 9 — 51 — 21 25 — 46 +  5 39
') Näistä erotettuja 1. — Härav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
Yksityiskoulut. 48 49 Privatskolor.
1 9 3 6 - 1937.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 j
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l'école
Paikka
Ort
Lieu
I  luokalle pyr­
kineitä, jotka  
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdes- 
sökande tili 
kl. I
Aspirants à  la 
1-e classe
Oppilaita otettu  kouluun —  
Élèves reçus
I  luokalle —  Klass I 
1-e classe
hyväk­
sytty
god­
kända
approu­
vés
hy­
lätty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun 
Frän högre folkskolans 
A yan t fréquenté l'école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Frân 
förberedande 
skola 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire
M
uualta
övriga
A
utresn
luokalta 
U  klass  
2-e 
classe
n i  
luokalta 
TTT klass 
3-e
classe
IV  
luokalta 
IV  klass 
4-e
classe
1 1 Suomalainen yhteiskoulu................... Kaikkila 23 4 3 16
! 'fl Yhteiskoulu ........................................ Hyvinkää 36 — 18 2 14 --- 2
3 » ........................................ Kuusankoski 58 4 11 5 20 1 —
4 Yhteislyseo.......................................... Orimattila 25 — 8 7 10 --- .—
: fl Yhteiskoulu ........................................ Naantali — Nådendal 23 — 8 2 5 --- 8fi » ........................................ Lauttakylä 28 •— 11 4 13 --- —
7 » ...................................................... Paimio 20 — 4 4 11 -- 18 » .............................. ........ Mynämäki 18 — 11 4 3 -- —
9 » ............................... \ .............. Perniö 12 — 9 1 1 --- 1
10 » ........................................ Merikarvia 30 — 6 6 14 - - —
11 Aitoon yhteiskoulu ............................. Luopioinen — — — — — -- —12Yhteiskoulu ........................................ Sysmä 20 — 5 4 11 --- —
13 » ........................................ Somero 17 — 12 1 2 -- 2
14 » ........................................ Kangasala 2 9 2 8 9 12 -- —
15 » ........................................ Mänttä 20 — 10 2 8 -- 1
16 » ........................................ Orivesi 26 — 13 6 7 • --- —
17 » ........................................ Valkeakoski 16 — 5 2 9 -- —
18 » ........................................ Vääksy 24 — 12 5 6 — 1
19 » ........................................ Säkkijärvi 20 2 4 3 13 --- 320 » ........................................ Parikkala 20 — 8 2 8 -- 221 » ........................................ Kymi ■33 — 17 4 12 1 —
22 » ........................................ Koivisto 42 10 11 11 10 --- 1
23 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu Viipuri — Viborg 42 3 20 3 9 1 4
24 Yhteiskoulu ........................................ Uuras 44 2 21 2 17 -- 2
25 Lappeenrannan yhteiskoulu ............. Lirauta — W:strand 29 15 11 5 13 •-- —
2fi Keski-Vuoksen yhteiskoulu............... Pölläkkälä 40 5 12 11 17 ---- —
27 Yhteiskoulu ........................................ Kangasniemi 22 — 12 0 5 ---- .—
28 » ...................................................... Pitkäranta 34 6 11 3 16 ---- 2
29 » ....................................................... Juankoski 34 1 6 5 23 ---- —
30 » ....................................................... Suonenjoki 27 — 4 6 12 ---- —
31 » ...................................................... Kiuruvesi 20 2 3 8 9 ---- —
3? » ...................................................... Lieksa 38 8 15 12 11 --- —
33 » ....................................................... Kannus 26 — 8 2 16 ---- —
34 »> ...................................................... Saarijärvi 19 1 10 2 3 ---- 4
35 Keskikoulu .................................... .................... Alavus 27 1 4 9 13 ---- 1
3fi Yhteiskoulu ...................................................... Viitasaari 16 — 13 .— 3 --- —
37 » ...................................................... Kemijärvi 25 1 13 3 9 ---- —
38 » ....................................................... Haapajärvi 29 — 7 8 14 — —
1 io 11 i  1 2 !  1 3 [  14 S  15 16 1 17 1 18 m 2 0 21
I  läroverket intagna elever till
dans la
Oppilaita eronnut koulusta 
Från skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté Vécole Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
I I  luokalle — Klass n  
2-e classe
III—
V 
luokalle 
i 
III—
V 
klassen 
Classe 
III—
V
V
I—
VIII 
(IX) 
luokalle 
! 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
)
j 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Oppimäärää päättä­
mättä 
Före avslutad kurs 
Avant d’avoir achevé 
leurs études
Suoritettuaan
Etter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
K
ansakouluista 
1 
Från 
folkskola 
Ayant 
fréquenté 
l école 
:primaire 
supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire
M
uualta 
— 
övriga 
Autres
I 
Kuolleet — 
D
öda 
j 
Décès
M
uut — 
Ö
vriga 
Autres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
complet _
i 3 27
\
!  14 1 0 24 +  3 1
— --- i 1 --- 3 8 1 '  21 5 __ 27 +  11 2
— --- 5 1 --- 43 — 15 13 __ 28 +  15 3
5 ■--- 1 — --- 31 — 9 18 __ 27 +  4 4
3 --- 3 8 --- 37 — 11 9 __ 20 +  17 5
2 --- 1 2 --- 33 1 13 1 4 __ 2 8 +  5 6
6 --- — 1 ---- 27 1 11 16 __ 2 8 —  1 7
4 ---- i — 1 --- 2 3 _ _ 10 11 _ _ 21 +  2 8
7 - - - - 2 7 - - - -  ' 2 8 1 12 16 _ _ 29 —  1 9
— --- — 1 --- 27 — 19 11 _ _ 30 —  3 10
4 - - - - ■— — - - - - - 4 _ _ 1 8 14 _ _ 32 —  2 8 11
2 - - - - 1 4 - - - - 27 — 12 1 8 _ _ 30 —  3 12
1 6 - - - - — 6 - - - - 3 9 1 !  17 1 0 _ _ 28 +  11 13
— - - - - 1 3 - - - - 33 — 3! 13 _ _ 16 +  17 14
3 - - - - 1 2 - - - - 27 — 14 12 _ _ 26 +  1 15
2 - - - - 2 3 - - - - 3 3 - - - -  ; 17 21 _ _ 38 —  5 16
1 - - - - 1 3 - - - - 21 l j 1 0 17 _ _ 28 —  7 17
1 - - - - — 1 --- 2 6 5 12 — 17 +  9 18
— ---- — — --- 2 3 --- 6 1 6 — 22 +  1 19
2 --- 3 5 --- 3 0 2 17 1 5 __ 3 4 —  4 20
2 ---- 2 6 --- 44 — 21 22 __ 4 3 +  1 21
1 ---- — 7 --- 41 __ 1 5 22 __ 37 +  4 22
1 --- 14 13 --- - 65 __ 47 22 __ 69 —  4 23
3 --- — 4 --- 49 —  ' 1 9 1 4 __ 33 +  16 24
— --- 3 3 --- 35 — 10 11 — 2 1 +  14 23
3 ---- 2 7 --- 52 — 3 6 12 _ _ 48 +  4 26
1 - - - - 2 5 - - - - • 3 0 — 12 12 _ _ 24 +  6 27
2 - - - - 1 5 - - - - 40 _ _ 16 16 _ _ 32 +  8 28
5 — 1 5 - - - - 4 5 — 1 4 16 _ _ 3 0 +  1 5 29
1 - - - - — 2 - - - - 2 5 — 8 1 5 — 2 3 +  2 30
6 --- — 4 --- 3 0 — 8 8 ___ 1 6 +  1 4 31
1 ---- 4 — ---- 43 — 19 16 ___ 3 5 +  ,8 32
1 ----- — — --- . 2 7 — 11 1 7 ___ 2 8 —  1 33
7 ----- — 1 ----- 27 1 6 1 8 ___ 2 5 +  2 34
4 ----- 1 5 ----- 37 — 15 16 — 31 +  6 35
9 ----- — ----- 2 5 — 9 17 — 2 6 —  1 36
— ----- 1 2 ----- 28 — 11 8 — 1 9 +  9 37
1 i l 1 — 32 1 14 13 — 2 8 +  4 3 S J
Yksityiskoulut. 50
/
51 Privatskolor.
1 9 3 6 - 1937.
1 2 3 1 i 5 6 ' » 8 9 !
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l’école
Palkka
Ort
Lieu,
X luokalle pyr­
kineitä, jotka pääsytutkin­
nossa on
Av inträdes- sökande tili 
kl. I 
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun — 
Élèves reçus
I  luokalle — Klass I  
1-e classe
hyväk­
sytty
god­
kända
approu­
vés
hy­
lätty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun
Från högre folkskolans
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
Valmistavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire
M
uualta
övriga
AutresII 
luokalta 
II klass 
2-e 
classe
II I  
luokalta 
in  klass 
S-e 
classe
IV 
luokalta 
IV klass 
4-e 
classe
1
2
Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo----
Yhteiskoulu ........................................
Helsinki— H:fors 
Vihti
33
22
8 _
Kanssikoulu p
33
22
ohjakoi
3-luokk
iluna —
aiset —
3 Yhteislyseo ........................................ Kankaanpää
Rautalampi
Ii
26 — — 1 25 — —
4 Keskikoulu .......................................... 27 — — — 27 — —
5 Yhteiskoulu ........................................ 40 — — — 39 — 1
6 16 1 _ _ 16 _ _
7 Yhteiskoulu ........................................ Lavia 31 1 30
4-luoki aiset —
8 21 _ 21 1
9 Keskikoulu .......................................... Isokyrö
Äänekoski
28 _ _ 3 25 —
10 Yhteiskoulu ........................................ 31 ] — — 31 — —
11 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises .............................. 72 3 22 4 11 27 4
12 Judiska samskolan ............................ Helsinki — H:fors 11 — — — — 11 —
13 Karis-Billnäs samskola....................... Karjaa — Karis 
Parainen — Pargas
14 — 4 1 — 9 —
14 Pargas svenska samskola ................. 36 3 14 1 6 7 4
15 Samskolan........................................... Uusikaarl. - Nykarleby 11 — 4 2 5 — —
16 Tyttölyseot — Flieklÿceer —  Lycées de 
jeunes filles ...................................... 196 1» 74 26 81 43 6
17 Suomenkieliset —  Finskspråkiga — 
Lycées finnois ......................................... 120 18 54 22 27 _ 1
18 Tyttölyseo............................................ Lahti 47 7 20 10 4 — —
iy Savonlinna — Nyslott 
Hämeenlinna — T:hus
31 5 12 7 12 -- ---
20 42 6 22 5 11 _ 1
21 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois.................................. 76 1 20 4 4 à 5
*22
23
Svenska priv. läroverket för flickor 
Privata svenska flickskolan .............
Helsinki — H:fors 
»
15
16
■—
2
— — 13
12
2
2
24 31 1 18 1 _ 12
25 Heurlinska skolan .............................. Turku — Åbo 14 3 4 6 1
26
Tyttökoulut— Flickskolor — Écoles de 
jeunes filles 
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises 
Nya svenska flickskolan ................... Helsinki — H:fors 11 2 5 2 1 1
27
28
Kaikki yksityiskoulut1)— Samtliga pri­
vatskolor1) — Total des écoles privées 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises ---- j ......................
4268
3 784
45»
452
1876
1262
560
524
1423
1394
457
220
145
116
29 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises .............................. 47» 7 114 36 29 237 29
1 10 1 11 I 12 I 13 14 1 I* 16 1 17 1 18 1 19 j 20
s
I  läroverket intagna elever till 
dam la
Oppilaita eronnut koulusta 
Från skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté Vécole
1
Oppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys 
1 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
I I  luokalle — Klass I I  
2-e classe
III—
V 
luokalle 
III—
V 
klassen 
Classe 
III—
V
V
I—
VIII 
(IX) 
luokalle 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
)
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Oppimäärää päättä­
mättä 
Före avslutad kurs 
Avant d'avoir achevé 
leurs études
Suoritettuaan 
Efter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
primaire 
supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
1 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire
M
uualta 
— 
övriga 
1 
Autres
!
Kuolleet — 
D
öda 
Décès
M
uut — 
Ö
vriga 
Autres
------------------------------
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan
dam 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
com
plet
M e d  f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o l a  —  S e  f o n d a n t  s u r  V école  p r i m a i r e '
3-klassiga —  A 3  c la s s e s 1
— — 3 1 — 37 _ 21 14 _ 35 -4- 2 1
— — — 1 .— 23 _ 10 14 _ 24 —  1 2
— — 3 3 — 32 1 13 18 _ 32 _ 3
— — — 1 — 28 .__ 16 10 _ 26 +  2 4
— — — 2 — 42 __ 15 16 .__ 31 + 1 1 5
— 3 — — 19 — 5 10 — 15 +  4 ' 6
4-klassiga —  A 4  c la s s e s
— — — 2 .— 33 __ 11 13 __ 24 +  9 7
•— — 1 — — 23 --- 5 15 — 20 +  3 8
■— — 3 — — 31 1 11 13 __ 25 +  6 9
— — 1 - 32 1 4 16 — 21 +  11 10
25 __ 11 1 _ 105 22 60 82 +  23 11
1 — — — — 12 _ 8 6 __ 14 — 2 12
5 — 2 1 — 22 _ 4 22 __ 26 — 4 13
4 — •— — — 36 ---- 8 16 — 24 +  12 14
15
— 9 — — 35 — 2 16 — 18 +  17 15
1 7 12 5 25 1 5 3 2 9 2 2 !! 1 1 9 9 0 99 310 — 18 16
3 __ 2 6 12 127 53 43 40 136 — 9 17
3 — 2 2 11 52 __ 20 30 10 60 — 8 18
.— — — 2 — 33 15 11 17 43 — 10 19
— — — 2 1 42 — 18 2 13 33 +  9 20
14 12 3 19 41 165 2 66 47 59 174 — 9 21
3 — 1 10 14 43 _ 22 11 14 47 — 4 22
1 10 _ _ 5 10 42 2 22 19 2) 18 61 — 19 23
4 — 2 — 2 39 — 18 10 2 30 +  9 24
6 2 4 15 41 4 7 ®) 25 36 +  5 25
5 3 26 11 56 21 16 8 45 +  11 26
2 9 8 6 5 2 9 6 8 5 9 5 9 9 6  0 7 8 8 5 2 8 6 6 1 5 2 3 1 1 9 9 5  6 2 3 + 4 5 5 27
216 31 255 691 454 5163 31 2483 1296 928 4 738 +425 28
82 34 41 168 145 915 4 383 227 271 885 + 30 29
:) K atso alaviittaa *) siv. 4 4 .—  Se not *) sid. 4 4 .— Voir la note 1, page 44.
*) Näistä 4 sai päästötodistuksen V III luokalta. —  Av dessa avgingo 4 med avgångsbetyg från kl. V III. 
>) , 11 , , » . — » » 11 » » . . .
Yksityiskoulut. 52 53 Privatskolor:
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B. III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1936—1937.
Antal från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1936—1937.
N o m b re  d ’é lèves a ya n t qu itté  chaque classe de  Vécole (année sco la ire  1936— 1937).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 COi—1
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
l I II III IV V VI VII VIII
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.— 
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février
Lyseot — Lyceer — Lycées ........... 6 249 323 364 308 839 355 276 1 0 7 6 3  786 377
Kunnalliset — Kommunala — Munici­
paux
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois....................................
-
6 4 2 6 1 7 9 5 18 67 1 0
Samskolan.............................................. Tammisaari — Ekenäs — 3 4 2 5 13 7 2 12 48 '  . 2
Svenska samskolan.............................. Kristiinank. — K:stad — 3 — — 1 4 2 3 6 19 8
Yksityiset — Privata — Privés 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées fin n o is .................................... 1 2 1 5 2 9 6 3 2 3 271 701 2 8 0 2 2 2 89 3 3  2 0 2 3 3 0
Suomalainen yhteiskoulu.................... Helsinki — H:fors — 1 4 3 5 13 3 3 43 75 2
Uusi yhteiskoulu.................................. » — 5 2 2 5 7 7 1 13 42 4
Kallion yhteiskoulu ............................ » — 13 11 11 7 8 2 9 24 85 6
Töölön » ............................ » — 6 11 3 4 16 4 5 13 62 5
Helsingin viides yhteiskoulu.............. » — 5 7 6 8 8 6 7 17 64 4
Suomalainen yksityislyseo.................. » — 11 16 47 36 34 36 33 18 231 67
Yhteiskoulu ja realilukio.................... » — 4 6 5 1 17 9 5 17 64 2
Yhteislyseo ............................................ » — 1 7 6 5 13 5 9 19 65 4
Kulmakoulu .......................................... » — 9 6 11 17 23 7 7 26 106 1
Koulukujan yhteislyseo ...................... » — 3 3 4 8 15 8 8 24 73 7
Eiran yhteiskoulu...... .......................... » — 2 __ __ __ 19 __ __ __ 21 __
Tehtaanpuiston yhteiskoulu .............. » — 6 8 6 1 7 4 2 .— 34 5
Suomalainen yhteiskoulu.................... Oulunkylä — Åggelby — 1 4 6 6 9 6 3 13 48 4
Yhteiskoulu .......................................... Lohja — Lojo — 3 9 5 4 11 3 5 13 53 6
» ........................................... Nurmijärvi — 2 4 4 1 22 8 5 16 62 .—
» .......................................... Järvenpää — 3 9 8 5 16 5 5 19 70 5
» .......................................... Kerava — 5 9 2 1 7 2 3 13 42 1
Suomalainen yhteiskoulu.................... Turku •— Åbo — 1 7 11 8 37 21 ' 7 74 166 21
» yhteislyseo ...................... Pori — Björneborg — 13 5 4 3 15 6 2 14 62 4
Yhteiskoulu ........................................... Salo — 2 7 11 4 8 __ 3 19 54 3
» ........................................... Tyrvää — — 4 2 2 12 — 2 17 39 1
» ........................................... Kokemäki — 9 11 5 2 8 2 1 11 49 2» .................... ...................... Ikaalinen — — 1 1 1 15 5 3 14 40 3» .......................................... Loimaa — 9 10 2 1 10 1 3 — 36 3
Suomalainen yhteiskoulu .................... Tampere — T:fors i 2 11 11 4 13 5 3 48 98 6
» » .................... Hämeenlinna — T:hus — n 5 4 4 10 2 1 17 46 1
Yhteiskoulu .......................................... Forssa — 2 9 7 3 20 __ .— • 15 56 2
» .......................................... Lahti — 3 6 3 1 17 6 2 34 72 4
» .......................................... Jämsä — 4 6 4 2 8 2 2 15 43 2
» .......................................... Toijala — 4 6 6 4 13 5 2 1.5 55 5
Suomalainen yh teiskoulu .................... Viipuri — Viborg — 4 4 4 5 7 2 5 22 53 9
Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » .— 6 5 7 1 10 5 4 15 53 7
Realikoulu, maanviljel.- ja  kauppalys. » — 4 5 6 6 6 7 3 22 59 6
Yhteiskoulu ........................................... Im atra — 8 9 4 1 19 7 4 11 63 7
»  .................................. Inkeroinen — 3 3 5 — 13 _ 3 10 37 3
» ........................................... Elisenvaara __ 6 2 5 1 21 fi 2 8 50 3
Jaakkiman yhteiskoulu ...................... Lahdenpohjan k:la — 3 6 5 3 8 2 2 10 39 5
1937 . 55 Privatskolor.
X •2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
l I n m IV V VI VII VIII
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p. — 
Dftrav
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Klères 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février
Yhteiskoulu .......................................... Mikkeli — S:t Michel 8 7 5 8 11 11 2 19 71 2
» .......................................... Pieksämäki — 9 3 5 5 11 9 1 12 55 11
» .......................................... Kuopio — 4 12 6 11 17 4 2 15 71 3
» ................ .......................... Varkaus — 8 6 3 3 23 — 3 12 58 1
» .......................................... Joensuu — 5 10 3 11 12 10 4 18 73 3
Suomalainen yhteiskoulu.................... Vaasa — Vasa — 4 3 2 3 11 3 2 11 39 7
Yhteiskoulu .......................................... Lapua — 2 1 4 4 11 12 3 12 49 6
» .......................................... Haapamäki — 6 4 2 3 12 10 5 13 55 10
» .......................................... Oulainen — 3 3 2 8 6 4 6 11 43 11
Lapinpuiston yhteislyseo.................... Helsinki — H:fors
Kansakc
_
miu pc>hjako
Se /
6
uluna-
ondant
7
-M ed
sur V
11
folkst
école
2
;olan s
rmai/r
2
om bo
e
14
ttensko!
42
a —
3
Keskikoulu ja lukio ............................ Kauhava — — — 9 15 14 3 4 8 53 —
Yhteislyseo ............................ Kauhajoki — — 9 8 2 9 2 3 18 51 19
Raudaskylän keskikoulu ja  lukio___ Ylivieska — — --: 13 9 13 3 V 14 59 12
Keskikoulu ja lukio ............................ Ilmajoki — — --- 7 5 9 7 10 16 54 17
Suomalainen yhteiskoulu.................. . Pietarsaari — J:stad — — --- 4 5 7 2 3 — 21 3
Yhteiskoulu .......................................... Haapavesi — — — 8 2 9 — 1 21 41 2
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga ■—
Lycées suédois.................................... 5 28 23 3 9 31 U I 6*6' 4 9 16 5 51 7 3 7
Nya svenska läxoverket...................... Helsinki — H:fors .— 2 2 7 4 9 4 — 19 47 3
Läroverket för gossar och flickor . . . » — 3 2 2 4 6 9 8 20 54 5
Nya svenska samskolan...................... » 2 1 2 1 2 6 5 7 17 43 —
Svenska sam skolan.............................. » 1 1 1 5 1 7 7 2 12 37 2
Tölö svenska samskola ...................... » — .— .— 1 — 5 3 1 4 14 —
Brändö samskola.................................. Kulosaari — Brändö — 2 2 1 3 10 3 2 15 38 —
Grankulla samskola.............................. Kauniainen — G:kulla — 3 2 4 2 16 9 16 11 63 8
Svenska samskolan.............................. Oulunkvlä — Åggelby — 1 2 1 3 8 2 3 13 33 1
» » .............................. Turku — Åbo — 6 1 5 5 14 8 4 16 59 5
» » .............................. Pori — B:borg 2 2 .— 1 — 4 — 1 7 17 2
» » .............................. Tampere — T:fors ' .— 2 2 4 2 6 4 2 11 33 2
» » .............................. Kotka — :— 2 2 1 8 3 — 8 24 3
» » .............................. Vaasa —  Vasa _ 5 4 3 3 12 • 7 2 12 48 3
» privatskolan .......................... Oulu — Uleåborg — — 1 2 1 — 2 1 — 7 3
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1 - 2 3 4 i 6 7 8 Ci O
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
, Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
l I l i I I I IV V
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 p. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
l 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
fe 
1-er 
février
Keskikoulut —  Meilanskolor —  Écoles
m oyennes............................................ 2 143 193 178 13» 827 1482 164
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
. Écoles finnoises ................................ — m 187 175 132 767 1400 161
Keskuksen yhteiskoulu ...................... Helsinki — H:fors — 4 7 6 3 26 46 7
Suomalainen yhteiskoulu .......................... Karkkila — 6 2 3 2 11 24 —
Yhteiskoulu ..................................................... Hyvinkää — 6 5 9 2 5 27 3
» ......................... ........................... Kuusankoski — 5 6 3 — 14 28 1
Yhteislyseo ....................................................... Orimattila — . 3 1 1 4 18 27 —
Yhteiskoulu ..................................................... Naantali —  Nådendal — — 4 2 2 12 20 10
» ..................................................... Lauttakylä — 5 3 4 2 14 28 2
» ..................................................... Paimio — ■ 3 3 4 2 16 28 2
» .......................................... Mynämäki — 2 4 1 2 12 21 —
» .......................................... Perniö — 1 5 6 1 16 29 2
» .......................................... Merikarvia — 8 ■ 4 5 — 13 30 6
Aitoon yhteiskoulu .............................. Luopioinen — — 7 7 3 ‘ 15 32 6
Yhteiskoulu .......................................... Sysmä — 2 5 4 1 18 30 12
» .......................................... Somero — 2 7 5 4 10 28 4
» .................................... .. Kangasala — — 2 1 — 13 16 2
» .......................................... Mänttä — 3 1 5 3 14 26 5
» .......................................... Orivesi — 2 2 4 7 23 38 1
D .......................................... .Valkeakoski — 1 5 2 1 19 28 4
» .......................................... Vääksy — 1 2 1 — 13 17 —
» .......................................... Säkkijärvi — 3 1 — 2 16 22 —
* .......................................... Parikkala — — 9 3 6 16 34 5
* .......................................... Kymi — 9 4 4 3 23 43 2
» .......................................... Koivisto —i 2 8 4 1 22 37 6
Viipurin Talikkalän yhteiskoulu ___ Viipuri —- Viborg — 7 22 8 7 25 69 4
Yhteiskoulu .................... ..................... Uuras — 6 3 3 5 16 33 3
Lappeenrannan yhteiskoulu .............. L:ranta — W:strand — 2 3 3 1 12 21 7
Keski-Vuoksen yhteiskoulu................ Pölläkkälä — V 9 10 8 14 48 4
Yhteiskoulu .......................................... Kangasniemi — 3 2 2 4 13 24 3
» .......................................... Pitkäranta — 3 4 5 4 16 32 1
» .......................................... Juankoski — 4 4 5 1 16 30 2
» .......................................... Suonenjoki — 1 2 1 3 16 23 1
» ............ t ..................... Kiuruvesi — 3 1 1 1 10 16 4
» .......................................... Lieksa — 5 8 2 3 17 35 5
» .................... ..................... Kannus — 5 4 — 2 17 28 1
» .......................................... Saarijärvi — 1 1 2 3 18 25 1
Keskikoulu ............................................ Alavus — 6 6 1 2 16 31 2
Yhteiskoulu .......................................... Viitasaari — 3 3 2 1 17 26 3
» .......................................... Kemijärvi — 6 3 ■— — 10 19 1
» .......................................... Haapajärvi — 9 4 2 —• 13 28 1
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som b
-luokkaiset — 3-klassig
ottensl
a — à
kola -
3 cb
- Se fo 
sses
ndant sur Vtcole pirimaire
Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo----- Helsinki — H:f ors _ 10 8 17 35 _
Yhteiskoulu .......................................... Vihti — — — 3 5 16 24 12
Y hteislyseo............................................ Kankaanpää — — \ — 6 4 22 32 4
Keskikoulu ............................................. Rautalampi — — — 10 — 16 26 5
Yhteiskoulu .......................................... li — — — 8 3 20 31 3
» .................................. Kittilä — — 2 3 10 15 3
1937.
1 2 3 i S 6 7 8 OS 2 a vj 
Ét
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
l I I I I I I IV V
Yhteensä 
Summa 
! 
Total
Niistä 
eronnut 
ennen 
tielm
ik. lp
. — 
D
ärav 
gångna 
före 
den 
1 
febr. 
lèves 
ayant quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février
4-luokkaiset —  4-klassiga — A 4  classes
Yhteiskoulu .......................... : .............. Lavia — .— 3 2 5 14 24 3
» ........................................... Lammi — __ 2 2 1 15 20 1
Keskikoulu ............................................. Isokyrö — .— 5 .— 4 16 25 3
Yhteiskoulu .......................................... Äänekoski — — 1 1 3 16 21 5
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ................................ 2 4 6 3 7 6 0 82 3
Judiska samskolan .............................. Helsinki — H:fors 2 __ 1 1 4 6 14 2
Karis-Billnäs samskola........................ Karjaa — Karis — .— 2 1 1 22 26 1
Pargas svenska samskola .................. Parainen — Pargas — 4 2 1 1 16 24 __
Samskolan ............................................... Uusikaarl. - Nykarleby — — 1 — 1 16 18 __
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 CO
Koulun nim itys 
Läroverkets benäm ning 
- Désignation de Vécole
P aikka
Ort
Lieu
I I I I I I IV V VI V II V III IX
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
i avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées 
de jeunes filles ................................... 17 21 12 1» 1» 8 8 21 85 88 310 17
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois..................................... 9 12 9 9 7 43 5 2 40 136 4
Tyttölyseo.............................................. Lahti 3 6 1 2 2 30 5 1 10 60 2
» ............................................ ; Savonlinna — Nyslott 3 3 4 3 2 11 — — 17 43 1
» .............................................. Hämeenlinna — T:hus 3 3 4 4 3 2 — 1 13 33 1
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois............................. 8 9 3 10 12 40 16 33 43 174 13
Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — H:fors 3 — 1 3 2 11 5 8 14 47 2
Privata svenska flickskolan .............. » 1 5 — 5 6 10 8 12 14 61 4
» » » .............. Porvoo — Borgå 3 3 1 1 4 12 3 1 2 30 7
Heurlinska skolan ................................ Turku — Åbo 1 1 1 1 — 7 — 12 13 36 —
Tyttökoulut — Flickskolor— Écoles de 
jeunes filles
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises 
Nya svenska flickskolan ................ Helsinki — H:fors 1 1 1 20 9 13 45 1
Kaikki yksityiskoulut1 ) — Samtliga pri- 
vatskolor1) — Total des écoles privées 25 414 52» 561 467 175» 885 824 115» 5 628 55»
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises ................................ 10 366 492 507 410 1511 285 224 933 4 738 495
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................ 15 48 37 54 57 248 100 100 226 885 64
J) K at s. alaviittaa 2) siv. 44. — Se not 2) sid. 44. — Voir la note 1, page 44.
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B. IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1936— 1937. — Antal elever,
N om bre d'élèves ayan t passé à la classe suivante ou
vilka uppflyttats från eller kvarstannat på de särskilda klasserna under läsåret 1936— 1937.
é tan t restés  à la m êm e classe (année scolaire 1936—1937).
1 ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 l i
1
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
1 I I I II I
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
viiikor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viiikor 
uppfl. 
A 
pris 
em
m
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Ütan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Etter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
A 
lä
Ä
Ä
ä
a
d
e
Restés 
A 
la 
même 
classe
! 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
1 Lyseot — Lyceer — Lycées ..........
»
193 8 u 17 7 1 388 « 1 6 7 8 532 585 1 6 0 8 580 548
K u n n a l l i s e t  —  K o m m u n a la  —  M u n ir
. e ip a u x
a
3
Rmtsinkieliset — Svenkspråkiga —
Lycées suédois .................................
Samskolan................... ....................... Tammisaari — Ekenäs
- - - 24
14
11
9
4
2
38
■25
12
8
9
5
33
16
21
15
10
7
4 Svenska samskolan............................ Kristiinank. —  K:stad — — — 10 2 2 13 4 4 17 6 3
5
Y k s i t y is e t  —  P r iv a ta  —  P r iv é s  
S m m e n k i e l i s e t  —  F i n s k s p r å k i g a  —  
L y c é e s  f i n n o i s ...................................................
S
2 1482 329 261 1369 443 ,57,5 1307 477 461
6 Suomalainen yhteiskoulu................... Helsinki —  H:fors
00CO 1 1 63 13 3 63 13 9 46 17 13
7 Uusi yhteiskoulu................................ » — — — 34 — 5 20 14 9 28 9 5
8 Kallion yhteiskoulu............................ » — — — 56 20 8 37 20 22 37 12 11
9 Töölön yhteiskoulu............................ » — — — 51 10 6 51 17 10 57 15 7
10 Helsingin viides yhteiskoulu............. » — — — ‘29 3 7 25 12 8 19 16 9
11 Suomalainen yksityislyseo.................
Yhteiskoulu ja realilukio...................
» — — — 33 7 10 40 13 31 42 27 35
12 » — — — 24 7 7 20 9 10 17 11 11
13 Yhteislyseo ..........................................
Kulmakoulu ........................................
» — — — 16 6 5 22 3 11 23 6 9
14 » — — __ 22 11 7 15 17 9 15 10 21
15 Koulukujan yhteislyseo ..................... » — — — 22 8 2 18 7 9 17 10 11
16 Eiran yhteiskoulu .............................. » . — — — 12 — 3 11 6 9 13 7 5
17 Tehtaanpuiston yhteiskoulu ............. » •— — — 22 7 6 14 8 8 10 6 11
18 Suomalainen yhteiskoulu................... Oulunkylä — Åggelby 
Lohja — Lojo
— — — 39 2 — 25 3 11 31 4 4
19 Yhteiskoulu ........................................ — — — 28 2 3 25 4 8 22 5 8
20 » ................................................ Nurmijärvi — — _ 10 4 — 23 4 8 16 8 6
21 » ................................................ Järvenpää — — — 23 4 3 26 6 10 ■ 27 8 8
22 » ................................................ Kerava — — ..— 28 4 4 21 6 10 15 4 5
23 Suomalainen yhteiskoulu ................. Turku —  Åbo — — __ 85 18 9 103 â8 12 90 28 16
24 » yhteislyseo ................... Pori — Bj örneborg — — — 44 14 6 27 10 6 22 8 7
25 Yhteiskoulu ........................................ Salo — — 30 7 3 32 9 8 34 11 9
26 » ................................................ Tyrvää — — _ 34 3 3 35 4 5 26 7 2
27 » .............................. ................. Kokemäki — — _ 20 6 10 11 7 10 13 8 2
28 » ........................................ Ikaalinen — — _ 31 2 9 28 5 8 26 6 6
29 » ........................................ Loimaa — — _ 35 _ 6 29 3 11 26 4 8
30 Suomalainen yhteiskoulu................... Tampere —  T:fors 35 1 4 63 7 14 51 11 26 45 24 17
31 » » ................... Hämeenlinna —  T:hus — — 27 8 5 27 8 5 2<i t 4
32 Yhteiskoulu ........................................ Forssa — — _ 30 7 3 23 12 12 11 t 11
33 » ........................................ Lahti — — _ 52 9 10 23 9 13 22 11 7
34 » ........................................ Jämsä — — _ 16 5 5 14 12 8 14 6 4
35 » ........................................ Toijala — — _ 30 4 4 42 17 11 24 l i 12
36 Suomalainen yhteiskoulu................... Viipuri — Viborg — — — 30 6 4 25 9 8 20 7 12
37 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » — — — 23 12 5 24 10 13 20 13
38 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » — — — 23 11 6 16 9 18 18 14 13
39 Yhteiskoulu ........................................ Imatra — — . — 54 15> 6 56 12 18 44 l i 16
40 » ........................................ Inkeroinen — — — 16 2 4 16 8 6 ' 2 5
41 » ........................................ Elisenvaara — — — 24 6 11 22 11 27 5 6
42 Jaakkiman yhteiskoulu ..................... Lahdenpohjan k:la . — — — 22 2 1 16 6 11 22 8
43 Yhteiskoulu ......................................... Mikkeli — S:t Michel — — — 26 lr 2 32 16 22 22 t i 10
44 Pieksämäen yhteiskoulu..................... Pieksämän k:la — — — 22 5 11 35 7 12 20 11
15 1 16 1 17, 18 1 19 I 20 21 1 22 I 23 24 I 25 I 26 27 1 28 29 1 30 31 32 I 33
IV V VI VII YlinHögSt!Ä Yhteensä — Summa — Total
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
viiikor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viiikor 
uppfl. 
Après 
exam
m
j 
luokalle 
jääneitä 
: 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
i 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viiikor 
uppfl. 
Après 
examen 
1
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
In 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
viiikor 
uppfl. 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viiikor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
Ui 
même 
classe
liman 
ehtoja, siirrettyjä 
Utan 
viiikor 
uppfl. 
Sans 
exam
m
Efter 
fullgjorda 
viiikor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä
Â 
pokalle 
jääneitä 
Restés 
A 
la 
m
lm
'dasse
LuoÄ
s
r
yiä 
1
Ayant 
achevé 
leurs 
études
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viiikor 
uppfl.
t 
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
S
S
E
S
rJ
S
H
f
i 
eusse 
supérieure
Kaikkiaan 
— 
Hela 
sum
m
an 
; 
Somme 
totale
1 3 7 4 663 448 1 3 1 0 592 405 807 510 472 671 554 586 64 1 0 8 4 9 407 3 8 2 7 3 427 1 0 8 4 17 745 i
28 13 3 22 15 9 23 18 19 14 14 24 6 i' 18 182 104 84 18 388 2
16 12 2 8 8 8 8 14 10 3 11 16 — 12 90 77 50 12 229 3
12 1 1 14 7 1 15 4 9 11 3 8 6 6 92 27 34 6 159 4
1122 558 379 1070 471 298 606 403 386 500 451 446 46 894 7529 3134 2 797 894 14354 5
50 16 18 40 14 7 38 22 14 29 18 18 1 43 367 114 84 43 608 6
16 12 10 14 10 10 8 11 14 6 8 8 4 13 126 64 65 13 268 7
40 18 4 29 15 7 15 12 8 24 4 16 — 24 238 101 76 24 439 8
37 9 7 43 12 10 10 17 13 8 11 10 6 13 257 91 69 13 430 9
11 21 16 9 12 11 17 13 12 7 9 13 — 17 117 86 76 17 296 10
49 23 35 44 23 19 14 13 30 6 17 28 — 18 228 123 188 18 557 11
12 17 7 17 10 13 8 14 12 2 9 14 — : 17 100 77 74 17 268 12
19 15 8 18 7 8 12 15 7 11 11 10 1 19 121 63 59 19 262 13
16 8 16 11 19 6 6 8 13 6 8 16 3 26 91 81 91 26 289 14
10 10 10 22 5 6 12 9 10 10 10 11 — 24 111 59 59 24 253 15
11 9 5 14 4 5 2 1 4 7 7 — — — 70 34 31 — 135 16
12 8 3 11 2 3 5 7 3 4 2 7 __ __ 78 40 41 — 159 17
10 8 7 15 3 7 11 5 10 5 6 4 2 13 136 31 45 13 225 18
12 7 2 16 8 2 10 6 3 6 8 6 5 13 119 40 37 13 209 19
19 5 3 21 7 5 15 3 7 7 10 9 1 16 111 41 39 16 207 20
16 17 6 9 8 10 9 13 6 11 14, 13 __ 19 121 70 56 19 266 21
13 7 2 17 2 2 4 5 1 10 2 8 __ i 13 108 30 32 13 183 22
88 32 13 73 36 9 49 22 19 41 39 34 1 j 74 529 203 113 74 919 23
15 7 5 20 12 5 11 5 7 11 8 4 — ! 16 150 64 40 16 270 24
21 12 6 15 7 10 8 2 1 7 8 5 — 19 147 56 42 19 _ 264 25
' 19 7 3 25 5 3 18 2 2 7 9 2 2 i 15 164 37 22 15 238 26
12 8 4 16 1 2 .— 4 3 2 7 5 4 1 11 83 39 33 11 166 27
26 7 2 ' 22 7 3 7 3 5 10 8 6 — 14 150 38 39 14 241 28
21 7 3 14 9 1 10 2 6 9 6 7 — — 144 31 42 — 217 29
39 25 8 39 27 5 38 12 15 30 18 5 — 48 340 125 94 48 607 30
26 7 4 23 6 3 9 6 6 10 8 4 2 16 151 52 33 16 252 31
26 3 7 18 10 9 10 10 4 12 4 9 — 16 130 55 55 16 256 32
20 12 6 38 8 9 13 13 7 13 10 13 3 34 181 72 68 34 355 33
12 9 — 17 3 1 9 3 5 4 7 4 — 15 86 45 27 15 173 34
12 18 5 12 11 2 6 4 6 10 7 9 — 15 136 79 48 15 278 35
17 16 6 16 4 5 15 9 5 13 7 12 __ 22 136 58 ■ 52 22 268 36
17 8 10 19 13 5 13 9 8 9 7 10 __ 15 125 66 64 15 270 37
14 9 13 15 15 8 12 16 11 11 11 9 __ 22 109 85 78 22 294 38
38 12 6 40 4 4 12 7 5 9 8 9 11 253 74 64 11 402 39
11 8 5 12 8 4 9 11 1 4 6 7 — 10 77 45 32 10 164 40
17 2 3 20 4 10 9 3 5 7 5 6 — 8 126 35 46 8 215 41
15 9 2 9 2 5 5 9 4 4 5 6 — 10 93 40 37 10 180 42
17 11 14 20 8 6 15 6 17 13 16 6 — 19 145 83 77 19 324 43
11 8 6 17 11 4 9 3 7 5 3 4 12 119 43 55 12 229 44
Yksityiskoulut. 58_ 59 Privatskolor.
1936— 1937.
1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 1 8 9 ! 10 1 i l 12 1 13 1 14
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l'école
Paikka
Ort
Lieu
l I II III
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
TJtan 
viiikor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
iJisnoot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viiikor 
uppfl. 
Après 
examen 
1
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
i 
ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en
Jihaot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
, 
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en
Iw
lot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
mime 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
examen.
JShdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
1 Yhteiskoulu ........................................ Kuopio 50 24 7 47 19 18 38 16 9
2 » ........................................ Varkaus — — j __ 34 4 15 30 8 14 18 8 5j
3 » ............... ........................ Joensuu — _ ! _ 44 14 9 24 4 13 23 5 4 '
4 Suomalainen yhteiskoulu............. Vaasa — Vasa _ _1 _ 27 6 4 31 4 8 18 7 31
5 Yhteiskoulu .............................. •.___ Lapua — — 32 7 1 36 12 6 24 6 36 » ........................................ Haapamäki — — 30 6 ! 5 21 8 7 16 5 87 » ........................................ Oulainen — — 16 1 4 13 2 2 12 3 10
Kansakoulu; pohjakouluna —
K e n
9 Pt
0
Q
(
A
10 Yhteislyseo ....................... : .............. Kauhajoki _ _ _ _ ' _ 24 2 8 15
O
2 4
11 Raudaskylän keskikoulu ja lukio___ Ylivieska 24 2 ä
12 Keskikoulu ja lukio . . . . . . . . Ilmajoki ejc
13 Suomalainen yhteiskoulu ................. Pietarsaari — J:stad _ _ _ 12 2 4
14 Yhteiskoulu Haapavesi 1 H n o1 i i fc>
15 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................ 120 6 9 265 48 40 266 77 61 268 82 77
16 Nya svenska läroverket..................... Helsinki — H:fors 16 _ __ 29 1 5 19 11 7 19 6 10
17 Läroverket för gossar och flickor .. » 27 3 2 27 7 2 27 8 8 26 9 7
18 Nya svenska samskolan..................... » 14 _ 3 29 6 5 35 2 5 28 13 9
19 Svenska samskolan............................. » 8 _ 1 10 3 4 23 5 1 22 8 9
20 Tölö svenska samskola ..................... » 18 _ _ 22 2 2 16 3 1 20 2 2
21 Brändö samskola................................. Kulosaari — Brändö 10 _ __ 11 1 4 14 4 3 22 5 1
22 Grankulla samskola ......................... Kauniainen — G:kulla 21 3 _ 24 8 3 33 10 6 26 11 6
23 Svenska samskolan............................. Oulunkylä — Åggelby — — — 23 11 3 8 13 5 14 7 5
24 » » ............................. Turku — Åbo — — — 25 1 2 14 5 9 24 4 6
25 » » ............................. Pori — B:borg 6 — 3 9 2 2 5 4 1 5 6 2
26 » » ............................. Tampere — T:fors — .— __ 10 3 _ 12 6 2 19 5 8
27 » » ............................. Kotka — .— — 20 _ 1 32 1 2 18 3 4
28 » » Vaasa — Vasa — .— — 22 3 7 26 5 11 21 1 6
29 » privatskolan......................... Oulu — Uleåborg — — 4 — — 2 4 2 2
30 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
moyennes .......................................... 7 3 2 805 152 161 782 241 262 812 258 249
31 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .............................. — — __ 747 139 154 728 225 254 744 233 238
32 Keskuksen yhteiskoulu ..................... Helsinki — H:fors — _ __ 30 7 3 28 6 9 17 9 3
33 Suomalainen yhteiskoulu ................. Karkkila -- ! — — 17 3 3 15 8 3 20 4 1
34 Yhteiskoulu......................................... Hyvinkää I — — 25 1 5 19 12 11 10 5 9
35 » ................................................ Kuusankoski _I — .— 27 6 5 19 5 8 18 2 5
36 Yhteislyseo .................................................. Orimattila , —1 — _ 18 1 5 20 6 2 8 1 4
37 Yhteiskoulu........................................ Naantali — Nädendal — j — — 13 3 8 8 5 7 9 5 5
38 » ........................................ Lauttakylä — — 24 1 2 21 1 3 18 6 6
39 » ......... ............................. Paimio — ■— — 14 2 2 11 6 4 11 4 4
40 » ........................................ Mynämäki — — — 12 2 3 10 7 5 16 2 7
41 » ........................................ Perniö — —- — 10 2 1 20 7 2 14 8 7
42 » ..................................... Merikarvia — — — 18 _ 3 16 2 3 14 5 6
43 Aitoon yhteiskoulu ............................ Luopioinen — — — — — 9 4 12 1 5
44 Yhteiskoulu......................................... Sysmä .— — — 18 5 _ 15 6 4 8 7 4
45 » ........................ Somero ■— — — 14 1 _ 25 3 6 16 3 6
46 » Kangasala — — — 25 7 — 12 4 3 25 4 5
47 » ........................ Mänttä H — 15 6 — 111 7 2 16 6 4
1 Ä 1 i s  ; 1 7 18 1 19 1 20 21 1 22 1 23 24 l ■25 1 26 27 28 29 1 30 1 31 I 32 1 33
IV V VI VII Ylin luokka Högsta klassen Yhteensä — Summa — Total
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuiigjorda 
viiikor 
uppfl. 
Après 
exam
en
, 
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
‘) 
Utan 
viiikor 
uppfl. ■) 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuiigjorda 
viiikor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
mime 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
'
Luokalle 
jääneitä 
i 
A 
klassen 
kvarstannade 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe
liman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
i Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
! 
Luokalle 
jääneitä 
i 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Luokalta 
päästettyjä 
D
im
itterade 
Ayant achevé 
leurs 
études
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sam 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viiikor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
â 
la 
même 
classe
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure
K
aikkiaan 
— 
Hela 
sum
m
an 
Somme 
totale
35 22 12 24 21 7 13 11 10 14 14 9 1 7 221 127 72 1 7 437 1
18 2 4 18 13 9 6 3 3 6 3 6 1 12 130 41 57 12 240 2
21 6 12 16 4 9 15 6 13 9 5 5 --- 18 152 44 65 18 279 3
15 10 6 19 9 7 12 5 3 14 5 ' 7 --- 12 136 46 38 12 232 4
21 11 1 22 10 1 7 8 10 4 8 4 --- 12 146 62 26 12 246 5
15 5 4 12 7 __ 5 7 6 6 4 3 1 12 105 42 34 12 193 6
10 1 9 10 2 — 1 — 4 4 5 5 5 10 66 14 39 10 129 7
M e d  f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o l a —  S e fondant sur Véco iprim aire
18 6 7 9 8 5 5 6 3 4 6 7 4 14 56 31 33 14 134 8
31 9 8 21 5 6 10 2 8 7 11 8 1 8 94 30 35 8 167 9
16 5 2 14 3 2 8 — 2 5 5 3 1 18 82 17 22 18 139 10
19 19 3 16 6 2 12 9 4 6 10 4 1 14 77 46 23 14 160 11
23 4 8 14 7 2 15 5 5 7 8 10 — 16 85 26 32 16 159 12
17 4 6 11 2 6 5 3 __ 4 3 8 — — 49 14 24 — 87 13
16 7 7 14 1 — 5 4 — 5 5 1 — 21 57 24 14 21 116 14
.  2 2 4 9 2 6 6 2 1 8 1 0 6 9 8 1 7 8 8 9 6 7 1 5 7 8 9 1 1 6 12 1 7 2 1 6 9 6 5 8 9 5 4 6 1 7 2 3  0 0 3 15
11 9 7 11 11 12 12 12 5 11 7 5 2 19 128 57 53 19 257 16
21 7 6 24 9 8 22 11 8 17 9 19 — 20 191 63 60 20 334 17
27 6 9 26 15 6 23 6 7 20 8 7 — 17 202 56 51 17 326 18
17 10 6 19 8 6 17 14 4 13 10 15 3 13 129 58 49 13 249 19
18 2 2 20 3 5 11 4 2 4 4 6 — 4 129 20 20 4 173 20
13 9 4 11 2 11 7 2 3 10 7 5 — 15 98 30 31 15 174 21
20 7 10 21 16 13 23 8 5 25 11 12 4 11 193 74 59 11 337 22
8 8 3 11 9 2 6 6 1 9 4 7 — 13 79 58 26 13 176 23
21 7 3 20 4 14 14 5 10 12 5 10 — 16 130 31 54 16 231 24
4 3 3 9 3 2 1 3 2 3 4 • 4 — 7 42 25 19 7 93 25
' 16 7 3 15 12 2 15 11 3 10 3 10 — 14 97 47 28 14 186 26
14 8 3 16 6 10 3 3 8 8 3 7 3 8 111 24 38 8 181 27
26 5 7 15 8 7 18 3 9 12 6 7 — 1 12 140 31 54 12 237 28
8 4 — — 6 1 — 3 8 2 — 3 27 15 4 3 49 29
651 288 221 777 — 135 — — __ — — — — — 3 057 942 1030 777 5 806 30
5 8 9 2 7 1 2 0 8 7 2 0 _ 1 2 9 __ 2  8 0 8 8 6 8 9 8 3 7 2 0 5 3 7 9 31
18 4 1 25 ___ 1 93 26 1 7 25 161 32
12 4 1 10 _ 2 64 19 10 10 103 33
13 5 4 16 _ 2 __ __ — __ __ — — — 67 29 31 16 143 34
13 4 13 _, 3 __ _ __ __ .— __ — — 77 17 21 13 128 35
10 4 3 18 __ 1 — — 56 12 15 18 101 36
6 3 5 9 _ 4 — .— 36 16 29 9 90 37
8 2 5 14 _ 2 __ — — — — — — .— 71 10 18 14 113 38
10 8 4 16 _ 1 __ — 46 20 15 16 97 39
10 8 3 11 _ 1 — — 48 19 19 11 97 40
11 3 3 16 _ _ 2 — — 55 20 15 16 106 41
11 _ 2 — 48 7 14 11 80 42
15 3 _ 14 36 4 9 14 63 43
12 7 1 18 ___ 2 — — 53 25 11 18 107 44
11 2 7 10 — — 66 9 19 10 104 45
15 6 3 13 __ 3 — — 77 21 14 13 125 46
9 7 1 12 — 2 — 51 26 9 12 98 47
J) Keskikouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. — I  mellanskolor antalet dimitterade.
Yksityiskoulut. 60 61 Privatskolor.
1936- 1937.
2 3 1 4 1 5 6 t 7 1 8 9 ! 10 i i i 12 1 13 1 u
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
l I II II I
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
i
Sans 
examen 
\
ühdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Apris 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sa ns 
exam
en
i. n (lot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
â 
la 
même 
classe
liman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
M
tiaot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
liman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
1 Yhteiskoulu ........................................ Orivesi
1
22 4
!
2 20 8 20 7 5
fl 14 3 9 6 g 12 5 2
s 19 3 2 14 4 3 20 0 2
16 1 5 10 4 4 9 7 3
18 2 23 5 g 19 g 2
21 7 5 22 9 7 20 3 2
7 28 7 7 28 11 9 26 A 2
8
9
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ___
Yhteiskoulu ........................................
Viipuri — Viborg 
Uuras
- — - 23
29
7
5
10
g
25
16
10
7
34
g
21
13
15
7
18
4
10
11
Lappeenrannan yhteiskoulu .............
Keski-Vuoksen yhteiskoulu...............
L:ranta — W: strand 
Pölläkkälä
- — j - 25
26
7
6
6
7
19
24
28 1511 13i q 6Ö 711
12 Yhteiskoulu ........................................ Kangasniemi 16 3 12 2 1 p»
O
A 5
13 » ........................................ Pitkäranta 27 5 6 24 2 g
JLU
19
■*
Q 4
14 » .................................... Juankoski 21 g 5 11 6 1 13
O
9 g
15 » ................................ Suonenjoki 18 6 3 11 9 4 g
Ù
A 1
16 » ........................................ Kiuruvesi 13 1 6 14 4 g 9
‘i
£ 4
17 » .................................... Lieksa 29 2 11 17 6 11 20
Ü
g 2
18 » ........................................ Kannus 18 4 4 17 4 5 13 4 3
19 » ........................................ Saarijärvi 12 1 6 11 2 7 14 0 2
20 Keskikoulu .......................................... Alavus 19 3 4 14 5 4 25 1 5
21 Yhteiskoulu ........... ........................... Viitasaari 13 1 2 17 3 2 13 1 7
22 » ........................................ Kemijärvi 17 3 7 15 2 6 17 2 3
23 » ........................................ Haapa j ärvi 23 2 3 17 3 5 20 3 2
24
25
Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . .  
Yhteiskoulu
Helsinki — H:fors 
Vihti
Kansiikoului pohj
3-h
17
1 A
akouli
lokkai
8
D
ima­
iset —
11 
1A
26 Yhteislyseo........................... Kankaanpää
1<±
17
OK 9
27 Keskikoulu . . . . Rautalampi
-L f 
91
o ù
A
28 Yhteiskoulu ........................................ li 18 Û 19
29 Kittilä
0
1
lu
1
30 Yhteiskoulu ............................. Lavia 20 6 Q
4-li
a
J.
iokka
Q
J.
iset —
3
31 » Lammi 20 i
o
A V19
0
1 a
32 Keskikoulu Isokyrö 21
X
k
‘iQ lu i o
33 Äänekoski 18
og O£ 11 c Q
34
Yhteiskoulu ^
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois.............................. 7 3 2 58 13 7
-LO
54 16
D
8
J.-L
68
u
25
O
11
35 Judiska samskolan............................. Helsinki — H:fors 7 3 2 6 6 2 5 3 2 0 12 3
36
37
38
Karis-Billnäs samskola .....................
Pargas svenska sam skola.................
Samskolan............................................
Karjaa — Karis 
Parainen — Pargas 
Uusikaarl. - Nykarleby
13
28
11
3
3
1
1
4
19
15
15
3 
6
4
1
5
22
15
25
4
5 
4
3
4 
1
15 16 1 17 18 i9  ; 20 21 22 ;1 23 24 1 25 [ 26 27 1 28 29 j 30 1 31 ; 32 1 33
IV V VI VII Ylin luokka Högsta klassen
yhteensä — Summa — Total
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
■) 
Utan 
villkor 
uppfl. ’) 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
m
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
â 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyj'a 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
â 
la 
même 
classe
1 
Luokalle 
jääneitä 
i 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
K
oulusta 
päästettyjä 
D
im
itterade
Ayant 
achevé 
leurs 
études
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
m
Luokalle 
jääneitä 
k 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure
K
aikkiaan 
— 
Hela 
sum
m
an 
Somme 
totale
23 7 4 21 3
1 1j
85 26 14 21 146 1
10 6 3 17 ---  ; 2 --- 45 17 16 17 95 2
12 3 2 12 __ 1 2 __ 65 16 11 12 • 104 3
12 9 7 16 __ 47 21 19 16 103 i
16 5 8 15 --- j 1 --- 76 18 19 15 128 5
17 13 6 22 __! 1 __ 80 32 21 22 155 6
18 9 1 22 --- 100 31 19 22 172 7
11 9 11 22 10 80 41 83 22 226 8
17 7 3 14 __ 6 -- . ! .__ — --- __• __ __ __ 75 26 27 14 142 9
12 8 12 11 —  i 4 —  j 69 23 44 11 147 10
9 10 9 12 — i 2 --- --- --- —  ■ --- — --- 78 32 40 12 162 11
10 6 7 12 — 5 — --- 53 15 17 12 97 12
10 7 7 16 __ 80 23 25 16 144 13
14 7 3 16 1 --- 59 23 17 16 115 14
9 6 5 15 —  ; 5 --- 46 25 18 15 104 lä
5 10 4 8 —  ■ 5 --- 41 20 27 8 96 16
17 5 6 16 — 3 --- 83 21 33 16 153 17
13 2 6 17 — 1 --- 61 14 19 17 111 18
12 4 8 18 --- 49 13 23 18 103 19
14 6 3 16 --- 72 15 16 16 119 20
14 2 1 17 — 6 --- 57 7 18 17 99 21
9 3 3 8 —  1 5 --- 58 10 24 8 100 22
15 6 S — 13 —  1 2 -1 1 » 75 14 i 12 13 114 23
M e d  f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o l a  —  S e  f o n d a n t  s u r V école p r i m a i r e
3-klassiga — A  3 classes
7 9 10 14 __ ! 7 __ __ __ __ __ __ __ 24 17 28 14 83 2112 3 6 13 __ 2 ’--- 26 6 18 13 63 25
20 3 3 18 __ 3 --- ^ 37 8 8 18 71 26
14 .— 4 10 — 7 --- 35 — 15 10 60 27
7 2 11 16 — 3 — --- 25 11 27 16 79 28
11 4 2 10 — 1 “ 26 5 4 10 45 29
4-klassiga — A  4 classes
11 8 4 13 __ 2 __ 40 i 17 12 13 82 30
12 4 1 15 — 1 --- 44 6 12 15 77 31
12 8 5 13 — 10 — --- 33 13 18 13 77 32
U 10 2 16 __ 2 — — — — _ — 40 22 13 16 91 33
62 17 13 57 6 249 74 47 57 427 34
5 5 5 6 — 1 --- 29 29 15 6 79 35
19 8 — 19 — 3 --- --- - — — -— --- — --- 73 18 8 19 118 36
20 — 2 16 78 14 15 16 123 37
18 4 6 16 — 2 — 69 13 9 16 107 38
*) Keskikouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. —  I mellanskolor antalet dimitterade.
Yksityiskoulut. 62
\
63 Privatskolor.
1936— 1937.
1 2 3 1 i  \ 5 6 1 i  ! 8 9 1 io I l i 12 I 13 I 14
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Liea
I I I II I IV
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuiigjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
â 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
j 
Sans 
em
m
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efte< 
fuiigjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
m
Luokalle 
jääneitä 
j 
i 
A 
klassen 
kvarstannade 
j 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe
1 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sam 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuiigjorda 
villkor 
uppfl. 
Apris 
exam
m
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
j 
Utan 
vUIkor 
uppfl.
1 
Sam 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuU
aorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
m
, 
Luokalle 
jääneitä 
] 
À 
M
asse» 
kvarstannade 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe 
j
1 Tyttölyseot — Flicklyeeer —  Lycées 
de jeunes fûtes ................................ 155 29 12 174 53 32 143 42 28 127 48 35
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois ................................ 84 23 7 99 36 18 70 25 15 59 19 15
3 Tyttölyseo............................................ Lahti 32 6 1 51 12 7 35 4 6 31 4 3
4 » ............................................ Savonlinna — Nyslott 23 9 3 21 11 6 17 11 3 10 9 6
5 » ............................................ Hämeenlinna — T:hus 29 8 3 27 13 5 18 10 6 18 6 6
6 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois ................................ 71 6 5 75 17 14 73 17 13 68 29 20
3
8
7
8
Svenska privata läroverket för flickor 
Privata svenska flickskolan .............
Helsinki — H:fors 
»
15
16 1 1
15
21
6
7
1
5
6
22
5
5
5 14
22
13
7
9 » » » ............. Porvoo —■ Borgå 26 5 4 20 6 20 2 g 17 1 3
10 Heurlinska skolan .............................. Turku — Åbo 14 19 4 2 25 5 J 15 8 6
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles 
de jeunes filles ................................
11
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises 
Nya svenska flickskolan ................... Helsinki — H:fors 10 1 1 12 1 2 24 8 1 16 6 2
12
13
Kaikki yksityiskoulut1) — Samtliga pri­
vatskolor1) —  Total des écoles privées 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises ...............................
365
157
41
25
29
12
2 762
2328
594
504
500
433
2 622
2167
828
693
876
784
2563
2110
892
729
834
714
14 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ............................. 208 16 17 434 90 67 455 130 92 453 163 120
15 1 16 1 H 18 1 19 ] 20 21 1 22 1 23 24 j 25 1 26 27 1 28 29 1 30 ! 31 \ 32 j 33
V VI VII VIII Ylin luokka Högsta klassen Yhteensä •— Summa —  Total
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjord» 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
m
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
elasse
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
m
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
fEfter 
fuiigjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuiigjorda 
villkor 
uppfl. 
Apris 
exam
m
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
mime 
classe
Koulusta 
päästettyjä 
D
im
itterade 
Ayant 
achevé 
leurs 
études
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
m
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fuiigjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
m
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
Pr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure
j 
Kaikkiaan 
— 
Hela 
sum
m
an 
j 
Somme 
totale
123 38 28 117 29 42 68 26 27 47 32 33 1 84 954 297 238 84 1573 1
66 18 9 56 9 5 17 12 6 14 18 5 _ 40 465 160 80 40 745 2
35 9 3 32 2 3 11 7 5 7 8 2 — 10 234 52 30 10 326 3
18 3 3 11 — — — — — — — — — 17 100 43 21 17 181 i
13 6 3 13 7 2 6 5 1 7 10 3 — 13 131 65 29 13 238 5
57 20 19 61 20 37 51 14 21 33 .14 28 1 - 44 489 137 158 44 828 611 1 3 9 6 14 5 3 8 2 5 12 — 14 77 39 46 14 176 7
17 9 9 15 5 12 17 5 8 7 3 11 — 14 2)137 42 54 14 247 8
9 3 3 21 1 4 7 2 3 8 1 2 1 2 128 15 31 2 176 920 7 4 16 8 . 7 22 4 2 16 5 3 14 3)147 41 27 14 229 10
16 14 3 15 8 11 6 7 6 5 8 99 45 31 8 183 11
2164 1003 700 1442 629 458 881 543 505 718 586 619 205 1953 13 517 5111 4 726 1953 25 307 12
1777 847 596 1126 480 303 623 415 392 514 469 451 175 1654 10 802 4162 3860 1654 20 478 13
387 156 104 316 149 155 258 128 113 204 117 168 30 299 2 715 949 866 299 4 829 14
*) Kats. alaviittaa *) si v . 44.-— Se not ') sid. 4 4 .— Voir la note 1, page 44.
!) Näistä 4 sai päästötodistuksen V III luokalta .— Av dessa avgingo 4 med avgångsbetyg från kl. VIII.
*) » 11 » * » ,  » »
Yksityiskoulut. 64 65 Privatskolor.
O pp ik o u lvM a sto  1 9 3 6 — 1 9 3 7 . 9
1936— 1937.
B. V. Tietoja kotilujen taloudesta lukuvuonna 1936— 1937. —Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1936— 1937.
Économie des écoles (année scolaire 1936—1937).
1 2 s 4 5 6
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Menot — TJtgifter —
Opettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
Appointements 
des maîtres
.
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres dépenses
Todellinen 
vuokra 
Faktisk hyra 
Loyers payés
Yhteensä
Sumilla
Total
Mk
1 L y s e o t  —  L y c e e r  —  Lycées.............. 32 944 799 5 478 057 2 185 399 40 608 255
2
3
K u n n a l l i s e t  — K o m m u n a la  —  Munici­
paux
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ...................................
Samskolan....................................... Tammisaari — Ekenäs
925 6 1 4  
476 300
119 9 9 9  
67 745
1 0 4 5 6 1 3  
544 045
4 Svenska samskolan............................ Kristiinank. — K:stad 449 314 52 254 — 501 568
5
6
Y k s i t y i s e t  —  P r iv a t a  —  Privés 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois..................................
Suomalainen yhteiskoulu................... Helsinki —  H:fors
24 712 483  
1 032 536
4 225131  
183 678
1 7 5 6 4 2 9 3 0 6 9 4  043  
1 216 214
7 Uusi yhteiskoulu ....................................... » 414 544 108135 174 000 696 679
8 Kallion yhteiskoulu............................ » 765 344 389119 — 1154 463
9 Töölön » ............................ » 603 701 54 504 — 658 205
10 Helsingin viides yhteiskoulu............. » 424 330 146 477 225 000 795 807
11 Suomalainen yksitvislyseo................. » 739 598 89 057 150 000 978 655
12 Yhteiskoulu ja realilukio................... » 431 220 38 973 156 600 626 793
13 Yhteislyseo .......................................... » 397 910 57 540 280 000 735 450
14 Kulmakoulu ........................................ » 436 280 44 292 180 000 660 572
15 Koulukujan yhteislyseo ..................... » 406 295 123 015 141 750 671060
16 Eiran yhteiskoulu .............................. » 55 703 52 797 9 600 118 100
17 Tehtaanpuiston yhteiskoulu ............. » 355 980 102 580 131 250 589 810
18 Suomalainen yhteiskoulu................... Oulunkylä —  Åggelby 429 466 71 709 _ 501175
19 Yhteiskoulu ........................................ Lohja —  Lojo 408 722 114 973 — 523 695
20 » ........................................ Nurmijärvi 400 464 65 475 1000 466 939
21 » ........................................ Järvenpää 447 532 93 518 — 541 050
22 » ........................................ Kerava 374 545 39 846 58 229 472 620
23 Suomalainen yhteiskoulu ................. Turku — Åbo 1141 477 155455 1 296 932
24 » yhteislyseo..................... Pori — Björneborg 482 104 136 245 — 618 349
25 Yhteiskoulu ........................................ Salo 523195 70 919 — 594114
26 » ........................................ Tyrvää 380 760 30114 — 410 874
27 » ........................................ Kokemäki 408 680 35 956 _ 444 636
28 » ........................................ Ikaalinen 381162 66 686 _ 447 848
29 » ........................................ Loimaa 331 220 78 722 _ 409 942
30 Suomalainen yhteiskoulu................... Tampere — Trfors 951 099 159 365 — 1 110 464
31 » » ................... Hämeenlinna — T:hus 489 490 61800 — 551 290
32 Yhteiskoulu ........................................ Forssa 433 767 48 037 — 481 804
33 » ........................................ Lahti 625 479 70 618 60 000 756 097
34 » ........................................ Jämsä 358 451 83 750 — 442 201
35 » ........................................ Toijala 507 952 43 756 — 551 708
36 Suomalainen yhteiskoulu ................. Viipuri — Viborg 484 745 87 955 6 800 579 500
37 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 481 347 88 658 — 570 005
38 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 496 328 36 917 30 000 563 245
39 Yhteiskoulu ........................................ Imatra 641 622 132 610 — 774 232
40 » ........................................ Inkeroinen 373 970 25 834 _ 399 804
41 » ........................................ Elisenvaara 385 910 79 520 — 466 430
') Kaksi koulutaloa, joista toinen on ollut käytännössä vain puolen vuotta. — Två skolhus, av vilka det ena varit i bruk endast ett halft år
7 ! 8 9 1 iü i l 12 13 14 15
Dépenses Tulot —  Inkomster —  Recettes
Keskimäär.
vuosi­
kustannus (sar. 6+ 8 ) 
oppilasta kohden
Å rlig  medel­
kostnad 
(kol. 6 +  8) 
för elev
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohden
Därav sta­
ten erlagt 
för elev 
Dépense de 
l’État 
par élève
j
Koulutalon 
hoito- ja  kor­
jauskustan­
nukset y. m.
Skötsel o. rep. 
av skolhuset 
m. m. 
Dépenses pour 
la maison 
\ d’école etc.
A rvio itu  
vuokra 
(5% koulu­
talon 
arvosta)
Beräknad 
hyra 
(5 % av 
skolhusets värde) 
Loyer 
calculé
Oppilaiden
koulu-
maksut
Elevernas
skol­
avgifter
Écolages
des élèves
Kannatusta
Understöd
Subvention
1
Muut tulot
Övriga
inkomster
Autres
recettes
Yhteensä
Summa
TotalValtio lta 
Av staten 
de l’État j
Kunn ilta
Av kom­
muner
communale
' Mk
2 122 845 3 607 084 15 489 269 26 423 173 1 276 279 1678 000 44 866 721 2 472 1478 l
i 36 741 210150 163 550 733 000 154 605 675 1 051830 3187 1860 2
34 785 70 000 103 000 352 000 93 305 — 548 305 2 613 1498 3
1956 140150 60 550 381 000 61 300 675 503 525 4 035 2 396 4
1690 622 2 710026 12 059 009 20 886 538 658 674 723 698 34 327 919 2 309 1443 ä
\ 30 845 125 000 656 000 741 475 — 7 069 1 404 544 2 206 1220 6
.— — 323 900 372 000 — 2 494 698 394 2 600 1388 7
5 518 173 000 560 200 590 000 — 24 374 1174 574 2 997 1332 8
342 044 265 000 527 750 539 000 — 10 450 1 077 200 2137 1248 9
__ _ 394 700 396 000 — 2 990 793 690 2 662 1324 10
_ _ 521 551 469 000 _ 63 990 614 1714 821 11
_ _ 270 000 396 000 _ — 666 000 2 339 1478 12
_ — 334125 388 000 — ■ 2 760 724 885 2 807 1481 13
— — 243 620 396 000 — 21 380 661 000 2 255 1352 14
_ _ 281425 378 000 — 16 015 675 440 2 652 1494 15
_ _ 129 500 74 000 _ — 203 500 • 832 521 16
— — 186 650 310 000 46 730 543 380 3 641 1914 17
96 035 20 000 161 575 376 000 60 000 500 598 075 2 306 1664 18
27 732 30 200 133 810 360 000 33 500 24117 551 427 2 613 1698 19
20 318 — 128 350 368 000 — 3 922 500 272 2 224 1752 20
30 556 47 792 210 825 382 000 15 000 2 684 610 509 2173 1410 21
34 666 __ 162 175 352 000 35 000 23 242 572 417 2 527 1882 22
67 335 278089 868 615 904 000 — 46 992 1 819 607 1710 982 23
13 600 157 724 224 910 409 000 110 000 9 666 753 576 2 853 1504 24
20 436 15367 148 225 424 000 40 000 14 527 626 752 2 291 1594 25
__ 70 000 156 850 324000 6 000 — 486 850 2 004 1350 26
11055 50 000 85 360 354 000 10 000 3 439 452 799 2 927 2 095 27
26 755 34 250 97 305 352 000 8 674 17 825 475 804 2 000 1461 28
30 224 54 057 134 834 294 000 — 4 618 433 452 2138 1355 29
16 704 149 500 604 100 602 000 — 21 853 1 227 953 2 055 982 30
15 301 50 000 194 600 376 000 — 4 635 575 235 2 358 1475 31
50 803 59 750 146075 380 000 15 500 15 273 556 848 2107 1479 32
20 000 _ 254 475 422 000 80 000 19 717 776192 2130 1189 33
969 11000 134 055 352 000 7 000 2 382 495 437 2 560 1989 34
24 298 55 000 180 500 410000 25 000 2 337 617 837 2159 1459 35
6 878 9650 244 700 4041)00 — 34 392 683 092 2174 1491 36
50 507 103 000 235 800 392 000 — 2 837 630 637 2 493 1452 37
84 094 — 232 260 478000 — 24 487 734 747 1884 1599 38
12 082 !)  132 500 348 250 528000 ' 13000 72 947 962197 2 244 1307 39
17 435 63 224 116 210 368000 15000 12 312 511 522 2 823 2 244 40
94113 40000 144 400 392 000 5000 9925 551 325 2 340 1815 41
67 Privatskolor,Yksityiskoulut. 66
1936— 1937.
1 2 3 4 5 1 . 6
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Menot — Utgifter —
Opettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
Appointements 
des maîtres
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres dépenses
Todellinen 
vuokra 
Faktisk hyra 
Loyers payés
Yhteensä
Summa
Total
Mk
1 Jaakkiman yhteiskoulu ..................... Lahdenpohjan k: la 371100 46303 39 000 456 403
2 Yhteiskoulu ........................................ Mikkeli — S:t Michel 478158 76 802 — 554 960
3 » ............................................................ Pieksämäki 438 810 109 579 — 548 389
4 » ........................................ Kuopio 656 690 71119 — 727 809
5 » ................................................ Varkaus 469096 31 292 — 500 388fi » ........................................ Joensuu 495 325 102 613 — 597 938.
7 Suomalainen yhteiskoulu................... Vaasa — Vasa 423 887 58501 — 482 388
8 Yhteiskoulu ........................................ Lapua 450 720 128 301 — 579 021
9 » ................................................ Haapamäki 405 550 55 430 — 460 980
10 » ...................................................... Oulainen 352 335 23 789 — 376124
K a n s a k o u lu  p o h j a k o u lu n a  —
11 Lapinpuiston yhteislyseo................... Helsinki —  H:fors 320 690 34 719 100 000 455409
12 Keskikoulu ja lukio ........................... Kauhava 359 401 15 942 — 375343
13 Yhteislyseo .......................................... Kauhajoki 359 424 37 738 — 397162
14 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska 287 979 29 426 — 317 405
15 Keskikoulu ja lukio ........................... Ilmajoki 318 670 59 066 — 377 736
16 Suomalainen yhteiskoulu................... Pietarsaari — J:stad 213 890 34 420 13 200 261 510
17 Yhteiskoulu ........................................ Haapavesi 307 830 41 486 — 349 316
18 R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  —
L y c é e s  s u é d o is  ................................................. 7 m  702 1132 927 428970 8 868599
19 Nya svenska läroverket..................... Helsinki —  H:fors 566 960 104 028 26 800 697 788
2ft Läroverket för gossar och flickor . . . » 675 450 109 344 — 784 794
21 Nya svenska samskolan..................... » 607 767 132 760 75 500 816 027
22 Svenska samskolan............................. » 538 530 56 640 99 000 694170
23 Tölö svenska samskola ..................... » 546 812 69 538 — 616350
24 Brändö samskola................................ Kulosaari — Brändö 531 275 60 797 37 170 629242
25 Grankulla samskola............................ Kauniainen — G:kulla 896 362 167 384 69 000 1132 746
26 Svenska samskolan............................. Oulunkylä —  Åggelby 460 310 114 715 — 575025
27 » » ........................... Turku — Åbo 500 808 44 653 — 545 461
28 » » ............................ Pori — Björneborg 423115 59 715 — 482 830
29 » » ............... ............ Tampere — T:fors 431840 73 781 — 505 621
3ft » » ............................ Kotka 444 292 47 824 — 492 116
31 » » ............................. Vaasa — Vasa 468 646 78 801 121 500 668 947
32 » privatskolan............. ........... Oulu —  Uleäborg 214 535 12 947 — 227 482
33 K e s k i k o u lu t  —  M e lla n s k o lo r  —  É c o le s
m o y e n n e s  ......................................................... 11 B59 748 1 782 568 257 828 13 350144
34 S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r å k i g a  —
É c o le s  f in n o is e s  .............................................. 10246 090 1631970 217828 12095888
35 Keskuksen yhteiskoulu ..................... Helsinki — H:fors 239 870 — 35 300 275170
36 Suomalainen yhteiskoulu................... Karkkila 227 490 23099 12 638 263 227
37 Yhteiskoulu ........................................ Hyvinkää 247 236 66 540 — 313 776
38 » ........................................ Kuusankoski 270 870 33136 8 400 312 406
39 Yhteislyseo .......................................... Orimattila 217 002 ' 16 334 2 000 235336
4ft Yhteiskoulu ........................................ Naantali —  Nådendal 200 215 12 975 2 000 215190
41 » : ....................................... Lauttakylä 220 408 50 408 270 816
1 i 1 » 9 1 1(> 1 11 1 12 I 13 14 15
Dépenses Tulot — Inkomster — Recettes
Keskimäär.
vuosi­
kustannus 
(sar. 6 +  8) 
oppilasta 
kohden 
Årlig medel­
kostnad 
(kol. 6+8) 
för elev
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta . 
kohden
Därav sta­
ten erlagt 
för elev
Dépense de 
l’État 
par élève
Koulutalon 
hoito- ja  kor­
jauskustan­
nukset y. m.
Skötsel o. rep. 
av skolhuset 
m. m.
Dépenses pour 
la maison 
d'école etc.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon 
arvosta)
Beräknad 
hyra 
(5 % av 
skolhusets 
värde)
Loyer
calculé
Oppilaiden
koulu-
maksut
Elevernas
skol­
avgifter
Écalages 
des élèves
K annatusta
Understöd
Subvention
1
Muut tulot
Övriga
inkomster
Autres
recettes
Yhteensä
Summa
TotalValtiolta 
Av staten 
de l'État
1
Kunnilta
Av kom­
muner
communale
Mk
27118 11300 121 383 352 000 _ 473 383 2 598 1956 l
96 982 125000 202 050 » 403 000 — 36 420 641 470 2 092 1240 2
45443 40 000 171 406 388 000 10 000 3 264 572 670 2 569 1694 3
12 010 85 200 258 050 527 000 — • 3 634 788 684 1848 1198 4
63 778 25400 141150 358000 20  000 55 020 574170 2182 1485 5
31528 75000 202 150 375000 40 000 8 336 625486 2 370 1320 6
76 225 105 000 189 625 388 000 50 000 5 289 632 914 2 510 1658 7
16 223 60 215 152 700 382 250 — 10 294 545 244 2 599 1554 8
26 407 45 000 139 700 336 000 — 24 630 500 330 2 555 1697 9
— — 46 090 352 000 - 16 548 414 638 2 871 2 687 10
M ed  f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o la  —  S e  f o n d a n t  s u r  V éco le  p r im a i r e
_ _ 165 550 278 000 __ 6 675 450 225 3 373 2 059 11
45 263 40 000 91 875 321000 5000 2 732 420 607 2 487 1'922 12
42181 29 500 94 650 328000 — 16 693 439 343 3 048 2 343 13
38 542 31 500 99 600 264 000 — 1446 365 046 2154 1630 14
2 915 29 712 123 320 ' 292 000 5000 11544 431 864 2 563 1836 15
— _ 21 750 215000 30 000 2 085 268 835 2 972 2 443 16
15 704 13 096 60 280 274 813 20 000 10134 365 227 3124 2369 17
395482 686908 3266 710 4 803 635 463000 953 627 9 486 972 3165 1591 18
40 347 _ 370 300 364 000 _ 3 932 738 232 2 694 1405 19
j 89 881 225 000 439 062 419 360 — 4 326 862 748 3 023 1256 20
_ 436 200 379000 — 907 816107 2 503 1163 21
i 6 941 __ 339 300 390 000 — 13 443 742 743 2 755 1548 22
34 288 30 000 327 738 346 000 — 1596 675 334 3 736 2 000 23
1 47 608 50 000 120 650 376 000 200  000 1185 697 835 3 904 2161 24
! __ _ _ 468100 543000 120 000 10 313 1141 413 3 361 1611 25
14 092 60 000 114 825 417 000 65 000 51326 648151 3 608 2 369 26
32 628 210 000 177 215 419 000 — 4119 600 334 3256 1806 27
36 861 — 57 605 37 000 25000 401084 520 689 5192 398 28
29 979 15 985 124 600 348 000 — 63 000 535 600 2 717 1813 29
62 857 70 000 71125 368 000 3000 111 115 553 240 3 089 2 022 30
__ __ 197 790 397 275 50 000 3 918 648 983 2 787 1655 31
— 25 923 22  200 283 363 305 563 5172 — 32
1288 879 1141557 2 971147 II) 680 000 74!) 154 1149 031 15 549 332 2478 1826 33
1241221 1111557 2 786143 9846000 519154 1054313 14 205 610 2 437 1817 34_ ___ 135 500 205 000 — 2 902 343 402 1709 1273 35
10 871 — 34 300 193 000 28 500 13 599 269 399 2 556 1874 36
5 626 50 000 101 270 224 000 20000 6110 351 380 2 544 1566 37
1243 _ 65 960 222 000 25 000 23135 336 095 2 441 1734 38
5278 30000 62 550 219 000 15000 60 478 357 028 2 627 2168 39
9 013 ___ 28150 122 000 19 700 43 943 213 793 2 339 1326 40
3 957 24 418 72 663 206000 8000 22 092 308 755 2 567 1791 41
Ylcsityiskowlut. 68 69 Privatskolor.
1936— 1937.
1 2 3 1 4 ! 5 1 «
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l'école
Paikka
Ort
Lieu
Menot — Utgifter —
Opettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
Appointements 
des maîtres
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres dépenses
Todellinen
vuokra
Faktisk hyra
Loyers payés
i
Yhteensä
Summa
Total
Mk
1 Yhteiskoulu .......................... ............. Paimio 222 750 * 21080 243 830
2 » ........................................ Mynämäki 206 065 15 673 20 000 241 738
3 » ........................................ Perniö 215 650 28 486 — 244136
4 » ........................................ Merikarvia 148 770 22 860 — 171 630
5 Aitoon yhteiskoulu ............................ Luopioinen 178 741 8 056 12190 198 987
B Yhteiskoulu ............... •....................... Sysmä 212 358 38 487 — 250 845
7 » ........................................ Somero 233 919 36 478 — 270 3978 » ........................................ Kangasala 246 063 43 258 40 800 330121
9 » ......................................: Mänttä 217 320 137 890 — 355 210
10 » ..................... Orivesi 230 337 35 205 . — 265 542
11 » ........................................ Valkeakoski 212 998 42 272 8 000 263 270
12 » ........................................ Vääksy 210 520 29 757 — 240 277
13 » .......................... . Säkkijärvi 220 080 2 258. — 222 338
14 » ........................................ Parikkala 236 345 28 331 — 264 676
15 » ........................................ Kymi 241725 34 681 — 276 406
16 » Koivisto 262 020 21 378 — 283 398
17 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ___ Viipuri — Viborg 333 339 55 900 — 389 239
18 Yhteiskoulu ........................................ Uuras 227 019 30 988 .— 258007
19 Lappeenrannan yhteiskoulu ............. L:ranta — W:str;md 214 410 24 832 — 239 242
20 Keski-Vuoksen yhteiskoulu............... Pölläkkälä 214 100 31942 — 246 042
21 Yhteiskoulu ........................................ Kangasniemi 196 836 41 346 — 238182
22 » ........................................ Pitkäranta 266 896 23 089 — 289 985
23 » ........................................ Juankoski 225 520 33 730 — 259 250
24 » Suonenjoki 205 537 19 027 — 224 564
25 » ........................................ Kiuruvesi 237 518 8 480 16 500 262 498
26 » ........................................ Lieksa 234 740 113 350 — 348 090
27 » ....................................... Kannus 237 840 60 333 — 298173
28 » ........................................ Saarijärvi 248 226 13 400 500 262 126
29 Keskikoulu .......................................... Alavus 225 349 16015 — 241 364
30 Yhteiskoulu ........................................ Viitasaari 196 400 54 990 — 1 251390
31 » ........................................ Kemijärvi 214 493 50 000 — 264 493
32 » ........................................ Haapajärvi 198 660 48 998 247 658
K a n s a k o u lu  p o h j a k o u lu n a  —
3-luokkaiset —
33 Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo___ Helsinki — H:fors 157 230 23 809 47 250 228 289
34 Yhteiskoulu ......................'............... Vihti 138 475 10 504 4 500 153 479
35 Yhteislyseo ........... •............................. Kankaanpää 131 057 23 522 — 154 579
36 Keskikoulu .......................................... Rautalampi 129 760 34 644 — 164 404
37 Yhteiskoulu ........................................ li 140 502 29199 — 169 701
38 » ........................................ Kittilä 120 624 17 838 — 138462
1 7 8 y 10 i 11 ! 12 1 13 14 15
Dépenses Tulot — Inkomster — Recettes
Keskimäär.
vuosi­
kustannus 
(sar. 6 +  8) 
oppilasta 
kohden
Årlig medel­
kostnad 
(kol. 6 +  8) 
för elev
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohden 
Därav sta­
ten erlagt 
för elev
Dépense de 
l'État 
par élève
l Koulutalon 
; hoito- ja kor- 
! jauskustan- 
! nukset y. m.
; Skötsel o. rep. 
i av skolhuset 
I m. m.
: Dépenses pour 
! la maison 
i d’école etc.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon 
arvosta)
Beräknad 
hyra 
(5 % av- 
skolhusets 
värde)
Loyer
calculé
Oppilaiden
koulu-
maksut
Elevernas ! 
skol­
avgifter
Écolages 
des élèves
j
Kannatusta
Understöd
Subvention Muut tulot
Övriga
inkomster
Autres
recettes
Yhteensä
Summa
TotalValtiolta 
Av staten 
de l'État
Kunnilta
Av kom­
muner
communale
i i
Mk
10 890 44 856. 59 231 227 000 15000 7 844 309 075 2 887 2 270 l
— — 49 510 214 000 — 19 463 282 973 2 393 2119 2
750 63 000 37 325 232 000 12 954 33 358 315 637 2 844 2148 3
338 903 i 30 362 28 450 179 500 — 81581 289 531 2 525 2 244 4
— — 22 320 156 000 6 000 5 313 189 633 3159 2 476 5
45 079 38 750 29130 219 000 30 000 29 712 307 842 2 706 2 047 6
2 979 20 000 41150 222 000 6 000 7 601 276 751 2 792 2135 7
— — 82 648 201 000 10 000 26 261 319 909 2 641 1608 8
3 000 34 830 76 250 228 000 13 000 8 743 325 993 4 021 2 351 9
46 213 50 000 108 220 201000 15 000 10 782 335 002 2147 1367 10
— — 63 788 212 500 — 5 372 281 660 2 771 2 237 11
87 435 50 000 29 850 232 000 10 000 66 254 338104 2 791 2 231 12
6 200 1 45 000 27 900 211 000 10 000 6 667 255 567 2 596 2 049 13
54 867 33 250 69 675 222 000 — 40173 331 848 2 292 1708 14
42 309 ; 41000 88 991 206 000 40 000 21 744 356 735 2 048 1329 15
52 493 i 32 500 77 048 232 000 20 000 5 522 334 570 1827 1341 16
9109 68 550 157 450 300 000 12 000 4 393 473 843 2 026 1327 17
52 304 37 463 60 760 212 000 24 000 22 952 319 712 2 052 1472 18
— — 83 950 205 000 15 000 10 703 314 653 1584 1358 19
69 473 23 000 87 471 224 000 3 000 29 366 343 837 1661 1383 20
— 25000 35 600 214 000 13 000 900 263 500 2 658 2162 21
8 985 15 000 74 930 236 000 7 000 13 850 331 780 2 115 1639 22
4187 36 500 44 250 232 000 15 000 33 799 325 049 2 572 2 017 23
51 658 12 000 58 650 209 000 5 000 27 340 299 990 2 275 2 010 24
— — 32 613 231 000 10 000 4 425 278 038 2 625 2 310 25
7 560 33 500 73 640 232 000 20 000 30 020 355 660 2 494 1516 26
23 383 25 000 59195 236 000 1000 25 360 321 555 2 885 2107 27
80182 25100 44 050 221 000 20 000 67 519 352 569 2 762 2125 28
14 892 53 550 92 335 232 000 6000 U  856 342 191 2 478 1950 29
8 759 40 000 19 575 209 000 8 000 28 740 265 315 2 885 2 069 30
40 000 40 000 39 500 282 000 15 000 4 600 341100 3 045 2 820 31
2 706 7 500 23 640 220 000 5 000 7 277 255 917 2 200 1897 32
M ed  f o lk s k o la n  s o m  b o t t e n s k o la  —  S e  f o n d a n t  s u r  V école  p r i m a i r e
3-klassiga — A 3 classes
97100 126 000 24110 247 210 2 750 1518 33
900 — 25 325 125 000 10 000 5 537 165 862 2 436 1984 34
4 772 11 880 35 000 128 000 5 000 3 574 171 574 2 280 1 753 35
1620 11000 34 455 120 000 _ 9 402 163 857 2 923 2 000 36
i 12 640 18 500 41 450 120 000 _ 17 750 j 179 200 2 353 1 500 37
67 812 5 048 14 390 126 000 5 000 65 299 ! 210 689 3189 2 800 38
Y  ksityiskoulut. 70 71 Privatskolor.
1936— 1937.
1 2 3 1 4 \ 5 6
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Menot — Utgifter —
Opettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
Appointements 
des maîtres
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres dépenses
Todellinen
vuokra
Faktisk hyra
Loyers payés
Yhteensä
Summa
Total
Mk
4-luokkaiset—
1 Yhteiskoulu ..................................... Lavia 136 850 29 502 1 _ 166 352
2 » ......................................... Lammi 156 145 9 677 7 750 173 572
3 Keskikoulu . : ..................................... Isokyrö 128 484 45138 .173 622
4 Yhteiskoulu ..................................... Äänekoski 211 328 33 075 _ 244403
5 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ............................. 1113 658 100 598 40000 1264 256
6j Judiska samskolan ......................... Helsinki — H:fors 365 759 24 471 _ 390 230
7 j Karis-Billnäs samskola ..................... Kaijaa — Karis 274 872 34 306 _ 309178
81 Pargas svenska samskola.................. Parainen — Pargas 249 505 27 090 40000 316 595
9 Samskolan ......................................... U usikaarlN ykarleby 223 522 14 731 - 238 253
10 T y t t ö ly s e o t  —  F l ic k ly e e e r  —  Lycées
de jeunes filles ............................. 3 241 096 477 057 554 080 4 272 233
11 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées finnois ................................. 1290317 242633 160000 1692 950
12 Tyttölyseo ......................................... Lahti 493 273 128253 160 000 781 526
13 » ......................................... Savonlinna — Nyslott 379 916 49 589 _ 429 505
14 » ......................................... Hämeenlinna — T:hus 417128 64 791 — 481 919
15 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................. 1950 779 234 424 394 080 2 579 283
16 Svenska privata läroverket för flickor . Helsinki — H:fors 434116 31 822 70000 535 938
17 Privata svenska flickskolan.............. » 562 462 103 222 225 543 891227
18 , » » » .............. Porvoo — Borgå 425170 56 577 22 337 504 084
19 Heurlinska skolan ............................. Turku — Åbo 529 031 42 803 76 200 648 034
T y t t ö k o u lu t  —  F l ic k s k o lo r  — Écoles de
jeunes filles
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —! 
Écoles suédoises j
20 Nya svenska flickskolan .................. Helsinki — H:fors 390 269 26 909 62 500 479 678
21 K a ik k i  y k s i t y i s k o u lu t 1) —  S a m t lig a
- p r iv a t s k o lo r 1)  —  Total des écoles
privées1) .............. ......................... 47 935 912 7 714 591 3 059 807 58 710 310
22 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ............................ 36 248890 6 099 734 2134 257 44482 881
23 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ............................. 11 687022 1614 857 925 550 14227429
! i » 9 10 1! I 12 1 13 14 15
Dépenses Tulot — Inkomster — Recettes
Keskimäär.
vuosi­
kustannus 
(sar. 6 +  8) 
oppilasta 
kohden 
Årlig medel­
kostnad 
(kol. 6 +  8) 
för elev
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohden
Därav sta­
ten erlagt 
för elev
Dépense de 
l’État 
par élive
Koulutalon 
hoito- ja  kor­
jauskustan­
nukset y. m.
Skötsel o. rep. 
av skolhuset m. m.
Dépenses pour 
la maison 
d’école etc.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon 
arvosta)
Beräknad 
hyra 
(5 % av 
skolhusets 
värde)
Loyer
calculi
Oppilaiden
koulu-
maksut
Elevernas
skol­
avgifter
Écolages 
des élèves
Kannatusta
Understöd
Subvention
Muut tulot
övriga
inkomster
Autres
recettes
Yhteensä
Summa
TotalValtiolta 
Av staten 
de l’État
1
Kunnilta
Av kom­
muner
communale
Mk
4-kIassiga — A 4 classes
25 730 10 000 20 725 152 000 5 000 3 642 181 367 2151 1854 1
9 640 — 32 200 172 000 5 000 8 316 217 516 2197 2177 2
3 914 25 000 57 260 120 000 6 000 11800 195 060 2 580 1558 3
13 889 — 48 750 176 000 — 33134 257 884 2 657 - 1913 4
47658 30 000 185004 834000 230 000 94 718 1343 722 2 987 1940 5
2 371 — 34 950 195 000 160 000 5 480 395 430 4 878 2 438 6
3 752 20 000 62 294 222 000 30 000 3 830 318124 2 790 • 1881 7
_ — .57 700 208 000 25000 59 680 350 380 2 533 1664 8
41535 10 000 30 060 209 000 15 000 25 728 279 788 2 320 1953 9
85 879 161105 1 217 578 2 870 200 84 400 287 515 4 459 693 2 809 1819 10
44136 161105 559 025 1147 500 75 000 47 560 1829085 2 482 1536 11
6 698 — 236 975 453 500 75 000 22 750 788 225 2 383 1383 12
25303 50 000 136125 286 000 — 22 640 444 765 2 649 1580 13
12 135 111 105 185 925 408 000. — 2170 596 095 2 492 1714 14
41743 658 553 1 722 700 9 400 239 955 2 630 608 3104 2 073 15
9 417 — 156 560 402 000 — — 558 560 3 028 2 271 16
21046 — 243 525 447 700 — 237 779 929 004 3 594 1805 17
11 280 — 119 375 381000 9 400 — 509 775 2 848 2153 18
139 093 492 000 2176 633 269 2 830 2148 19
20 815 119 565 344000 42 562 506127 2 621 1880 20
3 518 418 4909 746 19 797 559 40 317 373 2 109 833 3 157 108 65 381 873 2 496 1582 21
2975979 3 982 688 15 404177 31 880 038 1252 828 1 825 571 50 362 614 2 349 1545 22
542 439 927 058 4393 382 8437335 857 005 1331537 15 019 259 3120 1737 23
*) Kat s. alaviittaa x) siv. 44. — Se not ')  sid. 44. — Voir la note 1, page 44.
Yksityiskoulut. 72 73 Privatskolor.
Opjnkovlutüasto 1936—1937. 10
1936— 1937.
B. ¥1. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d ’école fonds sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1936—1937. 
skolbibliotek under läsåret 1936—1937.
laires e t bibliothèques (année scolaire 1936—1937).
1 2 3 4 1 5 1
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maüon 
d’école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, preinie- m. fi.
Fonds et sommes
Tulot — In- 
Re-
Korkoja pää­
omasta 
Ränta på kapit. 
Rentes
Lahjoituksia 
Donationer 
m. m.
Donation# etc.
Mk Mk
1
2
Lyseot — Lyceer — Lycées ..........
Kunnalliset — Kommunala — Munici­
paux
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lijcées suédois ................................
.
72 373 201
4 203 000
148120
7 472
124 638
3 500
3 Samskolan........................................... Tammisaari — Ekenäs 1 400 000- 1953 _
4 Svenska samskolan............................
Vkçitvisfit —  P rivatâ  —
Kristiinank. — K:stad 2 803 000 5 519 3 500
5
ïAMlijflocii “ " riiVnu* “ ■ r ivudb
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois ................................ 54 950 507 77468 104 570
i
:
6 Suomalainen yhteiskoulu................... Helsinki — H:fors 2 500 000 5 703 16 000
7 Uusi yhteiskoulu................................ »
8 Kallion » ................................ » 3 460 000 1825 _
9
10
Töölön » ................................
Helsingin viides yhteiskoulu........
» 5 300 000 1200 —
!11 Suomalainen yksityislyseo................. » — — —
12 Yhteiskoulu ja realilukio ................. » — — —
13 Yhteislyseo .......................................... » — — _
14 Kulmakoulu ........................................ » — 217 3 316
15 Koulukujan yhteislyseo ..................... » — — —
16 Eiran yhteiskoulu .............................. » — — —
17 Tehtaanpuiston yhteiskoulu ............. » — — _
18 Suomalainen yhteiskoulu................. . Oulunkylä —  Åggelby 400 000 161 10 468
19 Yhteiskoulu .............................. ........ Lohja —  Lojo 604 000 1846 1171
20 » ........................................ Nurmijärvi — 376 1 820
21 » ........................................ Järvenpää 955 837 950 —
22 » ........................................ Kerava — 827 —
23 Suomalainen yhteiskoulu ................. Turku — Åbo 5 561 786 3 790 10 762
24 » yhteislyseo ................... Pori —  Björneborg 3 154 480 731 —
25 Yhteiskoulu ........................................ Salo 307 347 716 18 036
26 » ......................................... Tyrvää 1 400 000 — _
27 » ........................................ Kokemäki 1000 000 635 570
28 » ........................................ Ikaalinen 685 000 — 4 200
29 » ........................................ Loimaa 1 081133 1378 1000
30 Suomalainen yhteiskoulu...................  ! Tampere —  T:fors 2 990 000 7 311 8 735
31 » » ................... Hämeenlinna —  T:hus 1 000 000 1171 10 655
32 Yhteiskoulu .................................. . Forssa 1195 000 2 762 —
33 » ........................................ Lahti — 3 780 1000
34 » ........................................ Jämsä 220 000 1222 _
35 » ........................................ Toijala 1100 000 2 240 — i.
36 Suomalainen yhteiskoulu................... Viipuri — Viborg 193 000 8 008 —
3 7 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 2 060 000 2 017 —
3 8 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » — 17 779 —  j
3 9 Yhteiskoulu ........................................ Imatra !) 3 400 000 1165 5 000 !
4 0 » ....................................... Inkeroinen 1 264 477 _ _ _  j
41 » ........................................ Elisenvaara 800 000 —
4 2 Jaakkiman yhteiskoulu ..................... Lahdenpohjan k:la 226 000
i 6 1 1 s 9 1 10 i i 12
senlaatuiset rahastot ja varat 
dylika fonder och medel 
affectés à des bourses, prix etc. Koulun muiden rahas­
tojen pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.)
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de 
volumes de la 
bibliothèque 
(31 déc.)
komster
celtes
Jaetut stipendit ja  palkinnot 
Utdelade stipendier 
Bourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l'école (31 déc.)
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nombre
Kokonaissumma 
Totalbelopp 
Montant total
Luku
Antal
Nombre
Pääoma
Kapital
Capitaux
Mk Mk Mk Mk
272 758 838 131409 421 4 222149 3 576 718 63139 l
j
10 972 35 4 795 19 110 057 41293 6180
i
1
2 !
1953 16 1935 8 45197 — 4 000 3|
9 019 19 2 860 11 64 860 41 293 2180 4
182 038 627 79978 252 2 543 405 1388916 39 034 5
21 703 11 3 500 18 147 234 70 500 245 6
_ 11 1720 10 66 556 — 1183 7
1825 3 1800 2 38 325 360 417 370 8
; 1200 15 1200 4 30 000 — 275 9
_ 21 1080 2 16 406 — 65 10
' _ _ _ — 27 298 509 11
_ _ _ _ — — 456 12
_ _ _ _ _ — 264 13
3 533 - - 3 5 348 “ 1511/ion
14
z 16
_ _ _ _ _ _ 98 17
10 629 _ _ _ 10 629 — 400 18
3 017 6 1215 •* 9 47 350 1756 19
2196 9 1000 5 9 031 — 293 20
950 __ — 4 19 950 — 411 21
827 ! 5 300 2 12 116 1467 369 22
14 552 36 3 237 11 105444 — 995 23
731 _ 3 17 621 — 1450 24
18 752 21 1350 3 18 046 26 812 873 25
__ 13 6 450 7 262 702 1670 165 26
1205 3 250 2 16 231 — 978 27
4 200 20 1100 8 44 984 21 352 1323 28
2 378 20 • 1600 1 40 482 — 695 29
16 046 155 10 685 13 195 091 175 676 1027 30
11 826 22 1415 5 30 316 — 967 31
2 762 15 2150 9 73 059 5 940 781 32
4 780 17 3 086 13 92 252 — 888 33
1222 4 700 7 32 505 — 1524 34
2 240 16 2 440 6 57 951 — 740 35
8 008 30 7 400 11 209 309 — 724 36
2 017 7 1450 3 53166 141 568 600 37
17 779 49 12 500 8 467 180 90 107 1595 38
6165 11 875 2 33 602 15 597 745 39
_ _ ; — — ■ — 426 40
_ _ __ ; _ __ — 250 41
— 1 — ■ — — — 75 000 — 42
*) Kats. alaviittaa *) siv. 66. — Se not *) sid. 66. — Voir la note 1, page 66.
Yksityiskoulut. 74 75 Privatskolor.
1936— 1937.
1 2 3 4 1 5 1
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l'école
Paikka
Ort
L im
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.)
stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m . fl.
Fonds et sommes
Tulot — In-
Re-
Korkoja pää­
omasta 
Ränta på kapit. 
Rentes
Lahjoituksia 
j Donationer 
m. m.
1 Donations etc.
Mk Mk
1 Yhteiskoulu ........................................ Mikkeli— S:t Michel 2 500000 1-370 10037
2 Pieksämäen yhteiskoulu..................... Pieksämän k:la 800 000 51
3 Yhteiskoulu ........................................ Kuopio 1704 000 .— —
4 » ........................................ Varkaus 508 000 1124 —
5 » ........................................ Joensuu 1500 000 1253 _
6 Suomalainen yhteiskoulu................... Vaasa — Vasa 2100 000 3 356 —
7 Yhteiskoulu ........................................ Lapua 1204 300 — 1000
8 » ........................................ Haapamäki 900000 1359 700
9 » ........................................ Oulainen — — —
Kansakoulu pohjakouluna —
10 Lapinpuiston yhteislyseo ................... Helsinki — Hrfors _ _ _
U Keskikoulu ja lukio ........................... Kauhava 800 000 — .—
12 Yhteislyseo .......................................... Kauhajoki 590 000 251 100
13 Raudaskylän keskikoulu ja  lukio . . . Ylivieska 630000 — _
14 Keskikoulu ja lukio ........................... Ilmajoki 594 237 — _
15 Suomalainen yhteiskoulu ................. Pietarsaari — J:stad ._ 814 _
16 Yhteiskoulu ........................................ Haapavesi 261910 80 —
17 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ................................ 13 219JJ94 63180 16 568
18 Nya svenska läroverket..................... Helsinki — H:fors _ 13 432 3 400
19 Läroverket för gossar och flickor . . . » 4 500000 7 673 1317
20 Nya svenska samskolan..................... » _ 3 308 975
21 Svenska samskolan......................... » _ 293
22 Tölö svenska samskola ..................... » 600 000 8 550 _
23 Brändö samskola................................ Kulosaari — Brändö 1 000 000 2179 1402
24 Grankulla samskola............................ Kauniainen — G:kulla _ 6 494 4149
25 Svenska samskolan............................. Oulunkylä — Åggelby 1 200 000 398 —
26 » » ................. Turku — Åbo 4200000 1581 —
27 » » ................. Pori — Bj ömeborg — 10 514 —
28 » » ................. ........... Tampere — T:fors 319 694 — —
29 » » ......................... Kotka 1400 000 3 261 —
30 » » ............................ Vaasa — Vasa — 2 490 1325
31 » privatskolan ......................... Oulu — Uleåborg 1) ~ 3007 4 000
32 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
moyennes.......................................... 22 83112» 26 49» 130 977
33 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .............................. 22231120 14 415 65 977
34 Keskuksen yhteiskoulu ..................... Helsinki — H:fors — _ .—
35 Suomalainen yhteiskoulu................... Karkkila — — 240
36 Yhteiskoulu ........................................ Hyvinkää 1000 000 1110 —
37 » ........................ Kuusankoski — 289 —
38 Yhteislyseo .......................................... Orimattila 600 000 _ —
39 Yhteiskoulu ........................................ Naantali — Nådendal _ 277 _
40 » ........................ Lauttakylä 488352 118 490
6 1 7 1 8 1 9 1 10 i l 12
senlaatuiset rahastot ja  varat 
dylika fonder och medel 
affectés å ies bomses, prix etc. Koulun muiden rahas­
tojen pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.)
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
komster
cettes
Jaetu t stipendit ja  palkinnot 
Utdelade stipendier 
Rourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
État des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.)
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nombre
Kokonaissumma 
Totalbelopp 
Montant total
Luku
Antal
Pääoma
Kapital
Capitaux
Nombre de 
volumes de la 
bibliothèque 
(31 déc.)
Mk Mk Mk Mk
11407 11 1125 8 35 668 257 278 2 274 1
51 1 50 1 1'382 — 1786 2
1 — 9 845 14 42 546 —  « 2 225 3
1124 6 800 1 5 353 — 162 4
1253 18 1150 5 34 419 — 1587 5
3 356 11 2 500 3 59 888 — 84 6
1000 35 3155 25 131 753 — 1500 7
2 059 10 1300 7 32 749 — 763 8
Med folkskolan som bottenskolst — Se fondant sur l'école prin,taire
8 507 480 9
— — — 1 - — 264 10
11
351 _ _ 4 6 328 - 443 12_ 1 200 7 7 861 — 152 13_ __ _ 3 3174 —. 475 14
814 5 350 2 23 930 103 895 783 15
80 — — 1 5 468 5 832 705 16
79 748 176 46 636 150 1568687 2146 509 17925 17
16 832 23 8 820 28 382 748 — 639 18
8 990 25 7165 22 153 454 69 309 876 19
4 283 8 1410 10 88 897 277 636 283 20
293 2 283 2 8020 ■— 523 21
8 550 2 3 500 1 100 000 204 000 1975 22
3 581 5 1612 4 48 868 — 1000 23
10 643 2 1800 6 167 093 719 065 3 910 24
398 7 398 7 7 620 21528 1974 25
1581 16 1561 10 42 676 205 828 .1500 26
10 514 12 9105 16 181 597 608 714 717 27
__ 26 4 250 15 217 015 — 1551 28
3 261 24 1750 7 48081 40 429 1020 29
3 815 9 2 490 9 42 529 — 1921 30
7 007 15 2 492 ♦ 13 80 089 36 31
1 5 7  4 7 6 1 8 2 2 6  2 3 2 9 5 4 2 3 9 2 1 8 9 0  0 3 8 2 2  7 8 4 32
80392 142 1 22 827 66 295800 811613 19 046 33
— __ 1 — — - — - 34
240 10 240 _ --- — 402 35
1110 4 200 2 6 873 — 180 36
289 3 225 4 8047 — 270 37
38
277 2 100 3 6 675 5 299 712 39
608 9 550 1 3 242 4 226 308 40
') Huoneisto ilmaiseksi. — Gratis lokal.
Yksityiskoulut. 76 77 Privatskolor.
1936— 1937.
1 2 3 i 1 5 1
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Orfc
Lieu
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la m aison  
d ’école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl, 
Fondu et sommes
Tulot —  ]n - 
lie-
Korkoja pää­
omasta 
Ränta på kapit.
Bentes
Lahjoituksia 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Mk Mk
1
?
Yhteiskoulu ........................................ Paimio
Mynämäki
897118 46 —
s Perniö 1 260 000 12 646
4 Merikarvia 607 232 200
5
6 
7
Aitoon yhteiskoulu............................
Yhteiskoulu ........................................
Luopioinen 
. Sysmä 
Somero
775 000 
400 000
894 110
8 Kangasala
q Mänttä 696 590 429
10 Orivesi 1 000 000 183
i i Valkeakoski
12 » ...................................... Vääksy 1 000 000 167
13 » ................................ Säkkijärvi 900 000
14 » ........................................ Parikkala 665 000 1 650
15 » ........................................ Kymi 820 000 1155
16 >) ........................................ Koivisto 650 000 449
17
18
19
20 
21 
22 
2$
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ___
Yhteiskoulu ........... ... ........................
Lappeenrannan yhteiskoulu .............
Keski-Vuoksen yhteiskoulu...............
Yhteiskoulu ........................................
» ........................................
» ........................................
» ........................................
» ........................................
» ........................................
» .................................. .
Keskikoulu ..........................................
Yhteiskoulu ........................................
»  ........................................
»
Viipuri — Viborg 
Uuras 
L-.ranta — W: strand 
Pölläkkälä 
Kangasniemi 
Pitkäranta 
Juankoski 
Suonenjoki 
Kiuruvesi 
Lieksa 
Kannus 
Saarijärvi 
Alavus 
Viitasaari 
Kemijärvi 
Haapajärvi
1 371 000 
749 265
460 000 
500 000 
300 000 
730 000 
240000
670 000 
500 000 
502 000 
1 071000 
800 000 
800 000 
150 000 1
3 289 
448
692
500
89
310
995
812
7 656 
598
5 636
16 861 
1140 1 
15 000 ;
33
34
35
36
37
38
Komlukujan 3-luokk. yhteislyseo___
Yhteiskoulu ............. ”.........................
» .......................
Keskikoulu ..........................................
Yhteiskoulu ........................................
» ........................
Helsinki —  Hrfors 
Vihti 
Kankaanpää 
Rautalampi 
li
Kittilä
237 600 
220000 
370 000 
100 963
K a n s a k o u lu  ]
317
p o h ja k o u lu r ia  —
3-luokkaiset —
300
39
40
41
42
Yhteiskoulu ........................................
» ........................
Keskikoulu ..........................................
Yhteiskoulu ........................................
Lavia
Lammi
Isokyrö
Äänekoski
200 000 
500 000
196
4-luokkaiset — 
100
5 000
1 6 j  ^ \ 8 9 1 10 ■ i l 12
senlaatuiset rahastot ja  varat 
dylika fonder och medel 
affectés à des bourses, prix etc. Koulun muiden rahas­
tojen pääoma 
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.)
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk 31. p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de 
volumes de la 
bibliothèque 
(31 déc.)
komster 
cet tes
Jaetut stipendit ja palkinnot 
Utdelade stipendier 
Bourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l'école (31 déc.)
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nombre
Kokonaissumma 
Totalbelopp 
Montant total
Luku
Antal
Nombre
Pääoma
Kapital
Capitaux
Mk Mk Mk Mk
46 1 75 1 1113 541 l__ 4 ! 150 2 4 225 — —. 2
12 646 34 ! 12 646 ’— — — 682 3
200 ! 2 200 — — — 759 4
__ — — — — — 460 5
1004 8 1004 6 29 847 4126 2149 6
__ .5 500 1 12 948 — 620 7
__ — — 2 3 766 658 670 18 8
429 4 400 3 10 536 • ■— 165 9
183 2 175 1 5 097 3 215 419 10
11
167 1 75 2 2 243 9 796 182 12
__ __ — — — — 900 13
1650 4 1360 3 38 805 25 796 631 14
1155 1 100 1 2 425 — 235 15
449 8 400 2 10 736 — 289 16
3 289 __ ! — 1 2 000 — 204 17
8104 2 1 200 3 16 519 — 550 18
19
1290 9 825 4 18 512 __ 594 20
__ — — — 105 21
500 ! !
500 1 11 000 50 885 1099 22
__ 1 4 450 — 590 23
__ __ — — — — 158 24_ 2 225 1 5000 ■ —. 355 25
5 636 __ — 1 2 500 — 85 26
89 __ — 2 2 389 — 265 27
310 3 310 3 5 811 1097 28
17 856 — — 1 120 — 236 29
1952 10 917 6 64112 49 600 9 00 30
15 000 1 500 2 81)57 — 320 31
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant 
3-klassiga — A 3  classes
sur Vécole prinmire
32
_ __ _ _ _ — _ 33
317 ' — 1 — — — 140 34
■_ — — : . — — — 275 35
— — j  — — — 402 36
_ _ _ j _ — — -- 37
300
4-klassiga — A
2
é classes
3 0 0 530 38
296 6 350 i 5 301 — 400 39
200 40
5 0 0 0 4 3 0 0 5 2 551 — 75 41
— — — — — 544 42
Yksityiskoulut. 78 79 Privatskolor.
1936— 1937.
1 2 3 4 1 5  1
Koulun nimitys | 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu,
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
■ d’école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. £1. 
Fonds et sommes
Tulot — In- 
Re-
Korkoja pää- 
omasta 
Känta på kapit. 
Renies
Lahjoituksia 
Donationer 
m. m. 
Donations etc.
Mk Mk
1 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
600 000 12 084 65 000
2
3
4
Judiska samskolan. ............................
Karis-Billnäs samskola ....................
Pargas svenska samskola .................
Helsinki — H:fors 
Karjaa — Karis 
Parainen — P&rgas
400 000 1626
458
5 Samskolan............................................ Uusikaarl.—Nykarleby 200 000 10 000 65 000
6 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées 
de jeunes filles ................................ 3 222 100 6 200 24 084
7 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Ijycées finnois ................................ 3 222100 2 420 1390
8
9
10
i Tyttölyseo...........................................
» ..........................
» ..........................
Lahti
Savonlinna — Nyslott 
Hämeenlinna — T:hus
1000 000 
2 222 100
2 249 
171 1390
11
12
13
14
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Jjycées suédois ................................
Svenska privata läroverket för flickor
Privata svenska flickskolan .............
» » » ........
Helsinki — H:fors 
»
Porvoo — Borgå
3 780 
2 764
22694
15 Heurlinska skolan .............................
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles 
de jeunes filles
Turku — Åbo 1016 22 694
16
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises 
N va svenska flickskolan..................... Helsinki — H:fors 913 47
17 Kaikki yksityiskoulut1) — Samtliga 
privatskolor1) -  Totaldesécoles privées 98426421 181782 279 746
18 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises .............................. 80403 727 94303 171937
19 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises................................ 18022694 87429 107809
1 -6 1 7 \ 8 1 9 1 10 l i 12
senlaatuiset rahastot ja  varat 
dylika fonder och medel 
affectés à des bourses, prix etc. Koulun muiden rahas­
tojen pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.)
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de 
volumes de la 
biMiothique 
(31 déc.)
i
komster
cettes
Jaetu t stipendit ja  palkinnot 
Utdelade stipendier 
Rourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.)
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nombre
Kokonaissumma 
Totalbelopp 
Montant total
lu k u
Antal
Nombre
Pääoma
Kapital
Capitaux
Mk Mk Mk Mk
! 11
77 084 40 3 405 29 128121 78 425 3 738 1
— 17 1185 9 68 592 — 1349 2
1626 8 1150 4 34 646 78 425 1456 3
458 8 700 5 11032 — 603 4
75 000 7 370 11 13 851 330 5
30 284 76 9 391 48 225961 510 877 9 764 6
3810 41 3 629 15 64 612 11602 6 838 7
— 4 500 1 13 518 — 2147 8
2 249 27 1654 11 45087 11602 4133 9
1561 10 1475 3 6 007 — 558 10
26 474 35 5 762 33 161349 499275 2 926 11
— 4 898 8 51 683 — 1105 12
— 5 800 5 41 910 — — 13
2 764 18 2 764 13 40 362 — 1061 14
23 710 8 1300 7 27 394 499 275 760 15
960 4 644 1 6 19017 356 917 16
461 478 1100 167 676 570 4 891048 5 334 550 95 687 17
266 240 810 106 434 333 2 903817 2 212131 64 918 18
195 238 290 61242 237 1987231 3122 419 30 769 19
*) Kats. alaviittaa *) siv. 44. — Se not *) sid 44. — Voir la note 1, page 44.
Yksityiskoulut. 81 Privatskolor.
OppikouMHasto 1936— 1937. 11
JO
1936— 1937.
B. VII. Tietoja yksityisistä jatkoluokista lukuvuonna 1936— 1937.
Classes privées d ’études
Uppgifter om privata fortsättningsklasser under läsåret 1936— 1937.
saoérieures (année scolaire 1936—1937).
1 2
11
4 1 5 6 1 7 1 8 i 9 10 1 H 12
Oppilaitoksen nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
Grundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Opettajia 
helmik. 1 p.Lärare 
den 1 februari 
Maître#
Oppilaita eri luokilla 
helmik. 1 p.Elever i de särskilda 
klasserna den 1 febr.
Élèves dans chaque. classe
Oppilaiden 
äidinkieli 
Elevernas 
modersmål 
. Langue maternelle -
Miehiä —
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia — 
Kvinnliga 
Fem
m
es
I n m
Yhteensä
Summa
Total
I 
Suomi — 
Finska 
j 
Finnois
liuotsi — 
Svenska 
Suédois
j 
Muu 
kieli 
Annat 
språk 
] 
Autre 
langue
*) J *) ')  ! !) ‘) | !) ') ä)
i . Valtion keskikouluihin yhdistetyt —
a )  Suomenkieliset —
Lukio ................................................... Hanko — Hangö 1931 4 6 5 10 5 4 7 17 19 362 Keskikoulun jatkoluokat................... Heinola 1905 8 2 7 10 8 5 6 6 31 31 41 i
» » ........... . Nurmes 1919 6 5 15 5 7 8 6 5 38 18 46» » ................... Raahe — Brahestad 1915 5 5 9 6 5 8 7 4 31 18 39 _
» » ................... Rovaniemi 1924 6 4 17 18 10 15 9 5 36 38 74 —
6 Yhteensä — Summa —  Total — — 29 22 53 49 35 40 35 25 123 114 236 i
b) Ruotsinkieliset —
7 Gymnasium.......................................... Loviisa — Lovisa 1909 5 5 11 7 11 10 3 35 19 44 iFortsättningsklassema ....................... Kokkola — Grkarleby 1899 6 5 15 12 8 14 7 6 30 32 _ 62
Yhteensä — Summa —  Total — - 11 10 26 19 19 24 10 8 55 51 _ 106 _
10 Kaikkiaan— Hela summan-E n se m b le — — 10 3 2 79 68 5 4 6 4 4 5 3 3 1 7 8 1 6 5 2 3 6 1 0 7
2. Valtion tyttökouluihin yhdistetyt —
a )  Suomenkieliset —
11 Tyttökoulun jatkoluokat................... Sortavala 1908 3 7 _ 33 j_ 34 14 —I 701 70 _  j — 112 » » ................... Mikkeli — S:t Michel 1.926 2 10 _ 15 _ 13 8 Rfi 36 _ 113 Jyväskylän tyttölukio ..................... Jyväskylä 1911 3 6 — 20 | — 21 14 --- 55 54 1 _ I
14 Yhteensä — Summa — Total - — 8 | 23 _ 67 | - 58 1 36 —1161| 160 11 - 1
b) Ruotsinkieliset —
15 Fortsättningsklassema ....................... Viipuri — Viborg 1896 1 6 1 6 | — 13 ; 8 | -1111 _1 32| 26 6 (
16 K a ik k i a a n —  H e la  s o m m a n  —Ensemble — -  1 14! 2 9  1- 8 0 1 _ 66 ! 471 j1 9 3 | 1 6 0 2 7  1
1* Muut —
17 Porvoon Naisopisto ja Tyttölukio .. Porvoo — Borgå 1912| 2 1 7 | — 23 1- 25 ?: - 1 55, 54 1| _ i
13 14 1 I5 1 is 17 1 18 19 20 ' 21 22
s 3 s S
Oppilaita otettu eri luokille 
Antal elever intagna i de särskilda klasserna 
Élèves retus dans chaque classe
Oppilaitoksesta eronnut 
Antal avgångna elever 
Élèves ayant quitté Vécole
O
ppilaitoksen 
m
enot 
Läroverkets 
utgifter 
D
épenses
O
ppilasm
aksut, 
Elevavgifter 
Écolages 
des 
élèves
Valtioapu 
— 
Statsunderstöd 
Subvention 
de 
l'État
Oppilaitoksen 
rahastot 
i 
Läroverkets 
fonder 
Fonds 
de 
Vécole
I II II I
! 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
j 
Total
M
uilta 
jatkoluokilta 
Från 
andra 
fortsätt- 
! 
ningsklasser 
j 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
analogue
Tyttökoulusta, yhteis­
koulusta 
tai 
m
uualta 
Fr. flicksk., 
sam
sk. 
eller 
övriga 
läroverk 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire
Oppim
äärää 
päättä­
m
ättä 
Före 
avslutad 
kurs 
Avant la 
fin 
des 
cours
Päästötodist. saatuaan 
Med 
dim
issionsbetyg 
Ayant 
passé 
Vexam
en 
de 
sortie
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Niistä 
ennen 
helm
ik. 1 p. 
Därav 
före 
den 
1 
febr. 
Avant 
le 
1-er 
février Mk
Vid statens mellanskolor — Desservant les écoles moyennes de l ’É tat
F in s k s p r ä k ig a  —-  É c o le s  f in n o i s e s
16 3 4 23 _ 23 6 9 15 i 147 006 12 350 119000 224 589 1
16 2 _ 18 1 17 8 15 23 13 220 429 31250 135 000 — . 2
18 1 _ 19 _ 19 3 11 14 — 174 234 26 930 123 000 171 081 3
11 1 __ 12 _ 12 4 11 15 3 161 747 23 000 127 000 — 4
32 2 — 34 2 32 4 11 15 1 191 310 60 500 138 000 35 500 5
93 1 9 1 4 106 3 103 25 57 82 18 894 726 154 030 -  642 000 431170 6
S v e n s k s p r å k ig a —  É c o le s  s u é d o is e s
18 1 _ 19 _ 19 3 41 ? 2 192 808 16 450 I 135 000 37 151 7
22 1 — 23 — 23 1 5 1 6 1 212 772 41 000 1 127 000 100 924 8
40 2 — 42 — 42 4 9 1 13 3 405 580 57 450 jj 262 000 138 075 9
1 3 3 11 4 1 4 8 3 1 4 5 2 9 66 j 9 5 21 1  3 0 0  3 0 6 2 1 1  4 8 0 1 1 9 0 4  0 0 0 5 6 9  2 4 5 10
Vid statens flickskolor —  Desservant les écoles de jeunes filles de l ’É tat
F in s k s p r å k ig a  — - É c o le s  f in n o is e s
31 2 I _ 33 2 31 2 13 15 4 192 101 60 750 145 080 3 203 11
15 1 _ 16 1 15 1 7 8 1 148 326 16 250 122 000 162 305 12
20 l | — 21- — 21 4 14 18 2 181 904 41 500 143 080 — 13
66 4 1 - 70 1 3 67 7 34 41 7 522 331 118 500 410160 165 508 14
S v e n s k s p r å k ig a —  É c o le s  su éd o ise ss
111 1 2 13 i - 1 13.1 91 8 | 17 1 7| 147 6751 21 0001 111 0001 30 000 15
7 7  j 4  ! 2 | 8 3  j 3 | 8 0  11- 16| 4 2  1 5 8  1 1 4 1 6 7 0  0 0 6  1 1 3 9  5 0 0 1 5 2 1 1 6 0 1 1 9 5  5 0 8 16
övriga —  Autres
i 241 3 — 27 1 27 1 7 ! 17 24 1 2 1 622 5331 431 4501 169 0001 4100 17
l) Poikia — Gossar — Garçons. !) Tyttöjä — Flickor — Filles.
•8382
1 9 3 6 - 1937.
B. VIII. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut. — Privata
Écoles secondaires privées avec une
lärdomsskolor med främmande undervisningsspråk.
langue d ’enseignem ent étrangère.
1 2 3 4 5 6 1 1 8 1 9 1•°
Oppilaitoksen nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Opettajia 
helmik. 1 p.
Lärare 
den 1 februari 
Maîtres
Oppilaita eri 
Elever i de särskilda 
Élèves dans
M
iehiä 
—
M
anliga 
H
om
m
es
Naisia 
— 
K
vinnliga
Fem
m
es
I II III IV V
>) ! ) *> !> ') *) x) *)
!
i  i Deutsche Schule ................................ Helsinki — H:fors 1881 9 7 13 17 17 22 19 16 12 16 14 8
2 Ryska lyceum .................................... » 1930 5 3 2 — 2 1 — — — —
1 3 Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo Viipuri — Viborg 1918 10 8 3 4 1 3 3 1 3 5 3 7
i 4 Venäläinen yhteis-realikoulu............. Terijoki 1913 4 3
5 Pyhän Aleksein kimnaasi ................. Perkjärvi 1919 3 4 7 6 5 2 — 2 — — 2 1
6 Yhteensä — Summa — Total 31 25 25 271 25 28| 22 19 15 21 19 16
].1 l.2 13 ! 14 15 1 16 1 17 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 ! 24 25
luokilla helmik. I  p. 
klasserna den 1 febr. 
chaque classe
Oppilaiden 
äidinkieli 
Elevernas 
modersmål 
Langue maternelle
Oppilaita, joiden vanhemmat olivat 
Antal elever, vilkas föräldrar voro 
Position sociale des parents
Oppilaita
yhteensä
Summa
elever
TotalVI VII VIII
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Suom
i — 
Finska 
Finnois
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Suédois
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M
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m
is
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(paitsi sar. 24)1 
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24)\
SuurtU
aU
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Större 
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propriétaires 
ruraux
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M
indre 
jordägare 
Petits 
propriétaires 
ruraux
M
aanvU
jelystyöväkeä 
Jordbruksarbetare 
Ouvriers 
ruraux
‘) 2) ') ‘) l ) !) >)
a>
6 9 4 9 7 1 097
1
*)100 23 17 157 45 57 90 2 3 _ _ 197 1
4 1 — — 5 — — 2 3 — — — 5 2
1 3 4 2 6 — 24 25 _ _ 49 6 2 19 19 _ 3 __ 49 3
3 2 3 — — — 6 2 1 — 7 2 — — 2 — 4 — 8 4
3 — — — 2 17! 13 4 — 26 3 — 3 11 2 11 — 30 5
13114 11 11 13 ! 3 148I 141 28 ! 17 244 56 i 59 114 37 ! 5 18 — 289 6
1 9 10 il 1 i2 1 13 14 S 2 2 S
luokiUe
klasserna
classe
Oppilaitoksesta eronnut 
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m
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D
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O
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élèves
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M
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inkom
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Oppilaitoksen 
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1 
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de 
Vécole
V
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kouluista 
Fr. 
förberedande 
skola 
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fréquenté 
Vécole 
préparatoire
M
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— 
Ö
vriga 
Autres
\ 
Oppim
äärää 
päättä­
m
ättä 
i 
Före 
avslutad 
kurs 
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la 
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des 
cours
K
eskikoulukurssin 
suoritettuaan 
Efter 
m
ellanskolkurs 
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le 
cours 
m
oyen
Koulun 
koko 
kurssin 
suorit. — 
Efter fullstän­
dig 
skolkurs 
— 
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le 
cours 
complet
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Mk
34 8 32 2 7 41 1214 673 360 030 1 001 833 500 037 i
— — 1 — 1 2 17 308 750 __ 18179 — 2
— — 7 4 6 17 168 649 39 050 — 130 232 — 3
— — — 1 .— 1 21 880 2 000 20 000 — 4
1 6 8 3 1 12 10 565 3 990 8162 — 5
35 14 48 10 15 1 73 1 433 075 405 820 — 1 178 406 500 037 6
*) Poikia — Gossar — Garçons. 8) Tyttöjä — Flickor — Filles.
3) Tähän sisältyvät IX  luokan oppilaat 5 +  2. — Häri ingå IX  kl. elever 5 +  2.
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Oppilaitoksen nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Oppilaita o tettu  eri 
Antal elever intagna i de särskilda
Élèves reçus dans chaque
ï II II I—V VI—VIII
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
Ayant fréquenté 
Vécole 
primaire 
supérieure
1 Deutsche Schule ................................ Helsinki — H:fors 35 6 1 42 _
2 Ryska lyceum .................................... » 2 — — — 2 2
3 Kreikk.-katol. seurak. vénal, realilyseo Viipuri — Viborg 4 — — — 4 4
4 Venäläinen yhteis-realikoulu............. Terijoki — — — — — —
51 Pyhän Aleksein kimnaasi ................. Perkjärvi 6 1 — 1 8 1
61 Yhteensä — Summa —  Total 47 1 i 1 ■ 6 2 56 7
1936- 1937.
C. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1937.—
É preuves écrites de bac
De skriftliga proven för studentexamen år 1937.
calauréat (année 1937).
1 2 3 1 4 i 5 6 1 7 1 8 ! 9
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Kaikkiaan kirjoitti 
Inalles deltogo i proven 
Nombre des candidats
Äidinkieli 
Modersmålet 
Épreuve de style
K
evätlukukaudella 
Under 
vårterm
inen 
Semestre 
de 
printem
ps
Niistä 
Av dem 
Dont
Suomi
Finska
Finnois
Ruotsi
Svenska
Suédois
\ H
yväksyttyjä 
G
odkända 
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
1 1. Valtionkoulut — Statsskolor — 
Écoles de l’É ta t ........................... 1209 958 251
J
962
Kevät
53
i t iä  H
1 8 5
137 ~
8
Écoles finnoises  .......................................... 1 0 1 6 799 217 962 53 -
Écoles suédoises ......................................... 193 159 34 - - m
4 Lyseot — Lyeeer — Lycées  ..................... 985 770 215 776 45 1 5 6 7
Lycées f i n n o is ............................................... 822 634 188 776 45 _6 Suomalainen normaalilyseo............... Helsinki — H: fors 55 46 9 55 — _
7 » lyseo .............................. » 29 23 6 29 —
8 Yhteislyseo .......................................... Porvoo — Borgå 6 5 1 6 — —
9 Suomalainen lyseo.............................. Turku — Åbo 30 18 12 26 4 _
10 Lyseo ................................................... Pori —  Bj örneborg 15 13 2 14 1 _
11 Yhteislyseo .......................................... Rauma 21 16 5 20 1 —
12 » .......................................... Uusikaup. — Nystad 13 4 9 11 2 —
13 Lyseo ................................ .................. Hämeenlinna — T:hus 23 21 2 23 — —
14 » ............................................. Tampere — T:fors 22 19 3 22 — —
15 » ................................................. Lahti 29 17 12 28 1 —
16 Yhteislyseo .......................................... Riihimäki 10 9 1 10 — —
17 Kaksoislyseo........................................ Viipuri — Viborg 40 37 3 39 1 —
18 L yseo................................................... Sortavala 23 20 3 23 — —
19 Yhteislyseo .......................................... Hamina — F:hamn 21 16 5 19 2 _
20 » .......................................... L:ranta — W:strand 19 18 1 19 — —i 21 » .......................................... Kouvola 41 25 16 39 ' 2 _
22 » .......................................... Terijoki 18 11 7 16 2 _
23 » .......................................... Käkisalmi — Kexholm 19 15 4 17 : 2 _
24 Lyseo.................................................. Kotka 25 21 4 23 i 2 —25 » ........................................; ......... Mikkeli — S:t Michel 21 17 4 21 —
26 » ................................................... Savonlinna — Nyslott 16 13 3 16 —
27 » ................................................... Kuopio 25 20 5 22 3 —
28 Yhteislyseo .......................................... Iisalmi 15 15 — 14 — —
29 Lyseo ................................................... Joensuu 15 15 — 15 —
30 Suomalainen lyseo............... T............ Vaasa — Vasa 11 8 ; 3 11 — —
31 Lyseo ................................................... Jyväskylä 17 141 3 17 — _
32 Yhteislyseo .......................................... Seinäjoki 22 16 j 6 20 2 — —
33 » .......................................... Kokkola — G:karleby 12 81 4 9 3 — —
34 Lyseo ................................................... Oulu — Uleåborg 24 13 11 21 3 —
35( Yhteislvseo .......................................... » 24 17 7 20 4 —
36 » .......................................... Kajaani 16 16 — 16 — —
37I » .......................................... Kemi 10 10 — 10 — —
38 » .......................................... Tornio — Torneå 13 8 5 10 3 !—
39 Suomalainen klassillinen lyseo ......... Turku — Åbo 13 12 1 12 1 —
40 Klassillinen lyseo................................ Tampere — T:fors 24 17 7 23 1 —
41 » » . ............................. Viipuri — Viborg 12 11 1 12
Kansa■koulu i►ohjakoiiluna -
42 Koelyseo ............................................. H elsinki —  H:fors 6J 5 1 6 — _ _
43 Toinen suomalainen lyseo ................. » 7 4 3 6 1 _ __
44 » » » ................. Turku — Åbo 13 11 2 13 _ _ _
45 Yhteislyseo ........... ............................. Tampere — T:fors 9 9 .— 9 _ _
46 » ......................... Jyväskylä 27 18 9 26 1 _
47 » ......................... Kristiinank. — K:stad 11 3 8 8 3 — —
10 11 1 12 1 13 14 1 15 1 fi ; 17 18 1 19 1 20 1 21 22 j 23 24 f 25
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G
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U
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G
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U
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H
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U
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1 H
yväksyttyjä 
G
odkända 
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
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Våren 193
9481 72
7 —
184
Printe
9
mps 1 9  
106
37
11 1009 75 5 36 1 1144 64 1124 84 1
943 72 - - 71 8 866 72 5 23 - 964 51 947 68 2
~ 184 9 35 3 143 3 — 13 1 180 13 177 16 3
754 «7 j 155 8 106 11 797 65 3 - 17 1 929 55 915 69 4
754 6 7 ! — 71 ! 8 681 63 3 __ 11 j  _ 7761 45 760 61 551 4 — --- 29 1 25 2 — --- 4 --- 52: 3 53 2 6
25 4; 27 2 — --- 28: 1 27 2 7
5 1 — --- —  !1 — 6 — — --- — 1 __ 6 __ 5 1 827 3 ; --- • --- — — 24 6 __ __ __ __ 28 2 23 7 9
14 1 --- --- — — 14 1 — --- __ ! __ 14,1 1 14 1 10
19 2 - -- --- — — 20 1 — --- .— ' --- 20! 1 19 2 11
9 4 --- --- — — 11 2 — --- 1 __ 11! 2 13 1221 2 --- --- — — 22 1 — — --- 23! — 23 __ 13
20 2 --- --- — — 21 1 — ---- — --- 221 — 21 1 14
17 12 --- --- — — 23 6 — ' --- — --- 291 — 26 3 15
9 1 -- i --- — — 10 — — --- — --- 9 1 9 1 1640 37 3 17
21 2 ! ---  ! --- — — 21 2 — - -- — --- 221 1 23 __ 18
21 19 2 — --- — --- 20! 1 19 2 19
19 — !  — --- —  , — 19 — — --- — --- 181 1 18 1 20
■ 40 1 j — --- — — 32 9 — --- — --- 34 i 7 39 2 21
17 1 ; — — — — 17 1 — .--- — --- 16i 2 16 2 22
16 3 i --- — — 18 1 — --- — --- 191 — 18 1 2323 2 1 __ ---. — — 25 — — _ — --- 241 1 23 2 24
21 — — --- — — 17 4 — __ —. .--- 21: — 21 __ 25
16 — i — --- — — 13 3 i — _ — --- 15! 1 14 2 26
25 — — --- — — 23 2 .— ---•I — --- 241j 1 25 __ 2714 — — --- — — 15 — — --- : --- --- 14! 12 2 28
i 15 — — --- — — 15 — — — i  --- -- ■ 151 - 15 —- 29
S. 10 1 — --- — — 9 2 — --- ; — --- 10 ! 1 11 __ 30i 15 2 — --- — 17 — — --- ! — --- 17 — 17 _ _ 311 22 — — --- — — 22 — — --- — --- 19 3 19 3 32
1 2 — — --- — — 10 2 — __ — --- 12 1 — 12 __ 33! 21 3 — --- — ------V 20 4 2 __ — --- 23 1 20 4 34
23 1 — ■ --- — — 23 1 — __ ; — --- 19
! 5
23 1 35
16 — — --- — — 16 — — --- 1 --- 16 16 __ 36
10 — — --- — — 10 — — __ _ --- 10! __ 9 1 37
11 2 — --- — — 11 2 — __ --- 13j — 12 1 38
1 2 1 — --- 13 — 2 — __ __ 1 __ - -- 13 13 __ 39
20 4 — --- 17 7 2 — — --- ]  — --- 23 J  1 24 — 40
10 2 — 12 — — — — — ; — — 12 12 — 41
Med fo
5
Ikskola
1
n som bottens»kola — Se fondiml sur i 
1
l'école pt'im aire
5 6 4 2 42
7 7 — — — i  - - - - 7 — 5 2 43
12 1 — — — _ 12 1 — j  — — j  - - - - 13 — 13 — 44
9 9 9 9 45
j  24 3 — — — — 27 _ 1 j  _ 23 4 20 7 461 10 1 — — _ — 6 5 — — - - - - 7 4 8 1 3 47
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1 2 3 1 i 1 5 6 1 7 1 8 1 9
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Kaikkiaan kirjoitti 
Inalles deltogo i proven 
Nombre des candidats
Äidinkieli 
Modersmålet 
Épreuve de style
K
evätlukukaudella 
Under 
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Av dem 
Dont
Suomi
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Finnois
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Suédois
H
yväksyttyjä
G
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H
ylättyjä 
Underkänd a 
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
! 
H
ylättyjä 
, 
U
nderkända
j 
Refusés
1
2
3
i
5
6
7
8 
9
10
11
12
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois..................................
Svenska normallyceum.......................
» lyceum ..................................
Samlyceum ..........................................
Lyceum ................... ............................
Svenska lyceum ..................................
Lyceum ...............................................
Svenska lyceum o. samlyceum ........
» » ..................................
Samlyceum ..........................................
Svenska klassiska lyceum .................
Andra svenska lyceum.......................
Helsinki — H: fors
»
Hanko — Hangö 
Porvoo — Borgå 
Turku — Åbo 
Maarianh. — M:hamn 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa 
Pietarsaari — J:stad 
Turku — Åbo
Helsinki — Hrfors
163
42
19
10
14
16
9
7
11
11
17
7
136
40
13
10
11
15
8
6
10
7
11
5
27
2
6
3 
1 
1 
1 
1
4 
6
2
Kansakoulu i
156
42
17
10
12
15
8
7
11
11
17'
>ohjakoi
6
7
2
2
1
1
uluna —
1
13 Tyttölyseot — Flieklyceer —  Lycées 
de jeunes filles ................................ 191 161 30 154 7 29 1
14 Suomenkieliset — Finskspråkiga —■ 
Lycées finnois .................................. 161 138 23 154 • 7 _ __
15 Tyttönormaalilyseo ............................ Helsinki — H:fors Û 30 3 33 — — —
16 Tyttölyseo............................................ Turku — Åbo 18 13 5 18 — -- —
17 » ............................................ Pori — B:borg 13 12 1 13 — -- —
18 » ........................................... Tampere — T:fors 20 17 3 19 1 -- —
19 » ........................................... Viipuri — Viborg 35 34 1 34 1 --- —
20 » ............................................ Kuopio 23 22 1 23 — -- —
21 » ............................................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Oulu — Uleåborg 19 10 9 14 5
22
Lycées suédois 
Svenska flicklyceum...........................
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures
Helsinki — H:fors 30 23 7 - - 29 1-
23
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises 
TyttöluMo........................................... Helsinki —  H:fors 33 27 6 32 1 — —
24 2. Yksityiskoulut —  privatskolor—  
Écoles p r iv é e s .............................. 1 3 5 8 1 0 3 6 317 101 3 63 256 21
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises .............................. 1076 813 263 1013 63 — -
Ruotsinkieliset — Svensksprakiga — 
Écoles suédoises .............................. 277 223 54 - - 256 21
27 Kunnalliset koulut —  Kommunala sko­
lor —  Écoles municipales.................
Ruotsinkieliset —  Svensksprakiga —
20 15 5 - - 20 -
28
Écoles suédoises 
Samskolan............................................ Tammisaari — Ekenäs 12 10 2 12 _
29 Svenska samskolan............................ Kristiinank. — K:stad 8 5 3 — — 8 —
30 Lyseot — Lyceer — Lycées ............... 1117 858 259 875 58 178 «
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois .................................. 933 701 232 875 58 _ _
32 Suomalainen yhteiskoulu................... Helsinki — H:fors 44 38 6 42 2 — —
33 Uusi yhteiskoulu................................ » 17 11 6 17 — — —
34 Suomalainen yksityislyseo................. » 18 15 3 18 — — —
35 Helsingin viides yhteiskoulu............. » 17 15 2 16 1 — —
36 Yhteiskoulu ja realilukio................... » 17 10 7 15 2 — —
37 Kulmakoulu ........................................ » 28 j 8 20 21 7 — . —
10 1 H 1 12 1 13 14 1 15 1 16 1 17 18 , 1 1» 1 20 1 21 22 1 23 24 1 25
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U
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\ H
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Refusés
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G
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H
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155 8 35 3 116 .2 6 1 153 10 155 1 8 i— — 41 1 19 2 21 40 2 421 _ _ 2
— — 18 1 .— — 17 2 -- -- — — 18 1 17 2 3
— — 10 — .— — 10 — _ -- — _ 10 — 10 _ 4
— — IB 1 ,— .—. 14 __ ___ __. — 14 — 12 2 5
— — 16 — — 16 — — --- — — 16 — 16 — 6
— — 8 1 — .— 9 — ___ --- _ • — 9 — 9 — 7
— — 7 — .—. — 7 — --- --- — .—. 7 —t 6 1 8
— — 11 — — — 11 — --- — — 10 1 11 — 9
— — 9 2 — — 11 — --- --- — .—. ' 8 3 9 2 10
— — 16 1 16 1 — — — — — 14 3 16 ! i 11
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur V école primaire
— — ! 6 1 — — — — — — 6 1 7 — 7 — 12
1 5 7 4 2 9 1 — — 1 8 0 9 2 — 1 8 — 1 8 3 8 1 7 8 1 3 13
157 4 __ __ __ __ 153 8 2 11 156 5 156 5 14
32 1 — — — — 33 — 1 --- 1 11 — 32 1 32 1 15
1 7 1 — — — 15 3 __ — — 17 17 1 16
12 1 — — — — 13 — — __ __ — 13j — 13 __ 17
20 — — — — __ 20 __ __ __ __ — 19 19 1 18
35 — — — .— — 35 — 1 __ ___ .— 35 — 35 _ 19
23 — — — __. __ 23 __ __ __ __ 22 1 23 __ 20
18 1 — — “ 14 5 — --- — — 18 1 17 2 21
- - 29 1 -
i , ' 27
1 - - 7 - 27 3 22 8 22
32 1 — - - — 32 1 — — 1 — 32 1 31 2 23
9 7 3 1 0 3 2 6 3 1 4 i — 1 2 5 2 9 5 3 — 1 5 — 1 2 8 8 6 5 1 1 9 5 1 5 8 24
973 103 — — i - 982 93 2 — 6 — 1032 44 949 127 25
- - 263 14 - - 270 2 1 - 9 - 256 21 246 31 26
- - 1 7 3 - - 20 - - - ~ - 1 8 2 1 7 3 27
11 1 12 12 9 3 28
— — 6 2 — 8 — — — — — 6 2 8 — 29
8 4 4 8 9 1 7 8 6 i - 1 0 2 6 8 5 3 - 3 2 - 1 0 6 3 5 4 9 8 2 1 3 5 30
844 89 __ _ i ___ 849 83 2 __ 5 _ 890 43 819 114 31
40 4 — — i — 42 2 . 2 __ — — 41 3 43 1 32
12 5 — — __ 16 1 __ __ __ — 16 1 16 1 3318 — — — — — 18 _ _ __ — 3 — 1 7 1 15 3 34
15 2 — — __ __ 16 1 _ __ _: — 17 — 16 1 35
15 2 — N — — — 17 — __ — __ — 16 1 12 5 36
20 8 — — — — 19 9 — — — 23 5 20 1 8 37
T
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Oppikoidutäasto 1936—1937.
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1 9 3 6 - 1937.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koulun laji 
Läroverkets art
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
Kaikkiaan kirjoitti 
Inalles deltogo i proven 
Nombre des candidats
Äidinkieli- 
Modersmâlet 
Épreuve de style
K
evätlukukaudella 
Under 
vårterm
inen 
Semestre 
de 
printem
ps
Niistä 
Av den» 
Dont
Suomi
Finska
Finnois
Ruotsi
Svenska
Suédois
H
yväksyttyjä
G
odkända
Refus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
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1 Kallion Yhteiskoulu .......................... Helsinki — H:fors 2 3 20 3 2 3
a Töölön » .......................... » 19 13 6 1 5 4 —
3 Koulukujan yhteislyseo ............. . » 2 4 21 3 24 _ _
1 Yhteislyseo .......................................... » 2 0 13 7 2 0 _ — _
o Suomalainen vhteiskoulu................... Oulunkylä —  Åggelby 1 5 11 4 15 _ _ _
« Yhteiskoulu ........................................ Lohja — Lojo 1 8 9 9 1 3 o __
7 » ........................................ Järvenpää 19 16 3 1 9 — — _
8 » ....................................... Kerava 13 12 1 1 3 _ — __
9 » ........................................ Nurmijärvi 17 12 5 16 1 _ _
10 Suomalainen vhteiskoulu................... Turku — Åbo 71 58 13 67 4 _ _
11 » vhteislyseö ................... Pori — Björneborg 16 13 3 16 _ _
12 Yhteiskoulu ........................................ Tyrvää 17 13 4 17 _ _ __
13 » ....................... Kokemäki 12 5 7 11 1 _ _
i l » ..................... Ikaalinen 14 9 5 14 _ _ _
16 » ..................... Salo 19 18 1 19 _ _ _
16 Suomalainen vhteiskoulu................... Tampere — T:fors 4 8 4 6 2 4 8 _ _ _
17 » » ........... Hämeenlinna — T:hus 18 16 2 18 _ _ _
18 Yhteiskoulu ........................................ Forssa 16 15 1 16 _ _ _
li) » ........................ Lahti 37 2 4 13 36 1 — _
20 » ........................ Jämsä 15 8 7 12 3 _ _
21 » ........................ Toijala 1 5 1 3 2 13 2 _ _
22 Suomalainen yhteiskoulu................... Viipuri — Viborg 22 19 3 • 20 2 — _
23 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 15 14 1 15 _ _ _
•21 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 22 22 2 2 _ — _
2o Yhteiskoulu ........................................ Imatra 11 10 1 11 _ — _
26 » ........................ Inkeroinen 1 0 9 1 9 1 _ _
27 » ................. Elisenvaara 8 7 1 7 1 _ _
28 Jaakkiman yhteiskoulu ..................... Lahdenpohjan k: la 1 0 9 1 10 _ _ _
29 Yhteiskoulu ........................................ Mikkeli — S:t Michel 1 9 17 2 18 1 _ _
3t) Pieksämäen yhteiskoulu..................... Pieksämän k:la 12 9 3 12 _ _
31 Yhteiskoulu ........................................ Kuopio 17 15 2 16 1 _
32 » ...................... Varkaus 13 8 5 10 3 — _
33 i> ........................ Joensuu 18 9 9 18 _ _
34 Suomalainen vhteiskoulu .................... Vaasa — Vasa 12 8 4 12 _ _ _
36 Yhteiskoulu ........................................ Lapua 12 9 3 12 — _ _
3b » ........................ Haapamäki 13 6 7 10 3 — —
3 / » .................................................. Oulainen 14 4 10 13 1 — —
38 Lapinpuiston yhteislvseo................... Helsinki — H:fors 18 9 9
K a n s a
17
koulu
1
ohjako aluna -
39 Keskikoulu ja lukio ........................... Kauhava 9 6 3 8 1 _ _
40 Yhteislyseo ................... ...................... Kauhajoki 19 12 7 16 3 _ _
41 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska 1 5 11 4 13 2 _ _
42 Keskikoulu ja lukio ........................... Ilmajoki 16 12 4 14 2 _ _
43 Yhteiskoulu ........................................ Haapavesi 21 14 7 1 8 3 — —
44
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Lycées suédois..................................
Nya svenska läroverket ................... Helsinki — H:fors
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46 Läroverket för gossar och flickor . . . » 2 0 17 3 _ _ 20
47 Nya svenska samskolan..................... » 17 17 _ _ _ 17 _
48 Svenska samskolan............................ » 16 12 ' 4 _ _ 16 _
49 Tölö svenska samskola ..................... » 4 4 _ _ _ 4 _
60 Grankulla samskola............................. Kauniainen — G:kulla 15 11 4 _ _ 13 2
61 Brändö samskola .............................. Kulosaari — Brändö 15 12 3 _ _ - 1 5
52 Svenska samskolan............................ Oulunkylä — Åggelby 13 12 1 ---- — 13 —
o3 » » ................. Turku — Åbo 16 16 •— ---- — 16 —
64 » » ................. Pori — Björneborg 7 6 1 ---- — 6 1
o6 » » ................. Tampere — T:fors 1 4 11 3 ---- — 14 _
ob » » ................. Kotka 11 7 4 _ — 10 "  1
67 » » ................. Vaasa — Vasa 12 12 _ _ _ 12 _
68 » privatskolan ......................... Oulu — Uleåborg 3 2 1 — — 3 —
10 1 i l ! 12 ! i» 14 1 15 1 16 17 1 18 ! 19 1 20 21 22 23 24 1 •>*»
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!
— __ __ _ __ 23 23
I
20 3 1
15 4 ---- ' --- — ---- 18 1 ---- __ __ 19 __ 19 2
23 1 ---- --- ---- ---- 22 1 ---- 1 __ 24 __ 23 1 3
15 5 --- --- --- ---- 17 3 ---- __ __ __ 17 3 19 1 4
15 12 3 ---- __ __ __ 14 1 11 4 5
15 3 --- --- ---- — 14 4 ---- ---- --- __ 16 2 14 4 6
19 — ---- ---- ---- — 19 — ----- — ---- __ 18 1 16 3 712 1 ---- ---- ---- 12 1 ---- __ __ 12 1 12 1 8
14 3 — --- — 15 2 — — _ 17 13 4 9
67 4 --- --- ---- ---- 65 6 ---- ---- •1 ---- 67 4 64 7 10
16 13 , 3 ---- — ---- ----- 15 1 13 3 11
17 — ---- --- ---- --- 17 — ---- ---- ---- ---- 17 — 11 6 1211 1 ---- ---- ---- ---- 10 2 ---- __ __ __ 12 __ 6 6 1310 4 --- --- --- --- 9 5 --- __ --- __ 12 ' 2 13 1 14
18 1 --- --- — --- 19 — - -- --- • --- __ 19 __ 19 __ 15
45 3 --- --- --- 48 48 __ 47 1 16
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9 --- •— — — — ; 9 — — __ — __ 9 __ 7 2 39
17 2 — — — —  : 15 4 — __ __ __ 18 1 13 6 40
13 2 — — — —  . 12 3 — __ — __ 15 __ 15 41
14 \  Ii — — —  ; 15 1 — ---- — ---- 16 __ 14 2 42
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1 T y t t ö ly s e o t  —  F l ic k l y c e e r  —  L y c é e s
d e  je u n e s  f i l l e s  ................. • ............................. 84 70 14 37 3 39 52 S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r å k i g a  —
L y c é e s  f i n n o i s ...................................................... 40 34 6 37 3 _ _
3 Tyttölyseo............................................ Lahti 10 9 1 10 — — —
4 » ........................................... Hämeenlinna — T: hus 13 10 3 12 1 — —
5 » ............................................ Savonlinna 17 15 2 15 2 — —
6 R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  —
L y c é e s  s u é d o i s ...................................................... 44 36 8 _ _ 39 5
7 Sv. priv. läroverket för flickor . . . . . Helsinki — H:fors 14 13 1 _ _ 13 18 Privata svenska flickskolan ........... » 13 8 5 _ _ 10 3
9 » » » ............ Porvoo — Borgå 3 2 1 _ _ 3 _
10 Heurlinska skolan .............................. Turku — Åbo 14 13 1 — — 13 1
11 Y k s i t y is e t  j a t k o lu o k a t  —  P r i v a t a  f o r t -
s ä t t n in g s k la s s e r  —  C la s s e s  p r iv é e s
d 'é tu d e s  s u p é r ie u r e s  ..................................... 125 92 33 95 1 19 1012 S u o m e n k ie l i s e t  — 1 F i n s k s p r å k i g a  —
É c o le s  f in n o is e s  .............................................. 96 77 19 95 1 _ _
13 Lukio ................................................... Hanko — Hangö 12 7 5 12 _ _ _
14 Keskikoulun jatkoluokat................... Heinola 12 10 2 12 _ _ —
15 Tyttökoulun » ................... Sortavala 14 11 3 13 1 — —
16 » » ................... Mikkeli — S:t Michel 8 7 1 8 — _ —
17 Keskikoulun » ................... Nurmes 11 10 1 11 _ _ _
18 Tyttölukio ............................................ Jyväskylä 14 12 2 14 _ _ —
19 Keskikoulun jatkoluokat................... Raahe — Brahestad 11 . 9 2 11 _ _ —20 » » ................... Rovaniemi 14 11 3 14 — — —
21 R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  —
É c o le s  s u é d o is e s  .............................................. 29 15 14 _ _ 19 1022 Gymnasium.......................................... Loviisa —  Lovisa 5 4 1 _ _ 5 _
23 Sv. flickskolans fortsättningsklasser .. Viipuri — Viborg 11 6 5 _ _ 6 5
24 Mellanskolans » Kokkola — G:karleby 13 5 8 — — 8 5
M u u t  —  Ö v r ig a  —  A u tr e s
25 Naisopisto ja tyttölukio ................... Porvoo — Borgå 7 1 6 6 .1 - —
26 3. Yksityisoppilaat —  Privatelever
— Élèves p r iv é s ........................... 138 63 75 85 18 29 6
27 V a l t io n k o u lu t  —  S t a ts s k o lo r  —  É c o le s, d e  l ' É t a t  ................. .. .......................................... 54 26 28 30 ; 14 3
28 Suomenkieliset —  Finskspr. —  Écoles
f in n o is e s  ............................................................... 37 18 19 30 7 _ _
29 Ruotsinkieliset — Svenskspr. — Écoles
su é d o is e s  ............................................................... 17 8 9 — — 14 3
30 Y k s i t y i s k o u l u t  —  P r iv a t s k o lo r  —  É c o le s
privées ............................................. 84 37 47 55 11 15 3
31 Suomenkieliset — Finskspr. •— Écoles
finnoises ......................................... 66 2 8 3 8 55 11 — —
32 Ruotsinkieliset — Svenskspr. — Écoles
suédoises ........................................ 18 9 9 _ _ _ 15 3
33 K a ik k i a a n  —  I n a l l e s  —  T o t a l ............... 2 700 2 057 643 2 060 134 470 35
34 S u o m e n k ie l i s e t  k o u l u t  —  F i n s k s p r å k i g a
sk o lo r  —  É c o le s  f in n o is e s  ....................... 2 1 9 5 1 6 5 8 537 2 060 134 _ _
35 R u o ts in k ie l i s e t  k o u l u t  —  S v e n s k s p r å ­
k ig a  sk o lo r  —  É c o le s  s u é d o i s e s ............ 505 399 106 — — 470 35
10 1 n 12 i 13 14 15 j 16 I 17 I i s  I 19 I 20 I 21 22,1 23 24 ) 25
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3 8 2 4 3 1 _ _ 83 i __ _ 2 __ 79 5 81 3 1
38 2 _ __ _ 39 i _ __ __ 40 __ 39 1 2
10 — — — __ __ 9 i __' __ — — 10 — 10 __ 3
11 2 — — — __ 13 — — — — — 13 — 12 1 4
17 — — — — 17 — — — — — 17 — 17 — 5
_ 43 1 44 2 39 5 42 2 6
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14 — — __ __ 13 i — — — — 13 1 14 — 18
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1 1 .  V a l t i o n k o u l u t  —  S t a t s s k o l o r  —
É c o l e s  d e  l ' É t a t ....................................... 2 5 0 1 8 4 6 6 8 5
S y k s y
1 7
m  n
6
) 3 7  -
2
2 S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r å k i g a  —  
É c o le s  f in n o is e s  .............................................. 2 1 5 1 5 9 5 6 3 5 1 7
3 R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  —  
É c o le s  s u é d o is e s  .............................................. 3 5 2 5 , 1 0 6 2
4 2 1 3 1 5 6 5 7 2 9 1 4 0 2
5 S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r å k i g a  —  
L y c é e s  f i n n o i s ................................................... 1 8 5 1 3 5 5 0 2 9 1 4
7
8 
9
1 0
Suomalainen normaalilyseo...............
» lyseo ..............................
» » ..............................
Lyseo ...................................................
Yhteislyseo .........................................
Helsinki — H:fors 
»
Turku — Åbo 
Pori— Björneborg 
Rauma
9
6
1 2
2
5
7
5
7
1
3
2
1
5
1
2
1
1
1
3
_ _
11 9 g 1 2
12
IS
Lyseo ............................................... . Hämeenlinna — T:hus 2
3
1
2
1
1
- - -
14 1 2 8 4 1
15 Yhteislyseo .......................................... Riihimäki 1 1 _ _ _
16 Kaksoislyseo........................................ Viipuri — Viborg 
Sortavala
3 3 — 1 _ _ —
17 L yseo................................................... 3 3 — — _ _ —
18 Yhteislyseo .......................................... Hamina — F:hamn 5 3 2 2 — —
I» 1 1
2 0 15 14 1 1
21 Terijoki 7 5 2 2
2 2 4 3 1 2
23 3 1 2 1
24 4 4
25 3 2 1
26 5 4 1 3
27
28
Suomalainen lyseo ............................
Lyseo ...................................................
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä
3
3
3
3
- — -
29 Yhteislyseo .......................................... Seinäjoki 6 4 2 1 1 _ —
30 4 4 3
31 Lyseo................................................. t Oulu — Uleåborg 1 1 8 3 3 _ _ _
32 7 4 3 2 â _
33 5 3 2 1 2 _
34
35
Suomalainen klassillinen ly seo ..........
Klassillinen lyseo ..............................
Turku — Åbo 
Tampere — T:fors
1
7
1
4 3
. 1 
1
' — z
3b » » .............................. 1 1
37 Koelyseo ............................................. Helsinki — H:fors 1 1
K a n sa koulu i ohjakoii lu n a  —
38 Toinen suomalainen ly seo ................. » 3 2 1 1 — —
la a
f 40
» » ■ » ................. Turku — Åbo 2
9
2
7 2 1
U i 8 3 5 3
42 R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  —  
L y c é e s  s u é d o is  ................................................. 2 8 2 1 7 6 2
43
44
Svenska normallyceum.......................
» lyceum..................................
Helsinki — H:fors 
»
2
6
2
4 2
-- — 1 1
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Hösten 1937 - -  Autorn m  193 7
4 8 1 3 7 2 9 2 6 7 5 4 6 i 1 6 4 0 2 8 1
• j
48 13 — — 6 2 63 4 37 13 33 23 2
- - 7 2 3 — 4 1 9 3 7 5 3
4 2 1 3 6 2 9 2 5 8 4 4 0 12 2 9 2 5 4
42 13 6 2 54 4 32 11 28 20 5
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1 __ __ __ __ __ 8 __ 6 __ 2 __ 20
1 __ __ __ __ __ 1 __ 2 1 — 21
2 __ __ __ __ 1 __ — — — 1 22
1 1 — — — _ — — 1 — 23
__ __ __ __ __ __ 4 — — — — — 24
__ __ __ __ __ __ 2 __ __ 1 2 — 25
1 __ __ __ __ __ 2 __ __ 1 — — 26
__ __ __ __ __ 2 __ 1 — — 27
2 __ __ __ __ __ __ __ — 2 — 28
__! __ __ __ __ __ __ 2 1 2 1 29
__ __ __ _ __ __ 2 __ — — — — 30
1 2 __ • __ __ 4 __ 1 — 2 2 31
1 __ __ _ _ _ __ 1 __' 3 2 — 1 32
2 __ __ — — 2 _ — — — — 33
__ __ __ __ __ __ — — — — — — 34
3 __ __ __ 5 2 — __ 1 — — —  ’35
1
Med folks!kolan som bottenskola — Se jfondant su\r V école %trimaire
36
__ __ __ __ __ __ — — — — — 1 37
__ __ __ __ __ __ __ __ — — 1 1 38
1 __ __ __ __ __ __ 1 — — — — 39
3 __ __ __ __ __ __ — 3 1 4 1 40
1 — — — — — 4 1 4 — — 3 41
6 2 3 4 _ 8 1 1 â 42
_ _ _ _ 2 __ __ — — — — — 43
— — 1 — — — 2 — — 1 — — 44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
Kaikkiaan kirjoitti 
Inalles deltogo i proven 
Sombre des candidats
Äidinkieli 
Modersmålet 
Épreuve de style
K
evätlukukaudella 
Under 
vårterm
inen 
Semestre 
de 
printem
ps
Niistä 
Av dem 
Dont
Suomi
Finska
Finnois
Ruotsi
Svenska
Suédois
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
1 Lyceum ............................................... Porvoo — Borgå 3 3 2
2 Svenska lyceum .................................. Turku — Åbo 1 1 _ _ 1 .
3 Lyceum ............................................... Maarianh. — M:hamn 1 1 _ _ 1 _
4 Svenska lyceum' o. samlyceum ........ Viipuri — Viborg 1 1 • _ _ _
6 » » ................................ Vaasa — Vasa 1 1 _ _ _ ■_ _ti Samlyceum .......................................... Pietarsaari — J:stad 4 3 1 _ _ _
7 Svenska klassiska lvceum ................. Turku — Åbo 6 5 1
Kansak o u lu  p o h j a k o ia lu n a  —
8
9
10
Andra svenska lyceum.......................
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
de jeunes filles ................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois ..................................
Helsinki — H:fors 3
31
24
1
23
19
2
8
5
5
5
3
3
1 1
11 Tyttönormaalilyseo ............................ Helsinki — H:fors 3 3 _ _
12 Tyttölvseo............................................ Turku — Åbo 6 5 1 _ 1 _ _
13 » ............................................ Pori — Björneborg 1 1 — — _ _
14 » ............................................ Tampere — T:fors 3 1 2 1 _ _ _la » ........................................ Viipuri — Viborg 1 1 — 1 — _ —
16 » .......................................... Kuopio 1 1 _ _ _ _ _
17 » ............................ ; ............
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois
Oulu — Uleåborg 9 7 2 3 2
18 Svenska flicklvceum...........................
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Helsinki — H:fors 7 4 3 — — —
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises
19
20 
21
Tyttölukio............................................
2. Yksityiskoulut —Privatskolor—
—  Écoles privées ........................
Helsinki — H:fors 6
314
5
205
1
109
1
50 12 12 8
Écoles finnoises .............................. 262 171 91 50 12 — —
Écoles suédoises .............................. 52 34 '18 _ _ 12 8
23 Kunnalliset .koulut — Kommunala
skolor — Écoles municipales...........
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises
5 3 2 - - - -
24 Samskolan . ........................ ................ Tammisaari — Ekenäs 2 1 1 _ _ _ _
25 Svenska samskolan............................ Kristiinank. — K:stad 3 2 1 — — . . — —
26
27
Lyseot — Lyceer — Lycées .................
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois ..................................
254
228
173
154
81
74
45
45
12
12
4 2
28 Suomalainen yhteiskoulu................... Helsinki — H:fors 6 5 1 1 1 _ _
29 Uusi yhteiskoulu................................ » 5 2 3 _ _ _
30 Suomalainen yksityislyseo.................
Helsingin viides yhteiskoulu.............
Yhteiskoulu ja realilukio...................
» 3 2 1 _ _. _ _
31 » 2 2 1 _ » _
32 » 6 1 1 _ _ _
33 Kallion yhteiskoulu .......................... » 4 1 3 1 _ _ _
34 Töölön » .......................... » 6 6 4 _ _ _
35 Yhteislyseo.......................................... » 7 6 1 _ _ _
36 Kulmakoulu ........................................ » 20 12 8 4 3 —
1 10 1 n i 12 ! 13 14 [ 15 16 1 17 18 1 19 20 1 21
1 Toinen kotimainen kieli 
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H
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U
nderkända
Refusés
H
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G
odkända
Reçus
H
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U
nderkända
Refusés
i _ _ 1 _ 1
—. -- — — -- — — -- — -- -- — 2
— i  - - - - i — -- — — -- — -- -- — 3
— i - - - - — i — --- — — --- — --- --- 1 4
— t ' --- — — --- — — --- 1 -- ---- — 5
__ i i i 1 _ _ _ _ 3 _ --- 2 6
Med folksi
j _  
kolan son
i
i bottensk
i -
ola — Se ;
1
fondant siir V école ?m m a ire
3 1 7
— — 1 1 ~ — " ) 2 — 1 — — ; 1 8
5 — 1 — — — 8 1 5 4 10
2
9
5 __ ___ _ - _ 8 __ 4 2 4 2 10
1 __ _ _ --- — — __ --- 1 __ 1 11
2 — — — — 3 1 1 1 1 12
1 13
— — --- — — — — — 1 — j 1 14
— — — --- — — — --- — — — ! ■— 15
— — — __ — — — __ 1 — — 16
1 — --- — — 5 “ 1 — 2 17
- - 1 - - - - 1 1 2 6 - 18
1 — — — —  ;! — i — 1 — 1 i  1 19
82 15 12 2 — — 78 8 46 18 48 68 20
82 15 — — - - 76 8 35 10 37 62 21
- - 12 2 - - 2 - 11 8 11
6
22
- - 2 1 - - - - 1 1 - 2 23
1 2 24
— — 1 1 — — — 1 1 — — 25
69 13 5 1 - - 69 5 39 12 43 52 26
69 13 _ __ __ __ 67 5 32 9 36 49 27
3 __ __ j _ __ __ 1 — 3 __ 1 — 28
2 2 — — — — — 1 — — 1 29
— — __ __ __ __ — 1 __ 1 1 30
2 __ __ __ __ 1 __ __ __ __ —. 31
2 __ __ __ — __ __ 1 __ 2 1 32
1 — — — — __ 1 — 1 — — 4 33
2 — — — — — 1 — — —. — — 34
5 _ _ _ _ __ 2 — 2 1 1 — 35
7 1 — — — — 8 1 2 3 2 5 36
1) Englanninkielessä. — I engelska. /ppik&ulimasto 1936—1937.
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Paikka
Ort
Lieu
Kaikkiaan kirjoitti 
Inalles deltogo i proven 
Nombre des candidats
Äidinkieli 
Modersmålet 
Épreuve de style
K
evätlukukaudella 
XJnder 
vårterm
inen 
Sem
estre 
de 
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ps
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Av dem 
Dont
Suomi
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Finnois
Ruotsi
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Suédois
H
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G
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R
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ylättyjä
U
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R
efusés
H
yväksyttyjä
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odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
1
2
3
Koulukujan yhteislyseo .....................
Suomalainen yhteiskoulu...................
Yhteiskoulu ........................................
Helsinki— H:fors 
Oulunkylä — Åggelby 
Lohja — Lojo
3
4 
8
3 
2
4
2
4 2 2
- -
4 3 3
5 1 1
fi Nurmijärvi 
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg
5 3 2 1
7
8
Suomalainen yhteiskoulu...................
» yhteislyseo ...................
13
2
12 1
2
4 — — —
9 Yhteiskoulu ........................................ Tyrvää 4 2 2 _ _ _ _
m 6 4 2 1
n B 1 4
12 1 1
13
14
15
Suomalainen yhteiskoulu...................
» » ...................
Yhteiskoulu ........................................
Hämeenlinna — T:hus 
Tampere — T:fors 
Forssa
2
2
1
2
1
2 — — -- --
Ifi » ........................................ 13 9 4 1
17 7 7 3
IS Toijala 
Viipuri — Viborg 
»
Imatra
2 2 2
19
20 
21
Suomalainen yhteiskoulu...................
Uusi suomalainen yhteiskoulu.........
Yhteiskoulu ........................................
3
1
1
2
1
1
1
1 1
-
--
2 « » .................................... 1 1 1
«3 1 1 1
24
25
Jaakkiman yhteiskoulu .....................
Yhteiskoulu...........................................
Lahdenpohjan k:la 
Mikkeli — S:t Michel
1
2 1
1
1 1
26
27
Pieksämäen yhteiskoulu ...................
Yhteiskoulu..........................................
Pieksämän k:la 
Kuopio
3
2
2
2
1
1
— --
28 » ...................................... 5 2 3 1 2 ■
29 » .............................. 9 9
30
31
32
Suomalainen yhteiskoulu...................
Yhteiskoulu ......................................
» ........................................
Vaasa — Vasa 
Lapua 
Haapamäki
4
3
7
3
3
6
1
1 2 1
—
33 » ........................................ 10 4 6 1
34 Lapinpuiston yhteislyseo................... Helsinki — H:fors 9 5 4
Kansa
1
koala i ohjakoid u n a-
35
36
37
38
39
Keskikoulu ja lukio ..........................
Yhteislyseo ..........................................
Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . .
Keskikoulu ja lukio ...........................
Yhteiskoulu ........................................
Kauhava
Kauhajoki
Ylivieska
Ilmajoki
Haapavesi
3 
7
4 
4 
7
1
3
3
3
5
2
4
1
1
2
3
2
2
2
1
1
- -
40 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois.................................. 26 19 7 4 2
41
42
43
44
45
46
Läroverket för gossar och flickor . . .
Nya svenska läroverket.....................
Svenska samskolan............................
Grankulla samskola ...........................
Svenska samskolan ............................
Brandö samskola................................
Helsinki — H:fors
»
»
Kauniainen — G:kulla 
Oulunkylä — Åggelby 
Kulosaari •— Brändö
3
3
4 
4 
1 
3
3
2
3
1
1
3
1
1
3
—
-
2
2
47 Svenska samskolan ............................ Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors
1 1 — — — 1
48
49
» )> ............................ 3
3
3
2 1 1
50 » privatskolan ......................... Oulu — Uleåborg 1 1 — — —
10 1 i l 1 12 t I 3 14 15 16 I 17 18 1 19 20 1 21
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odkända
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H
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nderkända 
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Refusés
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G
odkända 
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H
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1
2 _ _ _ _ _
1
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-
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_
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1 -
-
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-
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-
! ’ — —
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—
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') Käistä 1 englanninkielessä. —  A v dessa 1 i engelska. 
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Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l’école
\
Paikka
Ort
Lieu
Kaikkiaan kirjoitti 
Inalles deltogo i proven 
Nombre des candidats
Äidinkieli 
Modersmålet 
Épreuve de style
K
evätlukukaudella 
Under 
vårterm
inen 
Semestre 
de 
printem
ps
Niistä 
Av dein 
Dont
Suomi
Finska
Finnois
Ruotsi
Svenska
Suédois
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
1 H
yväksyttyjä 
i 
G
odkända 
1 
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
1 H
yväksyttyjä 
G
odkända 
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
j 
Refusés
1 Tyttölyseot —  Flieklyeeer —  Lycées de
13 9 4 3 4
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
e 5 1 3
3 Lahti i 1
4 Hämeenlinna — T:hus 3 2 1 1
5 Savonlinna — Nyslott 2 2 2
6 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
7 4 3 4
7
8
Sv. priv. läroverket för flickor ........
Privata svenska flickskolan ...........
Helsinki — H:fors
»
1
4
1
2 2
— — 1
2
-
9 » » j> ........... Porvoo — Borgå 1 1
10 Heurlinska skolan ............................... Turku — Åbo 1 1 1
11 Yksityiset jatkoluokat — Private fort- 
sättningsklasser — Classes privées 
d’études supérieures ......................... 36 18 18 1 4 6
12 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises .............................. 22 10 12 1
13 L ukio ................................................... Hanko — Hangö 8 2 6
14 Keskikoulun jatkoluokat................... Heinola 2 1 1
15 Tyttökoulun » ................... Sortavala 3 1 2 1
16
17
» » ...................
Keskikoulun » ...................
Mikkeli— S:t Michel 
Nurmes
i
1 1
1 — — —
18 Tyttölukio............................................ Jyväskylä 2 1 1
19
20
Keskikoulun jatkoluokat...................
» » ...................
Raahe — Brahestad 
Rovaniemi
2
3
2
2 1
21
22
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ...............................
Gymnasium .......................................... Loviisa ■—- Lovisa
14
1
8
1
6 — — 4 6
23
24
Sv. flickskolans fortsättningsklasser .. 
Mellanskolans »
.Viipuri —  Viborg 
Kokkola —  G:karleby
5
8 7
5
1 _ _ 4
5
1
25
Muut —  Övriga —  Autres 
Naisopisto ja tyttölukio ................... Porvoo — Borgå 6 2 4 1 — — —
26
27
28 
29
8. Yksityisoppilaat —  Privatelever
Élèves privés .................................
Valtionkoulut — Statsskolor — Écoles
de VÉtat ..........................................
Suomenk. - Finskspr. - Écoles finnoises 
Ruotsink.- Svenskspr.- Écoles suédoises
72
[
28 j 
20 
8
34
15
8
7
38
13
12
1
14
6
6
6
2
2
3
i
2
2
1
30 Yksityiskoulut —• Privatskolor — Écoles 
privées .............................................. 44 19 25 8 4 1 1
31
32
Suomenk. - Finskspr. - Écoles finnoises 
Ruotsink. - Svenskspr. - Écoles suédoises
36
8
14
5
22
3
8 4
1 1
33
34
35
1
Kaikkiaan — Inalles —  Total ...........
Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga
skolor — Écoles finnoises ...............
Ruotsinkieliset koulut— Svensksprakiga 
skolor — Écoles suédoises ...............
636
533
103
423
352
71
213
181
32
9»
99
35
35
21
v 21
11
11
